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EL COL·LECTARI-ORDINARI DE L’ABADIA DE SANTA MARIA
DE LA GRASSA (París, BnF, ms. lat. 933)
per MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
L’abadia benedictina de la Grassa fou fundada en l’últim quart del se-
gle VIII pel monjo Nebridi, un dels companys de Benet d’Aniana, que vers
l’any 799 esdevingué arquebisbe de Narbona. L’any 779, l’abadia ja havia
obtingut un precepte de protecció de Carlemany, llavors encara només
rei dels francs i dels llombards. Situada al Llenguadoc, entre Carcassona
i Narbona, al llarg dels segles IX-X rebé moltes donacions dels comtes
carcassonesos i dels seus parents els comtes catalans descendents de
Bel·ló de Carcassona. Així, a mitjan segle X, el comte Sunyer de Barcelo-
na li lliurà la zona de Riudaura, a la Garrotxa.1 Es diu, però no es ben
segur, que Sunyer fins s’hi retirà, hi morí i hi fou enterrat. Més tard, ja al
començament del segle XII, fins n’esdevingué abat, en els anys 1117-
1162, el monjo Berenguer, germanastre del comte Ramon Berenguer III
de Barcelona. De la biblioteca de l’abadia s’han conservat molt pocs ma-
nuscrits litúrgics.2 Entre ells destaca el col·lectari-ordinari que aquí pu-
bliquem.3
Els manuscrits litúrgics monàstics de l’antiga província eclesiàstica
de Narbona són força rars i més aviat tardans. Les raons de la seva desa-
parició són múltiples. A banda de la incúria dels mateixos monjos, cal
1. E. MAGNOU-NORTIER A.-M. MAGNOU, Recueil des chartes de l’abbaye de la Grasse. Vol. 1
(779-1119), Paris, 1996, p. 114, doc. 67. En la introducció del volum, les autores ofe-
reixen una excel·lent història de l’abadia en els segles VIII-XII.
2. Han estat ressenyats per A.-G. MARTIMORT, «Répertoire des livres liturgiques du Lan-
guedoc antérieurs au concile de Trente», Cahiers de Fanjeaux (Tolosa), núm. 17: Litur-
gie et musique(IXe-XIVe s.) (1982), p. 55-56.
3. a més de Magnou-Mortier i Martimort, esmentats en les notes 1 i 2, han parlat d’a-
quest manuscrit: PH. LAUER, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits
latins, vol. 1, París, 1939, p. 330-331; P.-M. GY, «Collectaire, rituel, processional, Revue
des Sciences Philosophiques et Théologiques», núm. 44 (1960) p. 456, estudi reproduït a
La liturgie dans l’histoire, París, 1990, p.  91-126: J. LEMARIÉ, Le Bréviaire de Ripoll, Pa-
ris B. N. lat. 742, Montserrat, 1965, p. 38; E. PALAZZO, Histoire des livres liturgiques. Le
Moyen Age. Des origines au XIIIe siècle, París, 1993, p. 203; J. MAS. «La notation catala-
ne», Revista de Musicología, núm 11 (1988), p. 11-30, i J. GARRIGOSA, Els manuscrits
musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lleida, 2003, p. 181, n. 259.
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destacar les guerres de religió de la segona meitat del segle XVI i, sobre-
tot, el daltabaix de la Revolució Francesa, amb la consegüent dispersió
de les comunitats monàstiques i l’abandó dels seus antics edificis. Això
fa que el col·lectari-ordinari de l’abadia carcassonesa, actualment a París,
BNF, ms. 933, sigui d’un valor extraordinari. I ho és no solament per la
seva part més antiga, datable a l’últim quart del segle XI, sinó també pels
afegitons i les nombroses notes posades als marges del manuscrit, els
quals ens permeten intuir l’evolució d’aquesta mena de llibres litúrgics
des del segle XI fins a mitjan segle XIII i també dels oficis monàstics dels
monestirs narbonesos en els esmentats segles.
El col·lectari o oracional és el llibre litúrgic que conté les col·lectes
sacerdotals del final de les diferentes hores canòniques de l’ofici diví i les
breus lectures bíbliques, generalment tretes de l’epístola de la missa del
dia, que es llegeixen en acabar els salms. També era el president del cor
qui les recitava. En els col·lectaris, les col·lectes i les lectures breus són
posades seguint l’ordre de les diferents celebracions de l’any litúrgic, tal
com es troben en els sacramentaris i els leccionaris de la missa, d’on
precisament són copiades. El col·lectari és un llibre eminentment pràc-
tic, creat al llarg del segle IX per evitar el trasllat d’aquests dos volums de
la sacristia o de l’altar al seient del president del cor. Sempre són llibres
de format força reduït, que no necessiten l’ús d’un faristol.4
El col·lectari de la Grassa, malgrat això, és força voluminós, perquè,
en acabar el col·lectari pròpiament dit, conté un extens ritual o ordinari,
en la terminologia dels antics llibres litúrgics. És un ordinari monastico-
parroquial perquè porta l’antic ordre baptismal de tipus catalanonar-
bonès creat vers l’any 800 a la seu de Narbona, en temps de l’esmentat
arquebisbe Nebridi, en introduir-hi, dins el context de la reforma litúrgi-
ca carolíngia, els ritus romanofrancs.5
El volum primitiu només contenia uns dos-cents folis, però, més tard,
en el segon terç del segle XII, fou completat amb un primer suplement
d’uns quaranta-vuit folis que contenen un segon ritual de tipus monàs-
tic, que copia el mateix format i el mateix nombre de línies de la part
primitiva del volum, escrit en un tipus de lletra força semblant, encara
que evidentment quelcom posterior. Més tard, ja en la primera meitat
del segle XIII, se li afegí un altre suplement amb altres textos i oficis que
serviren per actualitzar-lo i, en els folis 155-162v, una còpia de vers l’any
1200 de l’ordre de consagració d’esglésies del pontifical romà del segle
XII, que no publiquem.
Tot això fa que aquest preciós volum sigui de consulta imprescindible
per conèixer els ritus monàstics narbonesos al llarg dels segles XI-XIII.
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4. Sobre els col·lectaris, vegeu P.-M. GY, “Collectaire...”, p. 441-469, i E. PALAZZO, Histoire
des livres…, p. 159-162.
5. Sobre aquest ordre, vegeu la nota 8. París, BnF, ms. lat. 933, fol. 205v
1710, un dels grans col·leccionistes de manuscrits del seu temps. En la
seva col·lecció, portava la sigla n. 128. Durant la seva llarga vida, Le Te-
llier va lliurar part de les seves col·leccions a la Biblioteca Reial, però no
serà fins a la seva mort, l’any 1710, que els cinquanta-vuit manuscrits li-
túrgics que retenia foren lliurats a aquesta biblioteca. Entre ells deuria
haver-hi el col·lectari-ordinari de la Grassa, el qual, en aquell moment,
va rebre la sigla Regius 42192. Més tard, en els anys 1814-1824, regnant
Lluís XVIII, va ser enquadernat de nou. És impossible saber si el desor-
dre d’algun dels seus quaderns va ser ocasionada en aquest moment o ja
venia d’abans.9
DATACIÓ I ESCRIPTORI
Els que han parlat d’aquest manuscrit unànimement l’assignen al se-
gle XI. Lemarié creu que va ser escrit abans de l’any 1080,10 mentre que
Garrigosa el considera del final del segle.11 La comparació de la seva lle-
tra amb la dels documents originals de l’arxiu de l’abadia de la Grassa,
ara conservats a l’Arxiu Departamental de l’Aude, a Carcassona, perme-
ten ratificar aquesta datació, assignant-li, però, uns marges més amplis.
Cap d’aquests documents pot ser assignat a la mateixa mà del copista
del manuscrit, però, pels documents H 24/6, escrit per Esteve en els anys
1060-1108, H 24/9, signat pel monjo Ramon, l’any 1078, i H 24/15, escrit
pel monjo Benet en els anys 1086-1108, sembla prudent d’assignar al
manuscrit les dates extremes de 1075-1100.12 Els tres documents presen-
ten un tipus de lletra força semblant entre ells i la del col·lectari-ordina-
ri. Deu ser la lletra emprada en l’escriptori de l’abadia en les esmentades
dates.
Sobre l’escriptori on el manuscrit va ser confeccionat, sembla que no
hi ha cap dubte i que cal atribuir-lo al del mateix monestir de la Grassa.
És cert que no sabem res del seu escriptori, però l’abadia era prou pode-
rosa per comptar amb un bon taller on, a més dels documents de tipus
econòmic i administratiu, es podien copiar els manuscrits, especialment
de tipus litúrgic, per a ús propi i de les esglésies que en depenien.
Tot això, però, només es refereix a la part antiga del manuscrit. Com
ja hem dit, en els folis 226-272v el col·lectari-ordinari compta amb un
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DESCRIPCIÓ DEL MANUSCRIT
És escrit en pergamí força ben elaborat. Actualment té dos-cents se-
tanta-dos folis de 22,5 x 18 cm, amb els marges lleugerament retallats de
les diferents vegades que ha estat enquadernat. El ratllat és fet a punta
seca sobre la cara del pèl del pergamí, i els bifolis són encarats així:
<><>|<><>. No tenen reclams en el marge inferior del revers de l’últim fo-
li de cada quadern, potser suprimits en retallar els folis. El volum actual-
ment té trenta-cinc quaderns enquadernats amb un cert desordre, tal
com es pot veure en la descripció que després fem del seu contingut. La
numeració dels folis és seguida i feta amb xifres aràbigues en tinta marró
fosc, en l’angle superior dret dels folis, a la segona meitat del segle XIX. 
La lletra és la minúscula carolina força avançada, amb tendència a
arrodonir-se, que cal datar a l’últim quart del segle XI. És posada en una
sola columna de divuit línies que ocupen 15,5 x 13,5 cm. Té uns 0,04 cm
d’alçada. La tinta és de color marró fosc i les rúbriques són en vermell.
Les caplletres sempre queden fora de la caixa de l’escriptura. Són de co-
lor negre, vermell i de color negre resseguit de vermell. De vegades tam-
bé s’hi utilitza el blau i el groc. En els folis 179 i 187-188, els sants es-
mentats en les lletanies queden emmarcats sota dos arcs, a l’estil de la
decoració clàssica dels cànons evangèlics d’Eusebi de Cesarea, entre fu-
llatges, ales i extremitats inferiors d’homes i d’animals al final de les co-
lumnes, tot en color vermell, negre, groc i verd. Tres peces del foli 205v,
pertanyents a l’ordre d’unció dels malalts, porten notació neumàtica sen-
se ratlles ni claus de do i de fa. Aquesta notació és pràcticament igual a
la notació coetània anomenada catalana pel fet de ser la pròpia dels ma-
nuscrits dels segles X-XII procedents de les esglésies de l’actual Catalu-
nya. Es pot, amb raó, pensar que era la notació en ús al final del segle XI
a la mateixa catedral de Narbona, de la qual, per desgràcia, no en tenim
cap testimoni manuscrit fins ara identificat.6 Segons sembla, les úniques
reproduccions fotogràfiques que se n’han fet són les dels folis 68 i 205v.7
Dels seus nombrosos ordres, els únics que han estat utilitzats en la re-
cerca litúrgica són els d’entrada en la clerecia dels folis 172-172v i l’ordre
baptismal dels folis 125-153.8 L’enquadernació actual és feta en cartró
recobert de badana de color marró jaspejada en forma d’arrels, amb les
armes del rei Lluis XVIII de França en or al davant.
Sembla que el manuscrit restà a l’abadia de la Grassa fins que va ser
lliurat a Carles Maurici Le Tellier, arquebisbe de Reims en els anys 1671-
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9. Sobre les col·leccions de manuscrits de l’arquebisbe Le Tellier, vegeu L. DELISLE, Le ca-
binet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, vol. 1, París, 1868, p. 302-306.
10. J. LEMARIÉ, Le Bréviaire…, p. 38, fonamenta aquesta datació, en què en l’esmentat any
de l’abadia va ser sotmesa pel papa Gregori VII a l’abadia de Sant Víctor de Marsella i
el manuscrit, en la seva part més primitiva, no mostra influències santvictorianes. So-
bre aquesta subjecció a Sant Víctor de Marsella, vegeu E. MAGOU-NORTIER, Recueil des
chartes…, p. 175, doc. 122.
11. J. GARRIGOSA, Els manuscrits musicals…, p. 181.
12. Agraïm a mademoiselle Sylvie Caucanas, directora de l’esmentat arxiu, la tramesa de
la reproducció fotogràfica d’aquests documents.
6. J. Mas i J. Garrigosa la descriuen com a notació catalana. Vegeu J. MAS, “La nota-
tion…”, p. 12-13, i J. GARRIGOSA, Els manuscrits musicals…, p. 181.
7. E. PALAZZO, Histoire des livres…, p. 46 i S. ZAPKE, Hispania Vetus: Manuscitos litúrgico-
musicales de los orígenes visigóticos a la transición francoromana (siglos IX-XII), Bil-
bao, Fundación BBVA, 2007, p. 335.
8. M. S. GROS. «Las órdenes sagradas del Pontifical ms. 104 de la Bib. Cap. de Vic», His-
pania Sacra, núm. 17 (1964), p. 93-133, i «El antiguo ordo bautismal catalano-narbo-
nense», Hispania Sacra, núm. 28 (1975) p. 37-101.
3. F. 17-24v Lectures breus i col·lectes des del Dimecres de
Cendra fins a la dominica V de Quaresma. 134-231
4. F. 25-32v Lectures breus i col·lectes des del dilluns després
de la dominica V de Quaresma fins a les lectures
breus del temps de Pasqua. 232-284
5. F. 33-40v Lectures breus i col·lectes del temps pasqual fins
a les lectures de l’Ascensió. 285-364
6. F. 41-48v Lectures breus i col·lectes des de l’Ascensió fins
al dimecres de les Tèmpores de Setembre. 365-450
7. F. 49-56v Col·lectes de les Tèmpores de Setembre fins a la
dominica XXV de després de l’octava de la
Pentecosta. 451-474
Lectures breus i col·lectes del santoral des de sant
Esteve (26-XII) fins a la festa de sant Benet (21-III). 475-528
8. F. 57-64v Lectures breus i col·lectes del santoral des de la
festa de sant Benet (21-III) fins a l’octava dels
apòstols sant Pere i sant Pau (6-VII). 529-616
9. F. 65-72v Lectures breus i col·lectes del santoral des de
l’octava de sant Pere i sant Pau (6-VII) fins a
sant Genís (25-VIII). 617-690
10. F. 73-80v Lectures breus i col·lectes des de sant Genís
(25-VIII) fins als sants Crisantí, Mauri i Daria (1-XII).691-768
11. F. 81-88v Col·lectes des de sant Benet (4-XII) fins a sant
Tomàs de Canterbury (29-XII). 769-783
Lectures breus de la festa de sant Miquel arcàngel. 784-786
Lectures breus i col·lectes del comú del santoral
des dels apòstols fins a les vigílies dels dies ferials. 787-864
12. F. 89-96v Col·lectes des del comú de les vigílies fins a les
col·lectes «pro peccatis». 865-964
22. F. 163-170v Final de les col·lectes «pro peccatis». 965-970
«Ad pluviam postulandam». 971-976
«Ad poscendam serenitatem». 977-979
«Pro tempestate». 980-982
«Pro mortalitate hominum». 983-984
«Pro infirmis». 985
Benedicció de l’aigua lustral i dels locals del
monestir. 986-1012
23. F. 171-178v «Ad clericum faciendum». 1013-1020
«Ad barbas tondendas». 1021-1024
«Super iter agentes». 1025-1030
«Benedictio panis novi». 1031
«Ad fruges novas». 1032
«Ad fructus novos». 1033-1035
«Benedictio ad omnia quae volueris». 1036
«Benedictio seminis». 1037-1038
16. F. 119-122v «Iste confessiones sunt dicende in
Adventu Domini sive in XLma seu in Pascha
et Pentecosten». 1039-1053
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primer suplement, quelcom més tardà, que pot ser atribuït al segon terç
del segle XII. Com que en la presentació del text —número de línies, es-
pai que el text escrit ocupa en cada pàgina i lletra força semblant— s’in-
tentaren copiar les característiques externes de la part primitiva del ma-
nuscrit, és lògic pensar que el copista el tenia al davant i que, per
consegüent, actuava a la mateixa abadia de la Grassa.
Per datar aquest suplement en el segon terç del segle XII, comptem
amb el text de la professió monàstica del foli 260v, on el nom de l’abat
receptor de la professió ha estat esborrat. Sembla que deia «Berengarii»,
però no es veu massa clar. L’espai esborrat també afavoreix aquesta lec-
tura, perquè permet escriure-hi unes vuit o deu lletres i els noms dels
seus abats antecessors —Robert (1086-1108) i Lleó (1109-1114) — són
força més breus. L’abat Berenguer, germanastre del comte Ramon Be-
renguer III de Barcelona, regí l’abadia en els anys 1117-1162, dades lí-
mit, doncs, d’aquest primer suplement.
Els altres dos suplements són força més tardans i pel seu tipus de lle-
tra, ja gòtica, i especialment les seves caplletres han d’ésser assignats a
la primera meitat del segle XIII. També, com és lògic, varen ser escrits a
la mateixa abadia carcassonesa.
CONTINGUT
A continuació indiquem breument el contingut del manuscrit seguint
l’ordre dels trenta-cinc quaderns que té tal com els publiquem. A la prime-
ra columna hi ha el número que el quadern actualment té en el manuscrit,
seguit dels números dels folis que l’integren. A la segona columna indi-
quem el contingut de cada quadern, conservant els títols originals sempre
que ha estat possible, i a la tercera columna hi ha els números marginals
que els grups de textos porten en la present edició. Això últim facilitarà la
seva identificació. Quan un ordre o un conjunt de textos ocupa més d’un
quadern, ho indiquem amb el mot item, que no vol dir altra cosa sinó que
l’ordre esmentat en el quadern anterior continua en el següent.
Quaderns Contingut Números
1. F. 1-8v Capítules del final de les hores canòniques. 1-8
Lectures breus dels oficis del comú i del propi
de l’Advent. 9-35
Col·lectes del temps d’Advent. 36-62
2.F. 9-16v Lectures breus i col·lectes del temps de Nadal. 63-86
Lectures breus i col·lectes del temps d’Epifania. 87-110
Lectures breus, col·lectes i benedicció dels ciris
en la festa de la Candelera. 111-127
Col·lectes de la Septuagèssima, de la Sexagèssima
i de la Quinquagèssima. 128-133
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35. F. 266-272v
«Benedictio domus nove». 1609
«Benedictio crucis». 1610-1611
«Oratio contra fulfura». 1612
«Benedictio salis et aque pro fulgoribus». 1613
«Benedictio sabonis». 1614
«Benedictio salis ad peccora». 1615
«Benedictio ferri iudiciales». 1616
«Benenedictio post orationem super ferrum». 1617
«Benedictio aque ad iudicium faciendum». 1618
«Oratio super agapem». 1619
«Iudicium aque frigide». 1620-1627
«Ad vesperas de omnibus sanctis». 1628-1629
«Capitula de omnibus sanctis ad matutinis
laudibus». 1630-1631
«Oratio ad infirmum unguendum». 1632-1633
«Orationes ad visitandum infirmum». 1634-1653
<Suplementum II>
F. 1-2v <Letania>. 1654-1656
<Suplementum III>
13. F. 97-102v <Ad pluviam postulandam>. 1657
<Ad poscendam serenitatem>. 1658
<Ad repellendam tempestatem>. 1659
<Oratio> de sancto Atanasio 1660
<Oratio pro vivis et de functis>. 1661
<Oratio> sancti Victoris. 1662
<Lectiones> sancte Marie Magdalene. 1663-1664
<Oratio sancti Cassiani confessoris>. 1665
<Capitula ad horas>. 1666-1670
«Incipiunt orationes defunctorum». 1671-1683
«Orationes de sancta Cruce». 1684-1685
<Benedictiones lectionum offitii>. 1686-1688
14. F. 103-110v Item. 1689
<Oratio in natale sancti Maximi confessoris>. 1690
<In tempore belli capitula>. 1691-1692
<Benedictiones lectionum offitii>. 1693
<Letania et orationes>. 1694-1706
<Benedictiones lectionum offitii>. 1707
«Hymnum sanctae Mariae ritmice compositum». 1708
15. F. 111-118v <Ordo offitii dominicalis>.
Ad canticum graduum psalmos. 1709-1718
«Super exeuntes de quoquine». 1719
«Item super ingredientes in quoquina». 1720
Oratio de Trinitate. 1721
Oratio de <Sancta> Cruce 1722
«Matutina beate Marie». 1723-1725
«Sufragia sanctorum». 1726-1757
«Ad duas XIIcim lectiones». 1758
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17. F. 123-130v Item. 1054-1073
«Ordo ad cathecuminum faciendum». 1074-1100
18. F. 131-138v Item. 1101-1116
19. F. 139-146v Item. 1117-1128
20. F. 147-154v Item. 1129-1169
24. F. 179-186v <Orationes pro defunctis>. 1170-1178
«Ordo de infirmi visitatione et perunctione atque
sancta ei adhibenda communione ipsius etiam
migratione ac terrae commendatione». 1179-1189
26. F. 195-202v Item. 1190-1221
27. F. 203-209v Item. 1122-1262
28. F. 210-217v Item. 1263-1311
29. F. 218-225v Item. 1312-1353
25. F. 187-194v <Orationes in anniversario defuncti 1354-1384
<Suplementum I>
30. F. 226-233v «Incipit generalis confessio monachorum». 1385-1425
31. F. 234-241v Item. 1426-1428
«Orationes ad clericum faciendum». 1429-1433
«Benedictio ad tondendas barbas». 1434-1437
«Benedictio monachi». 1438-1450
«Ordo qualiter visitacio sive inunctio infirmi
peragatur». 1451-1468
32. F. 242-249v Item. 1469-1489
«Ordo et orationes quando ingreditur quis viam
universe carnis». 1490-1509
33. F. 250-257v Item. 1510-1562
34. F. 258-265v Item. 1563-1576
«Oracio ad capillaturam». 1577
«Oracio ad clericum faciendum». 1578-1580
«Oracio ad barbam tondendan». 1581
«Professio monachorum». 1582-1583
«Benedictio ad nonachum faciendum». 1584-1590
«Benedictio ad ancillas dei velandas». 1591
«Oracio ad abbatem ordinandum vel abbatissam». 1592
«Benedictio ad velamina viduarum vel virginum».1593-1594
«Benedictio ignis feria V in Caena Domini ante
missam maiorem». 1595
«Benedictio ad cineres». 1596
«Oratio ad mandatum». 1597
«Oratio cum in aliquo opere ordinantur monachi». 1598
«Oratio cum expleto opere absolvuntur». 1599
«Benedictio panis». 1600-1601
«Benedictio vini». 1602
«Benedictio uve vel fave». 1603
«Benedictio ad omnia quae volueris». 1604
«Benedictio pomorum». 1605
«Benedictio ad fruges novas». 1606
«Benedictio domus». 1607-1608
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de la cendra del Dimecres de Cendra —n. 157— i les de la benedicció
dels rams del Diumenge de Rams —n. 251-262—, que, a més, també es
troben en el pontifical de Roda d’Isàvena. Aquesta celebració té també
una benedicció episcopal —n. 259— que es troba en el cèlebre oracional
festiu hispànic de Verona. A mitjan segle XIII, la dominica de l’octava de
la Pentecosta va ser transformada en dominica de la Santíssima Trinitat
—n. 405—, afegint-hi, a més, tres lectures breus anomenades ja Capitula
—n. 406-408. Les Tèmpores de la Pentecosta són posades en la setmana
de després d’aquesta festa de la Trinitat —n. 409-415— mentre que les
de tardor són col·locades després de la dominica XVII de després de l’oc-
tava de la pentecosta —n. 450-458.
El text de les lectures breus que acompanyen les col·lectes normalment
està tret de les lectures no evangèliques de la missa del dia, i el de les
col·lectes procedeix generalment del Sacramentari Gregorià, amb les pe-
ces del Suplement d’Aniana ja col·locades en els seus lloc corresponents.
El santoral del col·lectari comença amb la festa de sant Esteve (26-
XII), immediatament després de l’esmentada dominica XXV de després de
l’octava de la Pentecosta —n. 475-482. No porta títol i ocupa els qua-
derns 8-11, folis 52-88v del manuscrit. És el santoral de l’esmentat Sacra-
mentari Gregorià completat amb altres sants procedents dels sacramen-
taris gelasians. També conté, però, una sèrie de sants i festes pròpies de
l’abadia de la Grassa, d’altra banda comunes amb les celebracions d’al-
tres monestirs i catedrals de l’antiga Narbonesa. A continuació, els indi-
quem detalladament. En la primera columna hi ha el nom del sant o de
la festivitat, acompanyat, entre parèntesis, de la data de la seva celebra-
ció segons s’indica en el manuscrit. En la segona columna hi ha el nú-
mero de la primera peça del col·lectari que l’esmenta i en la tercera, la
referència del seu text litúrgic en el Sacramentari de Ripoll, que també
és d’origen monàstic.
Hilari de Poitieu (13-I) n. 501 SRip 859
Conversió de sant Pau (25-I) n. 512 SRip 890
Escolàstica (10-II) n. 516 SRip 901
Eulàlia de Barcelona (12-II) n. 518
Maties apòstol (24-II) n. 523 SRip 912
Benet abat (21-III) n. 528 SRip 920
Ponç de Cimiez (11-V) n. 558 SRip 963
Maximí de Trèveris (29-V) n. 564
Bernabé (11-VI) n. 568 SRip 995
Marçal de Llemotges (30-VI) n. 612 SRip 1050
Trasllat Martí de Tours (4-VII) n. 614 SRip 1058
Benet abat (10-VII) n. 625 SRip 1073
Margarida (13-VII) n. 629 SRip 1074
Justa i Rufina de Sevilla (19-VII) n. 630 SRip 1077
Víctor de Marsella (21-VII) n. 632
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«Pro defunctis». 1759-1762
«[In commemoratio] ne sancti Salvatoris». 1763
«De omnibus sanctis <in> laudibus». 1764-1765
«Oratio beate Marie». 1766
«Alia de omnibus sanctis». 1767-1768
«Ad completorium». 1769-1772
«Ad horas beate Marie». 1773
«Oratio beati Thome <Cantuarensis>». 1774
«Oratio pro pace». 1775-1776
«Oratio de virgine». 1777
<Benedictiones lectionum offitii>. 1778
21. F. 155-162v «Incipit ordo ad consecrandam eclesiam.
In primis erunt parata…».
COMENTARI
El col·lectari —n. 1-985—
La part primitiva del manuscrit està formada pels quaderns 1-12 i 22,
folis 1-96v i 168-170v, respectivament, que contenen les col·lectes i les
lectures breus, i els quaderns 23, 16-20, 24, 26-29 i 25, folis 171-178v,
119-154v, 179-186v, 195-225v i 179-186v, respectivament, que contenen la
part primitiva de l’ordinari o ritual, que, de fet, comença al foli 166 del
quadern 22 amb la benedicció de l’aigua lustral —n. 986.
La part del col·lectari comença amb les capítules, també de vegades
anomenades preces, del final de les hores canòniques de tot l’any litúrgic —
n. 1-8. Es devia iniciar als folis 1v-2 amb la capítula de les primeres vespres,
ara, però, esborrada i substituïda a la primera meitat del segle XIII per una
lletania i altres textos que publiquem en el Suplement II i en les seves notes.
Les capítules són seguides per les lectures breus, posteriorment també ano-
menades capítules, del comú dels oficis de l’any litúrgic —n. 9-23.
En acabar aquests textos del comú, s’inicia el col·lectari pròpiament
dit, amb les lectures breus del temps d’Advent —n. 24-35—, i les corres-
ponents col·lectes d’aquest temps litúrgic i dels altres temps de l’any li-
túrgic fins a la dominica XXV de després de l’octava de la pentecosta. Les
lectures breus, com és lògic, precedeixen les corresponents col·lectes
perquè en tots els oficis han de ser dites abans. A més, cada celebració
acostuma a tenir dues col·lectes, l’una per a les laudes i l’altra per a les
vespres. L’única interrupció important en totes aquestes celebracions del
temporal de l’any litúrgic és la inserció dels textos de la festa de la Can-
delera del dia 2 de febrer, amb la benedicció de les candeles —n. 111-
127—, entre les col·lectes de la dominica VI de després de l’epifania i la
de la dominica de la Septuagèssima. Els textos de la benedicció dels ciris
han de ser de tradició narbonesa, perquè també es troben en el Sacra-
mentari de Ripoll. El mateix s’ha de dir de la fórmula de la benedicció
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quí amb altres celebracions, i en els llibres d’ús monàstic s’augmentà
amb els textos propis de les festes de sant Benet i santa Escolàstica.
En acabar el santoral, segueixen les col·lectes i les lectures breus dels
comuns del santoral, que ocupen part dels quaderns 11-12, és a dir, els folis
83-88v, peces n. 787-859, de la present edició. Aquests primers comuns van
seguits del comú de les fèries de tot l’any litúrgic que no tenen textos pro-
pis. Es troben en els folis 88v-91v de l’esmentat quadern 12. Són els textos
n. 860-889. Tot seguit, encara hi ha una llarga sèrie d’oracions vespertines
—n. 890-921—, les oracions per a les hores menors —n. 922-946— i la sèrie
gregoriana de les oracions «Pro peccatis» —n. 947-970—, que ja ocupen els
primers folis del quadern 22. El col·lectari pròpiament dit acaba amb algu-
nes oracions «Ad pluviam postulandam» —n. 971-976—, «Ad poscendam
serenitatem» —n. 977-979—, «Pro tempestate» —n. 980-982—, «Pro mor-
talitate hominum» —n. 983-985—, i «Pro infirmis» —n. 985. Després, im-
mediatament, s’inicia l’ordinari primitiu del manuscrit.
Les col·lectes de tots aquests grups d’oracions pràcticament vénen del
Sacramentari Gregorià, completat amb peces gelasianes tretes del Su-
plement d’Aniana i dels gelasians francs anomenats del segle VIII. En el
temps de la Quaresma, les primitives col·lectes de les vespres han estat
esborrades i substituïdes per altres peces també de tradició gregoriana.
La revisió, però, no es reduí al temps de Quaresma, sinó que continuà al
llarg de tot el col·lectari i de l’ordinari, canviant peces i ratllant-ne algu-
nes altres amb una ratlla vermella. Alhora, als marges, afegiren rúbri-
ques per concretar més bé l’ús dels textos litúrgics, especialment en les
fèries de l’any litúrgic sense textos propis, especificant el dia de la setma-
na i l’hora canònica en què havien de ser utilitzats —n. 861-970. Tots
aquests canvis i afegitons queden registrats en les notes a peu de pàgina
que acompanyen els textos. Aquesta fixació dels textos és un pas previ a
la creació del breviari propi de l’abadia. Per la lletra d’aquests afegitons,
cal pensar que aquests canvis i la fixació de les peces varen ser fets a
mitjan segle XII i que l’escriptor que canvià les oracions tenia al davant
un altre col·lectari semblant però en aquests punts diferent.
Més tard, a l’entorn de l’any 1200, s’afegí al marge de moltes col·lec-
tes i lectures breus un «non» o bé «non dicatur» en lletra cursiva. Alho-
ra, en el dia de la Candelera, festa col·locada primitivament en el manus-
crit entre l’última dominica de després de l’Epifania i la dominica de
Septuagèssima, al marge, s’hi va escriure aquest advertiment: «Noli scri-
bere de Purificatione set transi in LXX». —nota 61— per indicar que
aquesta festa havia de ser passada en el santoral al dia 2 de febrer. Les
rúbriques afegides al marge de moltes peces continuen al llarg de tot el
col·lectari. És evident que tot això és obra d’un monjo revisor, entès en
litúrgia, que vers l’any 1200, amb totes aquestes advertències i rúbri-
ques, preparà la còpia d’un altre col·lectari molt més breu i molt més
ben estructurat, més modern, caldria dir, fet partint del nostre exemplar,
pas previ per, més tard, crear el primer breviari propi de la Grassa. Tan-
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Maria Magdalena (22-VII) n. 633 SRip 1080
Cristòfol i Cugat (25-VII) n. 637 SRip 1092
Germà d’Auxerre (31-VII) n. 645 SRip 1113
Feliu de Girona (1-VIII) n. 647 SRip 1121
Narcís bisbe (5-VIII)13 n. 651 SRip 1135
Transfiguració (6-VIII) n. 652 SRip 1145
Just i Pastor (6-VIII) n. 658
Genís d’Arle (25-VIII) n. 690
Ruf d’Avinyó (27-VIII) n. 691
Julià de Brioude (28-VIII) n. 694
Maurici d’Agauna (22-IX) n. 716 SRip 1243
Remigi de Reims i Germà de París (1-X) n. 725
Dionís de París (9-X) n. 727 SRip 1282
Gerald d’Orlhac (13-X) n. 728 SRip 1286
Narcís de Jerusalem/Girona (29-X) n. 734
Quintí màrtir (31-X) n. 735 SRip 1304
«Passio Imaginis Domini» (9-XI) n. 748 SRip 1323
Iscle i Victòris de Córdoba (17-XI) n. 756 SRip 1344
Benet abat (4-XII)14 n. 769
Nicolau de Bari (6-XII) n. 771 SRip 1382
Eulàlia de Mèrida (10-XII) n. 773 SRip 1396
Leocàdia de Toledo (10-XII) n. 775 SRip 1393
Pau de Narbona (11-XII) n. 776 SRip 1399
Festivitat Santa Maria (18-XII) n. 778
Sembla que aquest és el santoral específic de l’abadia de la Grassa al
final del segle XI. Tots ells són sants de l’antiga Narbonesa i de la resta
dels bisbats de les Gàl·lies, juntament amb els màrtirs més importants
dels bisbats d’Hispània. El fet que gran part dels textos que el col·lectari
utilitza en aquestes celebracions també es trobi en l’esmentat Sacramen-
tari de Ripoll permet deduir que som davant del libellus de celebracions
pròpies que s’afegí al sacramentari romanofranc introduït a Narbona,
vers l’any 800, en suprimir-hi l’antiga litúrgia hispana. Aquest libellus,
posteriorment, de la mateixa manera que es va fer amb el Suplement
d’Aniana, va ser integrat al cos del sacramentari col·locant els textos en
els seus llocs corresponents.15 El seu text primitiu, posteriorment, s’enri-
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13. Com que el dia 5-VIII és el de la festa de santa Afra d’Augsburg i de les seves compa-
nyes, que segons la llegenda varen ser convertides i batejades pel bisbe Narcís de Gi-
rona, cal pensar que aquest sant Narcís és el de Girona.
14. Aquesta tercera festa de l’abat sant Benet és esmentada en alguns sacramentaris i bre-
viaris monàstics descrits per V. LEROQUAIS, Les sacramentaires et les missels manuscrits
des bibliothèques publiques de France, vol. 3. París, 1924, p. 345, i Les bréviaires ma-
nuscrits des bibliothèques publiques de France, vol. 5, París, 1934, p. 35.
15. L’únic «libellus» d’aquest tipus, encara independent de la resta del volum, fins ara
identificat, sembla ser el del sacramentari monàstic de Marmoutier de l’any 845. Ha
estat publicat per J. DÉCRÉAUX, Le Sacramentaire de Marmoutier (Autun 19bis) dans
l’histoire des sacramentaires carolingiens du IXe siècle, vol. 2, Roma, 1985, p. 734-780.
mencen el matí de la vigília de Nadal. Acabada la reunió capitular, tots es
dirigeixen a l’església i reciten una extensa confessió pública en què s’a-
cusen de totes les faltes que han fet. El manuscrit presenta dues fórmules
per a aquesta confessió comunitària —n. 1039-1040—, la segona de les
quals també es troba en el Sacramentari de Vic. Després, es reciten tres
salms, seguits d’uns versets i d’unes col·lectes —n. 1041-1049—, en total
set fórmules, les sis primeres d’origen gregorià i l’última, de procedència
gelasiana. En acabar, encara es recita una oració a la Verge Maria, titular
del monestir de la Grassa —n. 1050—, i una fórmula de comiat que tam-
bé es troba en el Sacramentari de Vic. Aquesta última oració, de fet, és
una absolució col·lectiva, segons es dedueix de la rúbrica del n. 1057.
En iniciar el temps quaresmal, el nombre dels salms augmenta fins a
set —n. 1052-1058—, mentre que al final de la Setmana Santa, en prepa-
rar la Pasqua, el nombre dels salms torna a reduir-se a tres —n. 1059.
Aquest ritu penitencial compta, al final, amb cinc oracions, la primera
de les quals és d’origen gregorià —n. 1060. Les altres quatre deuen ser
d’origen hispànic, perquè la segona —n. 1062— també es troba en l’Ora-
cional hispànic de Verona i la quarta, en el Missale Mixtum —n. 1064. El
ritu acaba amb la mateixa absolució dels ritus penitencials d’Advent i de
Quaresma.
En la Pentecosta, el nombre de salms continua essent de tres —n. 1066—
i, al final, trobem sis oracions —n. 1068-1073—, les dues primeres de les
quals tornen a ser d’origen hispànic. La presència de tants textos hispà-
nics en aquests ritus penitencials monàstics permet novament pensar
que han de tenir el seu origen més remot en alguna comunitat canonical
o monàstica de Narbona mateix.
Segueixen els ritus baptismals —n. 1074-1169—, formats per l’ordre
baptismal pròpiament dit, seguit del ritu de la confirmació —n. 1149-
1158—, els ritus breus d’entrada al catecuminat i del baptisme d’un infant
malalt —n. 1159-1169. Ocupen els folis 125-153v dels quaderns 17-20.
Aquest ordre pertany a la tradició litúrgica catalanonarbonesa. Té
com a text de base l’OR XI, segons les adaptacions que se’n van fer als sa-
cramentaris gelasians del segle VIII, completat amb les oracions del Sa-
cramentari Gregorià i gairebé amb tots els textos de l’antic ordre baptis-
mal hispànic conegut força bé a través de l’Antifonari de León i del Liber
Ordinum. Aquests textos són els exorcismes, les pregàries d’entrada al ca-
tecumenat, els passatges catequètics del lliurament del símbol de fe, les
fórmules del ritu de l’«Ephpheta» i de la confirmació, les pregàries de la
deposició del vestit baptismal, així com, barrejades amb el text tradicio-
nal romà, la triple renúncia al diable, als seus àngels, a les seves obres i al
seu poder. L’ordre, com és lògic, va ser compost a la catedral de Narbona
a l’entorn de l’any 800, en el moment de suprimir-hi l’antic ritu hispànic.
Aquest és l’únic ordre de l’ordinari que ha estat estudiat i publicat.17
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mateix, si això es va fer, el manuscrit encara era en ús a la primera mei-
tat del segle XIII, quan se li afegí el Suplement III que publiquem al final
—n. 1654-1779—, i, fins i tot, l’any 1388, encara era prou valorat perquè
Simeó, bisbe armeni de Sebaste, ara a l’actual Turquia, posés en el foli
271, en armeni,  la seva signatura quan visità el monestir i hi celebrà
l’eucaristia en llatí el dia de Pasqua  —vegeu nota 282—.
L’ordinari —n. 986-1384—
Aquesta part del manuscrit comença amb la benedicció de l’aigua
lustral —n. 986-992—, treta del Suplement d’Aniana, seguida d’una
col·lecta contra els llamps —n. 993— i de les benediccions dels locals del
monestir —n. 994-1009—, seguides de les pregàries que calia dir en tor-
nar a entrar a l’església —n. 1011-1012. Aquestes oracions procedeixen
gairebé totes de l’esmentat Suplement d’Aniana, excepte la de la bene-
dicció de la sala del Capítol —n. 998— i la del local on es conservaven
les begudes que calia servir al refetor —n. 1002—, ambdues iguals a les
que el Sacramentari de Ripoll porta al final en la seva part d’ordinari.
Segueix el ritu d’entrada a l’estat clerical —n. 1013-1020—, i el de ta-
llar per primera vegada la barba als joves —n.1021-1024—. En el primer
ordre, s’utilitzen bàsicament els textos de l’esmentat Suplement d’Ania-
na, mentre que en el segon, a més, la primitiva oració gregoriana és
completada amb tres textos d’origen hispànic, que també es troben en el
Liber Ordinum. Són les peces n. 1022-1024. Som, doncs, davant d’un
dels ordres mixtes creats a Narbona en el moment de canvi de litúrgia,
vers l’any 800.16
Després ve el ritu de comiat i de benedicció dels peregrins, amb el
lliurament de la senalla i del bastó —n.1025-1030. Amb aquesta benedic-
ció, comença el benediccional de l’ordinari, que és força breu, perquè
només compta amb textos per beneir el pa acabat de fer —n.1031—, els
fruits dels arbres en collir-los —n.1032-1035—, un text genèric per be-
neir qualsevol cosa —n.1036— i dues peces per beneir les sements abans
de sembrar-les —n.1037-1038. Tots aquests textos també es troben en el
Sacramentari de Vic, cosa que fa pensar que són d’origen narbonès. Cal
també recordar que tots aquests primers textos de l’ordinari s’inicien en
el quadern 22, immediatament després de l’últim text del col·lectari for-
mant un únic llibre litúrgic.
En el quadern 16 i principi del 17, folis 119v-124v, l’ordinari té els ritus
penitencials monàstics que els monjos havien de practicar comunitària-
ment en acabar el temps d’Advent i en iniciar les festivitats nadalenques,
en la Quaresma, abans de Pasqua i en la Pentecosta —n. 1039-1073. Co-
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17. Cf. nota 8.
16. Els ordres per entrar en la clerecia i per tallar per primera vegada la barba als joves
han estat esmentats per M. S. GROS, Las órdenes…, p. 133.
pròpiament dita amb una única fórmula —n.1230— durant el cant de
les antífones que també es troben en el Liber Ordinum —n. 1231-1233—
tres de les quals porten notació neumàtica catalana, i la imposició de
mans del sacerdot sobre el cap del malalt —n. 1234. Ve, després, una se-
gona unció dels sentits del malalt feta amb fórmules diferents per a cada
membre —n. 1236-1246—, seguida de sis oracions —n. 1247-1252—,
una segona imposició de mans feta pel sacerdot —n. 1953—, una bene-
dicció breu i nou oracions més —n. 1254-1262. Encara segueix la recita-
ció del Credo major, amb la pregunta Credis hoc quod dicimus?, l’òscul
de pau i la comunió amb el Cos i la Sang del Senyor —n. 1263-1266—,
tres benediccions finals —n. 1267-1269— i la rúbrica que prescriu repe-
tir, cada dia, si és possible, el ritu durant tota una setmana —n. 1270. El
doble ritu d’unció del malalt és el resultat, evidentment, de la juxtaposi-
ció de dos rituals, el més antic dels quals és el primer, el que fa fer les
uncions amb una sola fórmula.
Segueix la tercera part de l’ordre, que és l’assistència espiritual de l’a-
gonitzant, que en el títol global que encapçala el conjunt de les pregàries
queda palès en els mots ipsius etiam migratione. Comença al n. 1271 i va
fins al n. 1293. És format pel cant dels set salms penitencials, una lleta-
nia —n. 1271—, sis oracions —n. 1271-1276—, el rés de quatre altres
salms i del símbol atanasià —n. 1278—, la lectura de les quatre passions
dels evangelis —n. 1279— i dotze oracions per al moment de l’agonia del
malalt, entre les quals n’hi ha una d’hispana —n. 1282-1293. Un cop
mort, es mana que el seu cos sigui rentat, posat en el fèretre i traslladat
a l’església entre cants i oracions —n. 1294-1304—, algunes de les quals
segurament també són d’origen hispànic o narbonès. A l’església, conti-
nuen el cant dels salms i el rés d’oracions —n. 1305-1327. En aquestes
pregàries intervé tota la comunitat, i en el n. 1308 es preveu que hi parti-
cipi la scola cum magistris, mentre que en el n. 1309 es prescriu que els
sacerdots celebrin misses pel difunt.
L’enterrament comença amb el trasllat del fèretre a la tomba, amb
el cant de dos responsoris —n. 1328— i la benedicció del sepulcre
—n. 1330-1334. Segueix el rés de les vespres de l’ofici de difunts, que són
de tipus canonical perquè consten de cinc salms amb les seves antífones
—n. 1335—, i una rúbrica molt interessant en què es parla dels obsequis
que cal fer pel bé del difunt durant la setmana i el dia trenta de després
de la seva mort —n. 1348— i la celebració del seu aniversari —n. 1349.
El conjunt acaba amb la rúbrica Explicit ordo infirmi sive defuncti
—n. 1353—, que serveix per unir en un sol ordre tots aquests textos li-
túrgics. Es tracta, evidentment, d’un ordre canonical catalanonarbonès
amb adaptacions de tipus monàstic fàcils de discernir, segurament fetes
a la mateixa abadia de la Grassa.
Al final de l’ordinari hem col·locat el quadern 25, folis 187-194v, que
en el manuscrit és fora de lloc, precisament després del primer quadern
de l’ordre anterior, i li hem posat el títol d’Orationes in anniversario de-
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A continuació, segueixen les «Orationes pro defuncti» formades per una
lletania força breu —n. 1170— amb la corresponent capítula —n. 1171—
i set oracions —n. 1172-1178— per pregar pel difunt. El conjunt no porta
títol i ocupa els folis 179-182v del quadern 24. La primera de les oracions
—n. 1172— també es troba al Liber Ordinum hispànic i la tercera
—n. 1174—, al breviari gòtic hispànic. És possible que la segona oració
—n. 1173—, posada entre les dues anteriors, també sigui d’origen hispànic
o almenys narbonès, origen que també pot ser atribuït a les quatre últimes
oracions, perquè també es troben al Sacramentari de Vic. No es veu clar
perquè el compilador de l’ordinari posà aquest conjunt de pregàries pels di-
funts en aquest lloc, precisament abans de l’ordre d’enterrament dels di-
funts que segueix.
L’extens ordre per a la visita dels malalts, la seva unció i l’enterra-
ment dels difunts ocupa els folis 184-186v i 195-225v dels quaderns 24 i
26-29, n. 1179-1353, de la present edició. És evidentment, un ordre de ti-
pus catalanonarbonès, perquè el trobem amb les mateixes rúbriques en
el Pontifical de Narbona ara perdut, publicat per Martène,18 amb l’avan-
tatge, però, que mentre Martène només publica la part referent a la
unció del malalt, el nostre ordinari ens el lliure complet. Suposa que el
malalt viu en comunitat, sense, però, explicitar si és una comunitat
monàstica o bé una de canonical. En el n. 1180 es parla dels «seniori-
bus» de la comunitat; en el n. 1182, del «prior», i en el n. 1185, dels «fra-
tres», vocabulari que pot ser aplicat tant als monjos com als canonges.
Això explica que, tant si és d’origen canonical com si no, pogués ser uti-
litzat per una comunitat monàstica com era la de la Grassa.
L’ordre és un enfilall de ritus posats un darrere l’altre. Són, tal com ja
s’indica en el títol inicial, el ritu de la visita al malalt, el de la seva recon-
ciliació, el de la seva unció i viàtic, el de la seva assistència espiritual en
el moment de l’agonia i el del seu enterrament. L’ordre de la visita al ma-
lalt comença amb la confessió que el malalt ha de fer de tots els seus pe-
cats privadament a un sacerdot —n.1183—, i d’una confessió general pú-
blica repetint, si pot, un extens formulari preestablert —n.1189. Segueix
el rés dels set salms penitencials —n.1193—, una llarga lletania —n.1194—,
en la qual cal repetir dues vegades el nom de sant Benet, una extensa
sèrie de col·lectes prèvies a la unció —n.1196-1212—, l’última de les
quals demana la intercessió del sant patriarca pel bé del malalt, que no
figura  en la versió anteriorment esmentada del Pontifical de Narbona,
publicada per Martène, i de cinc fórmules d’absolució i de benedicció
—n.1213-1217— pronunciades per un sacerdot.
Segueix l’ordre d’unció del malalt, amb una aspersió prèvia feta amb
aigua beneïda —n.1218-1220—, la confessió dels pecats —n.1221-1223—,
el rés dels set salms penitencials —n.1223—, una lletania breu
—n.1224—, quatre oracions prèvies a la unció —n.1226-1229—, la unció
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1433— i el de tallar la barba per primera vegada als joves —n.1434-
1437. El primer és pràcticament igual al de l’ordinari primitiu del ma-
nuscrit, afegint-hi només una oració —n.1431—, mentre que el segon és
totalment diferent i és format només per quatre oracions. Pertany,
doncs, com els ritus penitencials anteriors, a una tradició litúrgica dife-
rent.
Segueix la professió religiosa d’un monjo, anomenada «Benedictio»
—n. 1438-1450. Les rúbriques inicials expliquen, d’acord amb la regla de
sant Benet, com el nou monjo ha de llegir, o fer llegir si no en sap, la
carta de professió, i com l’ha de col·locar sobre l’altar. Després, davant
l’altar, ha de dir tres vegades el verset «Suscipe me domine» del salm
118/116 —n. 1439— i, havent-se prostrat davant l’altar, l’abat i la comu-
nitat resen els salms 50, 24 i 118/3, una extensa capítula i set oracions,
pregant per la perseverança del nou monjo en els seus bons propòsits
–n. 1440-1447. Sembla que algunes d’aquestes oracions són inèdites.
Segueix la benedicció de l’hàbit monàstic i la seva imposició
–n. 1448–1450. Com que en l’ordinari primitiu del manuscrit aquest or-
dre no hi és, és impossible fer comparacions. En copiar-lo aquí, s’es-
menà una mancança del manuscrit.
Després ja segueix l’ordre de la visita i la unció dels malalts, que ocu-
pa els folis 239-245, –n. 1451-1489. Comença després de les pregàries
inicials, amb el rés dels set salms penitencials i de dues oracions prèvies
–n. 1452-1455– amb la unció dels diferents membres i sentits del malalt
amb oracions especials per a cada unció –n. 1456-1467–, seguides de l’o-
ració que acompanya la imposició de mans sacerdotal sobre el seu cap
–n. 1468– i, després de sis oracions que preguen per la recuperació del
malalt –n. 1469-1475–, hi ha la col·lecta de la missa «Pro infirmo» del
Suplement d’Aniana i una oració «Pro redita sanitate» procedent d’a-
quest mateix suplement –n. 1476-1477–, seguides del petit ordre «Recon-
ciliacio poenitentis ad mortem» del mateix suplement, augmentat, però,
amb altres oracions de procedència diversa –n. 1478-1489. És, doncs, un
ordre totalment diferent del que el primitiu ordinari té per a aquesta
ocasió. És molt més breu i no té cap traça de pertànyer a l’antiga tradi-
ció litúrgica catalanonarbonesa.
L’ordre queda completat amb els ritus següents de «Quando ingredi-
tur quis viam universe carnis» per ajudar espiritualment el malalt en la
seva agonia i per enterrar-lo. Ocupa els folis 245-259v dels quaderns 32-
34 –n. 1490-1577. En l’ordre es preveu que, després del viàtic del malalt,
una extensa lletania en què s’esmenten sant Ponç de Cimiez, sant Mauri-
ci d’Agauna, sant Julià de Brioude, sant Víctor de Marsella, afegit poste-
riorment, sant Genís d’Arle, sant Sadurní de Tolosa, sant Tròfim d’Arle,
sant Marçal de Llemotges, sant Germà d’Auxerre, sant Gerald d’Orlhac,
sant Nicolau de Bari, l’abat sant Benet i els seus deixebles sant Maur i
sant Plàcid, sant Columbà, sant Cassià de Marsella, sant Basili de Cesa-
rea, sant Pau i sant Antoni d’Egipte, sant Macari i sant Arseni, dos altres
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functi —n.1354-1384. Consta d’una extensa lletania en què s’esmenten
sant Ponç de Cimiez, sant Cugat de Barcelona, sant Víctor de Marsella,
sant Julià de Brioude, sant Just i sant Pastor, patrons de la catedral de
Narbona, sant Sadurní de Tolosa del Llenguadoc, sant Eudald de Ripoll,
sant Pau de Narbona, sant Marçal de Llemotges, sant Maximí de Trève-
ris,19 sant Benet, invocació que cal repetir dues vegades, sant Maur, sant
Plàcid, sant Columbà, sant Gerald d’Orlhac, la reina santa Radegunda,
santa Eulàlia de Mèrida i santa Leocàdia de Toledo, entre altres sants i
santes —n.1354. És evident que es tracta d’una lletania narbonesa adap-
tada a l’ús del monestir benedictí de la Grassa. Segueix una sèrie de vint-
i-nou oracions —n.1356-1384— per pregar pels difunts, la majoria d’e-
lles de tradició gregoriana i gelasiana. Entre elles hi ha dues oracions
In anniversario —n. 1368-1369— que semblen justificar el títol i el lloc
on hem posat aquesta secció, que és l’última de la part primitiva de l’or-
dinari. Finalment, com ja hem dit, aquest ordinari, com el col·lectari,
vers l’any 1200, va ser l’objecte d’una revisió general, afegint-hi rúbri-
ques en els marges.
Suplement primer —n. 1385-1653—
Ja hem parlat d’aquest primer suplement, escrit seguint la presenta-
ció externa del text primitiu del manuscrit, amb lletra molt semblant
però quelcom més tardana, que sembla que pot ser atribuïda al segon
terç del segle XII. Hauria, doncs, estat escrit en època de l’abat Beren-
guer, el germanastre del comte Berenguer III de Barcelona, que regí l’a-
badia en els anys 1117-1162. És col·locat immediatament després de
l’ordinari primitiu i ocupa els quaderns 30-35, que actualment són els úl-
tims del volum, folis 226-272v. A l’últim quadern li falta el darrer foli,
però sembla que després ja no seguia cap més quadern. Per això es pot
creure que el col·lectari-ordinari ens ha arribat pràcticament íntegre. 
Aquest primer suplement s’inicia amb un altre ordre, força extens, de
la penitència comunitària de la comunitat monàstica —n. 1385-1428—,
que ocupa els folis 226-234, pertanyents al quadern 30 i a la primera part
del quadern 31. És totalment diferent del ritu penitencial comunitari de
l’ordinari primitiu del volum, perquè només compta amb un únic formu-
lari d’acusació comunitària dels pecats i de les faltes comeses pels mon-
jos —n. 1385— i no preveu variants per als diferents temps de l’any litúr-
gic. Segueixen unes extenses pregàries, aquí anomenades «Preces» en lloc
de «Capitula» —n. 1386—, i quaranta-dues oracions de tipus penitencial
—n. 1387-1428. Com que al final porta el mot «Finit», es pot pensar que
es tracta d’un petit «libellus» independent copiat en el nostre manuscrit.
El suplement continua amb el ritu d’entrada a la clerecia —n.1429-
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gregorià. Segueix un altre grup d’ordres monàstics que comencen amb
el text de la professió monàstica, segons sembla, amb el nom de l’abat
Berenguer esborrat, cosa que ens ha permès datar aquest suplement en
el segon terç del segle XII –n. 1582–, i el text del verset «Suscipe me do-
mine», que el monjo ha de repetir tres vegades –n. 1583. Després, hi ha
les fórmules de benedicció del nou monjo –n. 1584-1587. En acabar-les,
vénen la benedicció de la cogulla monàstica i la seva imposició al nou
monjo després d’haver-li tret els vestits seculars –n. 1588-1590. L’ordre
queda completat al final amb quatre fórmules gregorianes per beneir les
verges –n. 1591-1594. La presència de dos conjunts d’ordres gairebé
iguals per a l’entrada en clerecia, el fet de tallar la barba als joves i la
professió monàstica en aquest mateix suplement permet pensar que som
davant de dos petits «libelli» litúrgics d’origen monàstic copiats un dar-
rere l’altre.
En el suplement, segueix un extens benediccional també d’origen
monàstic format per vint-i-cinc oracions –n. 1595-1619. Comença amb
el text per beneir el foc el Dijous Sant, la benedicció de la cendra, l’ora-
ció pel «mandatum» quan es rentaven ritualment els peus a la comuni-
tat i als pobres, seguida de dos textos, que semblen inèdits, per quan l’a-
bat encomana un treball a un monjo i quan aquest ja l’ha realitzat
–n. 1598-1599. Hi ha encara la benedicció del pa i del vi, del raïm i de les
faves, dels fruits de la terra i dels arbres, d’una casa i d’una creu. Des-
prés vénen els textos per beneir l’aigua que ha de ser emprada en els ri-
tus contra els llamps, del sabó que ha de servir per rentar els vestits dels
monjos, de la sal que cal donar a les ovelles, tres oracions referents a
l’aigua i als ferros que cal fer servir en els judicis d’aigua freda i una ora-
ció pels àpats de caritat servits als pobres que podria ser d’origen hispà-
nic o narbonès –n. 1619. La presència d’aquest extens benediccional en
aquest suplement és força lògica, si es té present que el benediccional de
l’ordinari primitiu és molt breu –n. 1031-1038.
El judici de l’aigua freda compta amb unes extenses rúbriques que
expliquen força bé la cerimònia –n. 1620-1625– i dues oracions finals
que són un conjur de l’aigua que s’hi ha de fer servir i de l’home que ha
de ser provat en el ritu –n. 1626-1627. Ambdues ja són conegudes per
Martène.
El suplement acaba amb les capítules per a les vespres i les laudes de
la festa de Tots Sants –n. 1628-1631–, amb les corresponents oracions fi-
nals, dues altres oracions per a l’unció dels malalts –n. 1632-1633– i set
antífones i tretze oracions suplementàries per a la visita d’un malalt
–n. 1634-1653–, l’última de les quals queda inconclusa per la manca de
l’últim foli del quadern. Sembla, tal com ja hem dit, que aquest primer
suplement de l’ordinari no comptava amb cap més quadern. És la còpia,
doncs, de dos «libelli» de ritus monàstics juxtaposats feta amb l’objectiu
de completar l’ordinari primitiu, que més aviat és d’ús canonical. Mentre
que de l’ordinari es pot afirmar que és de tradició catalanonarbonesa,
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ascetes egipcis del segle IV,20 sant Honorat de Lerins, sant Gil de Gard,
santa Escolàstica, la reina santa Radegunda i santa Fe d’Agen, afegida
també posteriorment –n. 1490-1491. És una lletania tradicional en les
esglésies del Llenguadoc i de la Provença, augmentada amb els noms
dels més cèlebres monjos d’Orient i d’Occident. Segueix el rés del res-
ponsori «Subvenite sancti», de dues oracions, el «Credo» major, part del
salm 118 i d’antífones, capítules i oracions fins al moment de la seva
mort –n. 1492-1504.
El cos del difunt ha de ser rentat per persones que tinguin la mateixa
categoria eclesiàstica, tenint present que, si són sacerdots, no poden ce-
lebrar la missa ni rebre l’eucaristia fins després de set dies –n. 1505. Al
cadàver se li ha de posar la cogulla i cobrir-lo amb la mortalla –n. 1506.
Després, amb el cant d’antífones i el rés d’oracions, ha de ser traslladat a
l’església i ha de ser col·locat al mig del cor, on continuen els cants i les
pregàries –n. 1507-1522. Cal deixar el fèretre, si és possible, tres dies a
l’església, durant els quals la comunitat prega pel difunt resant l’ofici de
difunts i tot el salteri, mentre els sacerdots celebren misses –n. 1523-
1526.
Al tercer dia, celebrada solemnement l’eucaristia, l’abat i tota la co-
munitat el traslladen al cementiri amb el cant d’antífones i el rés d’ora-
cions –n. 1527-1545. Arribats al lloc del sepulcre, continuen els cants i
les oracions –n. 1546-1552–, l’abat el beneeix –n. 1553-1554– i el cadàver
hi és col·locat amb els peus posats vers l’orient i el cap vers l’occident,
mentre continuen els cants i les oracions –n. 1555-1563. En acabar, es
resen les vespres –n. 1563–, segueixen altres cants i la comunitat retorna
al monestir amb el cant del salm 50 –n. 1564-1567. En les últimes rúbri-
ques es parla dels obsequis fúnebres que cal fer al difunt durant la set-
mana i el mes que segueixen a l’enterrament del difunt –n. 1568-1576.
També cal destacar que aquest ordre, tot i fer servir els mateixos
cants i oracions de l’ordre paral·lel de l’ordinari primitiu, mostra clara-
ment que pertany a una altra tradició litúrgica, que és plenament
monàstica pels sants invocats a la lletania i per l’esment freqüent de l’a-
bat en les rúbriques.
Acabat l’ordre d’enterrament, el suplement ens ofereix un altre con-
junt d’ordres per als ritus de tallar els cabells, d’entrada en l’estat clerical
i per tallar la barba per primera vegada als joves –n. 1577-1581–, que uti-
litzen les mateixes oracions dels ordres anteriors en gran part d’origen
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dir que aquestes tres col·lectes són les úniques que cal utilitzar i que les
altres poden ser negligides.
Segueix una oració per pregar a sant Atanasi, bisbe i confessor, que
deu ser el patriarca d’Alexandria, cèlebre pel seu antiarrianisme —n. 1660—,
una altra oració pels vius i pels difunts, conjuntament —n. 1661—,
i una per pregar als màrtirs marsellesos Víctor, Felicià, Alexandre i Lon-
ginus, venerats en el mateix monestir de Sant Víctor de Marsella el dia
21 de juliol —n. 1662—. Encara segueixen col·lectes per santa Maria
Magdalena —n. 1663-1664— i sant Cassià, confessor —n. 1665. És evi-
dent que el copista del suplement tenia a mà textos litúrgics provençals
procedents de l’esmentat monestir de Sant Víctor.
El text continua amb una col·lecció de capítules, seguides de les cor-
responents oracions, per a les hores menors de prima, terça, sexta i no-
na de les fèries no pertanyents a cap temps litúrgic concret —n. 1666-
1670. Les oracions pels difunts del col·lectari primitiu queden
sensiblement augmentades per la sèrie de col·lectes que segueixen. Hi ha
tretze oracions, les set últimes agrupades sota el títol de «Pro omnibus
confratribus nostris» —n. 1671-1683. Totes semblen de tradició grego-
riana. Són seguides per dues altres oracions «De sancta Cruce»
—n. 1684-1685— i una llarga llista de benediccions prèvies a les lectures
de l’ofici diví —n. 1686-1688. Aquestes benediccions són un afegitó quel-
com posterior al text primitiu del suplement, aprofitant espais que ha-
vien quedat en blanc. Després de les benediccions, continua la sèrie de
les col·lectes amb la d’un sant Maximí, bisbe i confessor, difícil d’identi-
ficar, perquè no porta la data del seu natalici —n. 1690. Podria ser el pri-
mer bisbe d’Aix de la Provença, commemorat el dia 8 de juny.21 Després
ve una altra capítula amb dues col·lectes per pregar en temps de perill i
de guerra —n. 1691-1692—, seguida d’una altra sèrie de benediccions
prèvies a les lectures de l’ofici diví —n. 1693— i d’una extensa lletania
seguida de dues capítules i d’onze col·lectes per demanar l’ajuda divina
en els perills i les necessitats de cada dia —n. 1694-1706. En la lletania,
es torna a pregar a sant Ponç de Cimiez, a sant Maurici d’Agauna, a sant
Dionís de París, a sant Víctor de Marsella i els seus companys màrtirs, a
sant Julià de Brioude, a sant Sadurní de Tolosa, a sant Antoni màrtir, de
molt mal identificar entre els d’aquest nom, a sant Just i sant Pastor, a
sant Marçal de Llemotges, a sant Pau de Narbona, a sant Jeroni, a sant
Benet abat i als seus deixebles sant Maur i sant Plàcid, a sant Columbà,
a sant Cassià, a sant Gil de Gard, a sant Cesari d’Arle, a sant Gerald
d’Orlhac, a Santa Maria Magdalena, a santa Escolàstica, a la reina santa
Radegunda, a santa Eulàlia de Mèrida i a santa Fe d’Agen, entre d’altres.
És com la lletania anterior del primer suplement —n. 1491—, un text de
tipus tradicional adaptat a l’ús dels monestirs dependents o almenys for-
tament influïts per l’abadia de Sant Víctor de Marsella.
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del suplement no és gens temerari afirmar que pot ser bàsicament d’ori-
gen provençal, dins el moviment de reforma promogut pels monjos de
Sant Víctor de Marsella.
Suplement segon –n. 1654-1656–
En aquest suplement publiquem els afegitons fets als folis 1-3 del ma-
nuscrit, a la primera meitat del segle XIII. L’anvers del foli 1 inicialment
quedà en blanc, però, més tard, hi varen escriure un grup de textos
aliens al col·lectari que publiquem en nota. El text primitiu començava
al foli 1v amb la capítula de les vespres, text posteriorment esborrat i ara
totalment il·legible, per escriure-hi a sobre una lletania –n. 1654–, segui-
da d’una capítula i dues col·lectes –n. 1655-1656. La lletania és breu,
perquè no porta els noms explícits dels sants. Sembla de tipus monàstic,
perquè esmenta l’«Omnis chorus monachorum» i servia per pregar pels
difunts, tal com es pot deduir de les dues oracions conclusives. Els tex-
tos afegits al final dels folis 2, 2v i al principi del foli 3 també els posem
en nota. Aquest afegitó, per la seva lletra, sembla haver estat fet al ma-
teix temps que el suplement tercer, que presentem a continuació. El fet
d’haver esborrat la capítula de vespres que obria el col·lectari mostra
que, en aquest moment, el conjunt de les capítules de l’inici del volum ja
no eren en ús en l’ofici diví del monesti.
Suplement tercer –n. 1657-1778–
Aquest tercer i últim suplement del col·lectari ocupa els folis 97-118v,
quaderns 13-15. Alguns d’aquests folis són palimpsestos amb el text pri-
mitiu, però, il·legible. La seva lletra és de la primera meitat del segle XIII
i, per les seves característiques externes, tals com el format, el nombre
de línies del text i l’espai que aquest ocupa, es veu que ha estat escrit
amb la intenció de completar el manuscrit primitiu. Cal també tenir pre-
sent que, mentre que els dos suplements anteriorment descrits foren afe-
gits al manuscrit per enriquir l’ordinari, aquest suplement té l’objectiu
de posar el col·lectari al dia amb els textos que li mancaven d’acord amb
les devocions santvictorianes. Actualment, el suplement és fora de lloc,
perquè interromp la sèrie gregoriana de les col·lectes «pro peccatis». En-
cara que no sabem on era col·locat originàriament, ens ha semblat lògic,
sobretot per la seva datació tardana, publicar-lo al final de tot.
El suplement comença amb tres col·lectes procedents del Suplement
d’Aniana per demanar la pluja, el bon temps i defugir les tempestes
—n. 1657-1659— que ja es troben en la part primitiva del col·lectari
—n. 971-982—, mesclades amb altres oracions que tenen els mateixos
objectius de pregària. Sembla com si, en copiar-les de nou, es volgués
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21. Cf. nota 19.
6 d’agost —n. 1763—, els textos de les laudes de la festa de Tots Sants
—n. 1764—, que van seguides d’una commemoració de la Mare de Déu
formada per una capítula i una col·lecta —n. 1765-1766—, i, al final d’a-
quest conjunt de pregàries, també hi ha dues col·lectes per commemorar
la festa de Tots Sants —n. 1767-1768.
Segueixen els textos per a la celebració de les completes, amb dos
himnes, un per a abans de l’esmentada festa de Tots Sants i l’altre per a
després, i unes extenses «preces» —n. 1769-1772. El suplement acaba
amb els textos per a les hores menors de l’ofici de la Mare de Déu
—n. 1773—, una col·lecta de sant Tomàs de Canterbury —n. 1774—,
dues col·lectes per la pau —n. 1775-1776—, una altra oració per pregar a
la Mare de Déu —n. 1777— i dues extenses llistes de benediccions per a
les lectures de l’ofici matinal —n. 1778-1779.
Per tot el que hem explicat, es pot deduir que l’objectiu d’aquest ter-
cer suplement és complementar el text del col·lectari amb elements litúr-
gics més moderns, que li faltaven per respondre a les necessitats de la
primera meitat del segle XIII. En el conjunt de ritus, sobresurten l’extens
ordre de l’ofici diví dominical, amb el ritu monàstic del comiat i de la
benedicció dels servidors de la cuina, la doble sèrie de commemoracions
que permeten conèixer força be les devocions del monestir, les diferents
hores de l’ofici de la Mare de Déu i les extenses llistes de benediccions
prèvies a les lectures de l’ofici matinal. En les col·lectes, pel seu santoral,
es veu clarament la influència provençal sobre aquest suplement, en
concret, del monestir de Sant Víctor de Marsella.
NORMES D’EDICIÓ
En la transcripció del manuscrit, sempre hem procurat ser el màxim
de fidels al seu text, reproduint-lo tal com es troba actualment, fins i tot
amb els errors gràfics que conté. Dels textos, quan hem aconseguit iden-
tificar-los en altres fonts litúrgiques, només en donem els inicis, indicant
entre parèntesis l’edició on el lector els trobarà íntegres. Fem, però, una
excepció quan es tracta de textos coneguts o possibles d’origen hispànic
i, en aquest cas, els reproduïm íntegres.
Tot el que hem afegit al text del manuscrit per fer-lo més entenedor,
especialment en els títols, queda indicat amb els parèntesis angulars < >.
Les restitucions de mots i lletres esborrades van entre parèntesis angu-
lars [ ], mentre que els afegitons interliniars i marginals vénen indicats
amb els signes ⎡ ⎤. Si són posteriors al text primitiu i d’una altra mà, ho
indiquem en nota. Totes les repeticions que cal eliminar són col·locades
entre els signes { }. Transcrivim la e caudada per ae o be oe, segons cor-
respon a la grafia dels mots que la porten. 
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Segueix una llarga sèrie de benediccions per a les lectures de l’ofici
de la Mare de Déu, que sembla un afegitó quelcom posterior —n, 1702—,
i un himne marià —n. 1708— també afegit posteriorment. En acabar
l’himne, el suplement ens ofereix un molt interessant ordre de l’ofici diví
dominical que comença amb els salms graduals que cal dir després de
cadascun dels tres nocturns de què consta l’ofici matinal monàstic, amb
les corresponents capítules i oracions —n. 1709-1712—, seguits de les
matines, amb els inicis de tots els textos que calia recitar-hi —n. 1712-
1716—, on ja s’indica que, abans de les lectures, el president del cor ha
de dir les benediccions corresponents. Segueixen les laudes d’aquest ofi-
ci dominical amb els inicis de tots els textos necessaris i, al final, unes
extenses «preces» —n. 1717-1718. Aquest extens ordre és molt interes-
sant, perquè ens dóna l’esquema d’aquests dos oficis al monestir de la
Grassa a la primera meitat del segle XIII.
Tractant-se del diumenge, dia del canvi dels que servien a la cuina, el
copista hi ha posat la benedicció dels que la deixen en haver complert
aquest servei comunitari i dels que hi entren per realitzar-lo durant tota la
setmana següent —n. 1719-1720. Segueixen encara textos per fer la com-
memoració de la Santíssima Trinitat i de la Santa Creu després de l’ofici
de laudes o de vespres —n. 1721-1722—, l’esquema de les matines breus
de la Mare de Déu amb les corresponents lectures —n. 1723-1724— i de
les laudes d’aquest mateix ofici marià que es resaven després de l’ofici
dominical —n. 1723-1725. El servei dominical també queda completat
amb una llarga sèrie de textos per fer les corresponents commemora-
cions després de les laudes i de les vespres —n. 1726-1757. Hi ha dues
sèries d’oracions per donar més varietat a l’ofici monàstic i, en elles, a
més dels sants clàssics, com són l’arcàngel sant Miquel, sant Joan Bap-
tista, els apòstols Pere i Pau, Jaume i Joan, Andreu, sant Esteve, sant
Martí, sant Nicolau, sant Benet abat, santa Maria Magdalena i els co-
muns d’apòstols, de màrtirs, de confessors i de verges, trobem la de sant
Sadurní, Víctor i companys màrtirs —n. 1733 i 1749— i la dels sants
Llorenç, Vicenç i Julià —n. 1750. Els primers semblen ser uns màrtirs
africans recordats en els martirologis el dia 31 de gener,22 mentre que no
hem sabut identificar els altres màrtirs. Aquests sants segurament eren
commemorats en l’ofici monàstic, perquè l’abadia en conservava relí-
quies.
En acabar aquestes commemoracions, el suplement té unes pregàries
que porten el títol d’«Ad duas XIIcim lectiones», que és difícil d’interpretar.
Es podrien referir a alguns oficis festius de l’estiu, que en lloc de les dot-
ze lliçons només se’n llegissin dues quan les nits eren més curtes. Des-
prés ve un grup de cinc salms, seguits d’un verset, del Parenostre, d’una
capítula i de tres oracions per pregar pels difunts —n. 1759-1762—, una
oració per fer la commemoració de la Transfiguració del Senyor del dia
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22. H. DELEHAYE. Propylaeum ad Acta Sanctorum decembris. Brusel·les, 1940, p. 42-43.
SGel L. C. MOLHBERG, Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae
ordinis anni circuli, Roma, 1960.
SGello A. DUMAS i J. DESHUSSES, Liber Sacramentorum Gellonen-
sis, Turnholt, 1981, CCL 159-159a.
SGre/SupG J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien, Fribourg Suïs-
sa, 1971-1982. La primera sigla indica les peces del Sacra-
mentari Gregorià pròpiament dit, mentre que la segona si-
gla serveix per indicar les peces que pertanyen als seus
suplements.
SRip A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense, Madrid i Barcelo-
na, 1964.
STri O. HEIMING, Corpus Ambrosiano Liturgicum I: Das Sacra-
mentarium Triplex, Münster Westfalen, 1963.
SVic A. OLIVAR, El Sacramentario de Vich, Barcelona, 1953.
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Les sigles utilitzades en les referències que acompanyen els textos a fi
i efecte d’identificar-los són aquestes:
AMS R. J. HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex, Brussel-
les, 1935.
BGot Breviarium Gothicum, París, 1862, PL 86.
CAO R. J. HESBERT, Corpus antiphonalium officii, Roma, 1963 i s.
CBP E. MOELLER, Corpus benedictionum pontificalium, Turn-
holt, 1971-1979, CCL 162-162c.
CO E. MOELLER i B. COPPIETERS’T, Corpus orationum,. Turn-
holt, 1992-2004, CCL 160-160M.
LMisT J. JANINI, «Liber Missarum» de Toledo, vol. 2, Toledo, 1983,
p. 13-147.
LOrdE J. JANINI, «Liber Ordinum»Episcopal, Silos, 1991.
MART E. MARTÈNE, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres, Anvers,
1736-1737. La primera xifra indica el volum i la segona, la
columna.
MMix Missale Mixtum, París, 1862, PL 85.
MPar M. S. GROS, «El Missale Parvum de Vich», Hispania Sacra,
21 (1968), p. 313-377.
OR XI M. ANDRIEU, Les «Ordines Romani» du haut Moyen Age,
vol. 2, Louvain, 1960, p. 417-447.
OVer J. VIVES, Oracional visigótico, Barcelona, 1946.
PRod J. R. BARRIGA, El Sacramentari, Ritual i Pontifical de Roda
(Cod. 16 de l’Arxiu de la Catedral de Lleida, c. 1000), Barce-
lona, 1975. Citem les pàgines d’aquesta edició.
PVic M. S. GROS, «El Pontifical de Vic (Vic, Arx. Cap. ms.
104(CV)». Miscel·lània Litúrgica Catalana, 12 (2004), p.
101-238.
SFul G. RICHTER i A. SCHÖNFELDER, Sacramentarium Fuldense
saeculi X, Fulda, 1912.
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Pro fratribus nostris absentibus. Salvos fac servos tuos <deus…>
Mitte eis domine auxilium de sancto. Et de Syon tuere <eos>.
Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus <ad te…>
POST “MISERERE MEI DEUS”28
2 Domine deus virtutum converte nos. <Et ostende faciem…>
Veni domine visitare nos in pace. Ut laetemur cora<m> te.
CAPITULA AD PRIMAM
3 Repleatur os meum laude <tua>. Ut cantem gloriam tuam <to-
ta…>
Domine averte faciem tuam a peccatis meis.
Cor mundum crea in me deus.
Ne proicias me a facie tua.
Redde mihi laetitiam salutaris tui. /f. 4/
Eripe me domine ab homine malo.
Eripe me de inimicis meis deus meus.
Eripe me de operantibus iniquitatem.
Sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum seculi.
Exaudi nos deus salutaris noster.
Deus in adiutorium meum intende.
Sanctus deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis.
Benedic anima mea domino I.
Benedic anima mea domino.
Qui propiciatur omnibus iniquitatibus tuis.
Qui redimit de interitu vitam tuam.
Qui replet in bonis desiderium tuum.
Confiteor <omnibus sanctis…>29
Converte nos deus salutaris noster.
Dignare domine die isto.
Fiat misericordia tua domine super nos.
Sacerdotes tui induantur uistitia.
Domine salvum fac regem.
Salvum fac populum tuum domine. Et benedic hereditati tue. /f. 4v/
Fiat pax in virtute tua.
Oremus pro fidelibus defunctis. <Requiem…>
⎡Requiescant in pace.⎤30 Amen.





1 Oremus pro omnes gradus aecclesiae. Sacerdotes tui <induan-
tur…>
Pro pastore nostro. Beatus qui intelligit super egenum <et …>
Pro rege ⎡-ibus et principibus⎤ nostro ⎡-s⎤. Domine salvum ⎡-os⎤ fac
regem ⎡-s⎤.26
Pro episcopis et abbatibus nostris. Dominus conservet eos et vivi-
ficet <eos…>
Pro cuncto populo catholico. Salvum fac populum tuum domine
<et benedic…>
Pro pace et unitate ⎡sancte dei⎤27 aeclesiae. Fiat pax in virtute tua
<et abundatia…>
Pro fratribus et sororibus nostris. Propter fratres meos et proxi-
mos meos <loquebar…>
Pro iter agentibus. O domine salvos eos fac, o domine.
Pro fidelibus navigantibus. Exaudi nos deus salutaris noster.
Pro discordantibus. Et pax dei quae exsuperat <omnem…>/f. 3v/
Pro adversantibus et calumpniantibus nobis. Domine ne statuas
<illis…>
Pro poenitentibus. Convertere domine usquequo <et deprecabi-
lis…>
Pro helemosinas facientibus. Dispersit dedit pauperibus.
Pro infirmis et captivis. Libera eos deus Israhel ex <omnibus…>
Pro difelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis domine.
Pro peccatis et negligentiis nostris. Domine ne memineris <iniqui-
tatum…>
Adiuva nos deus salutaris noster. Propter gloriam nominis tui do-
mine.
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28. La manca d’una consueta antiga de l’abadia de la Grassa ens impedeix saber en quin
moment de la jornada matinal, entre les laudes i prima, es cantava aquest salm. Però
el «Memoriale qualiter II: De prima, tertia, missa et officio capituli» benedictí, del fi-
nal del segle X, també preveu que es resi aquest salm entre els dos oficis, en confessar
les seves faltes. Cf. K. HALLINGER, Corpus consuetudinum monasticarum, I: Initia con-
suetudinis benedictinae, Siegburg, 1963, p. 269.
29. Mot afegit al marge dret del manuscrit pel primitiu copista.
30. Afegitó de la primera meitat del segle XII fet sobre un verset ara esborrat i il·legible,
que començava amb la lletra A.
23. El manuscrit segurament no portava títol. El que li hem posat intenta explicar el seu
contingut litúrgic i el seu lloc de procedència.
24. El text primitiu dels folis 1v-2v i la part superior del 3 està totalment esborrat i és il·le-
gible. Contenien, evidentment, la capítula de les primeres vespres. Els textos sobrepo-
sats els publiquem en el Suplement II, n. 1654-1656.
25. Aquesta capítula ha de ser la de laudes, perquè en el n. 3 és seguida per la capítula de
prima.
26. Aquests afegitons semblen quelcom posteriors al text primitiu.
27. Sembla un afegitó de la mateixa mà del copista del manuscrit.
DOMINICA IN LAUDIBUS
10 <LEC.> Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum… (Ap 7,
12)
PRIVATIS <DIEBUS IN LAUDIBUS> /f. 5v/
11 <LEC.> Nox precessit dies autem appropinquavit, abiciamus…
(Rm 13, 12-13)
AD PRIMAM DOMINICIS ET FESTIS DIEBUS
12 <LEC.> Regi autem seculorum immortali invisibili, soli deo…
(1 Tm 1, 17)
DOMINICIS IN {XLma} COTIDIANIS <DIEBUS> IN ADVENTU
13 <LEC.> Domine miserere nostri, te enim expecta⎡vi⎤mus…
(Is 33, 2)
PRIVATIS <DIEBUS>
14 <LEC.> Pacem et veritatem diligite, dicit dominus omnipotens.
DOMINICA AD III
15 <LEC.> K ⎡arissimi: Deus charitas est et qui manet…⎤34 (1Jo 4, 16)
PRIVATIS DIEBUS
16 <LEC.> Sana me domine <et> sanabor, salvum me fac (Jr 17, 14)
DOMINICA AD VI
17 <LEC.> Alter alterius onera portate et sic adimplebitis… (Ga 6, 2)
COTIDIE
18 <LEC.>Empti enim estis precio magno, glorificate et… (1Co 6, 20)
DOMINICA AD VIIII
19 <LEC.> Fratres: Ambulate in dilectione sicut Christus… (Ef 5, 2)
DIE COTIDIE /f. 6/
20 <LEC.> Omnia autem probate, quod bonum est tenete… (ITe 5,
21-22)
SABBATO AD VESPERAS
21 <LEC.> Benedictus deus et Pater domini nostri Ihesu… (2Co 1,
3-4)
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Pro fratribus nostris absentibus.
Pro afflictis et captivis.
Pro fidelibus iter agentibus. Mitte eis domine auxilio de sancto.
Domine exaudi orationem meam. 
Domine deus virtutum converte nos.
DOMINICA, POST “QUICUMQUE VULT”31
4 OR. Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis… (SupG
1806)
DIEBUS FESTIS
5 OR. In hac hora quesumus domine tua nos reple misericordia, ut
per totum diem exultantes, in tuis ludibus iugiter delectemur. Per.
PRIVATIS DIEBUS
6 <OR.> Domine deus omnipotens qui ad principium huius diei nos
pervenire fecisti, tua nos salva virtute ut in hac die ad nullum de-
clinemus peccatum, sed semper ad tuam iustitiam faciendam nos-
tra procedant eloquia /f. 5/ dirigantur cogitationes et opera. Per. 
CAPITULA AD HORAS
7 Ego dixi, domine miserere mei.
Fiat misericordia tua domine super nos.
Ceteras require ut supra.32
AD COMPLETORIUM
8 <CAP.> Benedictus es domine deus patrum nostrorum.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.
Benedictus es domine in firmamento caeli.
Benedicat nos omnipotens et custodiat semper. Amen.
Dignare domine nocte ista.
Fiat misericordia tua.
Cetera ut supra.33
OR. Visita quesmus domine habitationem istam et omnes insidias
inimici ab ae longe repelle, et angeli tui sancti habitantes in ea nos
in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per.
AD VIGILIAS PRIVATIS DIEBUS
9 LEC. Vigilate, state in fide, viriliter agite, confortamini… (1 Co 16-
13-14)
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34. Afegitó de mitjan segle XII, escrit sobre l’espai del text primitiu, ara esborrat i il·legi-
ble.
31. És l’anomenat Símbol de sant Atanasi d’Alexandria, que, des de l’època carolíngia, es
resava a l’hora de prima, després dels salms i abans de la capítula.
32. Aquesta rúbrica segurament remet al final del col·lectari, als n. 922-946.
33. Cf. nota 32.
PER TOTUM ADVENTUM ORACIONES
38 Excita domine potentiam tuam et veni et quod aecclesiae…(SGre
808) /f. 7v/
39 AL: Conscientias nostras quesumus domine visitando purifica…
(SGre 809)
40 AL. Prope esto domine omnibus expectantibus te in veritate…
(SGre 810)
41 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut magnae festivitatis…
(SGre 811)
42 AL. Mentes nostras quesumus domine lumine tuae visitationis…
(SGre 812)
43 AL. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi… (SGre
813)
44 AL. Concede quesumus omnipotens deus hanc gratiam… /f. 8/…
(SGel 1136)
45 AL. Excita domine potentiam tuam et veni ut tua propiciatione…
(SGel 1149)
46 AL. Festina ne tardaveris domine deus noster et a diabolico…
(SGel 1150)
47 AL. Fac nos domine quesumus mala nostra toto corde respuere…
(SGel 1143)
48 AL. Prevenia⎡t⎤ nos quesumus omnipotens deus tua gratia… (SGel
1126)
49 AL. Adiuva quesumus domine fragilitatem plebis tuae ut… (SGel
1132)
50 AL. Quesumus omnipotens deus preces nostras propicius… (SGel
1147)
DOMINICA II <ADVENTUS DOMINI>
51 COLLECTA. /f. 8v/ Excita domine corda nostra ad preparandas
unigeniti tui… (SGre 781)
AD VESPERAS
52 Presta quesumus misericors deus ut ad suscipiendum filii tui sin-
gulare nativitatis mysterium, et mentes credentium preparentur, et
non credentium corda subdantur. Per.
DOMINICA III <ADVENTUS DOMINI>
53 COLLECTA. Aurem tuam quesumus domine precibus nostris ac-
comoda… (SGre 787)
<AD>VESPERAS
54 Adiuva domine.45 Ut supra. (Cf. n. 49)
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DOMINICA ET COTIDIE
22 <LEC.> Dominus autem dirigat corda et corpora vestra… (2Te 3,
5)
AD COMPLETORIUM
23 <LEC.> Tu autem in nobis es domine et nomen sanctum tuum …
(Jr 14, 9)
IN AD{AD}VENTU DOMINI LECCIONES
24 Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocbitur … (Is 7, 14-15)
25 AD. Ecce dies veniunt dicit dominus, et suscitabo…35 (Jr 23, 5)
26 AL. ⎡In diebus illis salvabitur Iuda et Israhel…⎤36 (Jr 23, 6)
27 AL. Ecce dominus in foritudine veniet et brachium…/f. 6v/…
(Is 40, 10)
28 AL. Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur…37
(Is 45, 8)
29 AL. Emitte Agnum domine dominatorem terrae, de petra…38
(Is 16, 1-5)
30 AL. Egredietur virga de radice Iesse et flos de radice…39 (Is 11, 1-3)
31 AL. Venite ascendamus ad montem domini et ad domum dei…
(Is 2, 3)
32 AL. Confortate manus dissolutas et genua debilia roborate…40
/f. 7/… (Is 35, 3-4)
33 AL. Propterea expectat dominus ut misereatur vestri…41 (Is 30, 18)
34 AL. Gaudete in domino semper, iterum dico gaudete…42 (Fl 4, 4-6)
35 AL. Ecce deus noster iste est, expectavimus eum et…43 (Is 25, 9)
DOMINICA I MENSIS DECEMBER. INITIUM ADVENTUS DO-
MINI
36 Excita domine quesumus potentiam tuam et veni ut ab… (SGre
778)
<AD VESPERAS>
37 Suscipiamus domine misericordiam tuam in medio templi…44
(Sgre 780)
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45. Text ratllat amb una ratlla vermella.
35. Al marge dret porta el signe I, que podria indicar que ha de ser la lectura breu de pri-
ma. Sembla del final del segle XI.
36. Afegitó de mitjan segle XII que cobreix l’espai del text primitiu ara esborrat i il·legible.
37. Al marge esquerre porta la xifra VIIII per indicar que és la lectura breu de l’hora de no-
na.
38. La segona meitat del text està ratllada amb tinta vermella. Porta al marge esquerre la
xifra VIa per indicar que és lectura breu de l’hora de sexta.
39. Al marge esquerre porta la xifra III per indicar que és la lectura breu de l’hora de terça.
40. Text ratllat amb una ratlla vermella.
41. Lectura ratllada amb una ratlla vermella.
42. Text ratllat amb una ratlla vermella.
43. Lectura ratllada amb una ratlla vermella.
44. Al marge dret porta escrit «non» en lletra de vers el 1200.
68 COLLECTA. Deus qui hanc sacratissimam noctem veri luminis…
(SGre 36)
69 LECCIONES IN DIE NATALIS DOMINI /f. 10/
Propter hoc sciet populus meus nomen meum in die illa…51
(Is 52, 6)
70 AL. Apparuit gratia dei salvatoris nostri omnibus hominibus…
(Tt 2, 11-12)
71 Aparuit benignitas et humanitas salvatoris nostri dei non…
(Tt 3, 4-5a)
72 AL. Multifariae multisque modis olim deus loquens paribus…
(He 1, 1-2)
73 AL. Verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus…52
(Jo 1, 14)
74 AL. Parvulus natus est nobis et Filius datus est nobis… (Is 9, 6)
75 COLLECTA IN DIE. Concede quesumus omnipotens deus ut nos
unigeniti… /f. 10v/… (SGre 49)
76 AL.53 Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem per incarnatio-
nem… (SGre 58)
77 AL. Deus qui per beatae Mariae partum sine humana concupis-
centia… (SGre 56)
ALIA AD VESPERAS
78 Concede quesumus omnipotens deus ut salutare tuum nova…
(SGre 57)
ITEM ALIAS ORACIONES
79 Respice nos misericors deus et mentibus clementer humanis…
(SGre 54)
80 AL. Largire quesumus domine fidelibus tuis fidei spei /f. 11/ et ca-
ritatis… (SGre 55)
81 AL. Deus qui humanae substantiae dignitatem et mirabiliter…
(SGre 59)
82 AL. Omnipotens sempiterne deus qui in dilii tui domini… (SGre
60)
83 AL. Da quesumus domine populo tuo inviolabilem fidei firmita-
tem… (SGre 61)
IN OCTAVA DIE <NATALIS DOMINI>
84 Deus qui nobis nati salvatoris diem celebrare /f. 11v/ concedis…
(SGre 13*)
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FERIA IIII IN IIIIor TEMPORA
55 Presta quesumus omnipotens deus ut redemptionis nostrae…
(SGre 790)
56 AL. Festina quesumus ne tardaveris domine et auxilium… (SGre
791)
FERIA VI
57 Excita quesumus domine potentiam tuam et veni ut hi qui…
/f. 9/… (SGre 794)
SABBATO
58 Deus qui conspicis quia ex nostra pravitate affligimur… (SGre
797)
59 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut qui sub peccati…46
(SGre 798)
60 AL. Indignos nos quesumus domine famulos tuos quos actio-
nis…46 (SGre 799)
61 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut filii tui ventura…46
(SGre 800)
62 ITEM AL. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi
ut qui iuste…46 (SGre 801)
IN VIGILIA NATALIS DOMINI LECCIO ⎡IN LAUDIBUS⎤47
63 Paulus servus Ihesu Christi vocatus apostolus, segregatus…
/f. 9v/… (Rm 1, 1-3)
64 AL. Propter Syon non tacebo et propter Iherusalem non quies-
cam…48 (Is 62, 1)
65 AL. Cum esset disponsata mater Ihesu Maria Ioseph ante
quam…48 (Mt 1, 18)
⎡IN LAUDIBUS ET A<D> VESPERAS⎤49
66 COLLECTA. Deus qui nos redemptionis nostrae annua expectatio-
ne… (SGre 33)
AD VESPERAS
67 LC. Ecce iam venit plenitudo temporis in quo misit deus fi-
lium…50 (Gl 4, 4-5)
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51. Text ratllat amb una ratlla de color vermell.
52. Text cancel·lat amb una ratlla de color vermell.
53. En lletra del final del segle XI, porta l’afegitó «DE SANTA MARIA».
46. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
47. Al marge inferior del foli 9, en lletra de mitjan segle XII, hi ha afegit aquest text: «DO-
MINICA IIII <ADVENTUS DOMINI>. OR. Excita domine potentiam tuam et veni et
magna nobis virtute…» (SGre 805).
48. Text ratllat amb una ratlla vermella. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de
vers el 1200.
49. Afegitó en lletra minúscula coetània.
50. La rúbrica i el text estan ratllats amb una ratlla de color vermell. Al marge porta el
mot «nou» en lletra de vers el 1200.
<AD> VESPERAS
101 Propiciare domine supplicationibus nostris, et populum tuum per-
vigili protectione custodi…59 (CO 4696a)
DOMINICA II POST THEOPHANIA
102 Omnipotens sempiterne deus qui caelestia simul et terrena…
(SupG 1019)
<AD>VESPERAS
103 Auxiliare domine populo tuo ut sacrae devotionis proficiens…59
(SGre 912)
DOMINICA III <POST THEOPHANIA>
104 Omnipotens sempiterne deus infirmitatem nostram propicius…
(SupG 1102)
<AD> VESPERAS
105 Adesto domine supplicationibus nostris et in tua misericordia…59
(SGre 923) /f. 13v/
DOMINICA IIII <POST THEOPHANIA>
106 Deus qui nos in tantis periculis constitutos pro humana… (SupG 1105)
<AD> VESPERAS
107 Deus qui solus es bonus et sine quo nullus est bonus iube…60
(SGello 207)
DOMINICA V <POST THEOPHANIA>
108 Familiam tuam quesumus domine continua pietate custodi…
(SupG 1108)
<AD> VESPERAS
109 Adesto domine fidelibus tuis et quibus supplicandi tribuis…60
(SGre 927)
DOMINICA VI <POST THEOPHANIA>
110 Conserva populum tuum deus et tuo nomini fac devotum… (SupG
1111)
IN YPAPANTI DOMINI. LECCIONES AD HORAS
111 Ecce mitto angelum meum dicit dominus qui preparabit…
/f. 14//…61 (Ml 3, 1)
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ITEM ALIA <COLLECTA> SANCTE MARIE
85 Deus qui salutis aeternae beatae Mariae virginitate… (SGre 82)
DOMINICA I POST NATALE DOMINI
86 Omnipotens sempiterne deus dirige actus nostros in beneplacito
tuo… (SGre 85)
IN VIGILIA EPYPHANIE <AD> VESPERAS
87 ⎡Corda nostra quesumus domine venture festivitatis…⎤54 (SGre 20*)
LECCIONES
88 Surge illuminare Iherusalem quia venit lumen tuum et …55 (Is 60,
1-2) /f. 12/
89 AL. ⎡Et ambulabunt gentes in lumine tuo et reges…⎤56 (Is 60, 3-4)
90 AL. ⎡AL. Filii tui de longe venient et filie tue…⎤56 (Is 60, 4-5)
91 AL. […………………]57
IN DIE <EPYPHANIE>
92 COLLECTA. Deus qui hodierna die unigenitum tuum gentibus…
(SGre 87)
93 AL. Deus illuminator omnium gentium da populis tuis…(Sgre 92)
94 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut salutare tuum. Requi-
re retro.58 (Cf. n. 78) /f. 12v/
95 AL. Omnipotens sempiterne deus fidelium splendor animarum…
(SGre 94)
96 AL. Da nobis quesumus domine digne celebrare mysterium…
(SGre 96)
97 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut salvatoris mundi…
(SGre 97)
98 AL. Illumina quesumus domine populum tuum et splendore…
(SGre 98)
IN OCTAVIS <EPYPHANIE>
99 Deus cuius unigenitus in substantia nostrae carnis apparuit…
(SGre 93)
DOMINICA I POST EPIPHANIA /f. 13/
100 Vota quesumus domine supplicantis populi caelesti pietate…
(SGre 86) 
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59. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
60. El mot «non» escrit al marge esquerre del foli, en lletra de vers el 1200, indica que l’o-
ració no ha de ser usada.
61. Al marge esquerre del foli hi ha, en lletra del final del segle XII, aquesta nota: «Noli
scribere de Purificatione set transi in LXX». Aquesta nota deu ser escrita per indicar
que, en fer còpia del manuscrit per escriure un altre oracional, els textos de la festa de
la Purificació han de ser suprimits d’aquest lloc per copiar-los en el lloc corresponent
del santoral, el dia 2 de febrer.
54. Afegitó de mitjan segle XII fet després d’esborrar el text primitiu, ara il·legible.
55. Text parcialment ratllat amb una línia negra. Al marge inferior del foli 11v hi ha un
afegitó actualment esborrat i il·legible.
56. Afegitó de mitjan segle XII escrit sobre un text totalment esborrat i il·legible.
57. Text esborrat, ara il·legible.
58. Al marge inferior del foli hi havia una altra oració afegida posteriorment que ara és
il·legible.
123 PREFATIO. VD. Gratias agere. Domine Ihesu Christe omnipotens
incomprehensibile lumen, qui cum sine tempore sis deus genitus
ex Patre ad nostram illuminationem temporaliter homo fieri dig-
natus es, ineffabiliter natus ex matre. Quibus peractis hodie XL
diebus a nativitate, in templo maternis manibus es presentatus Pa-
trique cum muneribus sacris oblatus. Hodie iustus Symeon corpo-
reis te sicut diu optaverat oculis vidit, tuamque infan/f.16/tiam
eius pia senectus agnovit atque ulnis senilibus gestans deum bene-
dixit. Qua propter nos ecce grex tuus et oves pascuae tuae, pieta-
tem tuam suppliciter exposcimus ut sicut hodie israelitico in tem-
plo corporaliter presentari voluisti, ita invisibiliter in medio nostri
digneris consistere, tuaeque nos presentia deitatis clementer sanc-
tificare. Et sicut iustus Symeon hodie te suscepit in brachiis, ita
nos te suscipere mereamur in cordibus nostris. Atque sicut tuis di-
lectoribus te promisisti usque in finem seculi affuturum, ita perpe-
tuo digneris manere nobiscum. Amen. Hos quoque cereos quos ob
tui honorem gestare cupimus, ita quesumus digneris bnedicere
Sanctique Spiritus infusione sanctificare, ut quicumque ex eis sus-
ceperint tuo ferveant semper amore, et ad tuas nuptias ornatis
lampadibus laetantes merenatur intrare. Per te salvator mundi.
124 Sequitur: Accendite III. Deo gratias <III.>
125 ANT. Venite et accen<dite> III.
126 <AL.> Ecce nomen domini Hemmanuel III. (CAO 2526)
127 Sequitur
OR. Deus cuius unigenitus hodierna die, Require retro. (Cf. n. 118)
/f. 16v/
DOMINICA IN LXX
128 COLLECTA. Preces populi tui quesumus domini clementer exaudi
ut qui iuste… (SGre 144)
<AD> VESPERAS
129 Concede quesumus omnipotens deus fragilitati nostrae…62 (SGe-
llo 248)
DOMINICA IN LX
130 Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione confidimus…
(SGre 147)
AD VESPERAS
131 Tuere quesumus domine plebem tuam et gratiae caelestis largitate
prosequire, ut visibilibus ad vita solaciis ad invisibilia bona
promptus incitetur. Per62 (SGel 73)
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112 AL. Homo erat in Iherusalem cui nomen Symeon et homo… (Lc 2,
25)
113 AL. Cum inducerent puerum Ihesum parentes eius in… (Lc 2, 27-
29)
114 AL. Ego quasi vitis fructificavi suavitatem hodoris… (Sir 24, 23-
24)
114 AL. Benedicta et venerabilis es virgo Maria, quae sine tactu pudo-
ris effecta es mater Salvatoris.
COLLECTA <AD> VESPERAS
116 Erudi quesumus domine plebem tuam et quae extrinsecus…
(SGre 123)
COLLECTA IN DIE
117 Omnipotens sempiterne deus, maiestatem tuam supplices…
/f. 14v/… (SGre 124)
118 AL. Deus cuius unigenitus hodierna die in nostra carne quam as-
sumpsit pro nobis est presentatus in templo, presta ut quem re-
demptorem nostrum laeti suscepimus, venientem quoque iudicem
securi videamus. Dominum nostrum.
119 AL. Perfice in nobis quesumus domine gratiam tuam qui iusti…
(SGre 127)
AD CEREOS BENEDICENDOS
120 Primum agatur tercia, deinde sequitur:
OR. Deus ineffabilis potentiae cuius unigenitus cum nostra…
/f. 15/… (SRip 48)
121 AL. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die unigenitum…
(SRip 49)
BENEDICTIO IGNIS
122 Exaudi nos lumne indeficiens domine deus noster, unici luminis
lumen, fons luminis lumne, auctor luminum quae creasti et illumi-
nasti. Lumen angelorum tuorum, sedium dominationum. Principa-
tuum, potestatum et omnium intelligibilium quae creasti. Lumen
sanctorum tuorum. Sint lucernae /f. 15v/ tuae animae nostrae, acc-
dendantur a te et illuminentur abs te. Amen. Luceant veritate, ar-
deant caritate. Ament. Luceant et non tenebrescant, ardeant et non
cinerescant. Ament. Benedic hoc lumen o lumen, quia et hoc quod
portamus in manibus tu creasti, tu donasti. Et sicut nos per haec
lumina quae accendimus, de hoc loco expellimus noctem, sic et tu
expelle tenebras de cordibus vestris. Amen. Simus domus tua lu-
centes de te, lucentes in te. Amen. Sine defectu luceamus, et te
semper colamus. Amen. In te accendamur et non extinguamur.
Amen. Salvatori mundi. (OVer 839, LOrdE 424, SRip 50)
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62. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
ALIA ⎡AD VESPERAS
146 Inclinantes se domine magestati tue propiciatus intende…⎤71
(SGre 157)
BENEDICTIO CINERIS
147 deus qui non mortem sed poenitentiam desideras peccatorum…
(SRip 70)
FERIA V
148 Deus qui culpa offenderis poenitentia placaris preces populi…
(SGre 158)
149 AL. ⎡Parce domine populo tuo ut dignis castigationibus…
/f. 18v/…⎤72 (SGre 161)
FERIA VI
150 Incoata ieiunia quesumus domine benigno favore prosequere…
(SGre 162)
151 AL. A ⎡Tuere domine populum tuum et ab omnibus peccatis…⎤72
(SGre 165)
SABBATO
152 Observationis huius annua celebritate laetantes quesumus…(SGel
99)
153 AL. P ⎡<S>uper populum tuum domine quesumus benedictio co-
piosa…⎤72 (SGel 108)
DOMINICA PRIMA XLme
154 Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesimae observatione…
(SGre 166)
155 AL. Da nobis omnipotens deus aeternae promissionis… /f.19/…73
(SGre 169)
LECCIONES
156 Hortamur vos ne in vacuum gratiam dei recipiatis ait…73 (2Co 6,
1-2)
157 AL. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis…74 (2Co
6, 2-3)
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DOMINICA IN La
132 Preces nostras quesumus domine clementer exaudi, atque… (SGre
150)
AD VESPERAS
133 Concede misericors deus ut devotus tibi populus semper… (SGel
209)
FERIA IIIIa IN CAPITE IEIUNII. LECCIONES /f. 17/
134 Convertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio…63 (Jl 2, 12-
13)
135 LC. Scindite corda vestra et non vestimenta vestra et convertimi-
ni…64 (Jl 2, 13)
136 AL. Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes…65 (Jl 2, 17)
137 AL. Clama ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam et…66 (Is 58,
1-2)
138 AL. Frange esurienti panem tuum et egenos vagosque…67 (Is 58, 7)
139 AL. Derelinquat impius viam suam et vir iniquus… (Is 55, 7)
/f. 17v/
140 AL. Convertimini et agite poenitentiam ab omnibus…68 (Ez 18, 30-
32)
141 AL. Vivo ego dicit dominus, nolo  mortem peccatoris…68 (Ez 18,
32?)
142 AL. Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum…68
(Is 1, 16-17)
⎡FERIA IIII
143 OR. AD LAUDES. Presta domine fidelibus tuis ut ieiuniorum⎤69
(SGre 154)
144 AL. S […………………………]70
COLLECTA IN CAPITE IEIUNII
145 Concede nobis domine presidia militiae christiane sanctis… (SGre
153) /f.18/
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71. Text afegit a mitjan segle XII sobre el text primitiu, esborrat i il·legible, que també co-
mençava amb una I.
72. Text escrit en lletra de mitjan segle XII sobre el text primitiu, esborrat i ara il·legible.
73. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
74. Al marge dret porta la nota «Sabbato vesperas. Dominica ad laudes et ad vesperas»,
escrita en lletres de vers el 1200.
63. Al marge dret porta les lletres NC, que deuen fer al·lusió als nocturns de l’ofici diví. La
lletra és la de vers el 1200.
64. Al marge dret té la xifra III copiada dues vegades en lletra de mitjan segle XII. Les de
format més gran són de la mateixa mà que les lletres del marge de la peça n. 135.
65. Al marge dret té la xifra VI escrita dues vegades en lletra de vers el 1200.
66. Al marge dret, en lletra del final del segle XII, porta afegida dues vegades la rúbrica «In
Laudibus».
67. Al marge dret porta afegida dues vegades la xifra VIIII, en lletra del final del segle XII.
68. Text ratllat amb una línia de color vermell i amb el mot «non» afegit al marge dret, en
lletra del final del segle XII.
69. Text afegit vers l’any 1200, després d’esborrar el text primitiu, que també començava
amb una P.
70. Text totalment esborrat que començava amb una S. Era l’última de les lectures breus
de l’inici de la Quaresma.
171 AL. Deus qui nos in tantis periculis constititos pro humana…82
(SGre 193)
172 AL. Protector noster aspice deus ut qui malorum nostrorum…82
(SGre 194)
173 AL. Adesto quesumus domine supplicationibus nostris ut esse…82
(SGre 195)
174 AL. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut…82
(SGre 196)
175 AL. Quesumus omnipotens deus vota humilium respice atque…82
(SGre 197) /f. 20v/
DOMINICA II <IN XLma>
176 Deus qui conspicis omni nos virtute destitui interius… (SGre 202)
177 AL. Mentes nostras quesumus domine lumine tuae claritatis…
(SGre 183)
FERIA II
178 Presta quesumus omnipotens deus ut familia tua quae se affligen-
do… (SGre 205)
179 AL. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus…
(SGre 208)
FERIA III
180 Perfice quesumus domine benignus in nobis observantiae… (SGre
209)
181 AL. Propiciare domine supplicationibus nostris et animarum…
/f. 21/… (SGre 212)
FERIA IIII
182 Populum tuum domine propicius respice et quos ab escis… (SGre
213)
183 AL. Deus innocentiae restitutor et amator dirige ad te… (SGre
216)
FERIA V
184 Presta nobis domine quesumus auxilium gratiae tuae ut… (SGre
217)
185 AL. ⎡Adesto domine famulis tuis et perpetuam benignitatem…⎤83
(SGre 220)
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158 AL. In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros…75
(2Co 6, 4-6)
159 AL. Estote prudentes et vigilate in orationibus ante…76 (1P 4, 7-8)
FERIA II
160 COLLECTA. Converte nos deus salutaris noster et ut nobis…
(SGre 171)
161 AL. Absolve quesumus domine nostrorum vincula peccato-
rum…(SGre 174)
FERIA III /f. 19v/
162 Respice domine familiam tuam et presta ut apud te mens… (SGre
175)
163 AL. Ascendant ad te domine preces nostrae et ab aeclesia… (SGre
178)
FERIA IIII
164 Devotionem populi tui quesumus domine benignus intende…
(SGre 180)
165 AL. P ⎡Mentes nostras quesumus domine lumine tue claritatis…⎤77
(SGre 183)
FERIA V
166 Omnipotens sempiterne deus qui in observatione ieiunii… (SRip
111)
167 AL. A ⎡Da quesumus domine populis christianis et que profiten-
tur…⎤78 (SGre 187)
FERIA VI79
168 AL. Esto domine propitius plebia tuae et quam tibi facis… /f.20/…
(SGre 188)
169 AL. Exaudi nos misericors deus et mentibus nostris gratiae…80
(SGre 191)
SABBATO81
170 Populum tuum quesumus domine propitius respice atque ab eo…
(SGre 192)
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82. Al marge dret porta la nota «non» en lletra de vers el 1200.
83. Afegitó de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara il·legible.
75. Al marge dret té la nota «Dominica in laudibus» en lletra de vers el 1200.
76. Text ratllat amb una ratlla vermella i amb la nota «non» al marge dret.
77. Text de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara esborrat i il·legible.
78. Text afegit a mitjan segle XII sobre el text primitiu, ara il·legible, del qual només queda
la A inicial.
79. Afegitó de mitjan segle XII.
80. Al marge dret porta la rúbrica «Super populum», afegida a mitjan segle XII.
81. Rúbrica gairebé esborrada, però llegible.
FERIA IIII
201 Presta nobis quesumus domine ut salutaribus ieiuniis… (SGre 240)
202 AL. /f. 22v/ Concede quesumus omnipotens deus ut qui protecio-
nis… (SGre 243)
FERIA V
203 Concede quesumus omnipotens deus ut ieiuniorum nobis sanc-
ta… (SRip 184)
204 AL. Subiectum tibi populum quesumus domine propiciatio…
(SGre 247)
FERIA VI
205 Ieiunia nostra quesumus domine benigno favore prosequere…
(SGre 248)
206 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in tua protectione…
(SGre 251)
SABBATO
207 Presta quesumus omnipotens deus ut qui se affligendo carne…
(SGre 252)
208 AL. ⎡Pretende domine fidelibus tuis dexteram celestis…⎤87 (SGre
255)
DOMINICA IIII MEDIANTE XLma /f. 23/
209 Concede quesumus omnipotens deus ut qui ex merito nostrae…
(SGre 256)
210 AL. Deus qui in deserti regione multitudinem populi tua… (SGre
256)
FERIA II
211 Presta quesumus omnipotens deus ut observationes sacras…
(SGre 260)
212 AL. Deprecationem nostram quesumus domine benignus exaudi…
(SGre 263)
FERIA III
213 Sacrae nobis quesumus domine observationis ieiunia… (SGre 264)
214 AL. Miserere domine populo tuo et continuis tribulationibus…
(SGre 267)
FERIA IIII
215 Deus qui et iustis premia meritorum et peccatoribus… /f.23v/…
(SGre 268)
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⎡FERIA VIa⎤84
186 Da quesumus omnipotens deus ut sacro nos purificante ieiunio…
(SGre 221)
187 AL. Da quesumus domine populo tuo salutem mentis et corpo-
ris… (SGre 224)
SABBATO
188 Da quesumus domine nostris effectum ieiuniis salutarem…
/f. 21v/… (SGre 225)
189 AL. R ⎡Familiam tuam quesumus domine continua pietate custo-
di…⎤85 (SGre 228)
DOMINICA III. LECCIONES
190 Estote imitatores dei sicut filii karissimi, (Ef 5, 1) Require retro. (?)
191 <AL.> Eratis aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino…86
(Ef 5, 8-9)
192 AL. Spiritu ambulate et desideria ⎡carnis⎤ non perdicietis…86
(Ga 5, 16-17)
193 AL. Humiliamini sub potenti manu dei ut vos exaltet…86 (1P 5, 6-7)
194 AL. Confortamini in domino et in potentia virtutis eius…86 (Ef 6,
10-11)
DOMINICA III <XLme>
195 COLLECTA. /f. 22/ Quesumus omnipotens deus vota humilium
respice… (SGre 229)
196 AL. Concede misericors deus ut devotis tibi populis semper…
(SGre 420)
FERIA II
197 Cordibus nostris quesumus domine benignus infunde ut… (SGre
232)
198 AL. Subveniat nobis domine misericordia tua ut ab imminenti-
bus… (SGre 235)
FERIA III
199 Exaudi nos omnipotens et misericors deus et continentiae… (SGre
236)
200 AL. Tua nos domine protectione defende et ab omni semper…
(SGre 239)
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87. Text de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara il·legible.
84. Afegitó de mitjan segle XII.
85. Text afegit a mitjan segle XII, després d’esborrar el text primitiu. La R inicial ha estat
transformada en una F.
86. Text ratllat amb una ratlla vermella i amb la nota «non» al marge esquerre en lletra de
vers el 1200.
⎡AD VIa <CAPITULA>
228 Videmus Ihesum Christum propter passionem mortis gloria…⎤91
(He 2, 9-10)
⎡AD VIIIIa <CAPITULA>
229 Christus in diebus carnis sue preces supplicacionesque…⎤91 (He 5,
7)
DOMINICA V <IN XLma>
230 COLLECTA. Quesumus omnipotens deus familiam tuam propi-
cius… (SGre 285)
AD VESPERAS
231 Purifica domine quesumus familiam tuam et ab omnibus ... (SGel
333) /f. 25/
FERIA II
232 Santifica quesumus domine nostra ieiunia et cunctarum … (SGre
288)
233 AL. Da quesumus domine populo tuo salutem mentis et corpo-
ris… (SGre 291)
FERIA III
234 Nostra tibi quesumus sint accepta ieiunia quae nos… (SGre 292)
235 AL. A ⎡Da nobis domine quesumus perseverantem in tua volunta-
te…⎤92 (SGre 295)
FERIA IIII
236 Sanctificato hoc ieiunio deus tuorum corda fidelium miserator…
(SGre 296)
237 AL. A⎡desto supplicationibus nostris omnipotens deus et…⎤93
(SGre 299)
FERIA V
238 Concede nobis misericors deus ut sicut nos tribuis /f. 25v/ solemp-
ne tibi… (SGre 296)
239 AL. Succurre quesumus domine populo <tuo> supplicanti et
opem…94 (SGre 841)
FERIA VI
240 Cordibus nostris quesumus domine benigne infunde ut… (SGre 304)
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216 AL. Paeteant aures misericordiae tuae domine precibus… (SGre
272)
FERIA V
217 Presta quesumus domineu t salutaribus ieiuniis eruditi… (SGre
240)
218 AL. Populi tui deus institutor et rector, peccata quibus… (SGre
276)
FERIA VI
219 Deus qui ineffabilibus mundum renovas sacramentis presta...
(SGre 277)
220 AL. Da quesumus omnipotens deus ut qui infirmitatis nostrae…
(SGre 280)
SABBATO
221 Fiat quesumus per gratiam tuam fructuosus nostrae… /f. 24/…
(SGre 281)
222 AL. Deus qui sperantibus in te misereri potius eligis… (SGre 284)
SABBATO AD VESPERAS. LECCIO
223 Attende domine ad me et audi voces adversariorum…88 (Jr 18, 19-
20)
⎡AD VESPERAS CAPITULA⎤89
224 Christus assistens pontifex futurorum bonorum per amplius…
(He 9, 11-12)
⎡AD NOCTURNOS CAPITULA
225 Christus factus est pro nobis obediens Patri usque ad mortem…⎤90
(Fl 2, 8)
⎡IN LAUDIBUS CAPITULA
226 Christus cum esset filius dei didicit ex his que passus est…⎤91
(He 3, 8-9)
⎡AD IIIa CAPITULA /f.24v/
227 Christus semel oblatus est ad multorum exaurienda peccata…⎤91
(He 9, 28)
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92. Text de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara il·legible excepte la A inicial.
93. Oració escrita a mitjan segle XII sobre l’espai del text primitiu, ara il·legible.
94. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, porta l’oració «Esto quesumus domine
propitius plebi tue ut…» (SGre 303).
88. Lectura ratllada amb una ratlla negra.
89. Rúbrica afegida en lletra de mitjan segle XII.
90. Rúbrica i text afegits a mitjan segle XII, després d’esborrar el text primitiu. Al marge
dret porta, en lletra de vers el 1200, aquesta nota: «ORO. AD NOCTURNOS. Respice
domine super familiam tuam» (SGre 327?), en lletra de vers el 1200.
91. Afegitó de mitjan segle XII.
Haec domine festa recoluntur et annuis exacta curriculis…/f. 30/…
(PRod 276, SRip 386)
258 Tunc dicatur ab omnibus: Deo gratias III. /f. 30v/
Sequitur ANT. Palme fuerunt ⎡III.⎤
BENEDICTIO EPISCOPALIS
259 Dominus Ihesus Christus qui per legem et prophetas veniens, as-
sumpsit formam filii hominis, ipse vos benedicat + et sua protec-
tione custodiat. Amen.
Et qui huius diei sollempnitatem elegit, tribuat vobis suam gra-
tiam mut numquam sitis servi peccati. Amen.
Corda quoque vestra et corpora ab omni delecti purget contagio,
ut participes efficiamini cum sanctis omnibus in regno aeterno.
Amen. (OVer 768, CBP 1301)
260 Si episcopus defuerit, dicatur hec oratio:
Deus qui nos redemptionis nostrae.99 (CO 1915)
FERIA II
261 Da quesumus omnipotens deus ut qui in tot adversis ex nostra…
(SGre 315)
262 AL. Da ⎡quesumus⎤ misericors deus ut quod in filii tui passione…
(SGre 284)
FERIA III
263 Omnipotens sempiterne deus da nobis ita dominicae passionis…
(SGre 319) /f. 31/
264 AL. T⎡ua nos deus misericordia et ab omni subrepcio…⎤100 (SGre
322)
265 AL. Adiuva nos deus salutaris noster et ad beneficia recolenda…
(SGre 318)
266 AL. Deus qui per sanguinem filii tui mundum redimere dignatus
es universum, da quesumus nobis et redemptorum hebere propi-
cium et redemptionis nostrae digne celebrare mysterium. Per eun-
dem.101
FERIA IIII
267 Presta quesumus omnipotens deus ut qui nostris excessibus…
(SGre 323)
268 AL. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire…101
(SGre 324)
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241 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut qui protectionis…
(SGre 307)
SABBATO
242 Da nobis domine quesumus observantiam ieiuniorum devote pe-
ragere, ut cum abstinentia carnalis alimoniae, sancta tibi conver-
satione placeamus. Per. 
243 AL. Tueatur quesumus domine dextera tua populum deprecan-
tem… /f. 26/… (SGre 311)
IN DIE PALMARUM. <LECCIONES>
244 Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Ihesu qui… (Fl 2, 5-7)
245 AL. Christus Ihesus humiliavit semetipsum, factus obediens…
(Fl 2, 8-9)
246 AL. In nomine domini Ihesu omne genu flectatur, caelestium…
(Fl 2, 10-11)
247 AL. Propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos deus… (Ef 2, 4)
248 AL. Sicut ovis ad occisionem ductus est, et dum male… (Is 53, 7)
COLLECTA IN DIE PALMARUM /f. 26v/
249 Omnipotens sempiterne deus qui humano generi ad imitandum…
(SGre 312)
AD VESPERAS
250 Deus quem diligere et amare iustitia est, ineffabilis…95 (SGello 565)
AD RAMOS BENEDICENDOS
251 Primum dicatur tercia, inde legatur EVANGELIUM. Cum appropin-
quasset. (Mt 21, 1)
252 BNO. Omnipotens deus Christe mundi creator et redemptor, qui
nostrae liberationis…/f. 27/… (SRip 273)
253 AL. Deus cuius filius pro salute generis humani descendit… (SRip
274)
254 AL. /f. 27v/ Deus qui miro dispensationis ordinae ex rebus etiam
insensibilibus… /f. 28/…96 (PRod 390)
255 AL. Domine Ihesu Christe qui ante mundi principium genitus…
/f. 28v/…97 (PRod 391)
256 PREFATIO. VD. Gratias agere. Domine Ihesu Christe omnipotens
sempiterneque deus redemptor, qui de caelis ad terram…/f. 29-
29v/…leti mereamur occurrere. Salvator mundi.98 (PRod 392)
257 Hic mutat vocem quasi legens.
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99. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha «Beatus (?) vir qui timet» (Ps 142)
100. Afegitó del final del segle XII escrit sobre el text anterior, ara il·legible.
101. Al marge dret porta el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
95. Al marge esquerre porta la nota «non» en lletra de vers el 1200.
96. Al marge esquerre porta la nota «non dicatur» en lletra del 1200.
97. Al marge dret porta la nota «non dicatur» i, en el text, té alguns «Amen» intercalats.
98. En el marge esquerre, del foli 28v, en lletra de vers el 1200, té aquests textos: «Per om-
nia secula seculorum, <D>ominus vobiscum, <S>ursum corda, <G>ratias agamus do-
mino deo nostro, Dignum et iustum est», en lletra del final del segle XII.
282 AL. Benedictus deus et pater domini nostri Ihesu Christi…111
(1P 1, 3)
283 ITEM AL. Quicumque baptizati sumus in Christo Ihesu in mor-
te…111 (Rm 6, 3-4) /f. 33/
284 AL. Christus moruus est pro peccatis nostris secundum…112 (1Co
15, 3-5)
IN DIE SANCTO PASCHAE
285 COLLECTA. Deus qui hodierna die per unigenitum tuum aeterni-
tatis… (SGre 383)
AD VESPERAS
286 Concede quesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis…112
(SGre 389)
AD FONTES
287 Presta quesumus omnipotens deus ut qui ressurectionis…112
(SGre 390)
AD SANCTUM ANDREAM
288 Presta quesumus omnipotens deus ut qui gratiam dominicae…112
(SGre 391)
FERIA II
289 Deus qui sollempnitate paschali mundo reme/f. 33v/dia… (SGre
392)
AD VESPERAS
290 Concede quesumus omnipotens deus ut qui peccatorum nostro-
rum…113 (SGre 398)
AD FONTES
291 Concede quesumus omnipotens deus ut festa paschalia… (SGre
399)
AD SANCTUM ANDREAM
292 Deus qui populum tuum de hostis callidi servitute…113 (SGre 400)
FERIA III
293 Deus qui aecclesiam tuam novo semper foetu multiplicas… (SGre
401)
AD VESPERAS
294 Concede quesumus omnipotens deus ut qui paschalis festivita-
tis…113 (SGre 405)
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269 AL. Omnipotens sempiterne deus qui Christi filii tui beata…101
/f. 31v/… (SGre 344)
270 AL. Respice domine quesumus super ⎡hanc⎤102 familiam tuam…
(SGre 327)
FERIA V
271 Deus a quo et Iudas reatus qui poenam et confessionis suae…
(SGre 328)
FERIA VI
272 Deus qui peccati veteris hereditariam mortem in qua posterita-
tis…103 (SGre 398)
SABBATO SANCTO
273 Omnipotens sempiterne deus qui per passionem unigeniti tui…
/f. 32/…103 (SRip 422)
IN NOCTE SANCTA
274 Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria dominicae… (SGre
377)
LECCIONES PER TOTAM RESURRECTIONEM
275 Si consurrexisti cum Christo, quae sursum sunt quaerite…104
(Col 3, 1-2)
276 AL. Expurgate vetus fermentum ut sitis ⎡nova⎤ conspersio…105
(1Co 5, 7)
277 AL. Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque…106 (1Co 5, 7-8)
278 AL. Christus resurgens ex mortuis iam non moritus…/f. 32v/…107
(Rm 6, 9-10)
279 AL. Christus semel pro peccatis nostris mortuus est…108 (1P 3, 18)
280 AL. Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium…109 (1Co
15, 20-22)
281 AL. Christus passus est pro nobis relinquens exemplum…110 (1P 2,
21-22)
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111. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, té la nota «non».
112 Al marge dret té la nota «non», en lletra del final del segle XII.
113. Al marge esquerre té la nota «non», en lletra de vers el 1200.
102. Afegitó de mitjan segle XII.
103. Al marge esquerre del foli, aquesta col·lecta porta el mot «non», afegit al final del se-
gle XII.
104. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta aquesta nota: «In vigilia Pasche ad Ves-
peras et in omnibus sabbatis per totam resurrectionem».
105. En lletra de vers el 1200, al marge dret, té aquesta nota: «In die Pasche ad Laudes et
IIIª et ad Vesperas».
106. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, hi ha la nota «Ad VI».
107. En lletra de vers el 1200, al marge dret, té la nota «Ad VIIII».
108. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha la nota «Ad noc(turnos)».
109. Al marge esquerre té la nota «non», en lletra de vers el 1200.
110. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta la nota «Ad vesperas».
AD FONTES
307 Adesto quesumus domine familiae tuae et dignater impende…118
(SGre 428)
AD SANCTUM ANDREAM119
308 Omnipotens sempiterne deus qui paschale sacramentum… (SGre
423)
SABBATO
309 Concede quesumus omnipotens deus ut qui festa paschalia…
(SGre 429)
AD VESPERAS
310 Deus totius conditor creaturae famulos tuos quos fonte…120 (SGre
433)
AD FONTES
311 Deus qui renatis baptismate mortem adimis et vi/f. 35v/tam…120
(SGel 499)
AD SANCTUM ANDREAM
312 Deus qui multiplicas aecclesiam tuam in subole renascentium…121
(SGre 434)
DOMINICA IN OCTAVIS
313 Presta quesumus omnipotens deus ut qui paschalia festa… (SGre
435)
AD VESPERAS
314 Deus qui nos exultantibus animis pascha tuum celebrare…121
(SGre 439)
315 AL. Solida quesumus domine quos salvasti pietate custodi…121
(SGel 532)
ORACIONES PER TOTAM RESURRECTIONEM /f. 36/
316 Deus qui omnes in Christo credentes genus regium et… (SGre
440)
317 AL. Deus qui pro salute mundi sacrificium paschale… (SGre 442)
318 AL. Deus qui ad aeternam vitam in Christi resurrectione… (SGre
443)
319 AL. Deus qui credentes in te fonte baptismatis innovasti… (SGre
441)
320 AL. /f. 36v/ Deus et reparator innocentiae et amator… (SGre 444)
321 AL. Deus qui credentes in te populos gratiae tuae largitate... (SGre
445)
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AD FONTES
295 Deus qui conspicis familiam tuam omni humana /f. 34/ virtute…
(SGre 407)
AD SANCTUM ANDREAM
296 Exaudi nos omnipotens deus et familiae tuae corda cui…114 (SGel
530)
FERIA IIII
297 Deus qui nos resurrectionis dominicae annua sollempnitate…
(SGre 408)
AD VESPERAS
298 Presta quesumus misericors deus ut huius paschalis festivita-
tis…114 (SGre 412)
AD FONTES
299 Deus qui nos per paschalia festa laetificas concede… (SGre 413)
AD SANCTUM ANDREAM
300 Tribue quesumus omnipotens deus ut illuc tendat…/f. 34v/…114
(SGre 414)
FERIA V
301 Deus qui diversitatem gentium in confessione tui nominis adunas-
ti… (SGre 415)
AD VESPERAS
302 Deus qui nobis ad celebrandum paschale sacramentum liberio-
res…115 (SGre 420)
AD FONTES
303 Da quesumus omnipotens deus ut aecclesia tua et suorum…115
(SGre 421)
AD SANCTUM ANDREAM
304 Multiplica domine quesumus fidem populi ut cuius per te…115
(SGre 422)
FERIA VI116
305 Familiam tuam quesumus domine dextera tua perpetuo…117 (SGe-
llo 832)
AD VESPERAS
306 Deus per quem nobis et redemptio venit /f. 35/ et prestatur…117
(SGre 427)
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118. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
119 Títol primitiu ratllat i substituït al marge dret per la rúbrica «Feria VIª», en lletra de
vers el 1200.
120. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
121 Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
114. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
115. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
116. Rúbrica ratllada amb una línia vermella.
117. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
DOMINICA IIIIa <POST ALBAS>
340 Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis da… (supG
1120)
341 AL. Exaudi domine preces nostras ut quod tui verbi…124 (SGel 552)
DOMINICA V <POST ALBAS>
342 Deus a quo bona cuncta procedunt, largire supplicibus… (supG
1123)
343 AL. Deus qui misericordiae ianuam fidelibus tuis patere…124 (SGel
557)
IN LETANIAS AD SANCTUM LAURENTIUM124
344 ⎡Presta quesumus omnipotens deus ut qui in /f. 39/ afliccione…⎤125
(SGre 472)
AD SANCTUM VALENTINUM125
345 Deus qui culpas delinquentium districte feriendo percutis…126
(SGre 467)
AD PONTEM
346 Parce domine quesumus populo tuo et nullis iam patiaris…127
(SGre 468)
AD CRUCEM
347 Deus qui culpas nostras piis verberibus percutis ut nos…127 (SGre
469)
IN ATRIO
348 Adesto domine supplicationibus nostris et sperantes in tua…127
(SGre 470)
ITEM IN ATRIO /f. 39v/
349 Presta quesumus omnipotens deus ut ad te toto corde claman-
tes…128 (SGre )
⎡FERIA IIIa⎤129
350 AL. P ⎡Exaudi domine populum tuum tota tibi mente subiec-
tum…⎤ (SGell 1613)
351 AL. D […………………]130
352 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut qui iram tuae…130 (SGre
859)
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322 <AL.> Omnipotens sempiterne deus qui humanam naturam…
(SGre 446)
323 AL. Omnipotens sempiterne deus deduc nos ad societatem…
(SGre 447)
324 AL. Presta nobis quesumus omnipotens et misericors deus…
/f. 37/… (SGre 448)
325 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut veterem cum suis…
(SGre 449)
326 AL. Depelle quesumus domine conscriptum peccati lege cyrogra-
phum… (SGre 450)
327 AL. Deus qui ad aeternam vitam in Christi resurrectione… (SGre
451)
328 AL. Deus humani generis conditor et redemptor da quesumus…
(SGre 452)
329 AL. Gaudeat domine plebs fidelis et cum proprie reco/f. 37v/lit…
(SGre 453)
330 AL. Deus qui renatis ex aqua et Spiritu Sancto caelestis… (SGre
454)
331 AL. Fac quesumus omnipotens deus ut qui paschalibus… (SGre
455)
332 AL. Conserva in nobis quesumus domine misericordiam… (SGel
531)
333 AL. Christianam quesumus domine respice plebem et quam…
(SGel 533)
334 AL. Omnipotens sempiterne deus propensius his diebus… (SGel
535)
335 AL. /f. 38/ Largire quesumus aecclesie tuae misericors… (SGel
540)
DOMINICA II POST ALBAS122
336 Deus qui filii tui hu,ilitate iacentem mundum erexisti… (SupG
1114)
337 AL. Deus cuius precipuis mirabilibus est humana reparatio, solve
opera diaboli et mortifera peccati vincula disrumpe, ut destructa
malignitate quae nocuit, vincat misericordia quae redemit. Per.123
DOMINICA III <POST ALBAS>
338 Deus qui errantibus ut in viam possint redire iustitiae… (SupG
1117)
339 AL. Tibi placitam deus noster populo tuo tribue…/f. 38v/… (SGel
547)
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124. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
125. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Feria IIª».
126. Afegitó de mitjan segle XII fet sobre el text primitiu, ara il·legible. Al marge dret hi ha
aquest altre afegitó: «CAPITULA IN LAUDIBUS. Confitemini alterutrum peccata ves-
tra et orate…» (Jm 5, 16), també de mitjan segle XII.
127. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
128. Al marge esquerre hi ha el mot «non», afegit vers el 1200.
129. Rúbrica i oració afegits a mitjan segle XII. L’oració primitiva, ara esborrada, comença-
va amb una P. 
130. Oració que ocupa quatre ratlles, esborrada i totalment il·legible, excepte la D inicial.
122. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta aquesta rúbrica: “Dominicalis oratio di-
citur per totam resurrectionem in matutinis laudibus et in vesperis, nisi aliqua festivitas
infra ebdomada evenerit. Tunc fit commemoratio de resurrectione”.
123. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
IN DIE ASCENSIONIS DOMINI
369 Concede quesumus omnipotens deus ut qui hodierna die… (SGre
497)
370 AL. Adesto domine supplicationibus nostris ut sicut…/f. 41v/…
(SGre 502)
371 AL. Deus cuius filius. Ut supra. (Cf. n. 358)
372 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut nostrae mentis… (SGel
573)
373 AL. Da quesumus omnipotens deus illuc subsequi tuorum… (SGel
585)
374 AL. Deus qui ad declaranda maiestatis tuae miracula… (SGel 572)
375 AL. Tribue quesumus omnipotens deus ut munere festivitatis…
(SGel 581) /f. 42/
DOMINICA POST ASCENSIONEM DOMINI
376 Omnipotens sempiterne deus fac nos tibi semper et devotam…
(SupG 1126)
<AD> VESPERAS
377 Deus vita fidelium gloria humilium beatitudo iustorum…136 (SGel
562)
FERIA IIII ANTE PENTECOSTEN
378 Da nobis domine quesumus per gratiam Spiritus Sancti…136 (SGre
519)
FERIA VI <ANTE PENTECOSTEN>
379 Nostra tibi quesumus domine sint accepta ieiunia quae…136 (SGre
292)
380 AL. Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur…136 (SRip
1474) /f. 42v/
SABBATO AD VESPERAS137
381 Presta quesumus omnipotens deus ut claritatis tuae super… (SGre
520)
IN DIE SANCTO PENTECOSTEN. LECCIONES
382 Dum complerentur dies Pentecostes erant omnes discipuli…
(Ac 2, 1)
383 AL. Factus est repente de caelo sonus tanquam advenientis…
(Ac 2, 2)
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353 AL. Afflictionem familiae tuae quesumus domine intende…131
(SGre 845)
FERIA IIII
354 Miserere iam quesumus domine populo tuo et continuis… (SGre
857) /f. 40/
355 AL. Clamantium ad te quesumus domine preces dignater… (SGre
856)
356 AL. Deus refugium pauperum spes humilium salusque misero-
rum… (SGre 870)
357 AL. O⎡<LC.> Multitudinis autem credentium erat cor unum…⎤132
(Ac 4, 32)
IN VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI AD VESPERAS
358 Deus cuius filius in alta caelorum potenter ascendens… (SGre
503)
LECCIONES AD HORAS /f. 40v/
359 Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophilie…133
(Ac 1, 1-2)
360. AL. Dominus Ihesus prebuit seipsum vivum discipulis suis…
(Ac 1, 3)
361 AL. Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti… (Ac 1, 8)
362 AL. Cumque intuerentur in caelum euntem illum ecce… (Ac 1, 10-
11)
363 AL. Christus Ihesus cum sit splendor gloriae et figura…134
(He 1, 3)
364 AL. /f. 41/ Advocatum habemus apud Patrem Ihesum iustum…135
(1Jo 2, 1-2)
365 AL. Habentes ergo pontificem magnum qui penetravit caelos…135
(He 4, 14-15)
366 AL. Si consurrexistis.135 (Cf. n. 275)
367 AL. Habemus pontificem Ihesum filium dei qui consedit…135
(He 8, 1-2)
368 <AL.> In nomine domini omne genu flectatur. (Fl 2, 10)
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136. Al marge dret hi ha el mot «non» en lletra de vers el 1200.
137. Al marge superior dels folis 42v-43, en lletra de mitjan segle XII, hi ha la lectura breu
«CAP. Factum est cum Apollo esset Chorinti ut Paulus…» (Ac 19, 1-2).
131. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
132. La rúbrica AL està ratllada amb una línia negra i, en lloc de l’oració primitiva, que co-
mençava amb una O, a mitjan segle XII es va escriure la lectura actual treta del Llibre
dels Actes 4, 32.
133. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, hi ha la rúbrica «Laudibus».
134. Al marge esquerre porta la rúbrica «Ad nocturnos», en lletra de vers el 1200.
135. En lletra de vers el 1200, al marge dret, hi ha el mot «non».
400 AL. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut Spiri-
tus…141 SGello 1045)
FERIA VI
401 Da quesumus aecclesiae tuae misericors deus ut Sancto… (SGre
542)
402 AL. Omnipotens sempiterne deus qui paschale sacramentum…141
(SGel 637)
SABBATO
403 Mentibus nostris domine Spiritum Sanctum benignus infunde…
(SGre 545)
404 AL. Illo nos igne quesumus domine Spiritus Sanctus…141/f. 44v/…
(SGre 546)
DOMINICA ⎡IN SANCTA TRINITATE ORATIO
405 Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in confessio-
ne…⎤142 (SGello 3920)
⎡KAPITULA AD VESPERAS
406 Ego Iohannes vidi ostium apertum in caelo et vox prima…⎤142
(Ap 4, 1)
407 ⎡AL. CAP. Benedictus deus Pater domini nostri Ihesu Christi⎤143
(2Cor 1, 3-4)
⎡IN LAUDES CAPITULA
408 Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio…⎤144
(Ap 7, 12)
FERIA VI
409 Fiat domine quesumus per gratiam tuam fructuosus nostrae…145
(SGel 264)
410 AL. /f. 45/ Ut nobis domine terrenarum frugum tribuas…146 (SGel
661)
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384 AL. Apparuerunt apostolis dispertitae linguae tanquam… (Ac 2, 3)
385 AL. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et ceperunt loqui… (Ac 2,
4)
386 AL. Advenit ignis divinus non comburens sed illuminans, nec con-
summens sed lucens, et invenit corda discipulorum receptacula
munda, et tribuit eis carismatum dona.
387 AL. Spiritus domini replevit orbem terrarum et hoc…/f. 43/…138
(Sv 1, 7)
388 AL. Spiritus Sanctus adiuvat infirmitatem nostram…139 (Rm 8, 26)
389 AL. Divisiones gratiarum sunt idem autem Spiritus et…139 (1Co
12, 4-6)
COLLECTA IN DIE
390 Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus… (SGre 526)
391 AL. Sancti Spiritus domine corda nostra mundet infusio…139
(SGre 525)
FERIA II
392 Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum concede… (SGre
532)
393 AL. Deus qui sacramento festivitatis hodiernae universam…139
/f. 43v/… (SGel 638)
394 AL. Presta quesumus domine ut nostris mentibus carnales…140
(SGel 644)
FERIA III
395 Adsit nobis domine quesumus virtus Spiritus Sancti quae… (SGre
535)
396 AL. Deus qui discipulis tuis Spiritum Sanctum paraclitum…140
(SGel 646)
FERIA IIII
397 Mentes nostras quesumus domine Paraclitus qui a te procedit…
(SGre 538)
398 AL. Concede nobis misericors deus ut sicut nomine Patris…
/f. 44/…140 (SGel 651)
FERIA V
399 Concede quesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem…
(SGello 1010)
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141. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
142. Afegitó, en lletra de mitjan segle XII, sobre el text primitiu, ara esborrat i il·legible. Els
textos de la «Feria IVª» de les Tèmpores quedaren suprimits en esborrar-los i escriure
al seu lloc les capítules n. 406-408.
143. Afegitó de mitjan segle XII. Al marge esquerre, també en lletra de mitjan segle XII, hi
ha aquest inici d’oració «Omnipotens sempiterne deus qui dedisti».
144. Afegitó fet en lletra de mitjan segle XII.
145. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
146. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
138. Al marge esquerre hi ha el mot «non» en lletra de vers el 1200.
139. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
140. Al marge esquerre hi ha el mot «non» en lletra de vers el 1200.
AD VESPERAS
425 Exaudi nos deus salutaris noster et dies nostros in tua…148 (SGre
930)
DOMINICA VI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
426 Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti /f. 46v/ infun-
de… (SupG 1144)
AD VESPERAS
427 Deus qui in sanctis habitas et pia corda non deseris libera…149
(SGel 1179)
DOMINICA VII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
428 Deus virtutum cuius est totum quod est optimum insere… (SupG
1147)
AD VESPERAS
429 Da nobis domine quesumus ut in tua gratia veraciter confiden-
tes…149 (SGel 1183)
DOMINICA VIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
430 Deus cuius providentia in sui dispositione non fallitur te… (SupG
1150) /f. 47/
AD VESPERAS
431 Omnipotens sempiterne deus per quem cepit esse quod non…150
(SGel 1205)
DOMINICA VIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
432 Largire nobis domine quesumus semper spiritum cogitandi…
(SupG 1153)
AD VESPERAS
433 Concede quesumus omnipotens deus ut viam tuam devota men-
te…150 (SGel 1191)
DOMINICA X <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
434 Pateant aures misericordiae tuae precibus supplicantium… (SupG
1156)
AD VESPERAS
435 Conserva domine quesumus tuorum corda fidelium et gratiae…150
(SGre 920)
DOMINICA XI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
436 Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime /f. 47v/ et mise-
rando… (SupG 1159)
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SABBATO IN XII LECCIONES
411 Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam salutarem…
(SGel 110)
412 AL. Da nobis domine quesumus regnum tuum iustitiamque…146
(SGel 667)
413 AL. Deus qui nos de presentibus alimentis vetuisti…146 (SGel 668)
414 AL. Deus qui misericordia tua prevenis etiam non petentes…146
(SGel 669)
415 AL. Deus qui ad animarum medelam ieiunii devotione castiga-
ri…/f.45v/…146 (SGre 547)
DOMINICA I POST OCATABAS PENTECOSTEN
416 Deus in te sperantium fortitudo adesto propicius invocationibus…
(SupG 1129)
AD VESPEROS
417 Deus spes luminis sinceritas mentium luxque perfecta…147 (SGel
567)
DOMINICA II <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
418 Sancti nominis tui domine timorem pariter et amorem… (SupG
1132)
AD VESPERAS
419 Deus qui te in rectis ac sinceris manere pectoribus asseris… (SGel
587)
DOMINICA III <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
420 Deprecationem nostram quesumus domine benignus exaudi /f. 46/
et quibus… (SupG 1135)
421 Quesumus omnipotens deus ne nos tua misericordia derelin-
quat…148 (SGre 902)
DOMINICA IIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
422 Protector in te sperantium deus sine quo nichil est… (SupG 1138)
AD VESPERAS
423 Propiciare populo tuo deus ut a suis pravitatibus liberatus…148
(SGel 1278)
DOMINICA V <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
424 Da nobis domine quesumus ut et mundi cursus pacifice nobis…
(SupG 1141)
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149. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
150. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
147. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
148. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
DOMINIA XVII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
448 Tua nos domine quesumus gratia semper et praeveniat et… (SupG
1177)
<AD> VESPERAS
449 Fac nos domine quesumus prompta tibi voluntate subiectos…153
(SGel 1222)
EBDOMADA III MENSIS SEPTEMBER. FERIA IIII
450 Misericordiae tuae remediis quesumus domine fragilitas…153
(SGre 705)
451 AL. /f. 49/ Presta quesumus domine familiae supplicanti ut
dum…154 (SGre 706)
FERIA VI
452 Presta quesumus omnipotens deus ut observationes sacras…154
(SGre 709)
453 AL. Omnipotens sempiterne deus misericordiam tuam osten-
de…154 (SGre 720)
SABBATO IN XII LECCIONES
454 Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam salutarem…154
(SGre 712)
455 AL. Da nobis quesumus omnipotens deus et ieiunando tua…154
(SGre 713)
456 AL. Tuere quesumus domine familiam tuam ut salutis aeternae
/f. 49v/ remedia…154 (SGre 714)
457 AL. Presta quesumus domine sic nos ab aepulis abstinere…155
(SGre 715)
458 AL. Ut nos domine tribuis sollempne tibi deferre ieiunium…155
(SGre 716)
DOMINICA XVIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
459 Da quesumus domine populo tuo diabolica vitare contagia…
(SupG 1180)
AD VESPERAS
460 Custodi nos quesumus omnipotens deus ut tua dextera gubernan-
te…155 (SGel 1227)
DOMINICA XVIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
461 Dirigat corda nostra domine quesumus tuae miserationis… (SupG
1183)
<AD VESPERAS>
462 Tuis domine quesumus adesto suplicibus ⎡et⎤ inter mundanae…155
(SGel 168)
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AD VESPERAS
437 Propiciare domine humilitati nostrae et ad nostram propicius…151
(SGello 1138)
DOMINICA XII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
438 Omnipotens sempiterne deus qui abundantia pietatis tuae…
(SupG 1162)
AD VESPERAS
439 Tuere domine populum tuum et salutaribus presidiis semper…
(SGre 904)
DOMINICA XIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN> /f. 48/
440 Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut tibi…
(SupG 1165)
AD VESPERAS
441 Familiam tuam quesumus domine caelesti protectione circum-
da…152 (SGre 925)
DOMINICA XIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
442 Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei spei et caritatis…
(SupG 1168)
AD VESPERAS
443 Presta nobis misericors deus ut misericordiam tuam promptis…152
(SGel 164)
DOMINICA XV <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
444 Custodi domine quesumus aecclesiam tuam propiciatione…
(SupG 1174)
AD VESPERAS
445 Propitiare domine populo tuo et ab omnibus absolve /f. 48v/ pec-
catis…152 (SGel 1282)
DOMINICA XVI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
446 Aecclesiam tuam domine miseratio continuata mundet… (SupG
1174)
<AD> VESPERAS
447 Adesto domine supplicationibus nostris et nichil de sua…153 (SGel
1283)
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154. Al marge dret hi ha el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
155. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
151. Al marge esquerre hi ha el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200. Segueix un espai
de cinc ratlles no escrit per transparència del pergamí.
152. Al marge dret hi ha el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
153. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha el mot «non».
AD VESPERAS
474 Ab omnibus nos defende quesumus domine semper adversis…158
(SGel 1308) /f. 51-52/159
IN NATALE SANCTI STEPHANI PROTHOMARTIRIS VII KA-
LENDAS IUNUARII LECCIONES
475 Stephanus plenus gratia et fortitudine faciebat signa… (Ac 6, 8)
476 AL. Surrexerunt quidam de sinagoga disputantes cum Stephano…
(Ac 6, 9-10)
477 AL. Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu Sancto inten-
dens… (Ac 7, 55)
478 AL. Positis autem genibus clamavit voce magna dicens… (Ac 7,
60)
VII KALENDAS IANUARII NATALE SANCTI STEPHANI
479 Da nobis domine quesumus imitari quod colimus ut discamus…
(SGre 62)
480 AL. Omnipotens sempiterne deus qui primitias martirum in bea-
ti…/f. 52v/… (SGre 65)
481 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut beatus Stephanus…160
(SGel 32)
482 AL. Deus qui nos unigeniti tui clementer incarnatione…160 (SGre
66)
IN NATALE SANCTI IOHANNIS EVANGELISTE LECCIONES
483 Cibavit illum pane vitae et intellectus et aqua sapientiae… (Sir 15,
3)
484 AL. In medio ecclesiae apperuit os eius et implevit eum… (Sir 15,
5)
485 AL. Iocunditatem et exultationem thezaurizavit super… (Sir 15, 6)
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DOMINICA XX <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
463 Omnipotens et misericors deus universa nobis adversantia…
/f. 50/… (SupG 1186)
AD VESPERAS
464 Delicta nostra domine quibus adversa dominantur absterbe…156
(SGre 961)
DOMINICA XXI <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
465 Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placatus…
(SupG 1189)
AD VESPERAS
466 Deus qui nos regendo conservas parcendo iustificas et…156 (SGello
1589)
DOMINICA XXII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
467 Familiam tuam quesumus domine continua pietate custodi…
(SupG 1192)
AD VESPERAS
468 Da salutem domine populo tuo mentis et corporis et perpetuis…156
(SGre 892)
DOMINICA XXIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
469 Deus refugium nostrum et virtus /f. 50v/ adesto piis aecclesiae…
(SupG 1195)
AD VESPERAS
470 D<eus quem docente Spiritu Sancto paterno nomine invocare>
presummimus crea in nobis…157 (SGello 1616)
DOMINICA XXIIII <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
471 Excita domine quesumus tuorum fidelium voluntatem ut divini…
(SupG 1198)
AD VESPERAS
472 Conserva quesumus domine populum tuum et quem salutari-
bus…158 (SGre 907)
DOMINICA XXV <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
473 Excita domine quesumus tuorum corda fidelium ut sacris… (SGel
335)
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159. El foli 51-51v, que separa el temporal del santoral del manuscrit, inicialment quedà en
blanc. Més tard, vers l’any 1100, va ser omplert amb aquest textos: 
f. 51 IN TRANSFIGURATIONE DOMINI
<LEC.> Karissimi: Dabo operam me frequenter habere vos post obitum… (2P 1, 15-
16)
ALIA. Audivimus vocem de celo allatam cum essemus cum ipso in monte… (2P 1, 18-
19)
<OR.> Quesumus omnipotens deus ut plebs tua toto tibi corde deserviens… (CO
4900)
OR. IN NATALE SANCTI THOME MARTITIS ET ACHIEPISCOPIv
f. 51v «De ista ora in antea iuro ego Olivarius filius qui fui Garsendis femine ad te Le-
onem abbatem…
Iuro ego Willelmus filius qui fui Stephanie femine tibi Leone abbati…» (Cf. MAGNOU,
Recueil des Chartres… doc. 186).
L’oració de sant Tomàs de Canterbury no va ser mai escrita, mentre que els dos jura-
ments de fidelitat han de ser dels anys 1109-1115, en què l’abat Lleó regí l’abadia de la
Grassa.
160. Al marge esquerre porta un «non» escrit vers l’any 1200.
156. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
157. L’inici d’aquesta oració ha estat esborrat.
158. Al marge esquerre hi ha el mot «non» escrit vers el 1200.
IDUS IANUARII NATALE SANCTI ILARII CONFESSORIS
501 Deus qui nos ad sancti Ilarii confessoris tui ⎡atque pontificis depo-
sitio⎤nem163 tribuisti… (SRip 859)
XVIIII KALENDAS FEBRUARII <NATALE SANCTI> FELICIS
IN PINCIS
502 Concede quesumus omnipotens deus ut ad meliorem vitam…
(SGre 99)
XVII KALENDAS FEBRUARII NATALE SANCTI MARCELLI
PAPE
503 Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut…
/f. 54v/… (SGre 102)
XV KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTAE PRISCAE
504 Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae martiris…
(SGre 105)
XIII KALENDAS <FEBRUARII NATALE SANCTI> SEBASTIANI
505 Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum virtute constan-
tiae… (SGre 111)
EODEM DIE <NATALE SANCTI> FABIANE PAPE
506 Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia pondus…
(SGre 108)
XIIº KALENDAS <FEBRUARI NATALE> SANCTE AGNETIS VIR-
GINIS
507 Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut… (SGre
114)164 /f. 55/
XI KALENDAS <FEBRUARII NATALE> SANCTI VINCENTII
MARTIRIS
508 Adesto quesumus domine supplicationibus nostris ut qui… (SGre
117)
⎡<VIII KALENDAS FEBRUARII CONVERSIO SANCTI PAULI
LECCIONES>
509 Saulus adhuc spirans minarum et cedes in discipulos…⎤ (Ac 9, 1-2)
510 ⎡AL. Fuit autem cum discipulis qui erant Damasci per dies…⎤
(Ac 9, 19-20)
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VI KALENDAS IANUARII <NATALE> SANCTI IOHANNIS
486 Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra…/f. 53/… (SGre
485)
COLLECTA IN DIE
487 Aecclesiam tuam domine benignus illustra ut beati Iohannis…
(SGre 67)
488 AL. Beati Iohannis evangelistae quesumus domine supplicatio-
ne…161 (SGre 70)
489 AL. Sit domine quesumus beatus Iohannes evangelista nos-
trae…161 (SGre 72)
490 AL. Beati evangeliste Iohannis domine precibus adiuvemur…161
(SGre 71)
491 AL. Deus qui per os beati apostoli tui Iohannis verbi tui…161 (SGre
73)
IN NATALE INNOCENTUM LECCIONES
492 Vidi supra montem Syon agnum stantem et cum eo centum…
/f. 53v/… (Ap 14, 1)
493 AL. Hiis qui cum mulieribus non sunt coinquinati virgines…
(Ap 14, 4)
494 AL. Hi empti sunt ex omnibus primitiae deo et agno et in ore…
(Ap 14, 4-5)
V KALENDAS IANUARII NATALE INNOCENTUM
495 Deus cuius hodierna die preconium innocentes martires… (SGre
75)
496 AL. Deus qui licet sis magnus in magnis mirabilia tamen…162
(SGre 78)
497 AL. Ipsi nobis domine quesumus postulent mentium puritatem…
(SGel 46)
498 AL. Adiuvet nos quesumus domine eorum deprecatio sancto-
rum…/f. 54/…162 (SGel 44)
II KALENDAS IANUARII <NATALE> SILVESTRI PAPE
499 Da quesumus omnipotens deus ut beati Silvestri confessoris…
(SGre 79)
V IDUS IANUARII <NATALE SANCTORUM> IULIANI ET BASI-
LISSE
500 Presta quesumus omnipotens deus ut sicut sanctorum tuorum nos
natalicia celebranda non deserunt ita iugiter suffragia comitentur.
Per.
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163. Afegitó de vers l’any 1200.
164. En l’última línia del foli 54v hi ha la rúbrica «Ipso die sancti Fructuosi cum sociis
suis», escrita en lletra de mitjan segle XII.
161. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta un «non».
162. Al marge esquerre porta el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
521 ⎡<AL.> Benedictus deus et pater domini nostri Ihesu Christi…⎤
(1P 1, 3)167
VIII KALENDAS MARCII <IN CATHEDRA> SANCTI PETRI
522 Deus qui beato apostolo tuo Petro collatis clavibus… (SGel 918)
VI KALENDAS <MARCII NATALE> SANCTI MATHIE
523 Deus qui beatum Mathiam apostolorum tuorum /f. 56v/ collegio…
(SRip 912)
IIII IDUS MARCII <NATALE SANCTI> GREGORII <PAPE>
524 Deus qui animae famuli tui Gregorii eternae beatitudinis… (SGre
137)
XI KALENDAS APRILIS IN VIGILIA SANCTI BENEDICTI LEC-
CIONES
525 Dilectus a deo et hominibus cuius memoria in benedictione…
(Sir 45, 1-2)
526 AL. Glorificavit illum dominus in conspectu regum… (Sir 45, 3)
527 AL. In fide et lenitate ipsius sanctum fecit illum… (Sir 45, 4-6)
XII KALENDAS APRILIS <NATALE> SANCTI BENEDICTI
528 Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis…/f. 57/…
(SRip 920)
529 AL. Fac nos quesumus domine beati confessoris tui Benedicti…
(SFul 246)
530 AL. Omnipotens et misericors deus qui beatum Benedictum…
(SFul 256)
531 AL. Deus cuius virtute beatus Benedictus extincta fecit… (SFul
260, SVic 292)
532 AL. Deus qui beati confessoris tui Benedicti meritis…/f. 57v/…
(SFul 261)
AD VESPERAS
533 Fidelium tuorum quesumus domine vota serenus intende… (SFul
257)
VIII KALENDAS APRILIS ANNUNCIATIO DOMINICA LECCIO-
NES
534 Ecce virgo concipiet. (Cf. n. 24)
535 AL. Egredietur virga (Cf. n. 30)
536 AL. Spiritus Sanctus superveniet in te virtus altissimi… (Lc 1, 35)
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511 ⎡<AL.> Saulus autem multo magis.⎤ (Ac 9, 22)165
VIII KALENDA FEBRUARII CONVERSIO SANCTI PAULI
512 Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli tui predicatio-
ne… (SRip 890)166
V KALENDAS FEBRUARII <NATALE> SANCTAE AGNETIS SE-
CUNDO
513 Deus qui nos annua beate Agnetis martiris tuae sollempnitate…
(SGre 120)
IIII NONAS FEBRUARII YPAPANTI DOMINI
514 Require retro. (Cf. n. 111) /f. 55v/
NONAS FEBRUARII <NATALE> SANCTE AGATHE
515 Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula etiam in sexu…
(SGre 128)
IIII IDUS FEBRUARII <NATALE> SANCTE SCOLASTICE VIRGI-
NIS
516 Familiam tuam quesumus domine beatae virginis tuae Scolasti-
cae… (SRip 901)
517 AL. Deus qui beatae virginis tuae Scolasticae animam… (SRip,
pàg. 139, nota CLXVIII)
II IDUS FEBRUARII <NATALE> SANCTE EULALIE VIRGINIS
518 Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Eulaliae martitis…
(SGre 41)
XVI KALENDAS MARCII <NATALE> SANCTI VALENTINI
519 Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati /f. 56/ Valentini…
(SGre 134)
⎡IN CATHEDRA SANCTI PETRI LECCIONES
520 Petrus apostolus Ihesu Christi electis advenis dispersionis…⎤
(1P 1, 1-2)
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167. Aquestes dues lectures —n. 520-521— de la festa de la càtedra de sant Pere són un afe-
gitó de mitjan segle XII, fet sobre textos anteriors, ara esborrats i il·legibles.
165. Les tres lectures de la festa de la Conversió de sant Pau —n. 509-511— són un afegitó
de mitjan segle XII, escrit sobre el text primitiu, esborrat i il·legible. El text íntegre de
la tercera lectura breu —n. 511— està escrit al marge inferior del foli amb el mateix ti-
pus de lletra.
166. Al final d’aquesta oració, una creu remet al marge superior del foli, on, en lletra de
mitjan segle XII, es troba aquest text: «VIIº KALENDAS FEBRUARII <NATALE>
SANCTI POLICARPI. Intercessio nos quesumus domine sancti martyris tui Policarpi
atque pontificis mundet et muniat, et cuius gloriosis gaudemus triumphis, semper
adiuvemur meritis et instruamus exemplis. Per».
551 AL. Adesto nobis quesumus domine deus noster ut quos per…
(MPar 304)
552 AL. Deus qui in cruce filii tui totius mundi peccata solvisti, conce-
de propicius ut numquam diabolica subdantur incursione qui eius
preciosa sunt redempti passione. Per.
IPSO DIE <NATALE> SANCTI ALEXANDRI PAPE
553 Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum…
(SGre 482)
II NONAS <MAI SANCTI> IOHANNIS ANTE PORTAM LATINAM
554 Deus qui conspicis quia nos undique. Require retro in natale eius.
(Cf. n. 486) /f. 59v/
NONAS MAI MARTIRIUM SANCTI STEPHANI
555 Require retro in natale eius. (Cf. n. 479)
VIII IDUS <MAI> INVENTIO SPECUS SANCTI MICHAELIS
556 Require in antea. (Cf. n. 720-723)
VI IDUS MAI <NATALE SANCTORUM GORDIANI ET EPIMACHII>
557 Da quesumus omnipotens deus ut qui beatorum martirum…
(SGre 488)
V IDUS MAI <NATALE SANCTI PONTII>
558 Deus qui es tuorum corona fidelium beati Pontii martiris… (SRip 963)
IIII IDUS MAI <NATALE SANCTI PANCRATII>
559 P<resta quesumus omnipotens deus ut qui beati Pancratii…>170
(SGre 491)
<IPSO DIE NATALE SANCTORUM NEREI ET ACHILLEI>
560 Semper nos domine martirum tuorum Nerei et Achillei ⎡atque
Pancratii⎤ foveat… (SGel 873)
III IDUS MAI <NATALE> SANCTE MARIE AD MARTYRES
561 Concede quesumus omnipotens deus ad eorum nos festiva…
/f. 60/…171 (SGre 494)
XIIII KALENDAS IUNII <NATALE SANCTAE POTENTIANAE>
562 Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Potentianae… (SRip
828)
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537 AL. Revertere Virgo Israhel, revertere ad civitatis… (Jr 31, 21-22)
COLLECTA
538 Deus qui de beatae ⎡Mariae⎤168 virginis utero Verbum… (SGre 140)
539 AL. Gratiam tuam domine mentibus nostris infunde…/f. 58/…
(SGre 144)
NONAS APRILIS <NATALE> SANCTI AMBROSII
540 Deus qui nos annua beati Ambrosii confessoris tui atque pontificis
sollempnia frquentare… (SVic 293)
XVIII KALENDAS MAI NATALE TIBURTII <ET> VALERIANI
541 Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Ti-
burcii… (SGre 460)
VIIII KALENDAS MAI <NATALE SANCTI GEORGII>
542 Deus qui nos beati Georgii martiris tui meritis et intercessione…
(SGre 463)
VII KALENDAS MAI <NATALE SANCTI MARCHI>
543 Deus qui nos beati Marchi evangeliste ⎡et martiris tui⎤ (SRip 940)
IIII KALENDAS MAI <NATALE SANCTI> VITALIS MARTIRIS
/f. 58v/
544 Presta quesumus omnipotens deus ut intercedente beato… (SGre
476)
KALENDAS MAI NATALE APOSTOLORUM <PHILIPPI ET IACO-
BI>
545 Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi et Iacobi…
(SGre 479)
V NONAS <MAI> INVENTIO SANCTE CRUCIS LECCIONES
546 Christus Ihesus peccata nostra pertulit in corpore suo… (1P 2,
24)169
547 AL. Nos autem gloriari oportet in cruce domini nostri… (AMS 75)
548 AL. Michi autem absit gloriari nisi in cruce domini nostri… (Ga 6, 14)
COLLECTA
549 Deus qui in preclara salutiferae crucis inventione…/f. 59/… (SGel 869)
550 AL. Deus cuius filius per tropheum crucis mundum redimere…
(SFul 930)
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170. El text està esborrat i és de difícil lectura.
171. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
168. Afegitó de vers l’any 1200.
169. Al marge esquerre, en lletra molt reduïda de vers el 1200, hi ha la rúbrica «VI NONAS
SANCTI ATANASII, in fine huius libri» (Cf. n. 1660).
XIII <KALENDAS IULII NATALE SANCTORUM> GERVASII
<ET> PROTASII
572 D⎡Martirum tuorum domine Gervasii et Protasii natalicia…⎤173
(SGel 889)
IN NATALE SANCTI IOHANNIS LECCIONES /f. 61/
573 Priusquam te formarem in utero novi te et antequam exires…
(Jr 1, 5)
574 AL. Ecce dedi verba mea in ore tuo, ecce constitui te… (Jr 1, 9-10)
575 AL. Audite insulae et attendite populi de longe… (Is 49, 1)
576 AL. Posuit os meum dominus quasi gladium acutum sub… (Is 49,
2)
577 AL. Fuit homo missus a deo cui nomen era Iohannes… (Jo 1, 6-7)
VIIII KALENDAS <IULII> VIGILIA SANCTI IOHANNIS BABTIS-
TE
578 Presta quesumus omnipotens deus ut familia tua per viam…
(SGre 585)
IN DIE /f. 61v/
579 Concede quesumus omnipotens deus ut qui beati Iohannis…
(SGre 571)
ITEM IN DIE
580 Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Iohannis…
(SGre 574)
581 AL. Deus qui nos beati Iohannis babtistae concedis… (SGre 577)
582 AL. Omnipotens sempiterne deus da cordibus nostris illam…
(SGre 578)
583 AL. Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra… (SGre
579)
584 AL. Beati Iohannis babtistae nos domine quesumus preclara…
(SGel 898)
585 AL. /f. 62/ Da quesumus omnipotens deus intra sanctae aeccle-
siae… (SGre 580)
586 AL. Deus qui nos annua beati Iohannis babtistae sollempnia…
(SGre 581)
587 AL. Omnipotens et misericors deus qui beatum Iohannem… (SGre
582)
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VIII KALENDAS IUNII <NATALE SANCTI URBANI>
563 Da quesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani martiris…
(SGre 504)
IIII KALENDAS IUNII <NATALE SANCTI MAXIMINI>
564 Da quesumus omnipotens deus ut beati confessoris tui Maximini
veneranda sollempnitas et devotionem nobis augeat et salutem.
Per. 
KALENDAS IUNII <NATALE SANCTI NICHOMEDIS>
565 Deus qui nos beati Nichomedis martiris tui. Require retro in sancto
Georgio. (Cf. n. 542)
IIII NONAS IUNII <NATALE SANCTORUM MARCELLINI ET PE-
TRI>
566 Deus qui nos annua beatorum martirum tuorum Marcellini…172
(SGre 559)
V IDUS IUNII <NATALE SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI>
567 Fac nos domine quesumus sanctorum tuorum Primi et Feliciani…
(SRip 991)
III IDUS <IUNII NATALE SANCTI BARNABE>
568 Adiuvet aeclesiam tuam tibi domine /f. 60v/ supplicando… (SRip
995)
II IDUS IUNII <NATALE SANCTORUM BASILIDIS, CIRINI, NA-
BORIS ATQUE NAZARII>
569 Sanctorum tuorum Basilidis, Cirini, Naboris atque Nazarii…
(SRip 998)
XVI KALENDAS IULII <NATALE SANCTORUM> QUIRINI ET
IULITE
570 Magnificantes domine clementiam tuam suppliciter exoramus…
(SGel 1109)
XIIII <KALENDAS IULII NATALE SANCTORUM> MARC⎡H⎤I
<ET> MARCELLIANI
571 Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum…
(SGre 562)
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173. Text de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara totalment il·legible. Per la
peça n. 802 es pot deduir que el text primitiu començava així: «Deus qui nos annua
santorum».
172. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, hi ha aquest afegitó: «V IDUS. Exaudi
do[mine] preces nostras et interveniente beato confessore tuo Medardo atque pontifi-
ce supp[li]caciones nostras pla[a]tus intende. Per.»
604 AL. Familiam tuam domine propicius intuere et apostolicis…
(SGre 600)
605 AL. Exaudi nos deus salutaris noster et apostolorum… (SGre 601)
606 AL. Protege domine populum tuum et apostolorum…/f. 64/…
(SGre 602)
607 AL. Esto domine plebi tuae sanctidicator et custos ut… (SGre 603)
608 AL. Beatorum apostolorum domine Petri et Pauli desiderata…
(SGello 1222)
IN NATALE SANCTI PAULI LECCIONES
609 Ego enim iam delibor et tempus meae resolutionis instat…
(2Tm 4, 6-8)
610 AL. Amen dico vobis quod vos qui reliquisti omnia… (Mt 19, 27-
28)
COLLECTA
611 Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli tui… (SGre
604) /f. 64v/
IPSO DIE <NATALE> SANCTI MARCIALIS
612 Deus qui venerabilem beati Martialis confessoris tui atque… (SRip
1050)
VI NONAS IULII <NATALE> SANCTORUM PROCESSI ET MART
<INIANI>
613 Deus qui nos sanctorum tuorum Processi et Martiniani… (SGre
610)
IIII NONAS <IULII> TRANSLATIO SANCTI MARTINI
614 Omnipotens et misericors deus qui inter cetera miracula… (SGre
1058)
615 <AL.> Deus qui populo tuo aeternae salutis. Require in antea.
(Cf. n. 753)
IN OCTABAS ET IN NATALE APOSTOLORUM LECCIONES
616 Iam non estis hospites et advene sed estis cibes sanctorum…
/f. 65/… (Ef 2, 19-20)175
617 AL. Non vos me elegistis sed ego elegi vos et posui… (Jo 15, 16)
618 AL. Cives apostolorum et domestici dei advenerunt hodie… (Ef 2,
19)
619 AL. Vos estis qui permansistis mecum in temptationibus… (Lc 22,
28-30)
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VI KALENDAS <IULII NATALE SANCTORUM> IOHANNIS ET
PAULI
588 Quesumus omnipotens deus ut nos geminata laetitia hodiernae…
(SGre 583)
IIII KALENDAS <IULII NATALE SANCTI> LEONIS PAPE
589 Deus qui beatum Leonem pontificem sanctorum tuorum…
/f. 62v/… (SGre 586)
ITEM VIGILIA APOSTOLORUM
590 Presta quesumus omnipotens deus ut nullis nos permittas… (SGre
589)
591 AL. Deus qui aecclesiam tuam apostoli tui Petri fide… (SGre 593)
III KALENDAS <IULII> NATALE APOSTOLORUM <PETRI ET
PAULI>
592 Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli…
(SGre 594)
LECCIONES AD HORAS
593 Isti sunt duae olivae et duo candelabra lucentia…/f. 63/… (Ap 11, 4)
594 AL. Isti sunt viri sancti quos elegit dominus in caritate… (CAO
3449)
595 AL. Isti sunt duo viri misericordiae qui assistunt ante… (Sir 44,
10)
596 AL. Hii sunt viri misericordiae quorum iustitiae oblivionem…
(Sir 44, 10-13)
597 AL. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt et nomen…174
(Sir 44, 14-15)
598 AL. Misit Herodes rex manus ut affligeret quosdam de aecclesia…
(Ac 12, 1-3)
599 AL. Petrus quidem servabatur in carcere oratio autem…/f. 63v/…
(Ac 12, 5)
600 AL. Angelus domini astitit el lumen refulsit in habitaculo… (Ac 12,
7)
601 AL. Nunc scio vere quia misit dominus angelum suum… (Ac 12,
11)
ITEM ORACIONES
602 Deus qui beato apostolo Petro. Require retro. (Cf. n. 522)
603 AL. Omnipotens sempiterne deus qui aecclesiam tuam in… (SGre
599)
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175. Aquesta lectura breu té la part final del text esborrada.
174. Després d’aquest text i abans de la rúbrica «ALIA», corresponent al text següent, en
lletra de mitjan segle XII, hi ha la rúbrica «KAL. AUGUSTI. VINCULA SANCTI PETRI
APOSTOLI».
XI KALENDAS AUGUSTI <NATALE SANCTE> MARIE MAGDA-
LENE
633 Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum post… (SRip
1080)
X <KALENDAS AUGUSTI NATALE> SANCTI APOLLINARIS
634 Deus qui nos annua beati Apollinaris martiris tui atque… (SRip
1084)
<VIIII KALENDAS AUGUSTI NATALE>177 SANCTE CHRISTINE
635 Require retro in natale <sanctae> Potentianae. (Cf. n. 562)
VIII KALENDAS <AUGUSI NATALE> SANCTI IACOBI
636 Esto domine plebi tuae sanctificator et custos ut apostoli… (SRip
1088)
IPSO DIE /f. 67/
637 Beatorum martirum tuorum Cristo ⎡fori et Cucuphatis⎤ quesu-
mus… (SRip 1092)
EODEM DIE
638 Deus qui nos in beati Christophori martiris tui annua…178 (SRip
1095)
VI KALENDAS AUGUSTI <NATALE SANCTI FELICIS NOLEN-
SIS>
639 Deus qui sanctam nobis huius deiei solempnitatem in hono-
rem…178 (SVic 466)
V KALENDAS <AUGUSTI NATALE SANCTORUM> NAZARII ET
CELSI
640 Exaudi domine preces nostras ut populus tuus qui sub tantis sanc-
torum martirum…179 (CO 2487B)
641 AL. Omnipotens sempiterne deus da populo tuo presentis…
/f. 67v/… (SRip 1101)
IIII KALENDAS AUGUSTI <NATALE SANCTI> FELICIS EPISCO-
PI
642 Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia…180 (SGre
616)
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II NONAS IULII OCTABAS APOSTOLORUM
620 Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in fluctibus…
(SGre 607)
VI IDUS <IULII NATALE> SANCTORUM VII FRATRUM
621 Presta quesumus omnipotens deus ut qui /f. 65v/ gloriosos marti-
res Felicem… (SGre 613)
IPSO DIE VIGILIA SANCTI BENEDICTI
<AD> VESPERAS
622 Concede nobis domine alacribus animis beati confessoris… (SFul
243)
V IDUS IULII NATALE EIUSDEM
623 Deus tuorum gloria iustorum presta quesumus ut sancti… (SGel
965)
624 AL. Intercessio nos quesumus domine beati Benedicti abbatis…
(SGello 1233)
625 AL. Sit domine quesumus beatus Benedictus abbas custos… (SRip
1073)
626 AL. Annue tuis famulis quesumus omnipotens deus ut…/f. 66/…
(SFul 262)
627 AL. Deus qui ad beati Benedicti confessoris tui imperium… (SFul
259)
628 AL. Deus qui nos pii confessoris tui Benedicti voluisti… (SFul 262)
III IDUS IULII <NATALE SANCTAE MARGARITAE>
629 Deus qui beatam Margaritam ornasti virginitate et coronasti…
(SRip 1074)
XIIII KALENDAS AUGUSTI NATALE SANCTARUM IUSTE ET
RUFINE
630 Omnipotens sempiterne deus da nobis in festivitate…/f. 66v/…
(SRip 1077)
XII KALENDAS AUGUSTI <NATALE SANCTAE PRAXEDIS>
631 Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Praxedis martiris…
(SGre 105)
ITEM <NATALE> SANCTI VICTORIS
632 Require in ⎡finem huius libri.⎤ 176 (Cf. n. 1662)
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177. Text esborrat.
178. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
179. Al marge dret porta l’afegitó «IPSO DIE SANCTI PANTALEONIS. Letetur ecclesia tua
deus. Require». (SGre 665) escrit en lletra de mitjan segle XII.
180. Rúbrica i text ratllats amb una ratlla vermella i amb el mot «non» al marge esquerre,
escrit vers el 1200.
176. Els tres últims mots estan escrits en lletra de vers el 1200, després d’esborrar el text
primitiu.
653 AL. Concede nobis quesumus domine ad contuendam super cae-
los tuae celsitudinis spetiem pervenire qui tuam tuis hodie /f. 69/
in monte transfiguratus discipulis gloriosam pre solis claritate fa-
ciem declarasti. Qui vivis.184
654 AL. Da quesumus omnipotens deus ut qui nova. Require retro in
Natale Domini. (?)(185)
655 AL. Fac nos quesumus domine ad illam tuae claritatis…185 (SVic
522)
IPSO DIE <NATALE SANCTI> SIXTI PAPE
656 Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus…185
(SGre 628)
ITEM <NATALE SANCTORUM FELICISSIMI ET ACAPITI>
657 Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Felicissimi…
(SGre 633)
EODEM DIE ⎡IUSTI ET PASTORIS ORATIO⎤186
658 ⎡Quesumus omnipotens deus ut nos geminata leticia hodier-
ne...⎤187 (SGre 583)
DIE IPSO BENEDICTIO UVE /f.69v/
659 Benedic + domine hos fructus novos uvae quos tu domine… (SGre
631)
BENEDICTIO VINI
660 Domine Ihesu Christe qui ex quinque panibus et duobus piscibus
quinque milia hominum saciasti et in Cana Galileae ex aqua vi-
num fecisti, qui es vitis vera, multiplica super servos tuos miseri-
cordiam pietatis tuae quemadmodum fecisti cum patribus nostris
in te sperantibus. Benedicere + et santificare digneris hanc creatu-
ram vini quam ad substantiam servorum tuorum tribuisti ut ubi-
cumque ex ea creatura fusum fuerit vel a quolibet potatum divinae
benedictionis tuae opulentia repleatur et accipientibus ex ea cum
gratiarum actione sanctificetur in visceribus eorum. Per te Salva-
tor. /f. 70/
VII IDUS <AUGUSTI NATALE SANCTI> DONATI
661 Deus qui es gloria tuorum sacerdotum presta quesumus ut…
(SRip 1149)
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IPSO DIE <NATALE> SIMPLICII FAUSTINI181 <ET BEATRICIS>
643 Presta domine quesumus ut sicut populus christianus… (SGel 950)
III KALENDAS <AUGUSTI NATALE SANCTORUM> ABDON ET
SENNEN
644 Deus qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam veniendi…
(SGre 619)
II KALENDAS AUGUSTI <NATALE SANCTI GERMANI>
645 Deus qui hodierna die sacratissimam nobis /f. 68/ beati Germa-
ni…182 (SRip 1113)
KALENDAS AUGUSTI VINCULA SANCTI PETRI
646 Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis absolutum…183
(SGre 622)
IPSO DIE <NATALE> SANCTI FELICIS GERUNDE
647 Sancti martiris tui Felicis domine quesumus veneranda… (SRip
1121)
ITEM <NATALE> MACABEORUM
648 Fraterna nos domine martirum tuorum corona laetificet… (SGel
1113)
IIII NONAS <AUGUSTI NATALE SANCTI> STEPHANI PAPE
649 Deus qui nos beati Stephani martiris tui atque pontificis… (SGre
625)
III NONAS <AUGUSTI> IN/f. 68v/VENTIO <SANCTI> STEPHANI
650 Omnipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris…
(SRip 1131)
NONAS <AUGUSTI NATALE SANCTI> NARCISSI EPISCOPI
651 Quesumus omnipotens et misericors deus ut qui sollempnia…184
(SRip 1135)
VIII IDUS <AUGUSTI> TRANSFIGURATIO DOMINI
652 Deus qui hodierna die unigenitum tuum mirabiliter transforma-
tum…184 (SRip 1145)
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185. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
186. Afegitó de mitjan segle XII.
187. Oració escrita en lletra de mitjan segle XII després d’esborrar el text primitiu.
181. A sota, en lletra de mitjan segle XII, porta el mot «Felicis».
182. Al marge esquerre hi ha el mot «non», escrit en lletra de vers el 1200.
183. Al marge dret porta, en lletra de mitjan segle XII, l’afegitó «CAPITULA. Misit Herodes.
Require in festivitate sancti Petri». (Cf. n. 598).
184. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
673 Concede ⎡quesumus⎤ misericors deus fragilitati nostrae… (SGre
660)
674 AL. Famulorum tuorum quesumus domine delictis ignosce…
/f. 71v/… (SGre 662)
675 AL. Magna est domine apud clementiam tuam dei genitricis…
(SGre 659)
676 AL. Subveniat domine plebi tuae dei genitricis oratio… (SGre 663)
677 AL. Concede quesumus omnipotens deus ad beatae Mariae…
(SGello 1347)
LECCIONES AD HORAS
678 Ego flos campi et lilium convallium sicut lilium inter.… (Ct 2, 1-2)
679 AL. In ómnibus réquiem quaesivi et in hereditate domini…
/f. 72/…192 (Sir 24, 11-13)
680 AL. Ab initio et ante secula creata sum et usque ad futurum… (Sir
14)
681 AL. Sicut cinnamomum et balsamun aromatizans odorem dedi…
(Sir 24, 20)
682 AL. Beate es Maria quae dominum portasti creatorem mundi, ge-
nuisti qui te fecit et in aeternum permanes virgo.
683 <AL.> Felix valde es sacra virgo Maria et omni laude dignissima
quia ex te ortus est sol iustitiae Christus dominus noster. (CAO
2861)
684 AL. Benedicta et venerabilis es virgo Maria quae sine tactu pudo-
ris effecta es mater Salvatoris.
XVI KALENDAS SEPTEMBER OCTABAS SANCTI LAURENTII
685 Sancti martiris tui Laurentii iterata sollempnitas… (SRip 1183)
XV KALENDAS <SEPTEMBER NATALE> SANCTI ACAPITI
686 Laetetur aecclesia tua deus beati Acapiti martiris…/f. 72v/… (SGre
665)
XI KALENDAS <SEPTEMBER NATALE SANCTI> SIMPHORIA-
NI
687 Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Simphoriani…193
(SGre 745)
ITEM <NATALE> SANCTI THIMOTHEI
688 Auxilium tuum nobis domine quesumus placatus impende…
(SGel 668)
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VI IDUS AUGUSTI <NATALE SANCTI> CIRIACI MARTIRIS
662 Deus qui nos annua beati Cyriaci martiris tui sollempnitate…
(SGre 636)
<V IDUS AUGUSTI> VIGILIA SANCTI LAURENTII
663 Adesto ⎡supplicationibus nostris omnipotens deus⎤188 et interces-
sione…189 (SGre 639)
IIII IDUS <AUGUSTI> MANE
664 Excita domine in aecclesia tua spiritum cui beatus Laurentius…189
(SGre 642)
IN DIE
665 Da nobis quesumus omnipotens deus viciorum nostrorum…
(SGre 645)
666 AL. Deus mundi creator et rector qui hunc diem /f. 70v/ levitae
tui… (SGel 975)
667 AL. Deus cuius caritatis ardore beatus Laurentius… (SGre 648)
III IDUS <AUGUSTI NATALE> SANCTI TIBURCII
668 Beati Tiburcii nos domine quesumus foveant continuata… (SGre
649)
IDUS AUGUSTI <NATALE> SANCTI YPOLITI MARTIRIS
669 Da nobis omnipotens deus ut beati Ypoliti martiris… (SGre 652)
XVIIII KALENDAS SEPTEMBER <NATALE> SANCTI EUSEBII
PRESBITERI
670 Deus qui nos beati Eusebii confessoris tui annua…/f. 71/… (SGre
655)
ITEM VIGILIA ASSUMPTIONIOS SANCTE MARIE
671 Deus qui virginalem aulam beatae Mariae in qua habitares…190
(SGre 658)
XVIII KALENDAS SEPTEMBER <IN ASSUMPTIONE> SANCTE
MARIE
672 Veneranda nobis domine huis diei festivitas opem…191 (SGre 661)
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192. L’última part del text està ratllada.
193. Al marge esquerre porta el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
188. Afegitó de mitjan segle XII sobre el text primitiu, esborrat i il·legible.
189. Al marge dret hi ha aquests textos escrits en lletra de mitjan segle XII: «CAPITULA IN
VIGILIA SANCTI LAURENTII. Confitebor tibi domine rex et conlaudabo te quo-
niam…» (Ecli 51, 1, 6). «AL. Qui parce seminat parce et metet…» (2Co 9, 6).
190. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, porta l’afegitó «CAPITULUM. Ego flos»
(Cf. n. 678).
191. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, porta l’afegitó «CAPITULUM. In omnibus
et ceteras» (Cf. n. 679).
III KALENDAS <SEPTEMBER NATALE> SANCTORUM FELICIS
ET ADAUCTI
698 Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut sicut… (SGre
677)
KALENDAS199 SEPTEMBER <NATALE> SANCTI PRISCI200 MAR-
TIRIS
699 Omnipotens sempiterne deus fortitudo certantium et…201 (SGel
1013)
VI IDUS SEPTEMBER NATIVITAS SANCTE MARIE202
700 Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi… (SGre
680) /f. 74/
701 AL. Famulis tuis ⎡quesumus⎤ domine celestis gratiae… (SGre 681)
702 AL. Protege domine famulos tuos subsidiis pacis et… (SGello 857)
703 ITEM AL. Deus qui in aula virginali beatae Mariae habitare…
(STripl 3341)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI ADRIANI MARTIRIS
704 Concede quesumus misericors deus ut sancti martiris tui… (SRip
1215)
III IDUS <SEPTEMBER NATALE> SANCTORUM PROTI ET IA-
CINCTI
705 Beatorum nos domine Proti et Iacincti foveat preciosa… (SGre
684)
XIIII KALENDAS OCTOBER <NATALE> SANCTORUM CORNE-
LII ET CIPRIANI /f. 74v/
706 Beatorum martirum pariterque pontificum Cornelii… (SGre 687)
IPSO DIE EXALTATIO SANCTE +
707 Deus qui unigeniti tui domini nostri Ihesu Chrisit precioso…
(SGre 690)
708 AL. Deus qui unigeniti filii tui precioso sanguine vivificae…203
(SVic 844)
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VIIII KALENDAS SEPTEMBER <NATALE> SANCTI BARTHO-
LOMEI
689 Omnipotens sempiterne deus qui huius diei venerandam… (SRip
1191)
VIII KALENDAS SEPTEMBER <NATALE> SANCTI GENESII
MARTIRIS
690 Omnipotens sempiterne deus qui hodiernum diem nobis in bea
⎡torum martirum tuorum Genesii atque Genesii passione conse-
crasti⎤194 concede propicius ut ⎡eorum⎤ intercessione gloriosa ab
omni presentis vitae liberati angustia consequi me/f. 73/ reamur
gaudia sempiterna. Per.
VI KALENDAS SEPTEMBER <NATALE> SANCTI RUFFI
691 Adesto domine supplicationibus nostris et beati Ruffi intercessio-
nibus confidentes nec minis adversantium nec ullo conturbemur
incursu. Per.195
V KALENDAS <SEPTEMBER NATALE> SANCTI AUGUSTINI
692 Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus…
(SRip 1195)
IPSO DIE <NATALE> SANCTI ERMETIS
693 Deus qui beatos ⎡martires tuos Iulianum atque Ermen⎤196 virtute…
(SGre 671)
ITEM <NATALE> SANCTI IULIANI197
694 Require […]198
IIII KALENDAS <SEPTEMBER> DECOLLATIO SANCTI IOHAN-
NIS
695 Sancti Iohannis baptsitae et martiris tui domine…/f. 73v/… (SRip
1202)
696 AL. Perpetuis nos domine sancti Iohannis babtistae… (SGel 1010)
IPSO DIE <NATALE> SANCTE SAVINE
697 Deus qui inter cetera potentiae. Require in Sancta Agatha
(Cf. n. 515)
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199. A sobre, en lletra de mitjan segle XII, porta «IIII NONAS».
200. Sobre el text primitiu porta el nom «ANTONINI» en lletra de mitjan segle XII.
201. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, té l’afegitó «KAL. SEPTEMBER
SANCTI EGIDII. OR. Intercessio nos». (SGre 170*).
202. A sota, en lletra de mitjan segle XII, té la «CAPITULA. Ego» (Cf. n. 114?), i al marge es-
querre, amb lletra molt semblant, porta l’afegitó «SANCTI IUSTI. Oratio require in
confessorum» (Cf. n. 833).
203. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
194. Afegitó en lletra de mitjan segle XII sobre el text primitiu, ara esborrat.
195. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
196. Afegitó de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, ara esborrat.
197. El text primitiu ha estat esborrat i ara és il·legible.
198. Després del «Require», en lletra de vers el 1200, hi ha l’afegitó «CAPITULA. Sancti lu-
dibria» (cf. n. 794).
III KALENDAS OCTOBER SANCTI MICHAELIS AD VESPERAS
720 Da nobis omnipotens deus beati archangeli tui Michaelis… (SRip
1256)
IN DIE
721 COLLECTA. Deus qui miro ordine angelorum ministeria homi-
numque…/f. 76/…207 (SGre 726)
722 AL. Perpetuum nobis domine tuae miserationis presta subsi-
dium… (SGel 1034)
723 AL. Beati archangeli tui Michaelis intercessione suffulti… (SGre
728)
II KALENDAS <OCTOBER NATALE SANCTI> IERONIMI PRES-
BITERI
724 Deus qui nos beati Ieronimi confessoris tui annua frequentare
concedis sollempnia, presta nobis eius doctrinis proficere et ora-
tione fulciri. Per.
KALENDAS OCTOBRIS <NATALE SANCTORUM REMIGII ET
GERMANI>
725 Sanctorum208 confessorum pariterque pontificum Remigii et Ger-
mani quesumus domine nos foveat preciosa confessio et pia iugi-
ter intercessio tueatur. Per.
NONAS OCTOBER <NATALE> MARCHI PAPAE
726 Exaudi domine preces nostras et interveniente beato Marco…
(SGre 729) /f. 76v/
<VII IDUS OCTOBER NATALE SANCTI DIONISII MARTIRIS>
727 Deus qui hodierna die beatum Dionisium martirem…209 (SRip
1282)
III IDUS <OCTOBER NATALE SANCTI> GERALDI CONFESSO-
RIS
728 Deus qui sine testimonio bonitatis tuae nullum tempus… (SRip
1286)
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709 AL. Exaudi nos deus salutaris noster et per triumphum sanctae
Crucis ab omnibus nos defende periculis. Per.203
710 AL. Adesto nobis domine deus noster et quos sanctae Crucis…203
(SVic 847)
XVII KALENDAS <OCTOBER NATALE> SANCTI NICHOMEDIS
711 Adesto domine populo tuo ut beati Nichomedis martiris…
/f.  75/…204 (SGre 693)
XVI KALENDAS OCTOBER <NATALE> SANCTE EUFEMIE
712 Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut…(SGre
696)
XII KALENDAS OCTOBER VIGILIA SANCTI MATHEI
713 Da quesumus omnipotens deus ut beati Mathei apostoli… (SRip
1236)
XI <KALENDAS OCTOBER> NATALE EIUSDEM
714 Beati apostoli et evangelistae Mathei quesumus domine… (SRip
1239)
715 AL. Beati Mathei evangelistae quesumus domine intercessione…
(SRip 1238)
X KALENDAS <OCTOBER NATALE> SANCTI MAURITII
716 Deus qui es omnium sanctorum tuorum splendor mirabilis…
/f. 75v/…(SRip 1243)
IN MEMORIA SANCTI RAPHAHELIS
717 Omnipotens sempiterne deus qui iuxta dispensationem…205
(SRip 1255)
V KALENDAS <OCTOBER NATALE> SANCTORUM COSME ET
DAMIANI
718 Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum…
(SGre 723)
LECCIONES <SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI>
719 Require in antea post vii paginas. (Cf. n. 784-786)206
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207. Al marge inferior del foli, en lletra de mitjan segle XII, porta aquest afegitó: «II NO-
NAS. Deus qui presentem diem in beate Fidis virginis…» (CO 2021)
208. Sobre el text primitiu, ara esborrat, hi ha el mot «BEATORUM» en lletra de mitjan se-
gle XII.
209. Oració reescrita a mitjan segle XII.
204. Al marge esquerre porta la nota «Secunda consecratio ecclesie, require in antea» en lle-
tra de mitjan segle XII. Deu referir-se a la consagració de l’església actual del monestir.
Les oracions es troben al n. 850.
205. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
206. Nota posada al marge esquerre, en lletra majúscula, que sembla coetània al manus-
crit.
739 AL. Da quesumus domine fidelibus populis omnium sancto-
rum…213 (SGre 731)
740 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut continua sanctorum…
/f. 78/…214 (SVic 658)
741 AL. Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum…
(SVic 651)
LECCIONES <OMNIUM SANCTORUM>
742 Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat ex omni-
bus… (Ap 7, 9)
743 AL. Isti sunt sancti qui venerunt de tribulatione magna…215
(Ap 7, 14-15)
744 AL. Non esurient sancti neque sitient amplius neque…215
(Is 49, 10)/f. 78v/
745 AL. Laudem dicite deo nostro omnes sancti eius et qui… (Ap 19, 5-7)
VI IDUS NOVEMBER <NATALE SANCTORUM> IIIIor CORONA-
TORUM
746 Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires…
(SGre 739)
V IDUS <NOVEMBER NATALE SANCTI> THEODORI MARTIRIS
747 Deus qui nos beati Theodori martiris tui confessione gloriosa…
(SGre 742)
ITEM PASSIO IMAGINIS DOMINI
748 Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem nobis celeberri-
mum…216 (SRip 1323)
III IDUS <NOVEMBER NATALE> SANCTI MARTINI
749 Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute /f. 79/ subsisti-
mus… (SGre 748)
750 AL. Omnipotens sempiterne deus sollempnitatem diei huius…
(SGello 1609)
751 AL. Exaudi domine populum tuum tota tibi mente subiectum…
(SGello 1613)
752 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut sicut divina… (SGello
1614)
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II IDUS <OCTOBER NATALE SANCTI> CALIXTI PAPE
729 Deus qui nos conspicis ex nostra ⎡infirmitatete⎤210 deficere… (Gre
732)
XV KALENDAS NOVEMBER <NATALE> SANCTI LUCHE
730 Interveniat pro nobis domine quesumus sanctus tuus… (SGello
1558) /f. 77/
VI KALENDAS <NOVEMBER> VIGILIA SANCTORUM SIMONIS
ET IUDE
731 Concede quesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum…
(SGel 939)
V KALENDAS <NOVEMBER> NATALE EORUM
732 Deus qui nos per beatos apostolos tuos Symonem et Iudam…
(SGel 942)
733 AL. Omnipotens sempiterne deus creator mundi et rector qui bea-
tos apostolos tuos nominis tui gloria consecrasti, exaudi populum
tuum cum sanctorum tuorum tibi patrocinio supplicantem ut pa-
cis donum proficiat ⎡ad⎤ fidei et caritatis augmentum. Per.211
IIII KALENDAS <NOVEMBER NATALE SANCTI> NARCISSI
EPISCOPI
734 Adesto domine precibus nostris quas in sancti confessoris… (SVic
1065)211
II KALENDAS <NOVEMBER NATALE> SANCTI QUINTINI
/f. 77v/
735 Votivos nos domine quesumus beati Quintini martiris… (SRip
1304)
ITEM VIGILIA OMNIUM SANCTORUM
736 Domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam et… (SGre
285*)
<AD> VESPERAS
737 Erudi domine populum tuum spiritualibus instrumentis et quo-
rum…212 (SGre 289*)
IN DIE <OMNIUM SANCTORUM>
738 Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum tuo-
rum… (SGre 290*)
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213. Al marge esquerre porta el mot «non» i una nota de vuit ratlles gairebé esborrades del
tot, de la qual hem pogut llegir: «…postea orate pro nobis omnes sancti dei. Dominus
vobiscum». Les dues notes són en lletra de vers el 1200.
214. Al marge esquerre porta la nota «non» en lletra de vers el 1200.
215. Al marge dret hi ha el mot «non» en lletra de vers el 1200.
216. Al marge esquerre hi ha la nota «non» en lletra de vers el 1200.
210. Mots reescrits a mitjan segle XII.
211. Al marge dret porta el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
212. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
ITEM VIGILIA SANCTI ANDREE
763 Quesumus omnipotens deus ut beatus Andreas apostolus… (SGre
766)
II KALENDAS <DECEMBER> NATALE SANCTI ANDREAE
APOSTOLI /f. 80v/
764 Maiestatem tuam domine sppliciter exoramus ut sicut… (SGre 770)
765 AL. Adiuvet aecclesiam tuam tibi domine supplicando beatus…218
(SGre 775)
766 AL. Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis…219
(SGre 776)
767 AL. Da nobis quesumus domine deus noster apostolicis…220
(SGre 774)
KALENDAS DECEMBER <NATALE> SANCTORUM CHRISANTI
<MAURI ET DARIAE>
768 Beatorum martirum tuorum domine Chrisanti Mauri et Da-
riae…/f. 81/… (SGel 1073)
III NONAS <DECEMBER NATALE> SANCTI BENEDICTI
769 Fidelium tuorum quesumus domine vota serenus intende et…221
(SFul 257)
770 AL. Concede quesumus domine poscentibus famulis tuis ut sicut
tua potentia beatus Benedictus solo intuitu brachiorum vincla dis-
solvit, ita per eum nostras quoque animas facias a peccatorum
vinculis expediri. Per.221
VIII IDUS <DECEMBER NATALE> SANCTI NICOLAI EPISCOPI
771 Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum…222
(SRip 1382)
772 AL. Deus qui beatum Nicholaum pontificem innumeris…/f. 81v/…
(CO 1463)
<IIII IDUS DECEMBER NATALE> ⎡SANCTE EULALIE MARTI-
RIS⎤223
773 Deus qui nos hodie ⎡beate Eulalie martiris⎤223 tuae… (SRip  1396)
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<AD> VESPERAS
753 Deus qui populo tuo aeternae salutis beatum Martinum… (SGre
296*)
IPSO DIE /f. 79v/ <NATALE SANCTI MENNAE MARTIRIS>
754 Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Mennae martiris…
(SGre 745)
IDUS NOVEMBER <NATALE SANCTI> BRICIO
755 Misericordiam tuam domine quesumus interveniente beato…
(SGello 1771)
XV KALENDAS DECEMBER <NATALE SANCTORUM> ACISCLI
ET VICTORIAE
756 Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem in beati…216
(SRip 1344)
XIIII KALENDAS DECEMBER <NATALE SANCTI ROMANI
MARTIRIS>
757 Deus qui nos in beati martiris tui Romani annua sollempnitate…
(SGre 625)
X KALENDAS DECEMBER <NATALE> SANCTAE CECILIAE
758 Deus qui nos annua beate Ceciliae martiris tuae sollempnitate…
/f. 80/… (SGre 751)
VIIII KALENDAS <DECEMBER NATALE SANCTI CLEMENTIS
MARTIRIS>
759 Deus qui nos annua beati Clementis martiris tui atque… (SGre 754)
IPSO DIE <NATALE SANCTE FELICITATIS>
760 Presta quesumus omnipotens deus ut beatae Felicitatis martiris…
(SGre 757)
VIII KALENDAS <DECEMBER NATALE SANCTI> CHRISOGONI
761 Adesto ⎡quesumus⎤ domine supplicationibus nostris ut qui…
(SGre 760)
III KALENDAS <DECEMBER NATALE SANCTI> SATURNINI
762 Deus qui nos beati Saturnini martiris tui atque pontificis…217
(SGre 763)
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218. Al marge esquerre del foli hi ha la nota «non» en lletra de vers el 1200.
219. Text esborrat, però encara llegible. A sobre, en lletra de vers el 1200, porta aquest afe-
gitó: «CAPITULA. Corde credimus ad iustitiam, ore autem confessió…» (Rm 10, 10).
220. Al marge esquerre hi ha, en lletra de vers el 1200, el mot «non».
221. Al marge dret hi ha el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
222. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, hi ha l’afegitó «Deus qui es tuorum antisti-
tum. Gira folia» (Cf. n. 774).
223. Afegitó de vers el 1200. L’oració porta una + al marge esquerre. No hem sabut llegir el
nom esborrat de sota els mots «beate Eulalie».
217. Al marge dret del foli hi ha aquest afegitó, en lletra de mitjan segle XII: «VIIº KAL. DE-
CEMBER ORATIO SANCTI PETRI MARTIRIS ATQUE PONTIFICIS. Quere in sancti
Apollinaris festivitate» (Cf. n. 634). «IN SANCTI MAXIMI EPISCOPI. Require in festo
sancti Bricii» (Cf. n. 755).
785 AL. Nunc facta est salus et virtus et regnum deo nostro… (Ap 12,
10)
786 AL. Significavit deus quae oportet fieri cito loquens…/f. 83/… (Ap
1, 1-2)
IN NATALE APOSTOLORUM
787 COLLECTA. Deus qui nos annua apostolorum tuorum illos. Requi-
re retro.(?)228
IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM LECCIONES
788 I ⎡Reddet deus mercedem laborum sanctorum suorum et deducet
eos…⎤229 (Sv 10, 17)
789 AL. In paucis vexati in multis bene disponentur sancti dei… (Sv 3,
5-6)
790 AL. Fulgebunt sancti et tanquam scintillae in harundineto… (Sv 3,
7-8)
791 AL. Lusti in perpetuum vivent et apud dominum est merces…
(Sv 5, 16)
792 AL. Accipient sancti regnum decoris et diadema /f. 83v/ speciei…
(Sv 5, 17)
793 AL. Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam…
(He 11, 36-37)
794 AL. Sancti ludibria et verbera experti insuper et vincula… (He 11,
36-37)
795 AL. Scimus quoniam diligentibus deum omnia cooperantur…
(Rm 8, 28)
796 AL. ⎡Iustorum anime in manu dei sunt et non tange illos…⎤230
(Sv 3, 1-3)
COLLECTA IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM
797 Omnipotens sempiterne deus qui per gloriosa bella certami-
nis…231 (SGello 1808)
798 AL. Adesto domine populo tuo cum sanctorum patrocinio…
/f. 84/…231 (SGel 1095)
799 AL. Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum…232
(SGello 1804)
AL Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum… (SGre
633)
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⎡ITEM VIII IDUS <DECEMBER NATALE> SANCTI NICOLAI⎤
EPISCOPI224
774 Deus qui es tuorum antistitum potentissimus illustrator…  (SRip
1389)
<IPSO DIE NATALE> ⎡SANCTE LEOCADIE⎤225
775 Indulgentiam nobis domine beata ⎡Leocadia⎤225 virgo et martir…
(SRip 1393)
III IDUS <DECEMBER NATALE> SANCTI PAULI CONFESSORIS
776 Deus qui es gloria confessorum splendorque sanctorum… (SRip
1399)
IDUS DECEMBER <NATALE> SANCTAE LUCIAE
777 Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de /f. 82/ beatae… (SGre
748)
XV KALENDAS IANUARII SANCTE MARIE
778 Omnipotens sempiterne deus qui coaeternum tibi filium pro…226
(SGello 849)205
779 AL. Deus qui de beatae. Require retro. (Cf. n. 538)226
780 AL. Deus cuius filium virgo Maria salvatorem edidit mundo…226
(STrip 3340)
781 AL. Deus cui beatae Mariae singularis virginitas atque...226 (SRip
1462)
XII KALENDAS IANUARII <NATALE> SANCTI THOMAE APOS-
TOLI /f. 82v/
782 Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Thomae… (SGel
1088)
<AD> VESPERAS
783 Festina quesumus ne tardaveris domine et intercedente beato
Thomae apostolo tuo salutis tuae auxilium sentiant qui te veraci-
ter venturum expectant. Qui vivis.227
IN NATALE SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI LECCIONES
784 Factum est prelium in caelo, Michael et angeli eius preliabantur…
(Ap 12, 7-8)
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228. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta aquesta nota: «et Capitulum in octabis
apostolorum Petri et Pauli» (Cf. n. 616).
229. Afegitó de mitjan segle XII, fet després d’esborrar el text primitiu, del qual només que-
da la I majúscula inicial transformada en una R.
230. Afegitó de mitjan segle XII escrit sobre el text primitiu, esborrat i ara il·legible.
231. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
232. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
224. Afegitó de mitjan segle XII. L’oració, segurament, en l’origen era la de sant Ambròs de
Milà, normalment commemorat el dia 7 de desembre.
225. Afegitó de vers l’any 1200. L’oració porta una + al marge esquerre que podria remetra
a l’oració n. 773, que també té una + al marge.
226. L’oració porta un «non», en lletra de vers el 1200, al marge dret.
227. Al marge esquerre hi ha un «non» escrit en lletra de vers el 1200.
IN ECCLESIA UBI SANCTORUM CORRPORA SUNT
821 Propiciare nobis domine quesumus famulis tuis per huius ⎡-orum⎤
sancti ⎡-orum⎤ martiris ⎡-um⎤ vel confessoris ⎡-orum⎤ ille qui in
presenti requiescit ⎡-cuntur⎤ ecclesia merita gloriosa ut eius
⎡-orum⎤ pia intercessione ab omnibus semper muniamur adversis.
Per. 
822 AL. Da aeternae consolationis pater huius ⎡-orum⎤ sancti ⎡-orum⎤
(CO 881) /f. 85v/
IN NATALE UNIUS CONFESSORIS LECCIONES
823 Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit deo et inventus…
(Sir 44, 16-17)
824 AL. Non est inventus similis illi qui conservaret Iegem… (Sir 44,
21-22)
825 AL. Beneditionem omnium gentium dedit illi et testamentum…
(Sir 44, 25)
826 AL. Cognovit eum dominus in benedictionibus suis conservavit…
(Sir 44, 26-27)
827 AL. Statuit ei dominus testamentum sempiternum et dedit…
(Sir 45, 8)
828 AL. Dedit illi dominus deus fungi sacerdotio et habere… (Sir 45,
19-20)
829 AL. Statuit ei dominus testamentum pacis et principem…/f. 86/…
(Sir 45, 30)
830 AL. Iustus cor suum tradit ad vigilandum diluculo ad dominum…
(Sir 39, 6)234
831 AL. Conlaudabunt multi sapientiam eius et usque in seculum…
(Sir 39, 12-13)
832 AL. Iustum deduxit dominus. Require retro. (Cf. n. 808)
COLLECTA <IN NATALE UNIUS CONFESSORIS>
833 Da quesumus omnipotens deus ut beati ⎡-orum⎤ ille confessoris
⎡-orum⎤... (SGre 79)
834 AL. Adesto domine precibus nostris quas in sancti ⎡-orum⎤ confes-
soris ⎡-orum⎤235 (SGel 964)
835 AL. Deus qui nos beati ⎡-orum⎤ ille confessoris ⎡-orum⎤236 (SGre
655)
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800 ITEM AL. Magnificantes domine. Require retro in <natale> sancti
Quirini.232 (Cf. n. 570)
801 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum. Require
retro in <natale> sanctorum Marci et Marcelliani.232 (Cf. n. 571)
802 AL. Deus qui nos annua sanctorum tuorum. Require retro in <na-
tale> sanctorum Gervasii et Protasii(?)232
803 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum. Require
retro in <natale> sanctorum Tiburcii et Valeriani.232 (Cf. n. 541)
IN NATALE UNIUS MARTIRIS LECCIONES
804 Beatus vir qui in sapientia morabitur et qui in iustitia (Sir 14, 22)
805 AL. Cibavit illum pane vitae et intellectus et aqua… (Sir 13, 3)
806 AL. Beatus vir qui suffert temptationes quoniam cum…/f. 84v/…
(Jm 1, 12)
807 AL. Beatus vir qui inventus est sine macula et qui post… (Sir 31,
8)
808 AL. Iustum deduxit dominus per vias rectas et ostendit… (Sv 10,
10)
809 AL. Nemo militans deo implicat se negociis secularibus… (2Tm 2,
4-5)
810 AL. Confitebor tibi domine rex et conlaudabo te deum… (Sir 51,
1-3)
COLLECTA <IN NATALE UNIUS MARTIRIS>
811 Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati ⎡-orum⎤... (SGello
1605)
812 AL. /f. 85/ Deus qui nos annua beati ⎡-orum⎤ ille martiris ⎡-um⎤
(SGre 479)
813 AL. Sancti martiris tui ille. (Cf. n. 685)233
814 AL. Laetetur aecclesia tua deus. (Cf. n. 686)233
815 AL. Votivos nos domine. (Cf. n. 735)233
816 AL. Adesto domine supplicatio<nibus>. (Cf. n. 711?)233
817 AL. Presta quesumus omnipotens deus. Require retro.
(Cf. n. 571)233
IN NATALE UNIUS MARTIRIS ET PONTIFICIS
818 Preces populi tui. Require in <natale> sancti Marcelli. (Cf. n. 503)
819 AL. Infirmitatem nostram. (Cf. n. 506)
820 AL. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra. Require in <natale>
sancti Sixti. (Cf. n. 656)
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234. Al marge dret, en lletra del mateix copista del manuscrit, porta l’afegitó «Si non est
episcopus».
235. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
236. Al marge dret porta l’afegitó «Si non est episcopus» escrit pel mateix copista del ma-
nuscrit.233. Text ratllat amb una línia negra.
854 AL. Deus qui auctor es totius bonitatis, effunde super /f. 88/ hanc
orationis domum benedictionem tuam ut ab omnibus hic invocan-
tibus nomen tuum defensionis tuae auxilium sentiatur. Per.241
855 AL. Deus qui ex omni coaptatione sanctorum aeternum tibi…242
(SGre 819)
856 AL. Dona domine virtutem populo tuo et effice nos templum…242
(PRod 522)
857 AL. Deus qui de vivis et electis lapidibus aeternum maiestati242
(supG 1265)
IN HONORE OMNIUM SANCTORUM
858 Deus qui hoc templum beatae Mariae semper virginis et…
/f. 88v/…242 (CAO 1657)
859 AL. Exaudi quaesumus domine deus clementer in hanc domo tua
preces servorum tuorum, quatinus illorum meritis tuam conse-
quamur gratiam, quorum hic recondita pignora veneramur. Per.243
AD VIGILIAS PRIVATIS DIEBUS LECCIO
860 Vigilate, state in fide, viriliter agite, confortamini… (1Co 16, 13-
14)
COLLECTA
861 Illumina domine quesumus in te corda credentium ut tuo…244
(SGre 935)
862 AL. Illumina quesumus domine tenebras nostras et totius…245
(SGre 936)
863 AL. Tue nos domine veritas semper illuminet et ab omni… (SGre
937)
864 AL. Salva nos omnipotens deus et lucem nobis concede…246 (SGre
938) /f. 89/
865 AL. Deus qui diem discernis a nocte actus nostros a tenebra-
rum…247 (SGre 939)
866 AL. Q ⎡Mentes nostras quesumus domine a noxia munda…⎤248
867 AL. Adesto domine precibus nostris et die noctuque…249 (SGre
941)
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IN NATALE VIRGINUM LECCIONES /f. 86v/
836 Qui gloriatur in domino glorietur, non enim qui seipsum… (Co 10,
17-18)
837 AL. Emulor enim vos dei emulatione dispondi enim vos uni…
(2Co 11, 2)
838 AL. Sapientia vincit malitiam, attingit ⎡ergo⎤237 a fine… (Sv 7, 30-
8, 1)
839 AL. Ab initio et ante secula.238 (Cf. n. 680)
840 AL. Sicut cinnamomum.238 (Cf. n. 681)
841 AL. Confitebor tibi domine rex. Require retro.238 (Cf. n. 810)
COLLECTA <IN NATALE VIRGINUM>
842 Deus qui nos annua beatae ille martiris tuae sollempnitate…
(SGre 120)
843 AL. Indulgentiam nobis. Require retro. (Cf. n. 775)
844 AL. Deus qui ut humanum genus ad confessionem tui nominis…
/f. 87/…239 (STrip 435)
IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS AECCLESIAE LECCIONES
845 Unusquisque propriam mercedem accipiet secundum suum labo-
rem…240 (1Co 3, 8-9)
846 AL. Vidi civitatem sanctam Iherusalem novam descendentem…
(Ap 
847 AL. Ecce tabernaculum dei cum hominibus et habitabit… (Ap 21,
3)
848 AL. Hec est domus domini firmiter hedificata, bene…240 (CAO
2998)
849 AL. Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti quem…240 (1Co
6, 19-20)
COLLECTA <IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS AECCLE-
SIAE>
850 Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi…/f. 87v/…
(SupG 1262)
851 AL. Deus invisibiliter omnia contines et tamen pro salute… (SGre
817)240
852 AL. Deus qui loca nomini tuo dicata sanctificas effunde…241 (SGel
689)
853 AL. Domum tuam quesumus domine clementer ingredere et
in…241 (SGre 815)
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242. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
243. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
244. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, hi ha «FERIA IIª IN NOCTURNO».
245. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha «Non dicatur».
246. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, hi ha la rúbrica «FERIA VIª IN NOC-
TURNO».
247. Al marge dret hi ha la rúbrica «FERIA IIIª IN NOCTURNO» escrita en lletra de mitjan
segle XII.
248. Text escrit sobre el text primitiu, ara esborrat i il·legible, a mitjan segle XII. Al marge
dret porta la rúbrica «FERIA IIIIª IN NOCTURNO», afegida també a mitjan segle XII.
249. Al marge dret i en lletra de mitjan segle XII porta la rúbrica «FERIA Vª IN NOCTUR-
NO».
237. Escrit en lletra de mitjan segle XII.
238. Text ratllat amb una ratlla negra.
239. Al marge esquerre porta, en lletra de vers el 1200, el mot «non».
240. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
241. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
880 AL. Sensibus nostris quesumus domine lumne sanctum tuum…258
(SupG 1499)
AD VESPEROS PRIVATIS DIEBUS LECCIO
881 Dominus autem dirigat corda et corpora nostra in caritate dei…
(2Te 3, 5)
COLLECTA <AD VESPEROS PRIVATIS DIEBUS>
882 Oriatur domine nascentibus tenebris aurora iustitiae…259 (SupG
1501)
883 AL. Tuus est domine dies et tua est nox, concede solem…260 (SupG
1502)
884 AL. Gratias tibi agimus domine custoditi per diem grates…261
(Sup G 1503)
885 AL. Omnipotens sempiterne deus vespere et mane…/f. 91/…262
(SupG 1504)
886 AL. Vespertinae laudis officia persolventes clementiam…263 (SupG
1506)
887 AL. Propiciare domine vespertinis supplicationibus…263 (SupG
1507)
888 AL. Exaudi domine famulos tuos vespertina nomini tuo…263
(SupG 1509)
889 AL. Deus qui illuminas noctem et lucem post tenebras…
/f. 91v/…264 (SupG 1505)
ITEM ORATIONES AD VESPEROS265
90 Vox nostra te domine semper deprecetur et ad aures tuae…266
(SGre 943)
891 AL. Presta nobis quesumus omnipotens deus ut liberis tibi…267
(SGre 944)
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868 AL. Exaudi nos misericors deus et membris nostris gratiae…250
(SGre 942)
IN LAUDIBUS LECCIO
869 Nox precessit dies autem appropinquavit abitiamus ergo…
(Rm 13, 12-13)
COLLECTA <IN LAUDIBUS>
870 Matutina supplicum vota domine propicius intuere…
/f. 89v/…251 (SupG 1478)
871 AL. Emitte quesumus domine lucem tuam in cordibus nostris…252
(SupG 1488)
872 AL. Deus qui vigilantes in laudibus tuis caelesti mercede…253
(SupG 1490)
873 AL. Gratias tibi agimus domine sancte pater omnipotens…254
(SupG 1491)
874 AL. E ⎡Te lucem veram et lucis auxtorem domine depreca-
mur…⎤255 (SupG 1493) /f. 90/
875 AL. ⎡Sensibus nostris quesumus domine lumne sanctum
tuum…⎤256 (SupG 1499)
876 AL. Auge in nobis domine quesumus fidem tuam et Spiritus…257
(SupG 1494)
877 AL. Gratias agimus inennarrabili pietati tuae omnipotens (SupG
1495)
878 AL. Deus qui tenebras ignorantiae verbi tui luce depellis…257
(SupG 1496)
879 AL. Veritas tua quesumus domine semper luceat in cordibus…257
(SupG 1498) /f. 90v/
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258. Oració parcialment esborrada, però encara llegible.
259. Al marge esquerre porta la rúbrica «FERIA IIª AD VESPERAS», escrita a mitjan segle
XII.
260. Al marge esquerre hi ha la rúbrica «FERIA IIIª AD VESPERAS», escrita en lletra de
mitjan segle XII.
261. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, hi ha la rúbrica «FERIA IIIª AD VES-
PERAS».
262. Al marge esquerre hi ha la rúbrica «FERIA Vª AD VESPERAS», afegida a mitjan segle
XII.
263. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la nota «non».
264. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, porta la rúbrica «FERIA VIª AD VESPE-
RAS».
265. Títol parcialment esborrat. A sobre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «FERIA
IIIª IN LAUDIBUS. R[…]d».
266. Al marge esquerre hi ha afegit l’inici de la capítula «Peccavimus cum patribus nostris»
(Ps 105, 6), en lletra de vers el 1200.
267. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la capítula «Ad primam. Et veniat
super nos misericordia tua domine» (Ps 116, 2).
250. Al marge dret porta la rúbrica «SABBATO IN NOCTURNO», escrita a mitjan segle XII.
251. Al marge dret porta la rúbrica «FERIA IIª IN LAUDIBUS», escrita en lletra de mitjan
segle XII.
252. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, hi ha la rúbrica «FERIA IIIª IN LAU-
DIBUS».
253. Al marge esquerre hi ha la rúbrica «FERIA IIIIª IN LAUDIBUS», escrita en lletra de
mitjan segle XII. Al foli 200v, que originàriament havia quedat en blanc, després s’hi va
escriure la sentència dictada per l’arquebisbe Oleguer de Tarragona, en els anys 1118-
1137, sobre un plet de dret d’aigua entre l’abadia de la Grassa i el monestir de Ripoll,
publicada per MAGNOU, Recueil des chartes…, doc. 201.
254. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, hi ha la rúbrica «FERIA Vª IN LAUDI-
BUS».
255. Text escrit a mitjan segle XII sobre el text primitiu, del qual només és llegible la E ini-
cial. Al marge esquerre hi ha la rúbrica «FERIA VIª IN LAUDIBUS», també en lletra
de mitjan segle XII.
256. Text escrit sobre el text primitiu, ara esborrat i il·legible, a mitjan segle XII. Al marge
superior hi ha la rúbrica «FERIA VIIª IN LAUDIBUS», també afegida a mitjan segle
XII.
257. Al marge esquerre porta el mot «non» escrit vers el 1200.
907 AL. Celeri nobis quesumus domine pietate sucurre ut devotio…282
(SGre 960)
908 AL. Delicta nostra domine quibus adversa dominantur…
/f. 92v/…283 (SGre 961)
909 AL. Absolve quesumus domine nostrorum vincula peccato-
rum…284 (SGre 962)
910 AL. Ascendant ad te domine preces nostrae et ab ecclesia… (SGre
963)
911 AL. Clamantes ad te deus dignanter exaudi ut nos de…285 (SGre
964)
912 AL. Concede nobis domine veniam delictorum et eos qui…286
(SGre 965)
913 AL. Respice nos misericors deus et tuo nomini perfice…287 (SGre
967)
914 AL. Tuere nos superne moderator et fragilitatem nostram… (SGre
968)
915 AL. Ut a nostris excessibus domine temperemur tua nos… (SGre
969)
916 AL. Aufer a nobis domine quesumus pravitates nostras…288 (SGre
970) /f. 93/
91 AL. Oculi nostri ad te domine semper intendant ut auxilium…
(SGre 972)
918 AL. Peccata nostra domine quesumus memor humanae conditio-
nis…289 (SGre 973)
919 AL. Porrige nobis domine dexteram tuam et auxilium nobis…290
(SGre 974)
920 AL. Exaudi nos domine deus noster et aecclesiam tuam inter…
(SGre 975)
921 AL. Fac nos domine deus noster tuis obedire mandatis…291 (SGre
979)
ITEM ALIAS ORATIONES AD HORAS
922 Deus qui conspicis omni vos virtute destitui interius…292 (SGre
876)
923 AL. /f. 93v/ Gratiae tuae quesumus domine supplicibus…(SGre 877)
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892 AL. Ut tuam domine misericordiam consequamur fac nos tibi…268
(SGre 945)
893 AL. Suscipe domine preces nostras et clamantium ad te…269 (SGre
946)
894 AL. Cunctas domine semper a nobis iniquitates repelle…270 (SGre
947)
895 AL. Redemptor noster ascipe deus et tibi nos iugiter…271 (SGre
948)
896 AL. Deus caeli terraeque dominator auxilium nobis tuae…272
(SGre 949)
897 AL. Presta nobis quesumus misericors deus ut tibi placita…273
(SGre 950)
898 AL. Purificet nos indulgentia tua deus et ab omni semper…274
(SGre 951)
899 AL. Adesto nobis misericors deus et tua circa nos…/f. 92/…275
(SGre 952)
900 AL. A cunctis iniquitatibus nostris exue nos omnipotens…276
(SGre 953)
901 AL. Vincula domine quesumus humanae pravitatis abrumpe…277
(SGre 954)
902 AL. Tua nos domine quesumus gracia benedicat et ad vitam…278
(SGre 955)
903 AL. Vide domine infirmitates nostras et celeri nobis… (SGre 956)
904 AL. Fac nos domine quesumus mala nostra toto corde…279 (SGre
957)
905 AL. Esto nobis propicius deus ut tua nos misericordia…280 (SGre
958)
906 AL. Preveniat nos quesumus domine misericordia tua281 (SGre 959)
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282. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIam».
283. En lletra de vers el 1200, al marge dret, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
284. Al marge esquerre porta la rúbrica «Alia <ad> vesperas», escrita vers el 1200.
285. Al marge esquerra, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Alia. Feria Vª in Laudi-
bus».
286. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta la rúbrica «Alia <ad> Primam».
287. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «IIIª».
288. Al marge esquerre porta la rúbrica «Vesperas», escrita en lletra de vers el 1200.
289. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Feria VIª in Laudibus».
290. Al marge dret porta la rúbrica «Prima», escrita en lletra de vers el 1200.
291. En lletra de vers el 1200, al marge dret, porta la rúbrica «IIIª».
292. Al marge dret hi ha la rúbrica «Feria IIª ad IIIam» escrita vers el 1200.
268. Al marge esquerre té en lletra de vers el 1200, aquesta capítula: «Ad IIIm. Domine, non
secundum peccata nostra facias nobis» (Ps 102, 10).
269. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, té la capítula «Ad VIm. Domine ne memi-
neris iniquitatum nostrarum antiquarum» (Ps 78, 8).
270. Al marge esquerre porta la capítula «Ad VIIIIm, Adiuva nos deus salutaris noster»
(Ps 78, 9), en lletra de vers el 1200.
271. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la capítula «Ad vesperas. Memento
nostri domine in beneplacito populi tui» (Ps 105, 4).
272. Al marge esquerre porta la capítula «Ad completorium. Esto nobis domine turris forti-
tudinis» (Ps 60, 4?), en lletra de vers el 1200.
273. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Feria IIIª in laudibus».
274. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta la rúbrica «Ad primam».
275 Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, hi ha aquesta rúbrica: «Ad IIIm».
276. Al marge dret porta la rúbrica «Ad VIm», escrita en lletra de vers el 1200.
277. Al marge dret hi ha la rúbrica «Ad VIIIIam», escrita en lletra de vers el 1200.
278. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, hi ha la rúbrica «Ad vesperas. Orationes iste
due».
279. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Feria IIIIª in laudibus».
280. Al marge dret hi ha la rúbrica «Ad primam», escrita en lletra de vers el 1200.
281. Al marge dret porta la rúbrica «Ad IIIam», escrita en lletra de vers el 1200.
941 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut inter innumeros…308
(SGre 917)
942 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut viam tuam devo-
ta…309 (SGre 919)
943 AL. Da quesumus domine populo tuo spiritum veritatis et pa-
cis…310 (SGre 921)
944 AL. Exaudi nos deus salutaris noster et dies nostros in tua…311
(SGre 930)
945 AL. Percipiat domine quesumus populus tuus misericordiam…312
(SGre 932)
946 AL. Concede quesumus domine populo tuo veniam peccato-
rum…312 (SGre 933)
ITEM ORATIONES PRO PECCATIS
947 Exaudi quesumus domine gemitum populi supplicantis /f. 95v/ ut
qui… (SGre 840)
948 AL. Succurre quesumus domine populo supplicanti et opem…313
(SGre 841)
949 AL. Exaudi quesumus domine supplicum preces et confiten-
tium…313 (SGre 842)
950 AL. Deus qui iuste irasceris et clementer ignoscis afflicti…314
(SGre 843)
951 AL. Conserva quesumus domine populum tuum et ab omnibus…
(SGre 844)
952 AL. Afflictionem familiae tuae quesumus domine intende…
/f. 96/…315 (SGre 845)
953 AL. Ab omnibus nos quesumus domine peccatis absolve…316
(SGre 846)
954 AL. Precibus nostris quesumus domine aurem tuae pietatis…316
(SGre 847)
955 AL. Presta populo tuo domine quesumus consolationis… (SGre
848)
956 AL. Quesumus omnipotens deus ut qui nostris fatigamur…316
(SGre 849)(295)
957 AL. Deus qui nos conspicis in tot perturbationibus…316 (SGre 850)
958 AL. Da nobis quesumus domine in tribulatione laetitiam…
/f. 96v/… (SGre 852)
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924 AL. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus…293 (SGre
878)
925 AL. Subveniat nobis domine misericordia tua ut ab imminenti-
bus…294 (SGre 879)
926 AL. Vox clamantis aecclesiae ad aures domine tuae…295 (SGre
880)
927 AL. Propiciare domine iniquitatibus nostris et exorabilis…295
(SGre 82)
928 AL. Propiciare domine supplicantionibus nostris et animarum…
/f. 94/…296 (SGre 881)
929 AL. Deus innocentiae restitutor et amator dirige ad te…297 (SGre
883)
930 AL. Aecclesiae tuae domine voces placcatus admitte ut…298 (SGre 884)
931 AL. Nostris domine quesumus propiciare temporibus ut tuo…299
(SGre 885)
932 AL. Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgentiam…300
(SGre 886)
933 AL. Gaudeat domine ⎡quesumus⎤ plebs tua beneficiis
impetratis…301 (SGre 888)
934 AL. Da nobis domine quesumus perseverantem in tua…
/f. 94v/…302 (SGre 889)
935 AL. Fideles tuos domine quesumus corpore pariter et mente…303
(SGre 890)
936 AL. Dies nostros ⎡quesumus⎤ domine placatus intende pariterque
nos…304 (SGre 891)
937 AL. Familiae tuae domine quesumus esto protector et misericor-
diam…305 (SGre 892)
938 AL. Da quesumus domine populo tuo salutem mentis et corpo-
ris…306 (SGre 893)
939 AL. Quesumus omnipotens deus ne nos tua misericordia…307
(SGre 902)
940 AL. Tuere domine populum tuum et salutaribus presidiis…/f. 95/…
(SGre 904)
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308. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
309. En lletra de vers el 1200, al marge dret, porta la rúbrica «Sabbato ad IIIam».
310. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIam».
311. Al marge dret porta la rúbrica «Ad VIIIIam», escrita en lletra de vers el 1200.
312. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
313. Al marge esquerre porta la rúbrica «Ad horas», escrita en lletra de mitjan segle XII.
314. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, porta la rúbrica «Feria IIIª ad horas».
315. Al marge esquerre porta la rúbrica «Ad horas», en lletra de mitjan segle XII.
316. Al marge dret, en lletra de mitjan segle XII, porta la rúbrica «Ad horas».
293. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIª».
294. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
295. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta el mot «non».
296. Al marge esquerre porta la rúbrica «Feria IIIª ad IIIam», en lletra de vers el 1200.
297. En lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIam».
298. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
299. En lletra de vers el 1200, al marge dret, porta la rúbrica «Feria IIIIª ad IIIam».
300. Al marge dret porta la rúbrica «Ad VIam», escrita en lletra de vers el 1200.
301. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
302. En lletra de vers el 1200, al marge dret, porta la rúbrica «Vesperas».
303. Al marge esquerre porta la rúbrica «Feria Va».
304. Al marge esquerre porta la rúbrica «Feris Vª ad IIIam», escrita en lletra de vers el 1200.
305. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
306. En lletra de mitjan segle XII, al marge esquerre, porta la rúbrica «Ad VIIIIam».
307. Al marge esquerre porta la rúbrica «Ad vesperas», en lletra de vers el 1200.
AD POSCENDAM SERENITATEM
977 Domine deus qui in ministerio aquarum salutis tuae nobis…
(SupG 1370)
978 AL. Ad te nos domine clamantes exaudi et aeris serenitatem…
(SupG 1372)
979 AL. Quesumus omnipotens deus clementiam tuam ut inundan-
tiam… (SupG 1371)
PRO TEMPESTATE /f. 164v/
980 Magnificentiam tuam ⎡domine⎤ predicamus suppliciter imploran-
tes… (SGel 1418)
981 AL. Deus qui omnium rerum tibi servientium naturam per ipsos…
(SupG 1375)
982 AL. A domo tua quesumus domine spiritales nequitiae repellan-
tur… (SupG 1376)
PRO MORTALITATE HOMINUM
983 Deus qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum…
(SGre 1007)
984 AL. Populum tuum domine ab ira tua ad te confugientem…
/f. 165/… (SGre 1008)
PRO INFIRMIS
985 Omnipotens sempiterne deus salus aeterna. Require in antea.
(Cf. n. 1208)323 /f. 166/
EXORCISMUS SALIS
986 Non dicatur Oremus.
Exorcizo te creatura salis per deum vivum, per deum verum, per
deum sanctum, per deum qui te per Heliseum…324 (SupG 1451)
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959 AL. Exaudi domine populum tuum tota tibi mente subiectum…317
(SGre 853)
960 AL. Subiectum tibi populum quesumus domine propiciatio…318
(SGre 854)
961 AL. ⎡Deus qui culpa offenderis, penitentia placaris preces…⎤319
(SGre 863)
962 AL. Auxiliare domine quaerentibus misericordiam tuam…320
(SGre 858)
963 AL. ⎡Memor esto quesumus domine fragilitatis humane et…⎤321
(SGre 874)
964 AL. ⎡Aures tue pietatis quesumus domine precibus nostris incli-
na…⎤321 (SGre 875) /f. 163/
965 AL. Deus qui culpa offenderis, paenitentia placaris… (SGre 863)
966 AL. Intende quesumus domine preces nostras ut qui non… (SGre
865)
967 AL. Averte quesumus domine iram tuam propiciatus a nobis…
(SGre 873)
968 AL. Memor esto quesumus domine fragilitatis humanae…322
(SGre 874)
969 AL. Aures tuae pietatis quesumus domine precibus nostris incli-
na…322 (SGre 875)
970 AL. Ineffabilem misericordiam tuam domine quesumus nobis…
/f. 163v/… (SupG 1346)
AD PLUVIAM POSTULANDAM
971 OR. Terram tuam domine quam videmus nostris iniquitatibus…
(SGre 1000)
972 AL. Omnipotens sempiterne deus qui salvas omnes et neminem…
(SGre 1002)
973 AL. Deus in quo vivimus, movemur et sumus, pluviam… (SupG
1366)
974 AL. Delicta fragilitatis nostrae domine quesumus miseratus…
(SupG 1367)
975 AL. Da nobis domine quesumus pluviam salutarem et aridam…
(SGre 1001)
976 AL. Omnipotens sempiterne deus cuius munere elementa omnia
/f. 164/ recreantur… (CO 3813)
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323. Part de l’anvers del foli 165 i tot el seu revers, inicialment, quedaren en blanc. Poste-
riorment, ja a mitjan segle XII, en quedar l’abadia de la Grassa sota la influència de
Sant Víctor de Marsella, hi varen escriure aquestes peces diferents mans:
«XII KAL. AUGUSTI <NATALE SANCTORUM> VICTORIS ET SOCIORUM. Omnipo-
tens sempiterne deus mundi creator et rector qui beatos…» (SGre 280*). «X KALEN-
DAS AUGUSTI <NATALE> SANCTI CASSIANI. Sancti Cassiani confessoris tui domi-
ne tribue nos... (Cf. n. 1665) /f. 165v/ CAP. Petrus apostolus Ihesu Christi aelectis…»
(1P 1, 1-2). «AL. Benedictus deus et pater domini nostri Ihesu Christi qui secun-
dum…» (1P 1, 3). «VIII IDUS DECEMBER <NATALE> SANCTI NICHOLAI EPISCO-
PI. Deus qui es tuorum antistitum potentissimus illustrator…» (SRip 1389).
324. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta aquest afegitó: «VR. Adiutorium nos-
trum in nomine domini. RP. Qui fecit celum et terram».
317. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XII, porta la rúbrica «Feria VIª ad horas».
318. En lletra de mitjan segle XII, al marge esquerre, porta la rúbrica «Ad horas».
319. Afegitó de mitjan segle XII, fet sobre el text primitiu, ara esborrat i il·legible.
320. Al marge esquerre porta la rúbrica «Ad horas. Sabbato», escrita en lletra de mitjan se-
gle XII.
321. Afegitó posat al marge inferior, fet sobre el text primitiu, ara esborrat.
322. Al marge dret porta la rúbrica «Ad horas», feta en lletra de mitjan segle XII.
IN DORMITORIO332
996 Benedic + domine hoc famulorum tuorum dormitorium…
/f. 168v/… (SupG 1476)
IN SCRPTORIO
997 Benedicere + digneris domine hoc scriptorium famulorum tuorum
et…333 (SupG 1478)
IN CAPITULO
998 Omnipotens sempiterne deus qui per coaequalem et coaeter-
nam…334 (SRip 1788)
IN DOMO INFIRMORUM
999 Omnipotens et misericors deus quesumus immensam pieta-
tem…/f. 169/… (SupG 1480)
IN DOMO INFIRMORUM SI INFIRMI DEFUERINT
1000 Adesto domine supplictionibus nostris et hanc domum serenis…
(SupG 1457)
IN VESTIARIO
1001 Deus qui famulantibus tibi mentis et corporis subsidia misericor-
diter…335 (SupG 1474)
IN POTIONARIO /f. 169v/
1002 Omnipotens et misericors deus sempiterna dulcedo et aeterna sua-
vitas… (SRip 1789)
IN REFECTORIO
1003 Omnipotens et misericors deus qui famulos tuos in hac domo…
(SupG 1475)
IN QUOQUINA
1004 Deus aeterne ante cuius conspectum assistunt angeli et…/f. 170/…
(SupG 1484)
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BENEDICTIO
987 Oremus
Immensam clementiam tuam domine sancte pater omnipotens
aeterne deus humiliter…/f. 166v/… (SupG 1452)
EXORCISMUS AQUE
988 Exorcizo te creatura aquae in nomine dei Patris omnipotentis et
in nomine Ihesu…325 (SupG 1453)
BENEDICTIO AQUAE326
989 OR. Deus qui ad salutem humani generis maxima quaeque sacra-
menta in aquarum substantia…/f. 167/… (SGre 986)
990 Tunc mittat sal in aquam tercio dicens: In nomine Patris + et Filii +
et Spiritus Sancti +.327
991 Sequitur
OR. Presta quesumus domine tuum salubre remedium super hanc
craturam salis et aquae ut ubicumque intererit anime et corporis
proficiat ad sanitatem. Per.328
992 AL. Deus invictae virtutis auctor et insuparabilis imperii rex ac
semper magnificus…/f. 167v/…329 (SupG 1455)
CONTRA FULGURA
993 Exorcizo te cratura salis atque aquae in nomine domini nostri Ihe-
su Christi filii dei vivi… (SGel 1568)
994 Post aspersionem:
OR. Exaudi nos domine sancte pater omnipotens aeterne deus et
mittere…/f. 168/…330 (SupG 1456)
IN SACRARIO
995 Omnipotens et misericors deus qui sacerdotum ministerio…331
(SupG 1473)
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332. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta «Oremus […]».
333. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta «non».
334. Al marge esquerre porta, en lletra de vers el 1200, «Dicatur «Pax huic domui. Et cum
Spiritu tuo».«Et fine orationis: «Oremus. Benedic domine» et cetera, et ista dicatur per
omnia alia efficienter(?)». Al final de l’oració, d’acord amb allò dit anteriorment, cal
afegir-hi «Benedic domine domum istam et omnes habitantes et convenientes in ea.
Amen», d’acord amb una nota de la mateixa ma escrita també al marge esquerre.
335. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
325. Al marge esquerre porta, en lletra de vers el 1200, aquest afegitó: «VR. Adiutorium
nostrum in nomine domini. RP. Qui fecit celum et terram».
326. Al marge esquerre, afegit en lletra de vers el 1200, porta la nota «Oremus».
327. La frase «In nomine Patris et… Sancti» està ratllada amb una línia negra. Al marge dret,
a mitjan segle XII, afegiren «Commixtio salis et aque partier, in nomine Patris + et Filii +
et Spiritus Sancti +. Amen» i «Benedictio dei Patris omnipotentis + {Patris}, et Filii + et
Spiritus Sancti +, descendat et maneat super hanc creaturam salis et aque».
328. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta «Oremus».
329. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta «Dominus vobiscum. Amen. Ore-
mus».
330. Al marge dret porta afegit «Aque», i al marge esquerre, «Dicat sacerdos: VR. Hostende
nobis domine misericordiam tuam. RP. Et saluta<re>. Dominus vobiscum». Tot en lle-
tra de vers el 1200.
331. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta «Non dicatur «Pax huic domui»i «Non
dicatur in fine orationis «Benedic domine, set […]».
AD CLERICUM FACIENDUM
1013 Oremus dilectissimi fratres dominum nostrum Ihesum Christum
pro hoc famulo… (SupG 1246)
1014 AL. Adesto domine supplicationibus nostris et hunc famulum…
/f. 172v/… (SupG 1247)
1015 AL. Presta quesumus omnipotens deus ut sicut hic famulus tuus
comam capitis… (SGre 993)
1016 Dum tondet dicit haec antiphona:
Tu es domine qui restitues hereditatem meam michi. PS. Conser-
va. Gloria. (SupG 1248, Ps 15)
1017 ANF. Haec est generatio quarentium dominum, quaerentium fa-
ciem dei Iacob. PS. Domini est terra. (SupG 1249, Ps 23)
1018 ANF. Deus omnipotens benedicat te atque multiplicet sicut ros
Hermon quod descendit in Syon sic descendat super te dei bene-
dictio. PS: Beati immaculati. (PVic 151, Ps 118)
1019 ANF. Hic accipiet benedictionem <a domino…> PS. Ecce quam
<bonum…> (SupG 1249, Ps 132)
1020 Sequitur
OR. Presta omnipotens deus huic famulo tuo N. cuius hodie capi-
tis comam… (SupG 1250)
AD BARBAS TONDENDAS
1021 Deus cuius spiritu creatura tua omnibus incrementis adulta…
/f. 173/… (SGre 993)
1022 In tondendo dicat:
ANF. <S>icut ungentum in capite quod descendit in barbam bar-
bam Aaron, manda huic domine benedictionem et vitam usque in
seculum. PS. Ecce quam bonum. Gloria Patri. (LOrdE 74, Ps 132)
1023 OR. /f. 173v/ Sicut ungentum a capite quod descendit in barbam
Aaron descendat quesumus domine super hunc famulum tuum N.
benedictio maiestatis tuae, ut qui dono misericordiae tuae ad
hanc usque se gaude iuvenilem pervenisse aetatem, et in tuo no-
mine sua celebrat vota et a tua clementia benedictionem expectat,
ita petimus domineu ut infusione Sancti Spiritus muniatur et vir-
tute caelestis gratiae decoretur. Per. (LOrdE 76)340
1024 AL. /f. 174/ Christe domine qui es caput in te credentium da un-
gentum verticis tui in barbam famuli tui N. cum tua gratia et be-
nedictione + decoris perfectionisque descendere, ut tam operum
quam sensuum invocatione, te duce in virum perfectum valeat
permanere, que et unitate fidei inhabitatione perfecta consociet ut
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IN CELLARIO
1005 Omnipotens et misericors deus qui ubique presens es, maiestem…
(SupG 1477)
IN LARDARIO
1006 Omnipotens sempiterne deus qui necessitatem humani gene-
ris…336 (SupG 1485)
IN PISTRINO
1007 Sanctificetur + istius officine locus a te domine, effugetur… 
/f. 170v/… (SupG 1483)
IN HORREO
1008 Omnipotens et misericors deus qui benedixisiti horreum Ioseph…
(SupG 1482)
IN HOSPITALI
1009 Omnipotens sempiterne deus qui es doctor cordium hominum
et…337 (SupG 1479)
ANTE INTROITUM AECCLESIAE
1010 OR. /f. 171/ Domine Ihesu Christe qui in introitu portarum…338
(SupG 441*)







Orate pro nobis omnes sancti dei.
OR. /f. 171v/ Via sanctorum omnium domine Ihesu Christe, qui ad
te venientibus aeternae claritatis gaudia largiris, introitum templi
istius Sancti Spiritus luce perfunde, et presta ut hanc basilicam in-
gredientes veniam delictorum deprecaturi, coram oculis tuis sem-
per placere possimus, quatinus a peccatis liberi, aulam postmo-
dum paradisi introire mereamus. Per te Salvator mundi.
1012 AL. Via sanctorum omnium domine Ihesu Christe qui ad te ve-
nientibus claritatis gaudia contulisti…/f. 172/… (SVic 1460)
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340. A la part inferior del foli 173v hi ha còpia de l’acta d’elecció de l’abat de la Grassa, Ra-
mon de Cazcastell, feta l’any 1200, en el capítol del monestir presidit per Bernat, abat
de Fontfreda, i Benet, ardiaca de Carcassona, delegats pel cardenal legat Joan de Sant
Pau.
336. Al marge dret porta el mot «non» escrit en lletra de vers el 1200.
337. En lletra de vers el 1200, al marge esquerre, porta el mot «non».
338. Al marge superior té escrit «Dominus vobiscum. Oremus», en lletra de vers el 1200.
339. Textos totalment esborrats i il·legibles.
BENEDICTIO SEMINIS
1037 Creator omnium creaturarum omnipotens deus qui omnium viri
seminum... (SVic 1467)
1038 AL. Deus qui divini oris tui imperio germinare terram herbam…
/f. 177v/… (SVic 1468)/f. 178-178v/341
/f. 119v/
ISTE CONFESSIONES SUNT DICENDE IN ADVENTU DOMINI
SIVE IN XLma SEU IN PASCHA AC PENTECOSTEN
1039 In primis, in vigilia Natalis Domini, finito capitulo, conveniant om-
nes ad aecclesiam et dicant:
Confitemur tibi omnipotens Pater qui Filium tuum dominum nos-
trum in terris misisti, ex ipso die quo de sacris fontibus fuimus
suscepti, et abrenunciamus diabolo et omnibus pompis et operi-
bus eius, et quicquid postmodum impugnante diabolo preceptum
dei transgressi fuimus, et ammonitionem sancti evangelii vel sanc-
tos cannones et traditiones apostolorum et prophetarum in omni-
bus quicquid male gessimus culpabiles nos recognoscimus.
Et postquam ordinem vel stabilitatem sanctar regulae, secundum
regulam sancti Benedicti promissimus negligentes vel inobedien-
tes fuimus de ordine vostro in vigiliis, in missarum sollemniis, in
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consumationem vitae significatione sanctificet. Per te Salvator.
(LOrdE 78, PVic 157)
SUPER ITER AGENTES
1025 Deus qui Abraham puerum tuum de Hur caldeorum eductum per
omnes suae peregrinationis…/f. 174v/… (SVic 1430)…
1026 AL. Domine Ihesu Christie qui nobis per os beati apostoli tui Pau-
li…/f. 175/… (SVic 1431)
1027 AL. Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum
tuorum… (SVic 1149)
AD SPORTAM TRADENDAM
1028 In nomine domini nostri Ihesu Christi accipe hanc sportam habi-
tum…/f. 175v/… (SVic 1434)
AD BACULUM
1029 Accipe et hunc baculum sustentationem itineris ac laboris tui…
(SVic 1435)
Sequitur
1030 BNO. Dirigat iter vestrum dominus in beneplacito suo vobisque
inseparabiliter… (SVic 1436)
BENEDICTIO PANIS NOVI /f. 176/
1031 Benedic + domine creaturam istam panis sicut benedixisti quin-
que… (SVic 1461)
AD FRUGES NOVAS
1032 Domine sancte pater omnipotens aeterne qui caelum et terram…
(SVic 1462)
AD FRUCTUS NOVOS
1033 Te deprecamur omnipotens deus ut benedicas hunc fructum no-
vum pomorum…/f. 176v/… (SVic 1463)
ITEM ALIA
1034 Benedic domine hos fructus novos arborum ut hi qui sumpserint
ex eis sint santificati. Per. 
1035 AL. Deus qui haec arboris poma tua iussione et providentia…
(PVic 558) /f. 177/
BENEDICTIO AD OMNIA QUAE VOLUERIS
1036 Benedic domine creaturam istam ut sit remedium singulare gene-
ri… (SVic 1466)
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341. A la meitat inferior del foli 177vi en el foli 178-178v hi ha aquestes benediccions de les
lectures de l’ofici diví, escrites en lletra de mitjan segle XII:
«Suscipe Sancta Trinitas preces servorum tuorum, qui vivis et regnas per omnia.
<Amen.>
Alma Trinitas et inseparabileis unitas, nos benedicere et custodire dignetur. Amen.
Benedictione perpetua, benedicat nos divina clementia. Amen.
Caelestem benedictionem conferat nobis omnipotens et misericors dominus. Amen.
Exaudi domine Ihesu Christe preces servorum tuorum, qui cum Patre et Spiritu Sanc-
to vivis et regnas deus, per omnia secula seculorum. Amen.
Emundet dominus conscientias nostras ⎡ab omni malicia⎤, et repleat nos sanctificatio-
ne perpetua. Amen.
Filius dei Patris, defendat nos a cunctis malis. Amen.
Gratia Sancti Spiritus illuminet corda et corpora nostra. Amen.
Ignem /f. 178/ sui amoris, accendat deus in cordibus nostris. Amen.
Spiritus Sancti gratia, ad amorem sui accendat pectora nostra. Amen.
Parce et miserere Christe Ihesu famulis tuis tua morte redemptis, qui cum Patre et
Spiritu Sancto vivis et regnas deus, per omnia secula seculorum. Amen.
Evangelica doctrina, repleat dominus corda nostra. Amen.
Christus dei virtus et dei sapientia, illustrare nos dignetur spirituali prudentia. Amen.
Virtus Christi nos protegat semper. Amen.
Lux indeficiens, Christus nobis benedicat. Amen.
Tueatur ubique, et benedicat nos dextera Christi. Amen.
Mundi creator et rector, sit nobis adiutor et protector. Amen.
Omnipotens dominus sua gratia, nos benedicat, et ab omni malo defendat. Amen».
Al final del foli 178, també en lletra de mitjan segle XII, hi ha aquestes dues capítules
de la festa de la Santíssima Trinitat:
«CAP.>» Ego Iohannes vidi ostium apertum in celo… (Cf. n. 406).
<CAP.> O altitudo diviciarum sapientie et scientie… (Rm 11, 33-36).
Finalment, al foli 178v, també en lletra de mitjan segle XII, hi ha còpia d’aquest decret
del papa Gregori VII:
«Decretum domni pape Gregorii VII de naufragantibus vel de his qui iunguntur exco-
municatis: Quoniam dei iuditium nonnullos naufragio perire…» (cf. PL 148/798).
1049 AL. Deus qui nos redemptionis nostrae annua expectatione letifi-
cas… iudicem securi videamus, dominum nostrum Ihesum Chris-
tum filium tuum, cuius hodie faciem in confessione prevenimus et
voce supplici exoramus et superventurae noctis officiis, ita nos
pervigiles reddat ut sinceris mentibus eius percipere merea
/f. 122v/mur natale venturum, in quo invisibilis ex substantia tua
visibilis per carnem apparuit in nostra, tecumque unus non tem-
pore genitus, non natura inferior, ad nos venit ex tempore natus.
Qui tecum vivit et reg<nat>. (SGel 1156)
ITEM ORATIO AD SANCTAM MARIAM
1050 O domina et mater misericordiae, nocte ista qua mundo edidisti
salvatorem oratrix dignanter pro nobis existe. Ad tuum gloriosum
et singulare piissima partum confugimus, tu nostris precibus au-
res tuae pietatis inclina. Vehementer enim expavescimus ne vita
nostra tuo displiceat filio. Et quia domina per te se mundo mani-
festavit, propter te quesumus absque dilatione misereatur nostri.
Qui vivit et reg<nat>.
1051 Sequitur AD SOLVENDUM
Dominus noster Ihesus Christus. Require in fine. (SVic 1795?)
1052 In XLa DICANT PSALMOS.
CAPITULA. Et veniat super nos.
Domine ne memineris iniquita<tum>.
Adiuva nos deus salu<taris…>.
Domine non secundum peccata nostra.
Peccavimus cum Patre.
Eure nos in mirabilibus tuis.
Veni domine visitare.
1053 OR. Exaudi domine preces nostras et confitentium tibi /f. 123/
parce peccatis… (SGel 78)
1054 AL. Adesto domine supplicationibus nostris nec sit ab his… (SGel
80)
1055 AL. Preveniat ⎡n⎤os famulos tuos quesumus domine misericordia
tua… (SGel 79)
1056 AL. Alsolve quesumus domine nostrorum vincula peccatorum…
(SGre 962)
1057 Sequitur ABSOLUTIO
Dominus noster Ihesus Christus. (Cf. n. 1051)
1058 AL. In ea auctoritate. (SVic 1487)
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divinis officiis, in psalmis qui nobis fuerunt iniuncti pro helemosi-
nariis nostris vel defunctis, et quod ad officium tarde occurrimus,
et ad alta/f. 120/re cum diversis pollutionibus indigni accessimus,
et corpus vel sanguinem domini indigni suscepimus, et vasa vel
vestimenta aecclesiastica, vestimenta quoque quae de vestiario vel
quecumque abuimus negligenter tractavimus.
In quacumque obedientia iniuncti fuimus infra aut extra monaste-
rium, quicquid perdidimus, quicquid fregimus vel negligentes fui-
mus, et de omni excomunicatione priorum.
Et in his omnibus et in aliis quos ennumerare longum est, ante
sanctam et individuam Trinitatem, Patrem et Filium et Sprititum
Sanctum, culpabiles nos recognoscimus. Peccavimus etiam in visu
et auditu, in gustu, in odoratu et tactu, in cogitatione, in locutio-
ne, in opere, in superbia, in gula, in immundicia, in imperiuriis, in
detractatione, in discordia, in ebrietate, in somnolentiis, in forni-
catione, in concupiscentia mala, in levitate, in libidine, in scurrili-
tate, in accedia, in octo vicia principalia, in vana/f. 120v/gloria, in
comedendo et bibendo et loquendo ante oram et post oram, dandi
et recipiendi sine iussione, sciendo et vesciendo, quicquid contra
preceptum tuum omnipotens deus fecimus et sanctum evangelium
vel sanctam regulam, nos fragiles peccatores, prostati coram te et
quoram omnibus sanctis tuis in omnibus et ex omnibus culpabiles
nos esse recognoscimus et veniam petimus.
1040 ITEM AL. Confitemur tibi peccata nostra aeternae pontifex et
sanctorum minister…/f. 121-121v/… (SVic 1773)
1041 Tunc incipiant hos psalmos: Qui regis Israhel, Deus in auditorium,
Ad te leavi. (Ps 79, 69, 122)
1042 Sequitur CAPITULA
Et veniat super nos.
Esto nobis domine turris fortitudinis.
Memor esto congregatio<nis>.
Ex Syon species decoris eius.
Veni domine visitare nos in pace.
1043 Sequitur OR. Excita quesumus domine potentiam tuam et veni ut
hii qui…(SGre 794)
1044 AL. Excita domine potentiam tuam et veni et quod aecclesiae…
(SGre 808)
1045 AL. Conscientias nostras quesumus domine visitando purifica
/f. 122/ ut veniens… (SGre 809)
1046 AL. Prope esto domine omnibus expectantibus te in veritate…
(SGre 810)
1047 AL. Concede quesumus omnipotens deus ut magnae festivitatis…
(SGre 811)
1048 AL. Indignos nos quesumus domine famulos tuos quos actionis…
(SGre 799)
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1068 OR. Deus qui te in spiritu et veritate adorare mandasti /f. 124v/
virtute nos obumbra Spiritus Sancti. Veniat iam super nos miseri-
cordia tua et salutaris tui gaudia repromissa. Quo per quem nobis
a te credimus peccata dimmitti, per eum ad te dirigatur precatio
oris nostri. Per te Salvator noster. (LMisT 733)
1069 AL. OR. Imple nos Spiritu Sancto domine deus in quo signati su-
mus et a quo tangimur ut salvemur. Ut hodie nos idem Spiritus
Sanctus perveniens in miseratione a delictis emundet, et cras in
muneris collatione glorificet. Hodie maculas abluat, cras odna dis-
tribuat. Hodie, linguam nostram in voce confessionis aperiat et
cras eandem faciat predicare magnalia<m> tuam. Quo iam hodie
per ipsum tacti ita eluamur a crimini, ut cras in nostris dignetur
cordibus introire. Per te Salvator. (MMix 611)
1070 AL. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut Spiritus
Sanctus adveniens… (SGre 539)
1071 AL. Da nobis domine quesumus per gratiam Spiritus. (Cf. n. 378)
1072 AL. Nostra tibi domine quesumus. (Cf. n. 379)
1073 AL. Deus cui omne cor patet. Require in antea, feria IIIIa ante Pen-
tecosten. (Cf. n. 380)/f. 125/
INCIPIT ORDO AD CATHECUMINUM FACIENDUM
1074 Primum ante fores aecclesie interroget sacerdos dicens:
Quis vocaris? Respondet: Ille.
Interroget: Quid petis? Respondet: Fidem.
Interroget: Fides quid tibi prestabit? Respondet: Vitam aeternam.
Et: Ille. Haec est vita aeterna ut cognoscas unum et verum deum et
quem misit Ihesum Christum, qui cum Patre et Spiritu Sancto vi-
vit et regnat in secula seculorum. Amen. (Cf. Io 17, 3)
1075 Tunc sufflet sacerdos tribus vicibus in vultum eius dicendo: Recede
immunde spiritus in Sanctae Trinitatis nomine ab hoc dei plasmate.
1076 Postea mittat digitum in aures infantis et ponat de saliva sua in ore
et in naribus eius dicens: Effeta quod est adaperire in hodorem
suavitatis. Tu autem effugare diabole, appropinquavit enim iudi-
cium dei. (SupG 1081) /f. 125v/
1077 Postea faciat ei crucem in fronte et in pectore dicens: Accipe signum
crucis + Christi tam in fronte quam in corde, sume fidem coeles-
tium preceptorum, talem te exhibe moribus ut templum dei effici
merearis. Qui cum Patre et Spiritu Sancto. (SGel 599)
1078 Sequitur
OR. Omnipotens sempiterne deus pater domini nostri Ihesu Chris-
ti respicere dignare… (SupG 1065)
1079 Tunc apprehendat sacerdos manum infantis et ingrediatur aeccle-
siam dicendo: Aperi ei ⎡-s⎤ domine ianuam pietatis tuae et sig-
no…/f. 126/… (SupG 1065)
1080 AL. Preces nostras quesumus domine clementer exaudi et hunc
electum… (SupG 1066)
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1059 In ebdomada maiore dicantur III psalmos.
CAPITULA. Adoramus te Christe.
Omnis terra adoret te deus.
Cetera ut supra. (Cf. n. 1052 ?)
1060 OR. Omnipotens sempiterne deus qui humano generi ad imitan-
dum…/f. 123v/… (SGre 312)
1061 AL. OR. Omnipotens deus pater qui domini nostri Ihesu Christi fi-
lii tui precioso sanguine deremisti, ne patiaris in te credentes ae-
terni supplicii baratro demergi, ut per eum confessiones nostro-
rum criminum a te mereantur admitii in quo iniquitates
nostrorum omnium possuisti, ut qui eius livore sanati sumus, eius
indesinenti presidio protegamur. Per eundem.
1062 AL. Deus dei filius qui in suscepta veri hominis carne passionum
iniurias pro nobis dignatus es tolerare, tu nos passionis tuae mys-
terio a morte perpetua liberos redde, ut quos moriens et resurgens
liberasti de tenebris, iudicans et regnans eruas a tormentis. Salva-
tor. (Over 780)
1063 AL. Christe dei filius qui pro nobis inhebriatus es amaritudine,
suppliciter postulamus ut nos liberes a nostrorum criminum pas-
sione, ut quia /f. 124/ in te vita humanae conditionis isque ad la-
cum reducta est mortis, vita nostra per mortem tuam et hic exua-
tur a viciis et in futuro te iudicante liberetur a poenis. Per te
Salvator.
1064 AL. OR. Non nos abicias Ihesu bone in crastinum per inveterate
vestis abiectionem a convivio mensae tuae. Hodie dona nobis nup-
tiales dignitatis vestibulum. Cum quo cras laeti accedamus ad tuae
passionis epulum preparatum. Hodie sit in nobis vera confessio, et
cras peccatorum celerrima subsequatur remissio. Hodie accipe vo-
ta, cras votorum tribue premia. Hodie propina nos gustu tuae
dulcedinis, et in crastinum attribue tuae plenitudinem caritatis,
Christe deus noster. (MMix 404)
1065 Sequitur ABSOLUTIO
Dominus noster Ihesus Christus. (Cf. n. 1051)
1066 In Pentecosten dicant IIIes psalmos: ⎡Benedic anima domino, domi-
ne deus, Deus in adiutorium, De profundis.⎤342 (Ps 103, 69, 129)
1067 CAPITULA. Et veniat <super nos…>.
Ostende <nobis domine…>.
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342. Afegitó, en la lletra primitiva del manuscrit, posat al marge dret del foli.
1096 CAPITULA. Salvum⎡-os⎤ fac servum⎡-os⎤ tuum⎡-os.⎤
Mitte ei⎡-s⎤ domine auxilium.
Nichil proficia⎡-n⎤t inimicus in eo⎡-is⎤.
Esto ei⎡-s⎤ domine turris fortitudinis.
Domine exaudi.
1097 OR. Eternam ac iustissimam pietatem tuam deprecor domine
sancte Pater omnipotens deus… (SupG 1079)
ORDO SCRUTINII
1098 Cum tempus mediae XLmae transierit, conveniant infantes qui bap-
tizandi sunt ad matrem aecclesiam et ponat sacerdos /f. 130v/ mas-
culos in dexteram partem aecclesiae et feminas in sinistram. Et ac-
cedant duo exorcistae et signent eos in frontibus aut ipse sacerdos
sive aliquis ordinatus. Et post signum det super eos supra scriptos
exorcismos. Sex autem scrutinia debent fieri ante batismum ut iste
sit septimus qui et primus.
1099 In die vero Sabbati in Aurim Apertione aut ante Ramos Palmarum
conveniant omnes ad maiorem aecclesiam et dicatur INTROITUS.
Sicientes (AMS 66), EPISTOLA. Omnes sicients (Is 55, 1), RES-
PONSORIUM. Venite filii (AMS 63a).
1100 Postea ascendat in eminentiori loco sacerdos et incipiat tractare his
verbis: 
Aperturi vobis filii karissimi euvangelica, id est gesta divina, prius
ordinem insinuare…/f. 131-131v/… (SGel 300-301)
1101 Et annunciat diachonus dicens: State cum silentio, audientes intente.
1102 Sequitur: Dominus vobiscum.
Inicium sancti evangelii secundum Matheum. Liber generationis
Ihesu Chrisit filii David…/f. 132/… (Mt 1, 1-16, SGel 302)
1103 Item annunciet diachonus: State cum silentio, ut supra. Et tractat
presbiter his verbis: /f. 132v/
Filii karissimi, ne diutius vos teneamus exponimus vobis quam ra-
tionem… (SGel 303)
1104 Iterum annunciet diachonus ⎡ut supra⎤343: State cum silentio,344 ut
supra. (SGel 304)
1105 Sequitur: Dominus vobiscum.
Initium evangelii Ihesu Christi fili dei secundum Marcum. Sicut
scriptum est in Esaiae propheta, ecce mitto…/f. 133/… (Mc 1, 1-8,
SGel 304)
1106 Annunciet diachonus ut supra: State cum silentio. Et prosequitur
presbiter dicens:
Marcus evangelista leonis gerens figuram a solitudine incipit di-
cens: Vox clamantis in deserto…/f. 133v/… (SGel 305)
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1081 AL. Deus qui humani generis ita es conditor ut sis etiam reforma-
tor… (SupG 1067)
EXORCISMUS SALIS
1082 Exorcizo te creatura salis in nomine dei Pa/f. 126v/tris omnipoten-
tis… (SupG 1068)
1083 His expletis, accipiat sacerdos de eodem sale ponatque in ore infan-
tis dicens: Accipe sal sapientiae propiciatus in vitam aeternam.
Amen. (SupG 1069)
1084 Sequitur
OR. /f. 127/ Deus patrum nostrorum, deus universae conditor veri-
tatis… (SupG 1070)
1085 Iterum faciat crucem in fronte eius et dicat hanc
ORATIO SUPER MASCULUM
Deus abraham + deus Ysahac + deus Iacob +, deus qui Moysi fa-
mulo tuo…/f. 127v/… (SupG 1071)
EXORCISMUS
1086 Ergo maledicte diabole recognosce sententiam tuam et da hono-
rem deo vivo… (SupG 1072)
SUPER FEMINAS
1087 Deus caeli + deus terrae + deus angelorum + deus archangelorum,
deus prophetarum…/f. 128/… Ergo maledicte. Ut supra. (SupG
1073)
SUPER MASCULOS
1088 Deus immortale presidium omnium postulantium, liberatio sup-
plicum, pax rogantium… (SupG 1074)
ADIURATIO /f. 128v/
1089 Audi maledicte sathana adiuratus per nomen aeterni dei et salva-
toris nostri… (SupG 1075)
ITEM SUPER FEMINAS
1090 Deus Abraham + deus Ysahac + deus Iacob + deus qui tribus Isra-
hel…/f. 129/… Ergo maledicte. (SupG 1076)
SUPER MASCULUS
1091 Exorcizo te immunde spiritus in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti… Ergo male <dicte>. (SupG 1077)
SUPER FEMINAS
1092 Exorcizo te immunde spiritus per Patrem et Filium et Spiritum
Sanctum ut exeas et recedas… Ergo <maledicte>. (SupG 1078)
/f. 129v/
1093 Sequentia <sancti evangelii> sucundum Matheum. In illo tempo-
re, exultavit in Spiritu Sancto Ihesus et dixit: Confiteor tibi domi-
ne… (Mt 11, 25-29)
1094 Tunc ponat sacerdos manum super caput infantis et tradat ei simbo-
lum dicens: Credo in deum, totum usque vitam aeternam. Amen.
1095 Sequitur orratio dominica: Pater noster, usque /f. 130/ sed libera
nos a malo.
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343. Afegitó fet amb la lletra primitiva del manuscrit.
344. Sobre l’últim mot, hi ha una creu que remet a la creu de la peça n. 1113 per indicar que
el lliurament dels quatre evangelis i les catequesis que l’acompanyen poden ser omesos.
modum criminibus tuis? Cur creaturam dei quam ipse non vult pe-
rire tu ipse persequeris? Time miser iudicii diem qui in igne tibi re-
velabitur. Time Christum punitorem /f. 137/ tuorum scelerum. Ni-
chil tibi sit cum genere humano pro quo Christus mortuus est et
resurrexit. Interdicimus tibi per ipsum qui populum suum de servi-
tute liberavit. Interdicimus tibi per ipsum in cuius nomine maris
est unda divisa et contra naturam fluentis elementi, tanquam mu-
rus aqua est solidata. Interdicimus tibi per ipsum in cuius nomine
regum forcium regna prostrata sunt. Interdicimus tibi per ipsum
qui tres pueros in camino ignis ardentis sub oculis regis infesti
conservare dignatus est, per ipsum in cuius nomine Daniel leones
fame rabidos subacta virtute calcavit. Per ipsum qui cecis occulos
apperuit, surdos audire fecit, paraliticos ad sua menbra reduxit.
Per ipsum qui linguas mutorum resolvit, per ipsum qui a demonio
vexatos sanavit, per ipsum ⎡qui⎤ claudos currere fecit, qui mortuos
/f. 137v/ siscotavit. Interdicimus tibi per ipsum qui super aquas pe-
dibus ambulavit, qui mare fundavit et terminos ei posuit dicens:
Usque huc venies et hic confringes tumentes fluctus tuos. Ipsius te
virtute convenimus, cuius te nomen quod esses legio prodidisti. Ip-
sius te virtute convenimus qui Lazarum morte resolutum, cum iam
in putredine se caro solvisset, vitae ac saluti restituit et in gaudio
lamentum mutavit. Audisti ergo maledicte magnalia et virtutem
domini. Time miser exteriores tenebras et igne aeternum qui tibi
preparatus est incendii. Fuge sathana fabricam dei et opus divine
similitudini comparatum relinque. Adiuramus te immunde spiritus
per deum Patrem omnipotentem et Agnum immaculatum dei altis-
simi filium qui venit peccata nostra abluere per baptismum et Spi-
ritum Sanctum ut nos perduce/f. 138/ ret ad regnum aeternum. Qui
patriarchas elegit, qui prophetas constituit, apostolos predestinavit,
qui tenet clavem David et claudit quod nemo aperit et aperit quod
nemo claudit. Qui te ob superbiam tuam dampnatum deiecit de
regno caelorum, et deputavit tenebris inferorum. Ipsius te virtute
exorcizamus immunde spiritus, in cuius nomine hii sacratissimo
signantur. Non ultra eos audeas designare diabole, qui vexillo Ch-
risti ad tutelam salutis notantur. Interdicimus tibi coram Christo et
angelis eius quia non tenes istos nec possides, nec eos pervertes a
via veritatis. Quia tibi rennunciant et servi dei sunt, et ad deum vi-
vum confugium faciunt, ut possint mundificari arque lavari atque
lavacro et Spiritu Sancto, et plenissime cognoscere deum vivum et
salvatorem nostrum qui est benedictus in secula seculorum. Amen.
(LOrdE 131)
ITEM EXORCISMUS /f. 138v/
1116 Agimus adversum te Zabule, auctor criminum, caeli refuga, ani-
marum infelicium parricida, temptator saeculi, iustorum invide
castitatis et continentiae inimice, demon immunde, spiritus multi-
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1107 Iterum <annuntiat> diachonus: State cum silentio, ut supra.
1108 Sequitur: <Dominus vobiscum.>
Initium sancti evangelii secundum Lucham. Fuit in diebus Hero-
dis regis Iudeae sacerdos quidam…/f. 134/…(Lc 1, 5-17)
1109 Item annuntiet diachonus ut supra: <State…>. Et sequatur presbi-
ter dicens:/f. 134v/ Lucas evangelista vituli speciem gestat ad cuius
similitudinem Salvator noster est immolatus… (SGel 307)
1110 Annuntiet diachonus ut supra: State <cum…>.
1111 Item:
Initium sancti evangelii secundum Iohannem. In principio erat
Verbum et Verbum erat apud deum…/f. 135/… (Io 1, 1-14)
1112 Annuntiet diachonus ut supra: <State cum…>. Sequitur presbiter:
Iohannes evangelista habet similitudinem aquilae eo quod nimis
alta petierit. Ait enim in capite…/f. 135v/… (SGel 309)
1113 Tunc presbiter ponat manum super capita infantum et signet eos di-
cens: Christus + vincit, Christus + regnat, Christus + imperat.
⎡+ Suscipite⎤345 (Cf. n. 1118)
1114 Et prosequatur hos exorcismos:
Deprehensae sunt insidiae tuae maledictae dapnabilis Zabulae,
nec iam poteris ultra fallere quos putabas te perpetua malorum
tuorum /f. 136/ infelicitate vicisse. Congredimur adversus tuam
diabole furentem insaniam et adversus immundi spiritus nequitias
concertamus. Tuae insidiae hostis antiquae prodamur ut dicanda
Christo pectora ab omnibus erroribus tuis purgentur. Erroris tui
ab istis insania conquiescat, nec ultra malitiae tuae eos error in-
volvat. Recede ab his famulis et famulabus Chrisit confusus, et per
Spiritum adoptionis seclusus, discede per deum verum adiuratus
et de obsessis fuge corporibus. Nichil iam in his ultra audeas, nec
tui operis eos deinceps in citatione deicias sed tenebris nequitiae
tuae deditus,, et poenam gehenne sevientis expectans, ab his qui a
domino redimuntur abs ⎡c⎤ edas. Et ideo exi insanabilis ab his qui
tibi renunciant et dominum Christum corde et mente concipiunt.
Habita igitur extra humanam conversationem, et da ei qui /f. 136v/
vivit in secula seculoreum honorem, et venturus est iudicare vivos
et mortuos, et seculum cum te ipso per ignem. Amen. (LOrdE 130)
1115 Iterum faciat signum crucis super eos dicens:
Agugredimur adversum te diabole spiritualibus verbis et dei sermo-
nibus latebras tuas quibus occultaris incendimus. Proprii quidem
oris sermone, sed dei nostri te torquemus virtute rebellis et refuga
inimice. Quandiu te inflat superbia tua? Quoadusque uret invidia?
Ne reminisceris miser propterea te ab angelorum soetate seclusum,
et dei sententia de coelo cecidisse prostratum? Cur non imponis
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345. Afegitó en lletra primitiva que remet al n.1118 i que permet ometre els llargs exorcis-
mes d’origen hispànic.
premia, tibi et omnibus impiis aeternae poenae sup/f. 140v/plicia.
Huius nominis invocatione ab his tu eiceris, huius salutifero signo
a membris eorum excluderis. Ipse te nunc latentem atque abscon-
sum infra medullas corporeas persequitur extorquendum. Non ul-
tra audeas has animas advocare, et ad supestitionem tuam a fidei
veritate divertere. Ne ultra eas a preceptis dei secludas et peccato-
rum sordibus polluas. Remove miser a Christi servis nequitiae
tuae imperium. Caput enim tuum Christus calcavit, mundus exo-
rruit, fideis cominuit. Redece a corporibus innocentium, Christi
nomen hic habet ospitium. Viator non habitator intrasti, recede
spontaneus ne proiciaris invitus. Non moreris inimice, exi, fuge
inter coelum et terram, ubi condam dignitatem tuam perdens re-
tusus es, a solo terrae te dei filius Christus excludit. Teque proiec-
tum in tarta/f. 141/ ra ima dimersit. Pete inferos, habes illuc desti-
natas animas impiorum, quibus aut particeps eris aut tortor in
poenis existes. Recede a corporibus hominum, nox te perpetua ha-
beat, caligo aeterna convolvat. Ut proiectus per signum Christi ha-
beant fideles animae pacem et corpora aeternam salutem. Ut adiu-
ratus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, post signum sacre
unctionis vestigia eorum numquam sequaris. Per dominum nos-
trum qui venturus est. (LordE 132)
1117 Item <annuntiat> diachonus ut supra: State cum silentio audientes
intente.
1118 Iterum signet eos sacerdos tercia vice et dicat:
Suscipite simbolum fratres dilectissimi, suscipite arma quae dia-
bolum vincit, inimicum expugnat…/f. 141v/… apostoli aecclesiae
tradiderunt. (Mart 1/ 117)
Et ideo, dilectissimi nobis, accepturi sacramenta baptismatis et in
novam creaturam…/f. 142/… (SGel 310)
1119 Tunc annunciet diachonus ut supra: State cum silentio <audien-
tes…>
1120 Post hec accipiens accolitus vel presbiter unum ex ipsis infantibus
masculum, tenens eum in sinistro brachio, ponens manum super
caput eius dicat: Credo in deum Patrem omnipotens et in Ihesum
Christum, et dum cantat, semper manum super caput infantis tene-
at.
1121 Hoc finito, iterum accipiens alter accolitus ex ipsis infantibus unam
feminam, interroget presbiter sicut antea, et ipse cantet simbolum si-
cut supra.
1122 Tunc sequatur presbiter his verbis:
Haec summa est fidei vestrae, dilectissimi nobis, haec verba sunt
simboli non sapientia humano…/f. 142v-143v/… (SGel 315-318)
1123 Item PREFATIO ORATIONIS DOMINICAE AD ELECTOS
Diachonus <annuntiat> ut supra: State cum silentio <audientes…>
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formis, subdole hostis, serpens orrende dampnabilis. Urguet te ab
his discedere Christi nomen invictum ac potestatis eius insigne ve-
xillum. Ministri dei sumus, dei te invocato nomine persequimur.
Eiceris arsurus malorum caput, illusor mentium, fictor omnium
criminum maledicte, temptator audax, in feroribus vivens, in sor-
dibus habitans. Urguemus te divine potestatis contemptor, commi-
namus ut exeas, cogimus ut recedas. Contra te religiosa habemus
certamina, non cum humili hoste sed cum antico gladiatore. Tu es
qui per timorem cordis deum contempnens, non somum eius
equalem te esse, sed etiam superiorem /f. 139/ existere voluisti. Tu
ab initio statim mundi hominem fefellisti, et verbis mendacibus
blandiens rudes animos decepisti. Tu dominum ipsum temptare
conatus es et quasi obriperes rursus et falleres latenter aggressus
es. Intellectus tamen es et retrusus et ideo prostratus, qui agnitus
atque deiectus. Tu lapideos et ligneos deos tecum pariter arsuros
ut colerentur instituisti. Tu miserorum mentes blandienti fellis
errore imples superbia, dissolvis libidine. Tu corda hominum cupi-
ditate excecas, discordia exasperas, ira precipitas. Tu itinera latro-
nibus claudis pre donibus, obsidens maria et toto orbe excitans
mutuo sanguinis bella. Discede ulcus seculi truculente, immunde,
orrende, cunctique humani generis inimice. Exi procul, fuge inter
coelum et terram, qui /f. 139v/ perdidisti tribunal coeli, ubi con-
dam angelus fueras. Iam enim salus gentium venit et sospitandis
hominibus salutare Iumen effulsit. Aspice ydola tua derelicta et
per fidem credentium populorum sedes tuas ac templa deserta.
A solo terre te dei filius excludit, ventis raperis, turbinibus involve-
ris. Te Christus ab omnibus istis excludit, discede in tartara, disce-
de ultra transmaria. Agnosce dominum, da illi honorem, pertimes-
ce tuum atque omnium creatorrem. Qui pro nobis corpus induit
ut nos de corporalibus viciis liberaret, teque de corporibus nostris
excluderet. Ecce nun torquet te, quem torquendum esse dicebas.
Ecce nunc salvat hominea quem solum hominem existimabas. Ec-
ce nunc fateris invocatum, quem holim prodideras obsequendum.
Discede, fuge, imperio nominis eius cuius ius/f. 140/su helementa
famulantur, venti serviunt, maria obediunt, inferi cedunt. Cuius
terrore atque imperio tu ac cuncta demonia a corporibus obsessis
eiciuntur. Hunc pertimesce factorem seculi, ducem regni, lucis
principem, salutis auctorem. Qui mundum ortu suo illuminavit,
passione sua redemit, qui solus inter mortuos liber fuit, et a mor-
tuis teneri non potuit. Qui tartarea claustra cominuit, eosque
⎡quos⎤ captivos in infernum tenebas, potentia suae maiestis eri-
puit. Qui devicta morte, carnem quam a terris adsumpsit in coelo
post mundi victoriam reportavit. Qui sedet ad dexteram Patris, ac-
cipiens ab eo eternam regni potestatem. Qui venturus est ad poe-
nam tuam censoris vigorem et iudicis potestatem, reddere iustis
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1136 Quo facto, dicat illis: Filii karissimi, revertimini ad loca vestra ex-
pectantes donum baptismi per gratiam dei.
1137 Cum vero tempus fuerit, descendat sacerdos et ministri ad fontes
cum letania. Qua expleta, dicatur hic
EXORCISMUS SUPER FONTEM
Discede immunde spiritus ab omnibus quibus fides nostra /f. 148/
usura est religiosi officii… (LordE 46)
BENEDICTIO FONTIS
1138 Omnipotens sempiterne deus adesto magnae pietatis tuae myste-
riis…/f. 148v/… (SGre 373)
PREFATIO
1139 VD aeterne deus. Qui invisibili potentia sacramentorum tuorum
mirabiliter operaris effectum…/f. 149/… (SGre 374a)
Hic faciat signum crucis cum tota manu dividens aquam.
Qui hanc aquam regenerandis hominibus preparatam archana sui
luminis ammistione fecundet…
⎡Hic tanget aquam⎤346
Sit haec sancta et innocens creatura, libera ab /f. 149v/ omni im-
pugnatoris incursu et totius…
⎡Hic dividat aquam in IIIIor partes⎤346
qui ⎡te⎤ de paradiso manare et in quatuor fluminibus totam ter-
ram rigare precepit…/f. 150/…
Hic mutet vocem quasi lectionem legens
Haec nobis precepta servantibus tu deus omnipotens clemens
adesto, tu benignus aspira.
Hic tercio suflet aquam.
Tu has simplices aquas tuo ore benedicito ut preter naturalem
emundationem quam lavandis…
Tunc infundant chrisma in fontem dicens:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
1140 Item deponat cereum ardentem comiscens chrisma et dicens: Ore-
mus. Descendat quesumus domine in hanc plenitudinem fontis
virtus Spiritus tui totamque huius aquae…/f. 150v/… (SGre 374e)
1141 Benedicto fonte, interroget sacerdos eum qui baptizandus est ita:
Quis vocaris? Responditur: Ille.
Interroget: Credis in deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli
et terrae? Responditur: Credo.
Interroget: Et in Ihesum Christum filium eius unicum dominum
nostrum, natum et passum? Responditur: Credo.
Interroget: Credis et in Spiritum Sanctum, sanctam aecclesiam
catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem et vitam aeternam? Responditur: Credo.
(SupG 1083)
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1124 Et presbiter:
Dominus et salvator noster Ihesus Christus, karissimi, inter cetera
sacra precepta discipulis suis…/f. 144-144v/… (SGel 319)
1125 Tunc ponat manus sacerdos super capita infantum et dicat alta vo-
ce: Pater noster qui es in celis usque sed libera nos a malo.
1126 Et diachonus <annunciet> ut supra: State sum silentio <audien-
tes…>
1127 Deinde signet eos presbiter tercio et dicat:
Diximus vobis, dilectissimi nobis, orationem dominicam sicut ipse
dominus suis discipulis orandum… (Mart 1/ 118)
Pater noster qui es in caelis. Haec libertatis vox est et plena fidu-
tia. Ergo his moribus vobis…/f. 145-146/… (SGel 320-327)
1128 Et iterum diachonus dicat: Satate cum silentio <audientes…>
Et presbiter prosequatur:
Audistis, dilectissimi, dominice orationis sancta mysteria, nunc
euntes ea vestris cordibus…/f. 146v/… esse possitis. (SGel 328)
Sicque qui deo preces fideliter funderit, omnia impetrat et in om-
nibus exauditur. Huic iam caeli patent, Christus occurrit qui vos
custodiat aecclesiae suae sanctae katholicae ad laudem et gloriam
nominis sui.
Potens est enim deus noster ut et vos qui ad fidem curritis ad lava-
crum aque regenerationis… (SGel 328)
1129 His expletis annunciet diachonus dicens: Cathecumini recedant. Si
quis cathecuminus est recedat. Omnes cathecumini exeant fores.
(Cf. OR XI, n. 72)
1130 Egressi vero parentes cum infantibus, relinquant eos propriis custo-
dibus et ingrediantur aecclesiam et offerant pro seipsis etiam et pro
infantibus ut digni efficiantur accedere ad gratiam baptismi./f. 147/
Expleta vero missa revertantur ad propria. (Cf. OR XI, n. 73-75)
1131 Sabbato vero Sancto revertantur <infantes> ad maiorem aecclesiam
et imposita manu super eos dicat sacerdos:
Nec te latet sathana imminere tibi poenas, imminere tormenta,
imminere tibi diem iudicii… (SupG 1080)/f. 147v/
1132 Tunc tangat nares et aures uniuscuiusque de sputo suo dicens: Effe-
ta quod est adaperire in hodorem suavitatis. Effeta III. (SupG
1081)
1133 Deinde interroget unumquemque vocans eum nomine proprio et di-
cat: Abrenuncias sathane? Responditur: Abrenuncio.
Interroget: Et omnibus pompis eius? Responditur: Abrenuncio.
Interroget: Et omnibus operibus eius? Responditur: Abrenuncio.
1134 Tunc sacerdos faciat signum + de oleo exorcizato in pectore et inter
scapulas singulorum dicens: Et ego te linio oleo salutis in Christo
Ihesu domino nostro, in vitam aeternam. Amen.
1135 Item imponens singulis manum dicat simbolum et orationem domi-
nicam. (SGel 422)
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346. Afegitó lateral en lletra quelcom posterior al text primitiu del manuscrit.
ritum Sanctum remissionem omnium... (Prod 447)
1156 Benedicat + tibi dominus ex Sion et custodiat te. <Amen.>
Dominus sanctificet + te ad perfectum ut integer spiritus tuus et
anima +  et corpus sine querela in adventum domini nostri Ihesu
Christi servetur. <Amen.>
Quod ipse.
1157 Al. Domine Ihesu Christe redemptor mundi, confirma hos famulos
/f. 152v/ et famulas tuas N. quos tuo nomine signasti atque sacro
licore mundasti, tuoque iam corpore et sanguine saciasti, ut haec
sacramenta quae in novitate vitae perceperunt, ita ad usum salutis
indesinenter optineant, ut ad renedium beatitudinis ex hoc securi
perveniant. Per te Salvator mundi. (LOrdE 55)
BENEDICTIO
1158 Dominus Ihesus Christus qui vos lavit aqua sui lateris et redemit
effusione cruoris, ipse in vobis confirmet gratiam adeptae redemp-
tionis. Amen.
Per quem renati estis ex aqua et Spiritu Sancto ipse vos consociet
suo regno. Amen.
Quique dedit vobis inicium sanctae fidei, ipse conferat perfectio-
nem operis et plenitudinem caritatis. Amen.
Qui vivit et regnat. (LOrdE 56)
AD CATHACUMINUM INFIRMUM FACIENDUM
1159 OR. Omnipotens sempiterne deus pater domini. (Cf. n. 1078)
1160 AL. Exorcizo te cratura salis. (Cf. n. 1082)
1161 AL. Deus patrum nostrorum. (Cf. n. 1084)
1162 AL. Aeternam ac iustissimam. Require retro. (Cf. n. 1097)
AD INFIRMUM BAPTIZANDUM
1163 Medelam tuam deprecor domine sancte pater omnipotens aeterne
deus /f. 153/ qui subvenis in periculis… (SGre 980)
1164 Et cathezizet eum:
Nec te latet sathanas. Require retro. (Cf. n. 1131)
1165 Postea liniat illum oleo in pectore et inter scapulas ut supra.
1166 Sequitur BENEDICTIO FONTIS
Exorcizo te creatura aquae in nomine domini nostri Ihesu Christi
filii dei et Spiritus Sancti. Si quod phantasma…/f. 153v/… (SGre
981)
1167 Tunc infundat chrisma.
OR. Exaudi nos omnipotens deus et in huius aquae substantiam
gratiae tuae inmitte... (SGel 603)
1168 Post haec interroget, baptizet, liniat, induat et comunicet eum ut su-
pra scriptum est.
ORATIO AD SOLVENDUM
1169 Omnipotens sempiterne deus maiestatem tuam supplices depreca-
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1142 Tunc dicatur ab omnibus: Credo in unum deum.
1143 Quo dicto, item interroget illum: Vis baptizari? Responditur: Volo.
Tunc sacerdos baptizet eum sub trina mersione dicens: Et ego te
baptizo in nomine Patris, hic mergit semel, et Filii, hic secundo, et
Spiritus Sancti, hic tercio, ut habeas vitam aeternam. Amen.
(SupG 1085) /f. 151/
1144 Postea tradat eum patrinis et liniat illum chrismate in vertice dicens:
Deus omnipotens pater domini nostri Ihesu Christi qui te regene-
ravix ex aqua et Spiritu Sancto… (SupG 1086)
1145 Et induat ⎡eum⎤ alba veste dicens:
Accipe vestem sanctam, vestem candidam, vestem nuptialem,
quam proferas inviolatam immaculatamque custodias… (MPar
436)
1146 Et comunicet illum dicens:
Corpus domini nostri Ihesu Christi custodiat te et perducat ad vi-
tam aeternam. Amen.
1147 Ad calicem:
Gratia domini nostri Ihesi Christi conservet animam tuam in vi-
tam eternam.
1148 Sic autem comunicandus est per VII dies. (OR XI n. 103-104)
1149 Quod si episcopus affuerit, statim ab illo confirmandus est. (SupG
1088)
1150 ANF. Confirma hoc deus. PS. Exurgat deus. Gloria Patri. Kirielei-
son III. Pater noster. (CAO 1873, Ps 67)
CAPITULA. Salvos fac servos tuos et ancillas.
Mitte eis domine.
Nichil proficiat inimicus in eis.
Esto eis domine turris.
Emitte Spiritum tuum. /f. 151v/
1151 <OR.> Omnipotens sempiterne deus qui regenerare dignatus es
hos famulos et famulas tuas N. ex aqua et Spiritu Sancto… (SGre
376)
1152 Tunc faciat signum crucis in frontibus singulorum cum chrismate
dicens:
Confirmo et consigno te signo + crucis in nomire Patris + et Filii +
et Spiritus Sancti +, ut replearis eodem Spiritu Sancto et habeatis
vitam aeternam. Et Pax tecum. Amen. (SRip 397)
1153 Sequitur
OR. Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum quique per
eos et eorum successores…/f. 152/… (SRip 397)
1154 AL. Ecce sic benedicetur omnis homo qui timet dominum. Bene-
dicat + vobis dominus et videatis… (PRod 447)
AD SOLVENDUM INFANTES
1155 ITEM BENEDICTIO
Benedicat vobis omnipotens deus qui vobis in baptismate per Spi-
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Spiritus Sancte, deus miserere nobis.
Santa Trinitas unus deus, <miserere nobis>.
Sancte sanctorum deus, miserere <nobis>.
Sancta Maria, intercede pro eis.
Sancta dei genitrix, intercede <pro eis>.
Sancta Virgo virginum, intercede <pro eis>.
Sancte Micahel, intercede <pro eis>.
Sancte Gabrihel, intercede <pro eis>.
Sancte Raphael, intercede <pro eis>.
Sancte corus angelorum, intercede <pro eis>.
Sancte corus archangelorum, intercede <pro eis>.
Sancte corus patriarcarum, <intercede pro eis>
Sancte corus prophetarum, intercede <pro eis>.
Sancte corus apostolorum, intercede <pro eis>.
Sancte corus martyrum, intercede <pro eis>.
Sancte corus confessorum, intercede <pro eis>.
Sancte corus virginum, intercede <pro eis>.
Omnes cori sanctorum, intercede <pro eis>.
Filius dei, miserere eis.
Redemptor mundi, miserere eis.
Ut veniam eis dones, te rogamus <audi nos>.
Ut remissionem peccatorum ei⎡s⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut consortium sanctorum ei ⎡s⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut vitam sempiternam /f. 179v/ eis dones, te rogamus <audi nos>.
Ut locum refrigerii eis dones, te rogamus <audi nos>.
Ut requiem eternam eis dones, <te rogamus audi nos>.
Ut sanctum paradisum eis dones, <te rogamus audi nos>.
Ut eis parcas, te rogamus <audi nos>.
Ut eis indulgeas, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordiam tuam eis concedas, te rogamus <audi nos>.
Ut peccata eorum ne recorderis, te rogamus <audi nos>.
Christe audi nos.
Propicius esto, parce eis domine.
Propicius esto, libera eos domine.
Ab ira tua, libera <eos domine>.
A poenis inferni, libera <eos domine>.
A dampnatione aeterna, libera <eos domine>.
A potestate diaboli, libera <eos domine>.
A poenarum locis, libera <eos domine>.
A morte secunda, libera <eos domine>.
A consortio maligno, libera <eos domine>.
A spiritu malorum, libera <eos domine>.
A gehenna ignis, libera <eos domine>.
A locis tenebrarum, libera <eos domine>.
Ab omni angustia, libera <eos domine>.
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mur ut hunc famulum tuum… (SGel 614) /f. 154-162v/347





Pater de caelis deus, miserere ‹nobis›.
Filius redemptor mundi deus, miserere nobis.
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347. Al final del foli 153v i al començament del foli 154 hi ha còpia d’una butlla del papa
Alexandre II, datable en els anys 1061-1073, manant restituir a l’abadia de la Grassa
els béns que havia perdut durant el govern d’abats simoníacs. Ha estat publicada per
MAGNOU, Recueil des chartes…, doc. 109.
Al foli 154, també amb lletra de mitjan segle XII, segueix aquesta lletania:
«Kyrrieleison. Christe eleison. Christe audi nos.
Sncta Maria, ora. Sancta dei Genitrix, ora. Sancta Virgo virginum, ora. Sancta Mater
domini, ora. Sancta Regina mundi, ora.
Sancte Michael, ora. Sancte Gabriel, ora. Sancte Raphael, ora. Sancti Cherubin, orate.
Sancti Seraphin, orate. Omnis chorus angelorum, ora. Omnis chorus archangelorum,
ora. Omnis chorus celestium spirituum, ora.
Omnis chorus patriarcharum, ora. Omnis chorus prophetarum, ora. Omnis chorus
apostolorum, ora. Omnis chorus martyrum, ora. Omnis chorus confessorum, ora.
Omnis corus doctorum, ora. Omnis corus levitarum, ora. Omnis corus monachorum,
ora. Omnis corus virginum, ora. Omnis corus Innocentum, ora. Omnis corus iusto-
rum, ora.
Fili dei miserere nobis.
Ut veniam ei dones, te rogamus. Ut remissionem peccatorum ei dones, te rogamus. Ut
consorcium sanctorum ei dones, te rogamus. Ut vitam sempiternam ei dones, te roga-
mus. Ut locum refrigerii ei dones, te rogamus. Ut requiem eternam ei dones, te roga-
mus. Ut sanctum paradisum ei dones, te rogamus. Ut ei parcas, te rogamus. Ut ei in-
dulgeas, te rogamus. Ut misericordiam tuam ei concedas, te rogamus. Ut peccata eius
ne recorderis, te rogamus.
Christe audi nos.
Propicius esto, parce ei domine. Propicius esto, libera eum domine. /f. 154v/ Propicius
esto, succurre ei domine. Ab ira tua, libera eum domine. A penis inferni, libera eum
domine. A dampnatione perpetua, libera eum domine. A potestate diaboli, libera eum
domine. A penarum locis, libera eum domine. A morte secunda, libera eum domine.
A consorcio malignorum spirituum, libera eum domine. A gehenna igni, libera eum
domine. A locis tenebrarum, libera eum domine. Ab omni angustia, libera eum domi-
ne. A peccatorum ulcione, libera eum domine. Ab omni culpa, libera eum domine. Ab
omni genere tormentorum, libera eum domine. A supplicio aeterno, libera eum domi-
ne.
Christe, audi nos. Kyrrieleison. Christe eleison. Kyrrieleison. Pater noster.
OR. Absolve domine. (SupG 1404?)
<OR.> Satisfaciat tibi quesumus domine deus noster pro anima⎡-bus⎤» (cf. n. 1327).
En el manuscrit segueix el quadern 21, format pels folis 155-162v, que conté una còpia
de l’ordre de consagració d’esglésies del Pontifical Romà del segle XII, publicada per
M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain au Moyen-Age I: Le Pontifical Romain du XIIe siècle,
Ciutat del Vaticà, 1938, p. 176-195, que no publiquem pel fet de ser prou conegut.
Sembla de vers l’any 1200, amb la finalitat d’inserir-lo en el manuscrit i, així, conver-
tir-lo gairebé en un petit pontifical.
L’ordinari continua amb el quader 24, folis 179-186v, que conté una lletania i unes ora-
cions pels difunts i, a partir del foli 183v, amb l’ordre d’assistència als malalts, la seva
unció i els ritus d’enterrament.
348. Al foli 179, les invocacions primeres de la lletania són posades sota dos arcs amb de-
coració de tipus floral i zoomòrfic.
tene/f. 181/brarum acerbitate franga⎡-n⎤tur. Sed cum magnus dies
resurrectionis advenerit suscitare eum⎡-os⎤ digneris, una cum pa-
triarchis, prophetis, apostolis et martyribus tuis. Dimitte ei⎡-s⎤ do-
mine omne delictum suum usque ad novissimum quadrantem ut
mors secunda in eo⎡-is⎤ non habeat potestatem. Per.
1174 AL. Suscipe piissime deus in sinu Abrahae patriarche animam⎡-s⎤
famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ille, ea⎡-s⎤mque sanctis omnibus et elec-
tis adiunge. Nec ei⎡-s⎤ noceat culpa carnis in poena, sed prosit
illi⎡-s⎤ tuae gratia miserationis ad veniam. Ut aeternae quitis pla-
cabilitate susceptus⎡-i⎤, in illa felici beatorum sede constitutus⎡-i⎤
beatificatus⎡-i⎤ resurrexisse se gratule⎡-n⎤tur. Per.349 (BGot 985)
1175 AL. Suscipe domone animam famuli tui ille revertentem ad te, ves-
te caelesti indue…/f. 181v/… (SVic 1506)
1176 AL. Deus vitae dator et humanorum corporum reparator, qui te a
peccatoribus…/f. 182/… (SVic 1542)
1177 AL. Deus qui humanarum animarum aeternus amator es, animam
famuli tui… (SVic 1543)
1178 AL. Partem beatae resurrectionis optineat vitamque aeternam ha-
bere mereatur… (SVic 1529) /f. 182v/350
INCIPIT ORDO DE INFIRMI VISITATIONE ET PERUNCTIONE
ATQUE SANCTA EI ADHIBENDA COMMUNIONE IPSIUS
ETIAM MIGRATIONE AC TERRAE COMMENDATIONE (f. 184)
1179 Omnimodis observandum est in omni coetu fidelium ne quisquam
absque poenitentiae satisfactione vel sacrati olei unctione sive domi-
nicae communionis perceptione ab hoc seculo subtrahatur. Sic enim
ex beati Iacobi apostoli traditione atque ex premissa cannonis am-
monitione didicimus, confidimus unumquemque per peccatorum
puram confessionem et olei unctionem atque sacerdotis manus im-
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Ab omni culpa, libera <eos domine>.
A peccatorum ultione, libera <eos domine>.
Ab omni tormento, libera <eos domine>.
A supplicio aeterno, libera <eos domine>.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera <eos domine>.
Per passionem et crucem tuam, libera <eos domine>.
Per gloriosum sepulcrum tuum, libera <eos domine>.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera <eos domine>.
Per ammirabilem ascensionem tuam, libera <eos domine>. /f. 180/
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera <eos domine>.









Ne trades bestiis animas.
Non intres in iudicio cum servis tuis domine.
1172 OR. Nemo domine mortalium pro mortuo rogare presumeret aut
futurus pulvis pro iam facto pulvere, si non de tua benignissima
pietate presummeret. Sed quia mortis casu perterriti audaciam su-
bimus morituri non tam meriti nostri fiducia freti quam tuae boni-
tatis abundatia roborati ad misericordiae tuae fontem cum lacri-
mis currimus, qui nichil habere bonum nostris ex meritis
recordamur. Exaudi ergo pater omnipotens gemitum supplican-
tium et a famulo ⎡-is⎤ tuo ⎡-is⎤ cuius ⎡quorum⎤ non tam corpus de-
flemus quam cineres, poenam summove tartareae ultionis. Dimitte
illi⎡-s⎤ quod deliquit ⎡-erunt⎤ in seculo et dona /f. 180v/ quod electis
promisisti post transitum. Dilue propicius culpam, restingue flam-
mam, cohibe poenam et pro pietate tua concede coronam. Ut quia
suo difidit⎡-unt⎤ ex merito tuo se gratule⎡n⎤tur munere iustis icari
gratuito. Et qui te dum vivere⎡-n⎤t in Trinitate credidit ⎡-erunt⎤ si-
mul et colu⎡-er⎤ it perhenniter ac sine fine tecum exulte⎡-n⎤t. Pres-
tante tua misericordia deus noster. (LOrdE 221)
1173 AL. Deprecamur immensam clementiam tuam domine sancte Pa-
ter omnipotens aeterne deus pro spiritu⎡-ibus⎤ famuli⎡-orum⎤
tui⎡-orum⎤ quem⎡-os⎤ de voraginibus huius mundi ad te arcessire
iussisti. Da ei⎡-s⎤ domine locum lucidum, locum refrigerii. Dimitte
ei⎡-s⎤ omnis delicta et facinora sua. Liceat ei⎡-s⎤ transire portas in-
ferni, vias tenebrarum. Manea⎡-n⎤t quesumus domine in mansio-
nibus Moysi, David, Heliae, Heleazari, in luce illa sancta quam
promisisti Abrahe et semini eius. Nullis subiacea⎡-n⎤t poenis, nulla
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349. Aquesta oració i algunes altres que segueixen fins al final de l’ordinari primitiu porten
una l al marge, difícil de datar, però que semblen de vers el 1200. Podria ser l’abrevia-
tura de «legatur» o bé «legitur», en contraposició al «non» que porten moltes peces
del manuscrit. Avala aquesta interpretació el fet que, al foli 204v, la peça n. 1226, a
més de l’esmentada l, té una d, que deu voler dir «dicatur» o bé «dicitur». En les notes
no indiquem la presència d’aquesta sigla.
350. Els folis 182v-183v, inicialment, havien quedat en blanc. Posteriorment, però, ja a mit-
jan segle XII, hi van copiar tots aquests textos:
«<OR.> Pio recordationis affectu, fratres karissimi, commemorationem… (SupG
1398)
<OR.> Suscipe domine animam servi tui revertentem ad te…/f. 183/… (SVic 1534)
IN PASSIONE DOMINI
AD VESPERAS. CAP. Christus assistens. (He 9, 11)
AD NOCTURNOS. <CAP.> Christus factus est. (CAO 1792)
IN LAUDIBUS. <CAP.> Christus cum esset filius dei… (He 5, 8)
AD IIIam. <CAP.> Christus semel oblatus est… (He 9, 28)
AD VIam. <CAP.> Videmus Ihesum Christum propter… /f. 183v/… (He 2, 9)
AD VIIIIam. <CAP.> Christus in diebus carnis sue preces… (He 5, 7)
<CAP.> Mulierem fortem quis inveniet? Procul… (Pr 31, 10)
<CAP.> Mulier timens dominum ipsa laudabitur… (Pr 31, 30)
1190 Tunc respondeatur illi ab omnibus:
Intercedente sancta Maria cum omnibus sanctis, misertus et pro-
picius sit tibi omnipotens deus… (SVic 1474, Mart 1/ 884)
1191 Remissionem omnium peccatorum tuorum tribuat tibi omnipo-
tens dominus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. ⎡Amen.⎤ (SVic
1475, Mart 1/ 885)
1192 Ergo si infirmus ita fuerit fessus ut non valeat hanc proferre, vel fue-
rit expers litterarum alius rogatus ab eo eam proferat /f. 195/ ipso ta-
men quibus valet verbis clamante: Peccavi, domine, mea culpa.
(SVic 1475, Mart 1/ 885)
1193 Post confessionem, si permiserit possibilitas, dicantur VII poeniten-
tiales psalmi vel certe isti tres: Miserere mei deus, Deus in adiuto-





Pater de caelis deus, miserere <nobis>.
Fili redemptor mundi deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus deus, miserere <nobis>.
Sancte sanctorum deus, miserere nobis.
Sancta Maria, intercede pro eo.
Sancta dei genitrix, intercede <pro eo>.
Sancta Virgo virginum, succurre huic infirmo in angustiis consti-
tuto.
Sancte Micahe, intercede <pro eo>.
Sancte Gabrihel, intercede <pro eo>.
Sancte Raphahel, intercede <pro eo>.
Sancte corus angelorum, intercede <pro eo>.
Sancte corus archangelorum, intercede <pro eo>.
Omnes cori caelestium, spirituum, intercedite <pro eo>.
Sancte corus patriarcarum, intercedite <pro eo>.
Sancte corus prophetarum, intercedite <pro eo>.
Sancte Petre, intercede <pro eo>.
Sancte Paule, intercede <pro eo>. /f. 195v/
Sancte Andrea, intercede <pro eo>.
Sancte Iacobe, intercede <pro eo>.
Sancte Iohannes, intercede <pro eo>.
Sancte Philippe, intercede <pro eo>.
Sancte Bartholome, intercede <pro eo>.
Sancte Thoma, intercede <pro eo>.
Sancte Mathae, intercede <pro eo>.
Sancte Iacobe, intercede <pro eo>.
Sancte Symon, intercede <pro eo>.
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positione et remedium corporis et veniam posse consequi delictorum
atque per dominici corporis perceptionem veram animae cum deo
reconciliationem. (Mart 1/ 883)
1180 Et ideo cum ille qui infirmis preest conspexerit forte quempiam gra-
viter infirmari, confestim debet hoc senioribus intimare atque ipsos
oportet studiose convenire, et eundem egrum sollicite ammonere ut
circa salutem suam sollicitudinem gerat, ne qui suadente diaboli,
non /f. 184v/ timuit peccare, eius fallaciis seductus, in suam perni-
ciem peccata sua erubescat confiteri. (Mart 1/ 883)
1181 Et sic relicto illi quem elegerit vel quoscumque voluerit, faciat veram
confessionem deo et ipsis de omnibus peccatis suis. Sed et ipsi de
unoquoque crimine sollicite moneant eum ne quid supprimere de
his quae commisit diaboli factione conetur, unde illum in conspectu
domini possit accusare. (Mart 1/ 883)
1182 Si vero ille qui infirmis preest defuerit aut propter ignaviam suam
hoc agere neglexerit, nullatenus pretermittatut ut prior aut unus ex
senioribus hoc idem non suppleat. (Mart 1/ 883)
1183 Data deinde confessione, unus ex confessionariis aut per se aut
<per> alius rogatus ab ipso, offerat pro eo sacrificium deo et sic de-
mum veniens ungat eum oleo et dominici corporis ac sanguinis par-
ticipatione muniat, docens illum quibus verbis va/f. 185/leat quanta
sit eius participatio. Sed et quamdiu eger decubat lecto, quia ipse
propter valitudinem languoris non valet, oportet confessionarium
cum omni contritione cordis peccata eius vice ipsius deo frequenter
confiteri ut satisfactionem mereatur promereri. (Mart 1/ 83)
1184 Si vero miseratione divina sanitati restitutus fuerit, nullatenus om-
mittere debet quin pro gratiarum actione missam celebrare faciat et
videat ne clementer indulta tempora neglegat et sero dum velit ea re-
parare no valeat. (Mart 1/ 884)
1185 Cuius rei ordo sic est incipiendus et sic perficiendus: Dum conve-
niunt fratres ad visitandum infirmum, dicat prior si fuerit sacerdos
aut unus ex sacerdotibus cui ipse iusserit:
Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea, pax ingredientibus
et regredientibus. Gloria Patri. Et iterum repetatur: Pax huic do-
mui, usque tercio. (Mart 1/ 884) /f. 185v/
1186 Sequitur VR. Ostende nobis domine.
OR. Exaudi nos domine sancte pater omnipotens aeterne deus, et
mittere dignare sanctum… (SGel 1558, Mart 1/ 884)
1187 AL. Exaudi domine deus omnipotens preces nostras ut si qua sunt
adversa, si qua contraria in hac domo… (Mart 1/ 884)
1188 AL. Adesto domine supplicationibus nostris et hanc domum sere-
nis oculis tuae pietatis… (SVic 1472, Mart 1/ 884)
1189 Tunc ipse infirmus dicat hanc confessionem:
Ego peccator confiteor omnipotenti deo Patri et Filio et Spiritui
Sancto et sanctae dei…/f. 186-186v/… (SVic 1473, Mart 1/ 884)
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A poenis inferni, libera <eum domine>.
A potestate diaboli, libera <eum domine>.
Ab ira tua, libera <eum domine>.
Ab omnibus aeternis suppliciis, libera <eum domine>.
Ab omni malo, libera <eum domine>.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera <eum domine>.
Per passionem et crucem tuam, libera <eum domine>.
Per gloriosam resurrectionem tuam, libera <eum domine>.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera <eum domine>. /f. 196v/
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera <eum domine>.
In secundum adventum tuum, libera <eum domine>.
In hora exitus sui, succurre ei domine.
Peccatores, te rogamus <audi nos>.
Ut iram tuam ab eo auferas, te rogamus <audi nos>.
Ut fructuosam poenitentiam ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordiam et pietas tua eum custodiat, te rogamus <audi
nos>.
Ut cor contritum et humiliatum ei trubuere digneris, te rogamus
<audi nos>.
Ut dono Sancti Spiritus eum confortare digneris, te rogamus <au-
di nos>.
Ut in hora exitus sui misericorditer ei ⎡suc⎤currere digneris, te ro-
gamus <audi nos>.
Ut repellas ab eo omnes principes tenebrarum, te rogamus <audi
nos>.
Ut gratiam tuam ei largiri digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut vitam aeternam ei tribuere digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut remissionem omnium peccatorum ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut dextera tua sancta eum benedicere digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut nos exaudire digneris, te rogamus <audi nos>.
Fili dei, te rogamus <audi nos>.
Agnus dei qui tollis <peccata mundi>, succurre ei domine.
Agnus dei qui tollis <peccata mundi>, parce ei domine.






1195 CAPITULA. /f. 197/ Et veniat super nos misericordia tua domine.
Ostende nobis domine misericordiam tuam.
Salvum fac servum tuum.
Mitte ei domine auxilium de sancto.
Esto ei domine turris fortitudinis.
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Sancte Iuda, intercede <pro eo>.
Sancte Mathia, intercede <pro eo>.
Sancte Marche, intercede <pro eo>.
Sancte lucha, intercede <pro eo>.
Sancte Barnaba, intercede <pro eo>.
Sancte corus apostolorum, intercede <pro eo>.
Sancte corus Innocentium, intercede <pro eo>.
Sancte Stephane, intercede <pro eo>.
Sancte Clemens, intercede <pro eo>.
Sancte Laurenti, intercede <pro eo>.
Sancte Vincenti, intercede <pro eo>.
Sancte Ponti, intercede <pro eo>.
Sancte Georgi, intercede <pro eo>.
Sancte Cosmas, intercede <pro eo>.
Sacnte Damiane, intercede <pro eo>.
Sancte corus maryrum, intercede <pro eo>.
Sancte Martine, intercede <pro eo>.
Sancte Silvester, intercede <pro eo>.
Sancte Ylari, intercede <pro eo>.
Sancte Gregori, intercede <pro eo>.
Sancte Germane, intercede <pro eo>.
Sancte Benedicte II, intercede <pro eo>.
Sancte corus confessorum, intercede <pro eo>.
Sancta Maria, intercede <pro eo>.
Sancta Felicitas, intercede <pro eo>.
Sancta Perpetua, intercede <pro eo>.
Sancta Agnes, intercede <pro eo>. /f. 196/
Sancta Cecilia, intercede <pro eo>.
Sancta Eulalia, intercede <pro eo>.
Sancte corus virginum, intercede <pro eo>.
Omnes cori sanctorum, intercedite <pro eo>.
Omnes sancti iusti et electi dei, intercedite <pro eo>.
Filium dei, miserere ei.
Redemptor mundi, miserere <ei>.
Propicius esto, parce ei domine.
Propicius esto, libera eum domine.
Propitius esto, succurre ei domine.
A peccatis eius, libera <eum domine>.
Ab insidiis diaboli, libera <eum domine>.
Ab incursu immundorum spirituum, libera <eum domine>.
Ab immundis cogitationibus, libera <eum domine>.
A cruciatu et doloribus, libera <eum domine>.
A peste superbiae et omnium viciorum, libera <eum domine>.
A cunctis malis imminentibus, libera <eum domine>.
A morbo et tribulatione quam patitur, libera <eum domine>.
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effectus ad ea quae perseverantibus promittere dignatus es, pertin-
gere mereatur. Per.
ABSOLUTIO INFIRMI A SAC<ER>DOTE DICENDA
1213 Dominus noster Ihesus Christus cui omnia possibilia sunt non ad
peccata quae comisisti sed…/f. 200v-201/… (Mart 1/ 887)
ALIA ABSOLUTIO
1214 In ea auctoritate et potestate fidentes quam deus omnipotens no-
bis in beato Petro apostolorum…353 (Mart 1/ 887)
ITEM ABSOLUTIO
1215 In ministerio et potestate ligandi atque solvendi michi peccatori a
deo collata…/f. 201v/… (Mart 1/ 888)
ITEM COMMENDATIO
1216 Commendamus tibi domine hunc famulum tuum in vita presenti
ut ab omni malo eum eripias et intercedente… (Mart 1/ 888)
1217 Sequitur BENEDICTIO
Benedicat + te deus Pater qui te creavit. Amen. Filius + qui te re-
demit. Amen. Spiritus Sanctus + qui…/f. 202/… (Mart 1/ 889)
INCIPIT ORDO AD UNGUENDUM INFIRMUM
1218 Primum ingrediens sacerdos cum cruce et turibulo candelabris ac
sacramento Dominici Corporis, spargens aquam benedictam dicat:
A. Exurge domine. PS. Deus auribus. Gloria Patri. (CAO 2822?, Ps
43)
CAPITULA. Ostende nobis deomine.
1219 Sequitur
OR. Omnipotens et misericors deus quesumus immensam pieta-
tem tuam ut ad introitum humilitatis nostrae… (Mart 1/ 889)
1220 AL. /f. 202v/ Omnipotens sempiterne deus qui sacerdotum minis-
terio ad tibi serviendum et supplicandum… (Mart 1/ 889)
1221 His expletis confiteatur infirmus peccata sua dicens:
Ego peccator confiteor omnipotenti deo et omnibus sanctis et vo-
bis fratres omnia peccata mea…/f. 203/… (Mart 1/ 889)
1222 Tunc illi respondeatur ab omnibus:
Misereatur tibi omnipotens dominus et dimittat tibi omnia pecca-
ta tua preterita… (Mart I, 889)
1223 Post confessionem si permisserit possibilitas dicantur VII psalmi
aut isti III: Domine ne in furore II, PS. Beatus qui intelligit,
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Nichil proficiat inimicus in eo. 
Erue eum in mirabilibus tuis.
Domine exaudi <orationem…>
1196 OR. Deus qui confitentium tibi corda purificas et accusantes se
conscientias… (SGre 109*, Mart 1/ 887)
1197 AL. Exaudi domine preces nostras et tibi confitentis parce peccatis
et quem…/f. 197v/… (SupG 1379, Mart 1/ 888)
1198 AL. Preveniat hunc famulum tuum quesumus domine misericor-
dia tua et omnes iniquitates… (SupG 1380, Mart 1/ 888)
1199 AL. Adesto domine supplicationibus nostris nec sit ab hoc famulo
tuo clementiae tuae longinqua… (SupG 1381)
1200 AL. Domine deus noster qui offensione nostra non vinceris sed sa-
tisfactione placcaris…/f. 198/…351 (SupG 1382)
1201 AL. Precamur domine clementiam tuae maiestatis ac nominis ut
huic famulo tuo peccata et facionora… (Mart 1/ 877)
1202 AL. Presta quesumus domine huic famulo tuo dignum paeniten-
tiae fructum ut aecclesiae tuae…/f. 198v/…352 (SupG 384)
1203 AL. Domine sanctae pater omnipotens aeternae deus qui fragilita-
tem conditionis nostrae… (SupG 1391)
1204 AL. Omnipotens mitissime deus respice propicius ad preces nos-
tras el libera cor famuli tui… (Mart 1/ 779)
1205 AL. Deus qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mun-
dum illumina quesumus cor famuli tui… (Mart 1/ 886)
1206 AL. /f. 199/ Dimmitte domine peccata nostra et tribue nobis mise-
ricordiam tuam, orisque nostri alloquio… (Mart 1/ 886)
1207 AL. Exaudi nos domine sancte pater omnipotens eternae deus et
visitationem tuam conferre dignare… (Mart 2/ 1060)
1208 AL. Omnipotens sempiternae deus salus aeterna credentium,
exaudi nos pro famulo tuo. (Mart 1/ 857)
1209 AL. /f. 199v/ Deus  infirmitatis humanae singulare presidium auxi-
lii tui super infirmum nostrum… (SGre 1394)
1210 AL. Omnipotens sempiternae deus qui subvenis in periculis labo-
rantibus qui temperas… (SVic 1199)
1211 AL. Omnipotens sempiternae deus qui subvenis in periculis et ne-
cessitate laborantibus maiestatem…/f. 200/… (SVic 1495)
1212 AL. Deus qui per beatum Benedictum regularem magisterium pre-
cipue sancxisti, quesumus tuam clementiam ut ipsius et omnium
sanctorum intercessione placcatus super hunc famulum tuum res-
picere digneris, et cor eius a seculi {h} vanitate convertas, et a se-
culi {va} ad supernae vocationis amorem eccendas, et gratiam qua
in te perseveret infundas, ut protectionis tuae munitus presidio,
quod te donante promisit impleat, et suae professionis executor
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353. Porta el mot «non» al marge dret, en lletra de vers el 1200.
351. Al marge esquerre porta, en lletra de vers el 1200, el mot «non».
352. Al marge dret porta, en lletra de vers el 1200, el mot «non».
Ut remissionem peccatorum ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut dextera tua sancta eum benedicas, te rogamus <audi nos>.
Ut in ora exitus sui sanctos tuos angelos ei obviam mittas, te <ro-
gamus audi nos>.
Ut repellas ab eo omnes principes tenebrarum, te <rogamus audi
nos>.
Fili dei, te rogamus <audi nos>.
Mediator dei et hominum, te rogamus <audi nos>.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, succurre ei domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, parce ei domine.






1225 CAPITULA. Et veniat super nos misericordia tua domine.
Salutare tuum /f. 204v/
Ostende nobis domine misericordiam tuam. Et sa-
lura<re…>.
Mitte ei domine auxilium de sancto. Et de Syon.
Erue eum in mirabilibus tuis. Et da gloriam.
Dominus vobiscum. RP. Et cum spiritu tuo.
1226 Sequitur:
Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis et necessi-
tate laborantibus… (Mart 1/ 890)
1227 AL. Omnipotens sempiterne deus qui habundatia pietatis tuae et
merita supplicum excedis et vota, effunde super nos misericor-
diam tuam ut dimittas quae conscientia metuit et adicias quod
oratio non presumit. Per.354
1228 AL. /f. 205/ Acciones nostras quesumus domine et aspirando pre-
veni et adiuvando prosequere…355 (Mart 1/ 518)
1229 AL. Domine deus qui per apostolum tuum locutus es dicens: Infir-
matur quis in vobis…355 (Mart 1/ 890)
1230 Tunc incipiat eum unguere sacerdos in vertice, in auribus, in super-
ciliis, in manibus, in labiis, in pec/f.205v/tore, inter scapulas, in ma-
nibus, in pedibus, intus et foris dicens:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti regnantis in secula se-
culorum, accipe sanitatem corporis et remissionem omnium pec-
catorum. Amen. (Mart 1/ 890)
1231 Ceteri vero dicant
A. Sana domine omnes languores nostros, alleluia, redime de inte-
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Christe, audi nos.
<P>ater de caelis deus, miserere <ei>.
Filius redemptor mundi deus, miserere <ei>.
Spiritus Sancte deus, miserere <ei>.
Sancta Trinitas unus deus, <miserere ei>.
Sancte sanctorum deus, miserere <ei>.
Sancta Maria, ora <pro ei>.
Sancta dei genitrix, ora <pro ei>.
Sancta Virgo virginum, succurre huic infirmo in angustiis consti-
tuto. /f. 203v/
Sancte Michael, intercede <pro ei>.
Sancte Gabrihel, intercede <pro ei>.
Sancte Raphael, intercede <pro ei>.
Sancte corus angelorum, intercede <pro ei>.
Sancte corus archangelorum, intercede <pro ei>.
Sancte corus patriarcarum, intercede <pro ei>.
Sancte corus prophetarum, intercede <pro ei>.
Sancte corus apostolorum, intercede <pro ei>.
Sancte corus Innocentium, <intercede pro ei>.
Sancte corus martyrum, intercede <pro ei>.
Sancte corus confessorum, intercede <pro ei>.
Sancte corus virginum, intercede <pro ei>.
Omnes cori sanctorum, intercedite <pro ei>
Filius dei, miserere ei.
Redemptor mundi, miserere <ei>
Propicius esto, parce ei domine.
Propicius esto, succurre ei <domine>.
<A> peccatis eius, libera <eum domine>.
Ab insidiis diaboli, libera <eum domine>.
A cruciatu et doloribus, libera <eum domine>.
A morbo et a tribulatione quam patitur, libera <eum domine>.
Ab omni malo, libera <eum domine>.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera <eum domine>.
Per passionem et crucem tuam, libera <eum domine>.
Per gloriosam resurrectionem tuam, libera <eum domine>.
Per ammirabilem ascensionem tuam, libera <eum domine>.
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera <eum domine>.
In secundum adventum tuum, libera <eum domine>.
In hora exitus sui, /f. 204/ succurre ei domine.
Peccatores, te rogamus audi nos.
Ut iram tuam ab eo auferas, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordia et pietas tua eum custodiat, te rogamus <audi
nos>.
Ut cor contritum et humuliatum ei tribuere digneris, te rogamus
<audi nos>.
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354. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
355. Porta «non» al marge esquerre, en lletra de vers el 1200.
AD SCAPULAS
1243 Ungo has scapulas sive medium scapularum oleo sacro, ut ex om-
ni parte spirituali unctione munitus, iacula diaboli et impetus viri-
liter contempnere, ac procul possis cum robore superni iuvaminis
repellere. Per. (PVic 659)
AD MANUS
1244 Ungo has manus de oleo consecrato, ut quicquid illicito vel noxio
opere peregerunt, per hanc unctionem evacuetur. Per. (PVic 660)
AD PEDES
1245 In nomine domini Ihesu Christi Nazareni, surge et ambula. Ungo
hos pedes de oleo sancto, ut quicquid superfluo vel nocivo incessu
comiserunt, ista absolvat perunctio. Per. (PVic 662)
ITEM IN VERTICE
1246 Ungo te oleo sancto in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut
non lateat in te spiritus immundus, neque dolor ullus, neque in
membris neque in medullis neque in ulla compage mem
/f. 207/brorum. Sed habitet in te virtus Christi et Spiritus Sancti,
quo per huius operationem mysterii, et per hanc sacrati olei unc-
tionem atque nostram deprecationem, virtute Sanctae Trinitatis
medicatus sive fretus, pristinam et immelioratam recipere merea-
ris sanitatem. Amen. 
POST UNCTIONEM <ORATIO>
1247 Ihesu salvator noster et domine qui es vera salus et medicina, a
quo et cuius est vera salus…/f. 207v/… (Mart 1/ 891)
1248 AL. Respice super hunc famulum tuum N omnipotentissime, piis-
sime ac misericordissime deus /f. 208/ et concede…357 (Mart 1/
891)
1249 AL. Miserere domine famulo tuo N et continuis tribulationibus la-
borantem propicius… (SGre 267)
1250 AL. Deus qui et iustis premia meritorum et peccatoribus per pae-
nitentiam veniam prebes… (SGre 268)
1251 AL. Pateant aures misericordiae tuae domine precibus famuli tui
N et ut petenti… (SGre 272)
1252 AL. Deus qui sperantibus in te misereri potius eligis quam irasci,
da huic famulo tuo N et ut petenti… (SGre 284) /f. 208v/
1253 Tunc humiliet se sacerdos et utramque manum super languentis ca-
put ponat dicens:
OR. Respice domine quesumus super hunc famulum tuum N
opemque ei <con>ferre dignare… (Mart 1/ 936)
BENEDICTIO
1254 Benedicat et custodiat te omnipotens et misericors dominus Pater
et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
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ritu vitam nostram, alleluia, alleluia. PS. Domine ne in furore tuo
arguas me neque in ira tua corripias me, totum cum Gloria.356
(LOrdE 120, Ps 37)
1232 Si fuerit in LXX dicatur hec
A. Sana me domine, turbata sunt ossa mea et anima mea turbata
est valde, tu domine convertere et eripe animam meam. PS. Domi-
ne ne in furore tuo. (LOrdE 119, Ps 37)
1233 AL. A. Dominus locutus est discipulis suis: Accipite Spiritum
Sanctum in nomine meo, demonia eicite et super infirmos impo-
nite manus vestras et bene habebunt. PS. Deus deorum. R. Domi-
nus locutus est.356 (LOrdE 121, Ps 49)
1234 Dum canitur, imponite manus, imponant sacerdotes ⎡manus super
caput egrotantis.⎤
1235 <RS.> Dominus erigit elisos, dominus solvit compeditos…PS. Qui
sanat contritos corde et alligat…Gloria Patri et Filio. RS. Dominus
erigit.356 (LOrdE 122, Ps 146, 3)
1236 Prius vero quam incipiat unguere sacerdos dicat: /f. 206/ In nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti accipias sanitatem. Amen.
AD VERTICEM
1237 Ungo te oleo sanctificato in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanc-
ti, ut more militis uncti preparatus, aereas possis superare kater-
vas. (SVic 649)
AD AURES
1238 Ungo has aures sacrati olei licore, ut quicquid peccati delectatione
nocivi auditus admissum est, medicina spiritualis evacuet. Per.
(PVic 654)
AD OCULOS
1239 Ungo oculos tuos de oleo sanctificato, ut quicquid illicito visu deli-
quisti, huius olei unctione expietur. Per. (PVic 655)
AD NARES
1240 Ungo has nares oleo sacrato, ut quicquid noxe contractum est ho-
doratu superfluo, ista emmaculet medicatio. Per. (PVic 656)
AD LABIA
1241 Ungo labia ista consecrati ⎡olei⎤ medicamento, ut quicquid ociosa
vel etiam criminosa locutione comisisti, divina clementia miseran-
te, expurget hac unctione. Per. (PVic 657)
AD PECTUS
1242 Ungo pectus tuum de oleo sancto, /f. 206v/ ut hac unctione protec-
tus, certare fortiter valeas adversus aereas katervas. Per. (PVic 658)
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357. A partir d’aquesta peça i fins a la col·lecta n. 1255, les oracions porten al marge, en lle-
tra cursiva de vers el 1200, les lletres de l’alfabet des de la b fins a la i.356. Aquesta antífona porta notació neumàtica catalana.
Redimat de interitu vitam tuam, et corroboret ac saciet in bonis
omnibus desiderium tuum. <Amen.>
Benedicat + et custodiat, conservet et protegat, sanet et adiuvet te
omnipotens et misericors dominus /f. 211/ Pater et Filius et Spiri-
tus Sanctus. Amen. (LOrdE 125)
1270 Hoc autem si necesse fuerit per VII dies illi fiat.360
1271 Si vero visus fuerit mori, convenientes omnes canant VII psalmos si
hora permiserit, cum letania retro in aniversari scripta, et sequantur
haeae orationes:
Omnipotens sempiterne deus conservator animarum, qui quos re-
cipis pie ad emendationem coherces… (Mart 2/ 1060)
1272 AL. Misericordiam tuam domine.360 (Cf. n. 1286)
1273 AL. Omnipotens sempiterne deus qui hu<mano.> (Cf. n. 1287)
1274 AL. Diri vulneris. (Cf. n. 1288)
1275 AL. Suscipe domine animam servi tui. (Cf. n. 1291)
1276 AL. Deus cui omnia vivunt. Require in antea. (Cf. n. 1290)
1277 Si autem diu in /f. 211v/ transitu duraverit, hec sepius repetantur
nec sine psalmis aut divinis lectionibus relinquatur.
1278 Psalmi: Beati immaculati, Voce mea, Dominae exaudi II, Lauda
anima, Quicumque vult. (Ps 118, 1; 76 ó 141; 142; 145; Símbol de
St. Atanasi.)
1279 Legatur et Passio domini secundum Matheum, Marchum, Lu-
cham, Iohannem. (Mt 26, 1-28, 20; Mc 14, 1-16, 20; Lc 22, 1-24,
53; Io 13, 1-20, 31)
1280 In hora vero egressionis sue dicatur ab omnibus: Credo in unum
deum.
RS. Subvenite sancti dei. VR. Suscipiat te. (CAO 7716)
Quod si necesse fuerit tercio repetatur.
1281 Sequitur Kirrieleison III.
Pater noster.
Requiem eternam.
A porta inferi {porta inferi}.
Ne tradas bestiis.
1282 Non dicatur Dominus vobiscum nec Oremus.
Sequitur
OR. Proficiscere anima de hoc mundo in nomine dei Patris omnipo-
tentis qui te creavit. Amen. In nomine…/f. 212/…361 (SVic 1500)
1283 AL. Libera domine animam servi tui ex omnibus periculis inferno-
rum et de laqueis poenarum…/f. 212v-213/… (SVic 1501)
1284 AL. Partem beate resurrectionis optineat, vitamque aeternam ha-
bere mereatur in caelis, per te… (SRip 1825)
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ITEM ORATIONES DICENDE SUPER INFIRMUM
1255 Adsit domine quesumus huic famulo tuo N inspiratio gratiae salu-
taris quae cor eius fletuum…/f. 209/… (Mart 1/ 769)
1256 AL. Deus cuius indulgentiam nemo non indiget, memento domine
famuli tui N qui lubrica… (Mart 1/ 802)
1257 AL. Adesto domine precibus nostris quibus misericordiae tuae im-
ploramus auxilium pro famulo… (Mart 1/ 872)
1258 AL. Deus infinitae misericordiae veritatisque immense, famuli tui
N peccatis et omnibus… (Mart 1/ 871)
1259 AL. Respice domine famulum tuum N in infirmitate sui corporis
laborantem et animam…/. 209v/… (SGre 988)
1260 AL. Deus qui humano corpori salutis remedium et vitae aeternae
munera contulisti, conserva…(SupG 1398)
1261 AL. Virtutum celestium deus qui ab humanis corporibus omnem
languorem et omnem infirmitatem…358 (SupG 1399)
1262 Sequitur BENEDICTIO
Benedicat + te deus Pater, sanet + te dei Filius, illuminet + te Spi-
ritus Sanctus. Corpus tuum custodiat…/f. 210/… (Mart 1/ 959)
1263 His expletis decantetur ab omnibus devotissime Credo in unum
deum. Quo perdicto interroget eum sacerdos: Credis hoc quod dici-
mus? Quo respondente Credo, defferatur ei crux et adoret atque os-
culetur eam.359
1264 Deinde detur ei osculum pacis a sacerdote vel a fratribus, et adhibe-
atur ei comunio Dominici Corporis et Sanguinis.
1265 Quod dum fit decantetur ab omnibus Agnus dei III.
COM. Hoc corups. (AMS 67b)
AL. Qui manducat carnem. (AMS 50b)
1266 OR. Deus piissime et misericordissime qui quos diligis corripis et
quos recipis ad emendationem… (Mart 2/ 1061)
BENEDICTIO
1267 Dominus Ihesus Christus salutiferam ⎡tibi⎤ de caelo dirigat medi-
cinam. Amen.
Precibus tuis optimus /f. 210v/ suffragator occurrat, et integerri-
mam sanitatem tibi concedat. <Amen.>
Omnia mala a te aufferat, et quecunque sunt bona tibi miseratus
atribuat. Qui vivit et reganat.
AL BENEDICTIO
1268 Dominus Ihesus Christus apud te sit, ut te reficiat. Circa te sit ut
te conservet. Ante te… (Mar 1 /867)
AL. ABOLUTIO
1269 Propicietur dominus cunctis iniquitatibus tuis, et sanet omnes
languores tuos. Amen.
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360. Porta el mot «non» al marge dret, en lletra de vers el 1200.
361. Al marge esquerre porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
358. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
359. Al marge dret porta el mot «non» en lletra de vers el 1200.
1300 Sequitur
OR. Te Ihesu domine venisse iam credimus, venturum quoque fi-
deliter expectamus. Inde petimus et rogamus ut famulus tuus
quem hodie ad te arcessire iussisti, cum superni examinis tempore
angelicus clangor concusserit mundum, corpus quod corruptibile
/f. 216v/ deposuit recipiat incorruptum, et quod mortale reliquid
resumat immortalitate vestitum. Glorificate carnis triumpheum
revehens tibi domino venienti letus occurrat, et inter victricium
turmarum triumphales chatervas coronatus incedat. A dextris tuis
misericordiam inventurus asistat et sanctorum tuorum consortio
deputatus, regnum caelorum sine fine percipiat. Per te salva<tor>.
(LOrdE 945)
1301 <RS.> Tuam deus piissime pater. VR. Domine quicquid. (PVic 732)
1302 OR. Deus qui benignitate gratuita peccatoribus largiens veniam
preparasti mortuis vitam, tibi suplices fundimus preces, tibi famu-
li tui animam commendamus ut receptus inter agmina beatorum
loca nesciat inferorum. Nichil illi noceat quicquid attrahente car-
nis fragilitate comisit, aut quod humane cupiditatis consuetudine
pregravatus actu, verbo vel cogitatione peccavit. Sed secutus vesti
/f. 217/gia Salvatoris, pociatur infinita dulcedine presentia verita-
tis. Per eum.
1303 RS. Absolve domine. VR. Si que illi sunt domine. (PVic 717)
1304 Et sic honorifice deportato et posito corpore in aecclesia, prosternant
se cuncti toto corpore in terra et dicant septem poenitentiales psal-
mos cum letania retro in aniversario scripta, et cum orationibus ibi
subiunctis. (Cf. n. 1354?)
1305 Post haec omnibus in unum in ecclesia residentibus, psalmos et
orationes decantare pro eo non cessent, et missas atque oblationes si
talis fuerit hora celebrare. Hoc vero fiat usque ad completam.
1306 Post completorium autem hii qui fuerint de dextro choro incipiant
psalterium et expleant eum cum letania et obsequio et matutinos et
vespera. Et sic celebrent primas excubias noctis.
1307 Deinde surgant hii qui sunt de sinistro choro, et incipiant psalte-
rium et expleant cuncta similiter.
1308 Post haec pulsetur cam/f. 217v/pana, et expletis matutinis, scola
cum magistris expleant suum officium sicut et reliqui. Sed et hoc ex-
pleto, non desistant canere psalmos donec primam celebrent si estas
fuerit aut tertiam si hems.
1309 Interim autem die facto, cuncti sacerdotes studiose exerceant se in
missis caelebrandis, levitis se devotissime iuvantibus.
1310 Post haec omnibus in unum convenientibus, et missam pro eo gene-
raliter caelebrantibus, et oblationem pro eo deo offerentibus, induant
se albis et accipiant singulas candelas in manibus accensas, et inci-
piant hoc responsorium:
Subvenite sancti dei. VR. Suscipiat te. (Cf. n. 1280)
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1285 AL. Migranti in tuo nomine anime famuli tui de hac instabilitate
presentis vite, tua omnipotens… (SRip 1826)
1286 AL. Misericordiam tuam domine sancte pater omnipotens aeterne
deus pietatis affectu rogare…/f. 213v/… (SRip 1827)
1287 AL. Omnipotens sempiterne deus qui humano corpori animam ad
similitudinem tuam inspirare dignatus es…/f. 214/… (SVic 1532)
1288 Al. Diri vulneris novitate perculsi et quod amodo cordibus saucias-
ti misericordiam tuam…/f. 214v/… (SVic 1533)
1289 AL. Obsecramus misericordiam tuam piisime pater ut spiritum fa-
muli tui quem superni fontis genitalis abluit unda, edax non aude-
at contingere flama. Et quem unigeniti tui cruor redemit effusus
non sinatur vermis vorare perpetuis. Sed angelici agminis deduc-
tione protectus, feralia ultricium penarum ergastula transgredia-
tur illesus et paradisi tui pociatur suavitate securus. Prestante tua
misericordia.362 (LOrdE 940)
1290 AL. Deus cui omnia vivunt et cui non pereunt moriendo corpora
nostra sed mutantur in melius…/f. 215/… (SVic 1536)
1291 AL. Suscipe domine animam servi tui quam de ergastulo huius se-
culi vocare dignatus es…363 (SGre 1400)
1292 AL. Tibi domine comendamus animam famuli tui ut defunctu⎡s⎤
seculo tibi vivat et si qua per… (SGre 1415)
1293 Al. Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus /f. 215v/
misericordiam tuam supplices… (SGre 1403)
1294 His expletis lavetur corpus defuncti et locatum feretro, ponatur in
medio, dicaturque ab omnibus:
RS. Subvenite sancti dei. VR. Suscipiat te. (Cf. n. 1280)
Kirriheleison III.
1295 OR. Deus vitae dator et humanorum corporum reparator qui te a
peccatoribus exorari voluisti (SGre 1407)
1296 AL. OR. Deus qui humanarum animarum aeternus amator es, ani-
mam famuli tui quam vera dum in corpore…/f. 216/… (SGre 1408)
1297 A. Chorus angelorum. PS. In exitu Israhel. (CAO 1783, Ps 113)
Kirrieleison. Pater noster.
1298 OR. Deus qui vivificas et mortificas, ducis ad inferos et reducis,
clementiam tuam suplices deprecamur pro spiritu famuli tui,
quem hodie de hoc seculo ad te vocare dignatus es. Suscipere eum
digneris domine in sinu Abrahe, Ysaach et Yacob, et in illa perpe-
tua claritate ubi non timeat poenam sed veniam percipiat sempi-
ternam. Per.
1299 RS. Requiem aeternam. VR. Absolve domine. (CAO 7533)
Kirrieleison. Pater noster.
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362. Al marge esquerre porta una p cursiva escrita vers el 1200.
363. Al marge dret, en lletra de vers el 1200, porta el mot «non».
1321 AL. OR. Suscipe domine servum tuum in tuum habitaculum aeter-
num et da ei requiem et regnum… (SupG 4052)
1322 Item A. Hec requies mea. PS. Memento domine. (CAO 3012,
Ps 131) /f. 220v/
Kirrieleison.
Pater noster.
CAPITULA ut supra. (Cf. n. 1312)
Sequitur ORATIO et AMONICIO
1323 Omnipotentis dei misericordia, fratres karissimi, deprecemur
cuius iudicio sicut nascimur… (SupG 4055)
1324 AL. OR. Deus vita vivencium, spes moriencium, salus omnium in
te sperantium,nostra… (SupG 2866)
1325 Item AL. A. De terra formasti eum et carne induisti eum. PS. Do-
mine probasti me. (CAO 2123, Ps 138)
Kirrieleison.
Pater noster.
CAPITULA ut supra. (Cf. n. 1312)
1326 Sequitur
OR. Deus qui inestimabili misericordia animas mortalium ab an-
gustiis transfers ad requiem…/f. 221/… (SRip 1834)
1327 His expletis dicat sacerdos devotissime ante altare hanc orationem,
flectentibus cunctis interra genibus:
Satisfaciat tibi quesumus domine deus noster, pro anima fratris
nostri, sanctae dei genitricis Mariae et sanctissimi confessoris tui
Benedicti omniumque sanctorum tuorum oratio, et presentis fa-
miliae tuae humilis et devota su⎡p⎤plicatio, et peccatorum veniam
quam precamur obtineat, nec eum patiaris cruciari gehennalibus
flammis quem filii tui domini nistri Ihesu Christi sanguine ⎡pre-
cioso⎤ redimisti. Qui tecum.
1328 Tunc deferatur corpus ad tumulum sequente hoc RS. Te quem ve-
nisse credimus. CR. Feralia ultricium.
AL. RS. Requiem eternam. VR. Anima eius. (Cf. n. 1299) /f. 221v/
1329 Cum autem ventum fuerit ad sepulcrum dicatur:
Kirrieleison III.
Pater noster.
CAPITULA ut supra. (Cf. n. 1312)
1330 Sequitur BENEDICTIO SEPULCRI
Deus qui fundasti terram, formasti caelos, qui omnia syderibus
statuta fixisti, qui captivum…/f. 222/… (SRip 1564)
1331 AL. OR. Deus qui hominem tui precepti transgressione lapsum
iuste mortis sententia dempnasti…/f. 222v/… (SRip 1563)
1332 Post hec a sacerdote expietur sepulcrum aspersione aque sancte et
hodore incensi, ac subiungatur hec oratio a sacerdote:
Inneffabilis dei Patris unigenite Fili qui humanitatis nostre fragili-
tatem assumens…/f. 223/… (SVic 1713)







OR. Non intres in iuditio cum servo tuo domine quia nullus apud
te iustificabitur homo nisi…/f. 218/… (SupG 1401)
1312 Sequitur RS. Antequam nascerer. VR. Comissa mea. (CAO 6107)
Kirrieleison III
Pater noster.
CAPITULA. Non intres in iuditio.
Anima eius.
In mem<ria>.
1313 OR. Fac quesumus domine hanc cum servo tuo defuncto miseri-
cordiam ut factorum suorum in poenis… (SupG 1402)







1315 OR. Deus cui omnia vivunt et cui non pereunt moriendo corpora
nostra sed mutantur in melius…/f. 218v-219/…364 (SupG 1399)
1316 Deinde dicatur haec antiphona: In paradiso deducant te angeli.
PS. Ad te domine levavi. (CAO 3266, Ps 102)
Kirrieleison III.
Pater nostra.
CAPITULA UT SUPRA. (Cf. n. 1312)
1317 Sequitur
OR. Obsecramus misericordiam tuam aeternae deus qui hominem
/f. 219v/ ad immaginem tuam creare… (SupG 1409)
1318 AL. OR. Tu nobis domine auxilium pre<pa>rare dignare, tu opem
fer, tu misericordiam largire… (SupG 4050)
1319 AL. A. sequitur: Ingredere in locum tabernaculi. PS. Quemadmo-
dum. (CAO 3335, Ps 41)
Kirrieleison.
Pater noster. /f. 220/
CAPITULA ut supra. (Cf. n. 1312)
1320 Sequitur
OR. Deus apud quem mortuorum spiritus vivunt et in quo electo-
rum anime deposito… (SupG 1410)
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ABSOLUTIO
1346 Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt famulis vel fa-
mulabus tuis vel omnibus… (SVic 1673)
In nomine Pataris et Filii et Spiritus Sancti, anima eius et om-
nium hic quiescentium, atque omnium fidelium defunctorum re-
quiescant in pace. Amen.
1347 In revertendo dicant <psalmi> Miserere mei deus, De profundis,
Voce mea, Domine exaudi II, Lauda anima. (Ps 50, 129, 76 ó 141,
101, 145)
OR. Fidelium deus. (Cf. n. 1380)
1348 Post sepulturam autem fratris per XXXa dies caelebrentur misse ab
omni congregatione pro eo, et offerant panis et vinum qui ei dum vi-
veret dabatur, et etiam per VII dies qui sunt a sepultura, omni mane
prostrati canant pro eo VII psalmos cum letania et orationibus sibi
subiunctis, et in VIIc atque XXXo die conveniant cuncti ad sepul-
crum et cum omni devotione orent pro absolutione anime eius.
1349 Sed et in anniversario ipsius offerant /f. 225v/ panis et vinum pro ipso,
sicut per XXXa dies oblatum est post sepulturam ipsius, et post missam
matutinalem conveniant cuncti ad sepulcrum illius et orent pro eo.
1350 Per VII autem dies post sepulturam fratres obsequium cum VIIII
lectiones et totidem responsoriis dicantur. Similiter in die XXXo et in
aniversario.
1351 Heae autem orationes dicende sunt in VIIo die post sepulturam:
Omnipotens sempiternae deus qui humano corpori. (Cf. n. 1287)
Diri vulneris. (Cf. n. 1288)
Suscipe domine animam servi tui revertentem ad te de Egypto.
(Cf. n. 1175)
1352 Iste oraciones dicende sunt in XXXo:
Pio recordationis affectu. (Cf. n. 1547)
Nemo domine mortalium. (Cf. n. 1172)
Deus cui omnia. (Cf. n. 1290)
Absolve domine. (Cf. n. 1361)
1353 Haeae vero in aniversario:
Presta domine quesumus ut anima famuli tui cuius aniversarium.
(Cf. n. 1368)
Deus indulgentiarum domine. (Cf. n. 1369)
Pio recordationis. (Cf. n. 1547)
Deus cui omnia vivunt. (Cf. n. 1290)
Absolve domine quesumus. (Cf. n. 1361)
Partem beate resurrectionis opti<neat>. (Cf. n. 1178)
EXPLICIT ORDO INFIRMI SIVE DEFUNCTI365 /f. 187/
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1333 Tunc dicatur haec antiphona et sepelia ⎡tur⎤: Aperite illi portas.
PS. Confitemini domino. (CAO 1446, Ps 104?)
1334 RS. Qui Lazarum. VR. Requiem eternam. (CAO 7477)
RS. Tuam deus piissime pater. VR. Domina quidquid viciorum.
1335 His dictis, dicantur vespera:
A. Placebo domino. PS. Dilexi quoniam. (CAO 4293, Ps 114)
A. Heu me. PS. Ad dominum cum tribularer. (CAO 3038, Ps 119)
A. Dominus custodiat te ab. PS. Levavi oculos. (CAO 2402, Ps 120)
A. Si iniquitates. PS. De profundis. (CAO 4899, Ps 129)
A. Opera manuum. PS. Confitebor tibi. (CAO 4159, Ps 137)
VR. Requiem eternam. (CAO 8183)
A. IN EVANG. Clementissime domine. PS. Magnificat a<ni>ma.
(Lc 1, 46)
Pater noster.
1336 Dum dicuntur dicat sacerdos:
Oremus fratres karissimi pro spiritu cari nostri quem dominus de
laqueo huius seculi…/f. 223v/… (SupG 1411)
1337 AL. OR. Deus qui iustis suplicationibus semper presto es, quia pia
vota dignaris intueri… (SVic 1568)
1338 AL. Debitum humani corporis sepeliendi officium fidelium more
complentes, deum cui omnia vivunt…/f. 224/… (SVic 1569)





OR. Temeritatis quidem est domine ut homo hominem mortalis
mortuum, cinis cinerem tibi…/f. 224v/… (SVic 1570)
1341 AL. Absolve quesumus domine animam famuli ab omni vinculo
delictorum ut in… (SVic 1571)
1342 AL. Annue nobis domine ut anima famuli tui remissionem quam
semper optavit merear… (SVic 1572)
1343 AL. Omnipotens deus universorum creator et redemptor atque
tuorum beatitudo sanctorum, presta nobis petentibus ut spiritui
fratris nostri cuius corpus nunc sepulture tradimus, misericor-
diam tuam et societatem electorum tuorum largire digneris. Per.
1344 AL. Commendavimus domine terram corporis fratris nostri terre
humili, et tibi creatori et datori animarum animam eius, preca-
murque humiliter tuam ineffabilem misericordiam, ut propter
quem ad terram tua pietate descendisti, electorum tuorum consor-
ciis iubeas admisceri.
COMMENDATIO
1345 Tibi domine commendamus animam famuli tui ut /f. 225/ defunc-
tus seculo tibis vivat et… (SVic 1573)
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365. A marge inferior del foli 225v, després de l’«EXPLICIT», en lletra de vers el 1200, hi ha
aquestes dues benediccions per al final de l’ofici de les completes: «Det nobis letam
noctem atque quietam. Amen» i «Noctem quietam et finem perfectum, tribuat nobis
omnipotens et misericors dominus. Amen».
Sancte Clemens, ora <pro nobis>.
Sancte Alexander, ora <pro nobis>.
Sancte Marcelle, ora <pro nobis>.
Sancte Ponti, ora <pro nobis>.
Sancte Felix, ora <pro nobis>.
Sancte Cucuphas, ora <pro nobis>.
Sancte Laurenti, ora <pro nobis>.
Sancte Vincenti, ora <pro nobis>.
Sancte Mauriti cum sociis tuis, orate <pro nobis>.
Sancte Dionisi cum sociis tuis, orate <pro nobis>.
Sancte Sebastiane cum sociis tuis, orate <pro nobis>.
Sancte Victor, ora <pro nobis>.
Sancte Iuliane, ora <pro nobis>.
Sancte Iuste, ora <pro nobis>.
Sancte Pastor, ora <pro nobis>.
Sancte Christophore, ora <pro nobis>.
Sancte Saturnine, ora <pro nobis>.
Sancte Prime, ora <pro nobis>.
Sancte Eudalde, ora <pro nobis>.
Sancte Georgi, ora <pro nobis>.
Sancte Quintine, ora <pro nobis>.
Omnes sancti martires, orate <pro nobis>. /f. 188/
Sancte Martine, ora <pro nobis>.
Sancte Paule, ora <pro nobis>.
Sancte Silvester, ora <pro nobis>.
Sancte Ilari, ora <pro nobis>.
Sancte Marcialis, ora <pro nobis>.
Sancte Gregori, ora <pro nobis>.
Sancte Augustine, ora <pro nobis>.
Sancte Maximine, ora <pro nobis>.
Sancte Ambrosi, ora <pro nobis>.
Sancte Nicholae, ora <pro nobis>.
Sancte Germane, ora <pro nobis>.
Sancte Geronime, ora <pro nobis>.
Sancte Benedicte II, ora <pro nobis>.
Sancte Maure, ora <pro nobis>.
Sancte Placide, ora <pro nobis>.
Sancte Columbane, ora <pro nobis>.
Sancte Geralde, ora <pro nobis>.
Omnes sancti confessores, orate <pro nobis>.
Sancta Maria, ora <pro nobis>.
Sancta Felicitas, ora <pro nobis>.
Sancta Perpetua, ora <pro nobis>.
Sancta Agnes, ora <pro nobis>.
Sancta Agatha, ora <pro nobis>.
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Pater de caelis deus, miserere <nobis>.
Filius redemtor mundi deus, miserere <nobis>.
Spiritus Sancte deus, miserere <nobis>.
Sancta Trinitas unus deus, miserere nobis.
Sancte sanctorum deus, miserere <nobis>.
Sancta Maria, ora <pro nobis>.
Sancta dei genitrix, ora <pro nobis>.
Sancta Virgo virginum, ora <pro nobis>.
Sancte Micahel, ora <pro nobis>.
Sancte Gabrihel, ora <pro nobis>.
Sancte Raphael, ora <pro nobis>.
Omnes sancti angeli et archangeli, orate <pro nobis>.
Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate <pro nobis>.
Omnes sancti patriarche et sancti prophetae, orate <pro nobis>.
Sancte Iohannes babtista II, ora <pro nobis>.
Sancte Petre II, ora <pro nobis>.
Sancte Paule, ora <pro nobis>.
Sancte Andrea, ora <pro nobis>.
Sancte Iacobe, ora <pro nobis> /f. 187v/.
Sancte Iohannes, ora <pro nobis>.
Sancte Philippe, ora <pro nobis>.
Sancte Barholome, ora <pro nobis>.
Sancte Mathe, ora <pro nobis>.
Sancte Thoma, ora <pro nobis>.
Sancte Iacobe, ora <pro nobis>.
Sancte Symon, ora <pro nobis>.
Sancte Iuda, ora <pro nobis>.
Sancte Mathia, ora <pro nobis>.
Sancte Barnaba, ora <pro nobis>.
Sancte Lucha, ora <pro nobis>.
Sancte Marce, ora <pro nobis>.
Omnes sancti apostoli et evangelistae, orate <pro nobis>.
Omnes sancti discipuli domini, orate <pro nobis>.
Omnes sancti Innocentes, <orate pro nobis>.
Sancte Stephane, ora <pro nobis>.
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366. Aquest títol es pot deduir de la rúbrica del n. 1271, que diu: «cum letania retro in ani-
versario scripta». Les dues primeres columnes de la lletania, i les dels folis 187v-188,
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Ut episcopos et abbates nostros et omnes congregationes illis co-
missas, in sancta religione conservare digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut universas congregationes omnium sanctorum tuorum in tuo
sancto servicio conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Un cunctum populum christianum precioso sanguine tuo redemp-
tum conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut fructus terrae dare et conservare digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut aeris temperiem bonam nobis dones, te rogamus <audi nos>.
/f. 189v/
Ut locum istum visitare, exaltare atque defendere digneris, te ro-
gamus <audi nos>.
Ut omnibus benefactoribus ⎡nostris⎤ sempiterna bona retribuas, te
rogamus <audi nos>.
Ut miserias pauperum et captivorum intueri ac relevare digneris,
te rogamus <audi nos>.
Ut oculos misericordiae tuae super nos reducere digneris, te roga-
mus <audi nos>.
Ut obsequium servitutis nostrae rationabile facias, te rogamus
<audi nos>.
Ut congregationem nostram in sancta religione conservare digne-
ris, te rogamus <audi nos>.
Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas, te rogamus <audi
nos>.
Ut regularibus disciplinis nos instruere digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut animas nostras et parentum nostrorum ab aeterna dampnatio-
ne eripias, te rogamus <audi nos>.
Ut vitam aeternam nobis largiri digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digne-
ris, te rogamus <audi nos>.
Ut gentem paganam dexterae tuae potentia /f. 190/ comprimere
digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut his qui sunt in tribulatione positi, succurrere digneris, te roga-
mus <audi nos>.
Ut errantes ad viam salutis reducas, te rogamus <audi nos>.
Ut ad festa ventura nos preparare digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut ad celebrandam tuam nativitatem nos preparare digneris, te ro-
gamus <audi nos>.
Ut ad celebrandam tuam passionem vel resurrectionem nos prepa-
rare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut hodie sine peccato et periculo nos custodias, <te rogamus audi
nos>.
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Sancta Caecilia, ora <pro nobis>.
Sancta Lucia, ora <pro nobis>.
Sancta Anastasia, ora <pro nobis>.
Sancta Scolastica, ora <pro nobis>.
Sancta Radegundis, ora <pro nobis>.
Sancta Eugenia, ora <pro nobis>.
Sancta Margarita, ora <pro nobis>.
Sancta Eulalia, ora <pro nobis>.
Sancta Leocadia, ora <pro nobis>.
Sancta Christina, ora <pro nobis>.
Sancta Eufemia, ora <pro nobis>.
Omnes sancte virgines, orate <pro nobis>.
Omnes sancti III, orate <pro nobis>. /f. 188v/
Propicius esto, parce nobis domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos domine.
Ab ira ventura et dampnatione perpetua, libera <nos domine>.
Ab immintentibus peccatorum nostrorum periculis, libera <nos
domine>.
Ab infestationibus demonum, libera <nos domine>.
Ab appetitu inanis gloriae, libera <nos domine>.
Ab omni immunditia mentis et corporis, libera <nos domine>.
Ab ira et hodio et omni mala voluntate, libera <nos domine>.
Ab immundis cogitationibus, libera <nos domine>.
A cecitate cordis, libera <nos domine>.
A fulgure et tempestate, libera <nos domine>.
A gente pagana, libera <nos domine>.
A periculo fulminis et tempestate, libera <nos domine>.
A contrariis nostrae salutis, libera <nos domine>.
Ab ira tua, libera <nos domine>.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera <nos domine>.
Per passionem et sanctam crucem tuam, libera <nos domine>.
Per gloriosum sepulcrum tuum. libera <nos domine>.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera <nos domine>./f. 189/
Per ammirabilem ascensionem tuam, libera <nos domine>.
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera <nos domine>.
In die iudicii, libera <nos domine>.
In hora mortis, succurre nobis domine.
Peccatores, te rogamus audi nos.
Ut pacem nobis dones, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordia et pietas tua nos semper custodiat, te rogamus
<audi nos>.
Ut aecclesiam tuam regere et defensare digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut domnum apostolicum et omnes gradus aecclesiae in sancta re-
ligione conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
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IN DIE OBITUS UNIUS DEFUNCTI
1364 Deus cui proprium est misereri semper et parcere, te supplices de-
precamur pro anima famuli... (SupG 2870)
PER XXX DIES
1365 Te omnipotens deus apud quem est immensa misericordia et co-
piosa redemptio deprecamur…/f. 192v/… (SVic 1580)
1366 AL. Adesto domine quesumus pro anima famuli tui cuius in die
depositionis suae officium… (SupG 2881)
1367 AL. Omnipotens sempiterne deus collocare digneris animam fa-
muli tui cuius depositionis diem celebramus… (SupG 2885)
IN ANNIVERSATIO
1368 Presta domine quesumus ut anima famuli tui cuius anniversarium
depositionis diem celebramus… (SupG 1429)
1369 AL. /f. 193/ Deus indulgentiarum domine da famulo tuo cuius an-
niversarium depositionis... (SupG 2900)
PRO EPISCOPO DEFUNCTO
1370 Deus qui inter ceteros apostolicos sacerdotes famulum tuum illum
censeri fecisti… (SupG 2818)
1371 AL. Presta domine quesumus ut anima famuli et sacerdotis tui
quem in hoc seculo commorantem… (SVic 1590)
ITEM PRO EPISCOPIS VEL PRESBITERIS
1372 Da nobis domine ut animas famulorum tuorum sacerdotum quas
de huius seculi eduxisti laborioso… (SVic 1609)
PRO DEFUNCTIS
1373 Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericor-
diae supplicatur propiciare…/f. 193v/… (SVic 1620)
1374 AL. Annue nobis domine ut animae famulorum tuorum remissio-
nem quam semper optaverunt… (SVic 1572)
1375 AL. Deus cui proprium est misereri semper et parcere, propiciare
animae famuli tui et omnia… (SVic 1625)
PRO FRATRIBUS DEFUNCTIS
1376 Deus veniae largitor et humanae salutis amator, quesumus cle-
mentiam tuam ut nostrae congregationis… (SVic 1681)
PRO FEMINIS DEFUNCTIS
1377 Quesumus domine pro tua pietate miserere animabus famularum
tuarum et a contagiis mortalitatis… (SupG 3015)
IN CYMITERIO /f. 194/
1378 Adesto quesumus domine pro animabus famulorum famularum-
que tuarum et omnium hic quiescentium… (SVic 1662)
1379 AL. Deus cuius miseratione animae fidelium requiescunt, famulis
et famulabus tuis vel omnibus… (SVic 1673)
ITEM GENERALIS DEFUNCTORUM
1380 Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulo-
rum famularumque tuarum remissionem… (SVic 1648)
1381 AL. Animabus quesumus domine famulorum famularumque tua-
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Ut nos exaudire digneris, te rogamus <audi nos>.
Fili dei II, te rogamus <audi nos>.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, parce nobis domine.






1355 CAPITULA. Et veniat super nos misericordia tua domine. /f. 190v/
Esto nobis domine turris foritudinis.
Memor esto congregationis tuae.
Domine ne memineris iniquitatum nostrarum anti-
quarum.
Adiuva nos deus salutaris noster.
Fiat misericordia tua domine super nos.
Domine salvos fac reges et principes.
Salvos fac servos et ancillas tuas.
Fiat pax in virtute tua.
Oremus pro difelibus defunctis.
Pro fratribus nostris absentibus.
Dignare domine die isto.
Domine exaudi orationem meam.367
1356 OR. Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe de-
precationem nostram… (SupG 1327)
1357 AL. Omnipotens sempiterne deus qui facis mirabilia magna solus,
pretende super famulos tuos episcopos…/f. 191/… (SupG 1308)
1358 AL. Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera,
da servis tuis… (SupG 1343)
1359 AL. Pretende domine misericordiam tuam famulis et famulabus
tuis dexteram caelestis auxilii (SGre 887)
1360 AL. A domo tua quesumus domine spirituales nequitiae repellan-
tus et aeriarum discedat… (SupG 1376)
1361 AL. Absolve quesumus domine animas famulorum famularumque
turum ab omni vinculo delictorum…/f. 191v/…(SupG 1404)
1362 AL. Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul et
mortuorum omniumque misereris… (SupG 3085)
1363 AL. Sanctorum tuorum intercessionibus quesumus domine nos
protege et famulis et famulabus…/f. 192/… (SupG 1448)
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ciones atque ebrietates sectando. Cybum vel potum ante horam
vel post horam percipiendo. Bonis proximorum invidendo, et inter
discordiam seminando. Concupiscencias malas ac fornicaciones et
adulteria in corde meo ⎡nostro⎤ recipiendo. Libidines et voluptates
atque omnes corporis delectaciones nimium amplexando.
Et quid multa opus est deus omnipotens coram te ennarrare?
Quem non latet numerus vel quantitas seu qualitas meorum ⎡nos-
trorum⎤ peccaminum. In omnibus enim omnino peccatis quae de-
lectacione, consensu et opere committuntur in conspectu divine
maiestatis tuae, et sanctorum angelorum atque omnium spiri-
tuum beatorum me ⎡nos⎤ graviter peccasse et deliquise confiteor
⎡-mus.⎤
Et de his omnibus in quibus culpabilis⎡-es⎤sum⎡-us⎤, ego ⎡nos⎤
peccator⎡-es⎤ et fragilis⎡-es⎤ prostratus⎡-i⎤ ante te deum Patrem
omnipotentem et Ihesum Christum /f. 227v/ filium tuum domi-
num nostrum atque Spiritum Sanctum, unum deum sanctum et
individuam trinitatem, et coram sancto altare tuo et sacerdote, ex
toto corde et cum omni supplicatione ac gemitu, veniam et remis-
sionem a tua sancta pietate postulo⎡-amus⎤. Ut in magni iudicii
die non cum reprobis peream⎡-mus⎤, sed cum sanctis et electis
tuis gratiam et misericordiam consequi merear. Amen.
PRECES
1386 Salvum⎡-os⎤ fac servum⎡-os⎤ tuum⎡-os⎤. Deus meus sperantem in
te. Mitte ei⎡-is⎤ domine <auxilium…>. Et de <Sion…>.
Nichil proficiat inimicus in eis. Et filius <iniquitatis…>.
Convertere domine usquequo. Et deprecabilis <esto super…>.
Memor esto congrega<tionis tuae>. Quam <possedisti…>.
Memento nostri domine. Visita <…>.
Peccavimus cum patribus <nostris>. Iniuste <egimus…>.
Domine non secundum peccata nostra facias. Neque secundum
<…>.
Domine ne memineris iniquitatum nostrarum. Cito anticipet <…>.
Adiuva nos deus <salutaris…>. Et propter gloriam <nominis…>.
Hostende nobis domine <misericordiam…>. Et salutare <tuum…>.
Esto nobis domine turris <fortitudinis…>. A facie inimici.
Converte nos deus salutaris noster. Et averte <faciem…>
Domine deus virtutum <…>. Et ostende <…>
Domine exaudi <oracionem…>. Et clamor <meus…> /f. 228/
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
1387 OR. Adesto domine supplicationibus nostris et me qui etiam mise-
ricordiam tuam primus… (SVic 1791)
1388 AL. Exaudi quesumus domine preces nostras et confitencium tibi
parce peccatis ut quos… (SupG 1379)
1389 <AL.> Auxiliare domine querentibus misericordiam tuam et da ve-
niam confitentibus, parce supplicibus, ut qui reatus sue infirmita-
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rum misericordiam concede perpetuam… (SVic 1654)
1382 AL. Propiciare quesumus domine animabus famulorum famula-
rumque /f. 194v/ tuarum misericordia sempiterna… (SVic 1653)
1383 AL. Deus cui proprium est misereri semper et preces exaudire pre-
cantium, propiciare animabus… (SVic 1657)
1384 AL. Inclina domine precibus nostris aures tuae pietatis et anima-
bus famulorum famularumque tuarum…368 (SVic 1690) /f. 226/
<SUPLEMENTUM I>
INCIPIT GENERALIS CONFESSIO MONACHORUM
1385 Confiteor tibi omnipotens Pater vice omnium fratrum qui Filium
tuum in terris misisti, quicquid ex ipso die quo sacro regeneratus
babtismate diabolo et omnibus pompis atque operibus abrenuncia-
vi⎡-mus⎤ inpugnate diabolo vel propria voluntate deliqui⎡-mus⎤. In
transgrediendo scilicet preceptum tuum sanctum, et ad-
monicionem sancti aevangelii tui contempnedo necnon et sancto-
rum prophetarum et apostolorum tuorum tradicionem negligendo.
Et quia postquam oboedienciam et stabilitatem sanctae regulae se-
cundum tradicionem sanctissimi patris Benedicti promisi⎡-mus⎤
reus⎡-i⎤ et inutilis⎡-es⎤ nimis professionis meae effectus, et ipso in-
dignus⎡-i⎤ abitu torpori nimio et ignaviae deditus⎡-i⎤ negligentes⎡-
tes⎤ in omnibus omnino divinis officiis et tepidus⎡-i⎤ nimis semper
fui⎡-mus⎤. Videlicet, in vigiliis, in ieiuniis, in oracionibus, in missa-
rum sollempniis, in intercessionibus pro eis quorum recepi⎡-mus⎤
elemosinas vel qui tota fide /f. 226v/ ac devocione in meis ⎡nostris⎤
se commendaverunt oracionibus tam vivis quam et defunctis. Et
quia ad omne sacrum officium tarde occurri⎡-mus⎤ et ad sanctum
altare tuum cum diversis pollucionibus indignus⎡-e⎤ accessi⎡-mus⎤,
et corpus et sanguinem fili tui domini nostri Ihesu Christi indigne
accepi⎡-mus⎤. Et quod cuncta huius monasterii utensilia tibi oblata
et consecrata negligenter ac sordide tractavi⎡-mus⎤ fraudem de his
faciendo, et perdendo aliquid vel frangendo, dando et accipiendo
sine iussione abbatis vel prioris, et proprias volunptates faciendo et
de omni excomunicacione eorum irascendo et murmurando.
Peccavi⎡-mus⎤ aetiam domine in quinque corporis sensibus. Visu
videlicet, auditu, odoratu, gustu et tactu. Proximis scilicet inviden-
do. Detractiones fratrum libenter audiendo et per me ⎡nos⎤ ip-
sum⎡-sos⎤ eas loquendo, contra te deum omnipotentem et omnem
legem christianam, et instituta monachorum, mente et corpore su-
perbiendo. /f. 227/ Preceptis dei sive abbatis mei ⎡nostri⎤ vel prio-
rum meorum ⎡nostrorum⎤, non oboediendo. Gulam et commensa-
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gratiae tuae virtute corrobora ut et in tua si⎡n⎤t supplicacione de-
votus⎡-ti⎤ et mutua dilectione <sis> ⎡sint⎤ sincerus ⎡securi⎤. Per. 
1409 AL. Deus omnipotens salvator et redemptor generis humani qui
apostolis suis dedit… tantum remissionis tuae ⎡vestre⎤ peticioni
concedimus, ut auxiliante domino Ihesu Christo, a cunctis reati-
bus tuis ⎡vestris⎤ absolutus⎡-ti⎤ ipsa premia ab eo sis ⎡setis⎤ per-
cepturus⎡-i⎤ quae nec occulus vidit, nec auris audivit, nec cor
/f. 231v/hominis comprehendit, que preparavit diligentibus se. Qui
cum Patre. (Mart 1/ 790)
1410 AL. Dominus Ihesus Christus qui dixit discipulis suis: “Quecum-
que ligaveritis super terram…” (Mar 1/ 790)
1411 AL. In ea auctoritate et potestate fidentes quam deus omnipotens
nobis in beato Petro…/f. 232/… (SRip 1487)
1412 AL. Vice ergo iam dicti principis apostolorum cui a domino collata
est potestas ligandi atque… (Mart 1/ 790)
1413 AL. Paesumimus vice etiam sanctissimi patris nostri Benedicti,
omniumque sanctorum quorum memoria vel reliquie io hic reco-
luntur amore, huiusque loci congregationis absolvere te ⎡vobis⎤ a
cunctis criminibus tuis ⎡vestris⎤ quae contra horum merita sancto-
rum vel contra hanc congregacionem /f. 232v/ comisisti⎡-s⎤. Ita ut
super omnia dominus Ihesus Christus de his omnibus ab hodierno
die sit tibi ⎡vobis⎤ piissimus indultor, et remittat tibi ⎡vobis⎤ omnia
peccata tua ⎡vestra⎤ liberet te ⎡vos⎤ ab omni malo et perducat ad
vitam aeternam. Qui cum Patre.
1414 AL. Ihesus Christus dominus noster qui suis dixit apostolis: Qui
me confessus fuerit coram hominibus confitebor et ego eum co-
ram Patre meo, ille te ⎡vos⎤ benedicat et custodiat et det tibi ⎡vo-
bis⎤ remissionem omnium peccatorum tuorum ⎡vestrotum⎤ ut hic
bene valeas⎡-tis⎤ vivere et in futuro communionem et societatem
cum angelis et archangelis et cum sanctis omnibus habere merea-
ris⎡-mini⎤ in regno dei, ipso auxiliante. Qui cum Patre.
1415 AL. Dominus Ihesus Christus aput te ⎡vos⎤ sit ut te ⎡vos⎤ defendat.
Intra te ⎡vos⎤ sit, ut te ⎡vos⎤— reficiat. Circa te ⎡vos⎤ sit, ut te ⎡vos⎤
conservet. Ante te ⎡vos⎤ sit, ut te ⎡vos⎤ deducat. Post te ⎡vos⎤ sit, ut
te ⎡vos⎤ custodiat. Super te ⎡vos⎤ sit, ut te ⎡vos⎤ benedicat. Qui cum.
1416 AL. Benedicat te ⎡vos⎤ deus pater, qui in principio cuncta creavit.
Amen.
Benedicat te ⎡vos⎤ dei Filius qui de supernis sedibus pro nobis sal-
vator descendit et crucem subire non recusavit. Amen. /f. 233/ Be-
nedicat te ⎡vos⎤ Spiritus Sanctus qui in sumilitudinem columbae
in flumine Iordanis requievit in Christo. Amen.
Ipso te ⎡vos⎤ sanctificat et custodiat qui vivit et regnat deus unus
in trinitate perfecta. Per omnia.369
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tis agnoscunt, tua consolacione liberentus. Per. (CO 367)
1390 AL. Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut pec-
catores de tua semper praesumant misericordia, preces famulo-
rum⎡-i⎤ tuorum ⎡tui⎤ placatus intende ut qui te offendendo iram
merebantur, confitendo /f. 228v/veniam consequi mereantur, ne-
que plus valeat apud te offensa delinquencium, quam intenta co-
ram te supplicacio confitencium. Per.
1391 AL. Praeveniat hunc ⎡hos⎤ faumulum⎡-los⎤ tuum⎡-os⎤ quesumus
domine misericordia tua… (SupG 1380)
1392 AL. Adesto domine supplicacionibus nostris nec sit ab hoc⎡-is⎤ fa-
mulo⎡-lis⎤ tuo⎡-is⎤ longinqua… (SupG 1381)
1393 AL. Domine deus noster qui offensione nostra non vinceris sed sa-
tistactione placaris…/f. 229/… (SupG 1382)
1394 AL. Precamur domine clemenciam tue maiestatis ac nominis, ut
huic ⎡his⎤ famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ peccata… (Mart 1/ 877)
1395 AL. Adsit quesumus domine huic ⎡his⎤ famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ aspira-
cio gratiae salutaris… (Mart 1/870)
1396 AL. Da quesumus domine huic ⎡his⎤ famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ conti-
nuam purgacionis sue observanciam…/f. 229v/… (Mart 1/ 870)
1397 AL. Respice domine ad confessionem famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ ut
ei⎡-s⎤ non secundum suam reddas iniquitatem sed secundum
tuam ineffabilem bonitatem, ut tibi deincebs creatori omnium et
factori fideliter servien⎡-tes⎤ diabolicae iugum tirannidis per gra-
ciam tuam se gaudea⎡n⎤t evasisse. Per.
1398 AL. Deus cuius indulgencia nemo non indiget, memento humane
fragilitatis et da veniam… (SRip 1806)
1399 AL. Deus infinitae misericordiae et maiestatis inmense famuli⎡-lo-
rum⎤ tui⎡-orum⎤ peccatis… (Mart 1/ 780)
1400 AL. Adesto domine precibus nostris quibus misericordiae tuae im-
ploramus auxilium pro famulo⎡-lis⎤/f. 230/… (SRip 1807)
1401 AL. Da nobis domine ut sicut publicani precibus et confessione
placatus es, ita et… (SGre 989)
1402 AL. Dominus sit tibi ⎡vobis⎤ adiutor et protector, atque omnium
peccatorum tuorum… (Mart 3/ 239)
1403 AL. Omnipotens sempiterne deus, confitenti⎡-bus⎤ famulo⎡-is⎤
tuo⎡-is⎤ pro tua pietate… (SGre 102*)
1404 AL. Presta quesumus domine huic⎡-his⎤ famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ dig-
num paenitencie /f. 230v/
1405 AL. Deus misericors, deus clemens, qui secundum multitudinem
miserscionum tuarum peccata… (SupG 1396)
1406 AL. Deus qui iustificas impium et non vis mortem peccatorum,
maiestatem tuam suppliciter…/f. 231/… (SupG 1289)
1407 AL. Deus cui proprium est misereri semper et parcere suscipe de-
precationem nostram… (SupG 1327)
1408 AL. Confirma quesumus domine tui⎡-orum⎤ cor servi⎡-orum⎤ et
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humilitatem huius famuli tui /f. 235/ qui pro tui nominis amore
capitis sui desiderat comam barbamque deponere et sanctificare
eum ac benedicere dignare eiusque desiderium in bonis complere.
Per.
1432 Dum tondis eum dices:
A. Tu es domine qui restitues michi hereditatem meam. PS. Con-
serva me domine. (Cf. n. 1016)
A. Hec est generacio. PS. Domini est terra. (Cf. n. 1017)
A. Elegi abiectus esse. PS. Quam dilecta. (Ps 83)
1433 AL. Presta omnipotens deus huic famulo tuo ille cuius hodie capi-
tis comam pro divino amore… (Cf. n. 1020)
BENEDICTIO AD TONDENDAS BARBAS
1434 Deus qui sancto Iezechieli prophetae gladium pilos radentem in
signo et portento domus Israhel assumere atque per caput bar-
bamque educere iussisti, tuam humiliter imploramus clemenciam
ut huic famulo tuo capitis sui comam barbamque in humilitatis
poenitencieque indicio deponenti, nichil de preteritis imputetur
contagiis que cogitacione, delectacione, consensu et opere perpe-
travit, sed sit /f. 235v/ in eo larga tuae benedictionis habundacia ut
sanctificetur atque purificetur, et abrenunciato diabolo et pompis
eius, tibi deinceps creatori ac factori omnium tota mente atque
devocione serviat. Per.
1435 AL. Omnipotens sempiterne deus benedic hunc famulum tuum ille
qui tibi primicias suae offert… (Mart 2/ 142)
1436 AL. Benedic domine hunc famulum tuum ille, cui in tuo nomine
inicium barbae incidimus, te auxiliante usque ad summam senec-
tutis perveniat. Per.
1437 AL. Deus cui omnis cratura adulta congaudet, exaudi preces nos-
tras super hunc famulum tuum ille iuvenilis aetatis et decore lae-
tantem et primis auspiciis ad tondendum, exaudi domine ut in
omnibus protectionis tuae munitus caelestem benedictionem acci-
piat et presentis vitae presidiis gaudeat et eternis. Per. /f. 236/
BENEDICTIO MONACHI
1438 Postquam exeunt fratres novitii de cella noviciorum secundum ius-
sonem abbatis, stent in ecclesia ante altare, ibique legant peticiones
suas secundum regulam sancti Benedicti. Qui vero nescit scribere
nec legere, roget unum ex fratribus qui scribat vel legat pro eo, ipso
tamen affirmante.
1439 Perlecta autem, ipse frater manu sua propria ponat kartulam super
altare. Postea vero non habeat licenciam auferendi. Deinde provolvat
se omnium pedibus in girum ante altare dicendo ita: Suscipe me
domine secundum eloquium tuum, et cetera, ceteri autem fratribus
similiter respondentibus, post tercia vice iungentes Gloria Patri.
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1417 AL. Omnipotens sempiterne deus miserere famulo⎡-is et famula-
bus— tuo⎡-is⎤ et dirige eum ⎡eos⎤... (SupG 1293)
1418 <AL.> Famulum⎡-los et famula -las⎤ tuum⎡-as⎤ quesumus domine
tua semper protectione…370 (SupG 1296)
1419 AL. Prorrige deus dexteram tuam famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ et auxilium
illis superne virtutis benignus impende. Per.
1420 AL. Adesto domine precibus nostris et famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤
supplicacionem benignus intende, ut qui auxilium tue miseracio-
nis implorant, et iustificacionis graciam percipiant et quae pie
precatur obtineant. Per.
1421 AL. Pretende domine famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ dexteram caelestis auxi-
lii, ut te toto corde perquira⎡n⎤t…/f. 233v/… (SGre 255)
1422 AL. Da famulo⎡-is et famula -bus⎤ tuo ⎡-is⎤ quesumus domine in
tua fide et sinceritate constanciam371 (Sup G 1303)
1423 AL. Deus qui supplicum tuorum vota per karitatis officia suscipere
dignaris da famulo⎡-is⎤ (SupG 1307)
1424 Exaudi domine preces nostras et profectione famulorum tuorum
misericordiam tuam… (CO 2472a)
1425 AL. Deus qui karitatis dona per graciam Sancti Spiritus tuorum
cordibus fidelium…372 (Sup G 1304) /f. 234/
1426 OR. Deus qui diligentibus te facis cuncta prodesse, da corda famu-
li⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤... (Mart 2/ 664/)
1427 OR. Deus vere beatitudinis auctor atque largitor dirige famulum
⎡-os⎤ tuum⎡-os⎤ in eam quam inmaculati… (SVic 1148)
1428 OR. Deus qui sanctorum tuorum diriges gressus, amove a famu-
lo⎡-is— tuo ⎡-is⎤iniquitatis viam… (CO 2087)
FINIT373 /f. 234v)
ORATIONES AD CLERICUM FACIENDUM
1429 Oremus dilectissimi fratres dominum nostrum Ihesum Christum
pro hoc famulo suo qui ad… (Cf. n. 1013)
1430 AL. Adesto domine supplicacionibus nostris et famulum tuum be-
nedicere dignare cui in tuo… (Cf. n. 1014)
1431 AL. Omnipotens sempiterne deus qui ad humilitatem beati Iob co-
mam capitis sui in tribulacione deponentis respexisti, respice ad
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370. Al marge dret porta l’afegitó «Ad VIIII. <CAP.> Salvos fac. Fiat pax. Oremus pro fideli-
bus», en lletra de vers el 1200.
371. Al marge esquerre porta aquest afegitó: «<CAP.> Domine salvos fac reges. Salvum fac.
Fiat pax. Oremus pro fidelibus», en lletra de vers el 1200.
372. Al marge esquerre, en lletra de vers el 1200, porta aquest afegitó: «<CAP.> Salvos fac.
Fiat pax. Oremus pro fidelibus». L’oració, al final, amb el mateix tipus de lletra de vers
el 1200, té aquest final: «et ab ecclesia tua repelle nequiciam et pacem tuam nostris
concede temporibus, et anime famulorum famularumque tuarum requiescant in pace.
Per».
373. Després del «FINI», en lletra de vers el 1200, hi ha afegida l’oració «Annue nobis do-
mine ut anime famulorum famularumque tuarum remissionem quam…» (SGre
1017).
1443 AL. Deus indulgentiae pater qui severitatem tuae districtionis tem-
perans indulsisti ne filius…/f. 237v/… (Mart 2/ 504)
1444 AL. Deus qui per coaeternum filium tuum cuncta creasti, quique
mundum peccatis inveteratum per misterium sanctae incarnatio-
nis eius renovare dignatus es, te supplices exoramus ut eiusdem
domini nostri Ihesu Christi gracia super hunc famulum tuum
abreunciacionem seculi profitentem, clementer respice digneris
per quam in spiritu suae mentis renovatus veterem cum suis acti-
bus hominem exuat, et novum qui secundum te creatus est indue-
re mereatur. Per eundem.
1445 AL. Domine Ihesu Christe qui es via sine qua nemo venit ad Pa-
trem, quesumus benignissimam clemenciam tuam, ut hunc famu-
lum tuum a carnalibus desideriis abstractu, per iter disciplinam
regularis deducas, et quia peccatores vocare dignatus es dicens:
“Venite ad me omnes qui laboratis et honorati estis et ego vos
/f. 238/ reficiam”, presta ut haec invitacionis tuae vox ita in eo
convelescat quatinus peccatorum honera deponens, et quam dul-
cis es gustans tua reformacione sustentari mereatur. Et sicut ates-
tati de tuis ovibus dignatus es, agnosce eum quesumus domine in-
ter oves tuas, et ipse te sic agnoscat ut alienum non sequatur sed
te. Neque audiat vocem alienorum sed tuam qua dicis: “Qui mihi
ministrat me sequatur”. Qui vivit.
1446 AL. Sanctae Spiritus qui te domine ac deum revelare mortalibus
dignatus es, inmensam tuae…/f. 238v/… (Mart 2/ 460)
1447 AL. Da quesumus domine famulo tuo indulgenciam suorum delic-
torum, quantinus de omnibus quae carnali…374 (Mart 2/ 452)
ALIA SUPER VESTIMENTUM
1448 Domine Ihesu Christe qui tegimen nostrae mortalitatis induere
dignatus es, obsecramus inmensam tuae largitatis abundanciam
ut hoc genus vestimenti quod sancti patres ad innocencie vel hu-
militatis indicium abrenunciantes seculo ferre sanxerunt, ita bene-
dicere digneris ut hic famulus tuus ille /f. 239/ qui hoc usus fuerit
vestimento, te induere meratur. Qui vivis. (Mart 2/ 459)
1449 Postquam fuerint induti:
OR. Deus qui famulum tuum ille a seculi vanitate conversum ad
superne vocacionis accendis… (Mart 2/ 452)
1450 AL. Da quesumus domine famulo tuo ille indulgenciam suorum
delictorum quatinus de omnibus… (Cf. n. 1452)
INCIPITO ORDO QUALITER VISITACIO SIVE INUNCTIO IN-
FIRMI PERAGATUR
1451 Post expletionem igitur missae, exuat se presbiter casula et ponat so-
tolam et sic cum /f. 239v/ caeteris indumentis pergat, et ministri an-
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1440 Hoc peracto, proiciant se in longu ante altare, abbate tamen cum ce-
teris fratribus dicendo:
Kyrrieleison. Christe eleison. Kyrrieleison.
Pater noster. Et ne nos inducas.
PS. Miserere mei deus secundum, Ad te domine levavi, Legem po-
ne usque Memor esto. (Ps 50, 24, 118/3)
CAPITULA. Ostende nobis domine.
Respice domine in servos.
Ecce quam bonum. /f. 236v/
Domine deduc me in iusticia tua.
Convertere domine et eripe.
Veniant michi miseraciones tue.
Erravi sicut ovis.
Educ de custodia.
Eripe me de inimicis meis.
Domine ad te con<fugi>.
Spiritus tuus bonus.
Esto ei domine turris fortitudinis.
Domine deus virtutum.
Domine exaudi.
1441 OR. Deus qui per beatum Benedictum normam vitae humanae et
precipuae seculo renunciantibus sancxisti, quesumus clemenciam
tuam ut ipsius et omnium sanctorum intercessione placatus, su-
per hunc famulum tuum seculo renunciantem clementer ac pie
respicias, cor eius a seculi vanitate convertas et ad supernae voca-
cionis amorem accendas, et gratiae tuae donum qua inte perseve-
ret misericorditer infundas ut sobrie pie ac iuste vivens, iussionis
tuae precepta custodiat et contra oblectamenta peccati mentis ra-
cione persistens, carnalium desideriorum pravitatem frangat et
tuorum rectitudinem mandatorum in omnibus adimplere studeat,
quatinus in spiritu humilitatis et in animo contrito perdurans in
monasterio oboedienciae sacrificium tibi convenienter offerat, et
ad eos /f. 237/ qui mites et humiles esse per unigenitum tuum didi-
cerunt pertinere mereantur, ut protectionis tuae munitus praesidio
quod te donante promisit, Sancti Spiritus unctione edoctus, opere
compleat et suae professionis exsecutores effectus, ad ea quae per-
severantibus in te permittere dignatus es, pertingere mereatur. Per
eundem.
1442 AL. Presta quesumus domine famulo tuo renuncianti secularibus
pompis gratiae tuae ianuas aperiri, qui dispecto diabolo confugit
sub titulo Chrisi filii tui domini nostri. Iube ergo domine venien-
tem ad te sereno vultu suscipere, ne de hoc inicus valeat triump-
hare, tribue ei brachium infatigabile auxilii tui, mentem eius fidei
lorica circumda, ut felici muro vallatus, mundum se gaudeat eva-
sisse. Per eundem.
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374. Oració ratllada.
IN GUTTURE
1463 Ungo guttur tuum de oleo exorcizato, ut propicietur dominus ini-
quitatibus tuis cunctis… (Mart 1/ 882)
AD SCAPULAS
1464 Ungo has scapulas sive medium collum scapularum de oleo sacra-
to, ut ex omni parte munitus…/f. 241v/… (Cf. n. 1243)
AD PECTUS
1465 Ungo pectus tuum de oleo sancto, ut hac untione protectus, forti-
ter prestare valeas… (Cf. n. 1242)
AD MANUS
1466 Ungo has manus de oleo sancto in nomine Patris et Filii et Spiri-
tus Sancti, ut quicquid… (Cf. n. 1244)
AD PEDES
1467 Ungo hos pedes de oleo benedicto, ut quicquid superfluo vel no-
cuo comiserunt ista aboleatur… (Cf. n. 1245)
1468 Sequitur ORATIO POST UNCTIONEM. IMPOSICIO MANUS SU-
PER CAPUT
Domine Ihesu Christe qui es verus salvator et redempcio nostra, et
qui es vera salus et medicina…/f. 242/ (Mart 1/ 939) /f. 242v/
1469 Tunc dent ei cuncti osculum pacis propter karitatis et fraternitatis
concordiam. Deinde communicetur.
1470 Postea vero dicantu <has> ORATIONES
Deus qui famulo tuo Ezechie ter quinos annos ad vitam donasti
ita et famulum tuum ille … (SupG 1386)
1471 AL. Respice domine famulum tuum ille in infirmitate sui corporis
laborantem et animam… (SupG 1387)
1472 AL. Deus qui facturae tuae pio semper dominaris affectu, inclina
aurem tuam supplicacionibus… (SupG 1388)
1473 AL. Deus qui humano generi et salutis remedium et vitae aeternae
munera contulisti, conserva…/f. 243/… (SupG 1389)
1474 AL. Virtutum caelestium deus qui ab humanis corporibus omnem
languorem et omnem infirmitatem… (SupG 1390)
1475 AL. Domine sanctae pater omnipotens aeternae deus qui fragilita-
tem condicionis nostrae infusa… (SupG 1391)
MISSA PRO INFIRMO
1476 Omnipotens sempiterne deus salus aeterna credencium, exadi nos
pro famulo tuo ille. (SupG 1392)
ORACIO PRO REDDITA SANITATE
1477 Domine sanctae pater omnipotens aeternae deus qui benedictionis
tuae graciam egris infundendo…/f. 243v/… (SupG 1395)
RECONCILIACIO POENITENTIS AD MORTEM
1478 Deus misericors, deus clemens, qui secundum multitudinem mise-
racionum tuarum peccata… (SupG 1396)
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te eum cum oleo benedicto. Subsequente eo scola necnon et reliqua
congregacione canentibus omnibus psalmum. Miserere mei deus
secundum . (Ps 50)
1452 Quo expleto, dicant omnes:
Kyrrieleison IIIo
Pater noster. Et ne nos.
<CAPITULA> Salvum fac.
Nichil proficiat.
Mitte ei domine auxilium.
Domine exaudi.
1453 OR. Adesto domine supplicacionibus nostris et hanc domum sere-
nis oculis tuae pietatis (Cf. n. 1000)
1454 Tunc cantentur VII poenitenciae psalmi. Sacerdos autem dicat
OR. Domine deus qui per apostolum tuum locutus es dicens: Infir-
matur quis in vobis inducat…/f. 240/… (Cf. n. 1229)
1455 AL. Oremus dominum nostrum Ihesum Christum, et cum omni
supplicacione rogemus ut hunc… (Mart 1/ 880)
1456 Deinde intincto police dextro cum crucem faciat in supercilia oculo-
rum et dicat:
OR. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, sit tibi haec unctio
ad purificacionem mentis…/f. 240v/ (Mart 1/ 844)
SUPER OCULOS
1457 Ungo oculos tuos de oleo sanctificato in nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti, ut quicquid inlicito… (Cf. n. 1239)
SUPER CEREBRUM
1458 Ungo cerebrum tuum oleo sancto in nomine Patris et Filii et Spiri-
tus Sancti, obsecrans misericordiam ipsius, unius domini et dei
nostri, ut fagatis omnibus doloribus et incommoditatibus corporis
tui recuperetur in te virtus et salus, quatinus per huius operacio-
nem misterii et per hanc sacrati olei unctionem atque nostram de-
precacionem, virtutem sanctae Trinitatis medicatus sive fotus pris-
tinam, et magis robustam merearis recipere sanitatem. Amen.
AD AURES
1459 Ungo has aures sacrati olei liquore, ut quicquid peccati delectacio-
ne nocui auditus… (Cf. n. 1238)
AD NARES
1460 Ungo has nares de oleo sacro, ut quicquid nare contractum est
odoratu superfluo ista…/f. 241/… (Cf. n. 1240)
IN LABIIS
1461 Ungo labia ista consacrati olei medicamento, ut quicquid ociosa
vel aetiam criminosa… (Cf. n. 1241)
IN COLLO
1462 Ungo collum tuum de oleo sancto in nomine Patris et Filii et Spi-
ritus Sancti, ut qui aliquando ortante diabolo in superbiam erec-
tum est, nunc oleo sanctificato expietur. Amen.
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Sancta Maria, ora pro eo.
Sancta Mater domini, ora pro eo.
Sancta dei Genitrix, ora pro eo.
Sancta Regina mundi, ora pro eo.
Sancta virgo virginum, ora pro eo.
Sancte Michael, ora pro eo.
Sancte Gabriel, ora pro eo.
Sancte Raphael, ora pro eo.
Sancti Cherubim, ora<te> pro eo.
Sancte Seraphim, ora<te> pro eo.
Omnis corus angelorum, ora{te} pro eo.
Omnis corus archangeloru, ora <pro eo>.
Omnis corus caelestium spirituum beatorum, ora{te} pro eo.
Omnis corus patriarcharum, ora <pro eo>.
Omnis corus propehetarum, ora{te} <pro eo>.
Sancte Iohannes baptista, ora pro illo.
Sancte Petre, ora pro illo.
Sancte Paule, ora pro illo.
Sancte Andreae, ora pro illo.
Sancte Iacobe, ora pro illo.
Sancte Iohannes, ora pro illo.
Sancte Philippe, ora pro illo.
Sancte Symon, ora pro illo.
Sancte Iuda, ora pro illo.
Sancte Mathia, ora pro illo.
Sancte Barnaba, ora pro illo.
Sancte Luca, ora pro illo. /f. 246/
Sancte Marche, ora pro illo.
Omnis corus apostolorum, ora <pro illo>.
Omnic corus Innocentum, ora <pro illo>.
Sancte Stefane, ora <pro illo>.
Sancte Line, ora <pro illo>.
Sancte Clete, ora <pro illo>.
Sancte Clemens, ora <pro illo>.
Sancte Sixte, ora <pro illo>.
Sancte Corneli, ora <pro illo>.
Sancte Cypriane, ora <pro illo>.
Sancte Laurenti, ora <pro illo>.
Sancte Vincenti, ora <pro illo>.
Sancte Poncii, ora <pro illo>.
Sancte Mauricii cum sociis tuis, ora<te pro illo>.
Sancte Iuliane cum sociis tuis, ora<te pro illo>.
Sancte Sebastiane cum sociis tuis, <orate pro illo>.
<Sancte> ⎡Victor⎤ <ora pro illo>.
Sancte Marcelle ora <pro illo>.
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1479 AL. Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut huic famu-
lo tuo ille longo squalore… (SupG 1397)
1480 AL. Maiestatem tuam quesumus domine sanctae pater omnipo-
tens aeterne deus qui non mortem sed…/f. 244/… (Mart 1/ 935)
1481 AL. Deus misericors, deus clemens, qui multitudinem indulgencia-
rum tuarum nulla temporum… (Mart 2/ 1083)
1482 AL. Da nobis domine ut sicut puplicani precibus et confessione
placatus es, ita et huic…/f. 244v/… (SGre 989)
ABSOLUCIO
1483 Dominus siti tibi auditor et protector. Require in quaternione III.375
(Cf. n. 1402)
BENEDICTIO INFIRMI
1484 Dominus Ihesus Christus apud te sit, ut te defendat. Intra te sit ut
te reficiat. Circa te sit… (Mart 1/ 849)
1485 AL. Benedicat te deus caeli. Adiuvet te Christus filius dei. Corpus
tuum in servicio… (Mart 1/ 925)
1486 AL. Benedicat te deus Pater, sanet te dei Filius. Illuminet te deus
Spiritus Sanctus. Corpus tuum…/f. 245/… (Mart 1/ 910)
1487 AL. Benedicat te deus Pater qui in principio cuncta creavit. Amen.
Require retro in quaternione III. (Cf. n. 1416)
1488 AL. Propicietur dominus cunctis infirmitatibus tuis et sanet om-
nes languores tuos, redimatque… (Cf. n. 1276)
ABSOLUTIO
1489 Dominus Ihesus Christus qui dixit discipulis suis: “Quecumque li-
gaveritis super terram erunt ligata et in caelis”. Require retro in
quaternione III. (Cf. n. 1410)
ORDO ET ORATIONES QUANDO INGREDITUR QUIS VIAM
UNIVERSE CARNIS
1490 Cum anima in agone sui exitus hac in dissolucione corporis visa
fuerit laborare, detur ei viaticum, id est Corpus et Sanguinem Domi-
ni, etiam si ea die comedisset, et convenire studebunt fratres vel cae-
teri quicque fideles, et canandi sunt septem poenitenciae psalmi at-
que agenda est laetania, prout permiserit racio temporis et
secundum quod in causa /f. 245v/ egressuri perspici poterit vel esti-
mari.
1491 Kyrrieleison. Kyrrieleison. Kyrrieleison.
Christeleison III.
Kyrrieleison. Christe audi nos III.
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375. Aquesta rúbrica, i la dels n. 1487 i 1489, mostren que, en compondre aquest primer
suplement de l’ordinari, els quaderns portaven una numeració que ara no es conserva.
Cal també tenir present que les tres peces que porten la rúbrica pertanyen a l’actual
tercer quadern del suplement, mentre que les tres peces al·ludides per les rúbriques
pertanyen al primer quadern del suplement. Tot això també permet pensar que el su-
plement potser inicialment havia estat escrit com un volum a part, encara que al final
s’obtà per integrar-lo al col·lectari-ordinari primitiu.
<Sancta> ⎡Fides⎤, <ora pro illo>.
Omnis chorus virginum, ora <pro illo>.
Omnis chorus iustorum, ora <pro illo>.
Fili dei, miserere ei.
Redemptor mundi deus, miserere <ei>.
Ut veniam ei dones, te rogamus audi nos.
Ut remissionem peccatorum ei dones, te <rogamus audi nos>.
Ut consorcium sanctorum ei dones, te <rogamus audi nos>. /f. 247/
Ut vitam sempiternam ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut locum refrigerii ei dones, te <rogamus audi nos>.
Ut requiem aeternam ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut sanctum paradisum ei dones, te rogamus <audi nos>.
Ut ei parchas, te rogamus <audi nos>.
Ut ei indulgeas, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordiam tuam ei concedas, te rogamus <audi nos>.
Ut peccata eius ne recorderis, <te rogamus audi nos>.
Christe audi nos III.
Propicius esto, parce ei domine.
Propicius esto libera eum domine.
Propicius esto, succurre ei domine.
Ab ira tua, libera eum domine.
A penis inferni, libera <eum domine>.
A dampnacione perpetua, libera <eum domine>.
A poteatate diaboli, libera <eum domine>.
A poenarum locis, libera <eum domine>.
A morte secuunda, libera <eum domine>.
A consorcio malignorum spirituum, libera <eum domine>.
A gehenna ignis, libera <eum domine>.
A locis tenebrarum, libera <eum domine>.
Ab omni angustia, libera <eum domine>.
A peccatorum ulcione, libera <eum domine>.
Ab omni culpa, libera <eum domine>.
Ab omni genere tormentorum, <libera eum domine>.
A supplicio aeterno, libera <eum domine>.




1492 Finitis autem sanctorum nominibus mox incipiatur ab omnibus:
RS. Subvenite sancti dei. (CAO 7716)
1493 Quo /f. 247v/ finito, dicat sacerdos:
OR. Tibi domine commendamus animam famuli tui ille, ut de-
functus seculo tibi vivat et (Cf. n. 1292)
1494 AL. Misericordiam tuam domine sanctae pater omnipotens aeter-
nae deus, pietatis affectu rogare pro aliis…/f. 248/… (Cf. n. 1286)
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Sancte Genesi, ora <pro illo>.
Sancte Valentine, ora <pro illo>.
Sancte Saturnine, ora <pro illo>.
Omnis corus martyrum, ora <pro illo>.
Sancte Trophime, ora <pro illo>.
Sancte Marcialis, ora <pro illo>.
Sancte Hylarii, ora <pro illo>.
Sancte Martine, ora <pro illo>.
Sancte Silvester, ora <pro illo>.
Sancte Gregorii, ora <pro illo>.
Sancte Agustine, ora <pro illo>.
Sancte Ambrosii, ora <pro illo>.
Sancte Iheronime, ora <pro illo>.
Sancte Germane, ora <pro illo>.
Sancte Geralde, ora <pro illo>.
Sancte Nicholae, ora <pro illo>.
Sancte Benedicte, ora <pro illo>.
Sancte Maure, ora <pro illo>.
Sancte Placide, ora <pro illo>. /f. 246v/
Sancte Columbane, ora <pro illo>.
Sancte Cassiane, ora <pro illo>.
Sancte Basilii, ora <pro illo>.
Sancte Paule, ora <pro illo>.
Sancte Antoni, ora <pro illo>.
Sancte Macharii, ora <pro illo>.
Sancte Arseni, ora <pro illo>.
Sancte Honorate, ora <pro illo>.
Sancte Egidi, ora <pro illo>.
Omnis chorus confessorum, ora <pro illo>.
Omnis chorus doctorum, ora <pro illo>.
Omnis chorus levitarum, ora <pro illo>.
Omnis chorus monachorum, ora <pro illo>.
Omnis chorus heremitarum, ora <pro illo>.
Sancta Maria Magdalene, ora <pro illo>.
Sancta Felicitas, ora <pro illo>.
Sancta Perpetua, ora <pro illo>.
Sancta Agnes, ora <pro illo>.
Sancta Agatha, ora <pro illo>.
Sancta Cecilia, ora <pro illo>.
Sancta Lucia, ora <pro illo>.
Sancta Anastasia, ora <pro illo>.
Sancta Scolastica, ora <pro illo>.
Sancta Redegundis, ora <pro illo>.
Sancta Eugenia, ora <pro illo>.
Sancta Eulalia, ora <pro illo>.
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per cucullam ponatur. Omnia vestimenta illa abluta mundaque
sint.
1507 Composito corpore in feretro cantetur:
A. De terra formasti eum et carne induisti eum, redemptor meus
domine, resuscita eum in novissimo die. PS. Dominus illuminacio.
(CAO 2123, Ps 26)




Non intres in iudicium.
1509 OR. Suscipe domine animam famuli tui ille quam de /f. 250/ ergas-
tulo huius seculi vocare (Cf. n. 1291)
1510 AL. Suscipe domine servum tuum in bonum. Libera domine ani-
mam servi tui ex omnibus periculis…/f. 250v/… (SVic 1501)
1511 AL. Deus qui humanarum animarum aeternus amator es, animam
famuli tui ille quam vera… (SRip 1543)
1512 AL. Deus vitae dator et humanorum corporum reparator, qui te a
peccatoribus exorari voluisti…/f. 251/… (SRip 1542)
1513 Finitis his oracionibus, deferatur corpus ad ecclesiam cum:
A. Tu iussisti nasci me domine, tu misisti michi ut refrigerer, iussu
venio sanctae, ne derelinquas me quia pius es. PS. Quemadmo-
dum. (CAO 5213, Ps 41)
1514 A. De terra formasti eum. PS. Dominus illumi<natio…> (CAO
2123, Ps 79)
1515 A. Audivi vocem de celo dicentem: Beati mortui qui in domino
moriuntur. PS. Dilexi quoniam. (CAO 1528, Ps 114)
1516 A. Requiem eternam dona ei domine et lux perpetua luceat ei.
PS. Miserere mei deus secundum. (CAO 4617, Ps 50)
1517 RS. Subvenite sancti dei. (CAO 7716)
1518 Deductum autem corpus in ecclesia, ponatur in choro in medio et
orent omnes pro eius anima:




1519 OR. Tibi domino creatori et factori omnium rerum, animam fa-
muli tui quam de hoc seculo vocare… (SVic 1502)
1520 AL. Omnipotens sempiterne deus qui misericordiae tuae munus
prestati ut mors fidelium…/f. 251v/… (SVic 1503)
1521 AL. Deus cui soli competit medicinam prestare post mortem, pres-
ta nobis paetentibus ut anima… (SVic 1505)
1522 AL. Absolve domine animam famuli tui ille ab omni vinculo.
(Cf. n. 1361)
1523 Statim inchoetur vigilia defunctorum. Et post haec ab omni congre-
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1495 Si autem quidam supervixerit, canantur alii psalmi vel agatur leta-
niae usquequo anima corpore terrene corrupcionis absolvatur. In
cuius egressu dicatur ab universis fratribus vice migrantis fratris,
pura et sincera catholicaque fides, id est, Credo in deum maior,
deinde V psalmi et Beati immaculati usque Ad dominum cum tri-
bularer. (Ps 118, 119)
1496 A. Suscipiat te Christus qui {crea} vocabit te et in sinu Abrahe an-
geli deducant te. PS. In exitu. (CAO 5092, Ps 113)
1497 A. Anima iam vadis racionem reddere, iam derelinquis corpus, an-
geli deducant te et collocent te in sinu Abrahe. PS. Miserere mei





Anima eius in bonis.
A portas inferi.
Domine exaudi.
1499 OR. Omnipotens sempiterne deus qui humano corpori animam ad
similitudinem tuam /f. 248v/… (Mart 2/ 1067)
1500 A. Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro quendam paupe-
rem eternam habeas requiem. PS. Dilexi quoniam usque Ad domi-
num cum tribularer. (CAO 1783, Ps 114, 119)
1501 OR. /f. 249/ Diri vulneris novitate perculsi et quod ammodo cordi-
bus sauciati misericordiam… (Cf. n. 1288)
1502 Tunc roget pro eo orare sacerdos et dicat:
Pater noster. Et ne nos.
CAPITULA. Requiem aeternam.
Anima eius in bonis.
Non intres in iudicio.
A portis inferi.
Domine exaudi.
1503 OR. Partem beate resurrectionis obtineat vitamque aeternam ha-
bere mereatur… (Cf. n. 1284)
1504 AL. OR. Deus cui soli competit medicinam prestare post mortem,
presta quesumus ut anima…/f. 249v/… (Mart 2/ 1085)
1505 Tunc lavetur corpus defuncti. Si sacerdos est debent eum sacerdotes
qui missas non canunt abluere, si diaconus diaconi, si subdiaconus
subdiaconi, si conversus similiter conversi. S[ed illi qui defuncti
corpus laverint] per septem dies non praesumant [accedere at altare
nec] Corpus nec Sanguinem domini oferre [quia]376
1506 Absoluto vero corpore, induatur cilicio et cuculla usque ad talos,
trebucis autem et caligis calcietur, et amictum, id est sudarium, su-
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376. Part d’aquesta rúbrica està esborrada i ratllada, encara que parcialment llegible.
1534 OR. Fac quesumus domine hanc cum servo tuo defuncto ille mise-
ricordiam, ut factorum suorum… (SVic 1539)






1536 OR. Inclina domine aurem tuam ad preces nostrae humlitatis, qui-
bus misericordiam tuam supplices… (SVic 1540)




Anima eius in bonis.
1538 OR. Te domine sanctae pater omnipotens aeterne deus, supplices
deprecamur pro spiritu cari…/f. 254/… (SVic 1524)





1540 OR. Te omnipotens deus apud quem inmensa et copiosa est re-
dempcio deprecamur, ut animam… (SVic 1580)






1542 OR. /f. 254v/ Annue nobis domine ut anima famuli tui remissio-
nem quam optavit… (SVic 1572)




Anima eius in bonis.
Ne tradas.
1544 OR. Absolve domine animam famuli tui ille ab omni vinculo delic-
torum, ut in resurrectionis… (SVic 1571)
1545 Tunc aspargatur aqua benedicta corpus, et ponatur incensum ac de-
portetur ad sepulchrum, canaturque:
A. In paradisum deducant te angeli, in suo adventu suscipiant te
martyres, perducant te in civitatem sanctam Iherusalem. PS. Ad te
domine levavi. (CAO 3266, Ps 122)
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gacione inchoetur psalterium, et omnes sacerdotes missarum so-
llempnia pro eius anima adimpleant.
1524 Corpus vero defuncti usque in diem tercium, si fieri potest, in aeccle-
sia servetur, missas et psalmos diae et noctae per vices canentes si-
cut most est. Prima ergo vigilia noctis canatur psalteriuma a domno
cum abbale choro suo. Secunda a priore similiter cum choro suo.
Tercia ab scola, si permiserit nox. Sin autem, post vigilias decantetur
a  magistris vel infantibus.
MISSA IN DIE DEPOSICIO/f. 252/NIS DICENDA
1525 Deus cui proprium est misereri et parcere, te supplices depreca-
mur pro anima famuli tui… (SVic 1544)
1526 Tercia vero die, missarum sollempnia ab omnibus sacerdotibus pro
anima fratris caelebrata, conveniant omnes in oratorium et induant
se omnes quicumque facere possunt. Et accedentes ad feretrum cum
cruce, cum aqua benedicta et turíbulum cum incenso, pulsetur clas-
sis signorum. Et omnes in unum sint induti albis, tenentes singuli
candelas in manibus ob spem future resurreccionis.
1527 Et incipiat abbas vel prior: RS. Credo quod redemptor meus. (CAO
6348)
Quo finito, sequitur:
Kyrieleison. Christe eleison. Kyrieleison.
Pater noster.
CAPITULA. Requiem aeternam.
In memoria <eterna…> /f. 252v/
<N>e tradas bestiis animas.
1528 OR. Non intres in iudicium cum servo tuo domine, quoniam nu-
llus apud te iustificabitur… (SVic 1538)






1530 OR. Deus cui omnia vivunt, et cui non pereunt moriendo corpora
nostra sed mutatur in melius…/f. 253/… (Mart 2/ 1069)
1531 Sequitur: RS. Domine quando veneris. (CAO 6507)
Similiter concuciatur classus signorum per omnia responsoria.
Et ter Kiriekeison, et Pater noster. 
CAPITULA. Requiem aeternam.
Anima eius in bonis.
1532 OR. Suscipe domine animam servi tui ille, quam de ergastulo
huius seculi vocare dignatus es… (SVic 1507)
1533 RS. Subvenite sancti dei. (CAO 7716)
Kyrieleison. Christeleison. /f. 253v/ <K>yrieleison, ut supra.
(Cf. n. 1527)
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A. In pace in idipsum. PS. Cum invocarem. (CAO 3265, Ps 4)
A. Habitabit in tabernaculo. PS. Domine quis habitabit. (CAO
2987, Ps 14)
A. Caro mea requiescet. PS Conserva me domine. (CAO 1775,
Ps 15)
A. Omnis spiritus laudet dominum. PS. Laudate dominum. (CAO
4154, Ps 150?)
A. Absolve domine. (CAO 1211)
1557 CANT. Benedictus dominus deus Israhel. (Lc 1, 68)
Pater noster.




1558 OR. Oremus fratres karissimi pro spiritu cari nostro ille, quem do-
minus de laqueo huius seculi… (SVic 1567)
1559 AL. /f. 257v/Deus qui iustis supplicacionibus semper presto es, qui
pia vota dignaris intueri... (Cf. n. 1337)
1560 AL. Debitum humani corporis sepeliendi officium fidelium more
complentes, deum cui omnia... (Cf. n. 1338)
1561 AL. Commendamus tibi domine animam famuli tui ille, precamur-
que ut propter quam ad terras... (SVic 1509)
1562 AL. Temeritaris quidem est domine ut homo hominem, mortalis
mortuum, cinis /f. 258/ cinerem… (Cf. n. 1340)
1563 His finitis, mox incipiant vesperas mortuorum:
A. Placebo domino. <PS.> Dilexi quoniam. (CAO 4293, Ps 114)
1564 Tunc omnes unanimiter postquam clausum diligenter fuerit sepul-
crum, absolvant eum singil/f. 258v/latim dicentes:
Pater noster.
PS. Lauda anima mea. (Ps 145)




1565 OR. Absolve domine. (Cf. n. 1341)
AL. Annue nobis. (Cf. n. 1342)
1566 AL. Tibi domine commendamus animam famuli tui ille, ut defunc-
tus seculo tibi vivat et quaecumque… (Cf. n. 1345)
1567 Et sic redeatur a seupulcro canentes psalmum Miserere mei deus
secundum. (Ps 50)
1568 Hoc autem insolubile teneatur ac firmum ut per XXX dies ad mis-
sam matutinalem libra ac iusticia eius deo offeratur et pauperibus
tribuatur, aetiam si XII lectiones cuiuscumque festivitatis vel domi-
niche occurrant.
1569 Sed et pro ipsa vigilia in XII lecciones canantur, matutuinis finitis,
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A. Ingredere in locum tabernaculi ammirbilis usque ad domum
dei. PS. Quemadmodum. (CAO 3335, Ps 41)
A. Hec requies mea in seculum seculi hic abitabo quoniam elegi
eum. PS. Memento domine. (CAO 3012, Ps 131)
A. De terra formasti eum. PS. Domine probasti. (CAO 2123,
Ps 138)
1546 Cum venerint ad sepulchrum dicatur oracio dominica:
Pater noster.
<CAPITULA.> Requiem aeternam.
Non intres in iudicium.
A portas inferi.
Ne tradas bestiis.
1547 OR. Piae recordacionis affectu, fratres karissimi, commemoracio-
nem cari nostri ille quem…/f. 255/… (Mart 2/ 1090)
1548 OR. Omnipotentis dei misericordiam deprecemur, cuius iudicio et
nascimur et finimur, ut... (SVic 1520)
1549 AL. OR. Deum iudicem universitatis, deum caelestium, terres-
trium et infernorum, fratres karissimi... (SVic 1521)
1550 AL. Obsecramus misericordiam tuam omnipotens aeterne deus
qui hominem /f. 255v/ ad immaginem… (SVic 1557)
1551 AL. Deus apud quem mortuorum spiritus vivunt, et in quo electo-
rum animae deposito carnis onere…/f. 256/… (SVic 1559)
1552 Dum sacerdos has oraciones perlegerit ante sepulchrum, caeteri can-
tent responsoria:
Requiem aeternam. (CAO 7533)
RS. Redemptor meus vivit.
RS. Libera me domine de morte. (CAO 7091)
RS. Libera me domine de vi<i>s inferni. (CAO 7092)
RS. Iniquitates mee.
RS. Quomodo confitebor. (CAO 7504)
RS. Antequam nascerer. (CAO 6107)
RS. Septuagies sepcies peccavi domine. 
RS. Te quem venisse credimus. (Cf. n. 1328)
1553 Finitis a sacerdote vel ab abbate oracionibus, taceant universi, et be-
nedicat abbas sepulcrum dicens:
BENEDICTIO TUMULI
Deus qui fundasti terram et formasti caelos, qui omnia sideribus
statuta fixisti…/f. 256v/… (Cf. n. 1330)
1554 AL. Deus qui hominem a tuo precepto lapsum iuste mortis senten-
cia condempnasti, quicque eum…/f. 257/… (Cf. n. 1331)
1555 Post haec aspargatur ac sepulchrum aqua benedicta cum odore in-
censi, et subternatur cilicium cum cinere tradaturque terra terrae,
cinis cineri, sicut mos est, pedes ad orientem, caput ad occidentem.
1556 A. Aperite illi portas iusticiae et ingressus in eas confitebor domi-
no. PS. Confitemini domino quoniam bonus. (CAO 1446, Ps 117?)
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Tu es domine qui restitues hereditatem meam michi. (Cf. n. 1016)
A. Dominus pars hereditatis mee. Et Gloria.
A. Haec est generacio quarencium dominum. Et Gloria. (Cf. n. 1017)
1580 Post tunsuram dicis orationem istam:
Presta quesumus omnipotens deus huic famulo tuo ille cuius ho-
die capitis comam pro divino amore... (Mart 2/ 187)
ORACIO AD BARBAM TONDENDAM
1581 Deus cuius spiritu creatura omnis incrementa adulta congaudet,
exaudi preces nostras super…/f. 260v/… (Cf. n. 1021)
PROFESSIO MONACHORUM
1582 Ego frater N promitto stabilitatem meam et conversionem morum
meorum et obedienciam secundum regulam sancti Benedicti, co-
ram deo et sanctis eius in hoc monasterio Crasse quod est con-
tructum in honore beatissimae dei genitricis Mariae, in presencia
domni [………] abbatis.378
1583 Suscipe me domine secundum eloquium tuum et vivam, et ne con-
fundas me ab expectacione mea. Tribus vicibus dic.
PS. Miserere mei deus, <PS.> De profundis. (Ps 50, 129)
<CAPITULA.> Salvum fac servum tuum.
Mitte ei domine auxilium de sancto.
Nichil proficiat inimicus in eo.
Esto ei domine turris fotitudinis.
BENEDICTIO AD MONACHUM FACIENDUM
1584 Deus indulgenciae pater, qui severitatem tuae districcionis tempe-
rans indulsisti ne filius…/f. 261/… (Mart 2/459)
1585 AL. Deus qui per coaeternum filium tuum cuncta creasti, quique
mundum peccatis invaeteratum… (Mart 2/459)
1586 AL. Domine Ihesu Christe qui es via sine qua nemo venit ad Patrem,
quesumus benignissimam clemenciam…/f. 261v/… (Mart 2/ 459)
1587 AL. Sanctae Spiritus qui te deum ac dominum revelare mortalibus
dignatus es, inmensam tuae…/f. 262/… (Mart 2/ 460)
BENEDICTIO CUCULLE
1588 Domine Ihesu Christe qui tegmen nostrae mortalitatis induere
dignatus es, obsecramus… (Cf. n. 1448)
1589 Ad exuendum habitum secularem: Exuat te dominus veterem ho-
minem cum racionibus suis.
1590 Ad monachum induendum: Induat te dominus novum hominem
qui secundum deum creatus est in iusticia et sanctitate veritatis.
Amen. /f. 262v/
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V psalmi: Verba mea, Domine ne in furore tuo I, Dilexi quoniam,
Credidi propter, De profundis. (Ps 5, 6, 114, 115, 129).
1570 Sed et per omnes horas, dum completur opus dei, canatur hic psal-
mus {Verba} Voce mea II. (Ps 141)
Pater noster.
<CAPITULA.> Requiem aeternam.
OR.  /f. 259/Absolve domine animam famuli tui. (Cf. n. 1341)
1571 Oblacio vero per XXX dies nullo pretermittatur die qua pro fratris
anima non offeratur. Sed et per semptem dies ad missam matutina-
lem induant se sacerdos officiator, et levita dalmaticam et subdiaco-
nus frocum,377 et servitores cum candelabris ac turibulo, sicut in
XII lectionibus, et per nos (sic) septem dies.
1572 Finita missa simul in unum pergant ad tumulum, induto sacerdote,
cum aqua benedicta, cum incenso, subdiacono cruce ferente, canen-
tes responsorium:
Absolve domine. VR. Si que illi. (Cf. n. 1303)







1573 OR. Tibi domine commendamus. (Cf. n. 1345)
AL. Absolve domine. (Cf. n. 1341)
1574 Cum reversi fuerint a sepulcro, prostrati ante altare, dicant laeta-
niam superius scriptam: Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison.
Require superius in egressione anime. (Cf. n. 1491)
1575 Post peractam laetaniam, finita oracio dominica pro/f. 259v/ nun-
ciet sacerdos Et ne nos.
<CAPITULA.> Requiem aeternam.
Non intres in iudicium.
1576 OR. Satisfaciat tibi quesumus domine deus noster pro anima fra-
tris nostri, sanctissimi confessoris tui Benedicti… (Cf. n. 1327)
ORACIO AD CAPILLATURAM
1577 Omnipotens sempiterne deus respice propicius super hunc famu-
lum tuum ille quem ad novam…(SGre 991)
ORACIO AD CLERICUM FACIENDUM
1578 Presta quesumus omnipotens deus ut huic famulo tuo qui ad de-
ponendam comam capitis sui/ f. 260/…(SGre 992)
1579 Et inter tondendum dicis antiphonas has:
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378. El nom de l’abat està esborrat, però, tal com ja hem indicat en la introducció, en par-
lar de la datació d’aquesta part del manuscrit, sembla que era el nom de l’abat Beren-
guer, germanastre del comte Ramon Berenguer III de Barcelona.377. És la tunicel·la pròpia dels sotsdiaques.
cedem laborum suorum et hic et in retribucione iustorum a te per-
cipiant, largitoremque omnium bonorum esse plenissima fide non
dubitent. qui vivis et regnas. /f. 264v/
BENEDICTIO PANIS
1600 Benedic domine creaturam istam panis + sicut benedixisti quin-
que panes in deserto, ut sit dominus eiusdem abundans in annum
alimento, gustantesque ex eo accipiant tam corporis quam anime
sanitatem. Per.
1601 AL. Benedic domine creaturam istam panis sicut benedixisti quin-
que panes in deserto ut omnes gustantes… (SupG 1465)
BENEDICTIO VINI
1602 Domine omnipotens Ihesu Christe qui ex quinque panibus et duo-
bus piscibus quinque milia hominum saciasti, et in Cana Galileae
ex aqua vinum fecisti, qui es vistis vera, multiplica super servos
tuos misericordiam pietatis tuae quemadmodum fecisti cum patri-
bus nostris in tua misericordia sperantibus, benedicere + et sancti-
ficare digneris hanc creaturam vini quam ad substanciam servo-
rum tuorum tribuisti, ut ubicumque ex hac creatura fusum fuerir
vel /f. 265/ a quolibet potatum, divine benedictionis opulencia re-
pleatur, accipientibus ex ea cum graciarum actione sanctificetur
in visceribus eorum. Salvator mundi qui vivis et regnas cum deo
Patre in unitate Spirigus Sancti. Per.
BENEDICTIO UVE VEL FAVE
1603 Benedic + domine hos fructus novos uve vel fave quos tu domine
rore caeli et inundancia pluviarum et temporum serenitate atque
tranquillitate ad maturitatem… (SupG 1462)
BENEDICTIO AD OMNIA QUAE VOLUERIS
1604 Benedic + domine creaturam istam ut sit remedium salutare gene-
ri humano, et presta per invocacionem… (SupG 1464)
BENEDICTIO POMORUM
1605 Benedic +  domine hunc fructum novum arborum ut qui in tuo
nomine utuntur ex eis sint sanctificati. Per. (SVic 1464)
ALIA BENEDICTIO /f. 265v/ AD FRUGES NOVAS
1606 Domine sanctae pater omnipotens aeterne deus qui caelum, mare
et omnia creasti, te supplices… (SupG 1463)
BENEDICTIO DOMUS
1607 Benedic domine deus omnipotens locum istum ut nobis in eo sa-
nitas, sanctitas et castitas, virtus… (Mart 2/499)
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BENEDICTIO AD ANCILLAS DEI VELANDAS
1591 Famulas tuas domine tuae custodia muniat pietatis, ut conversa-
cionis virginitatis sanctae... (SGre 995)
ORACIO AD ABBATEM ORDINANDUM VEL ABBATISSAM
1592 Concede quesumus omnipotens deus et famulum tuum ille vel
illam quae ad regimen animarum eligimus… (SGre 996)
BENEDICTIO AD VELAMINA VIDUARUM VEL VIRGINUM
1593 Deus qui vestimentum salutare et indumentum aeternae iocundi-
tatis tuis fidelibus promisisti…/f. 263/… (SupG 1251)
1594 AL. Deus bonarum virtutum dator et omnium benedictionum lar-
gus infusor, exaudi preces nostras… (SupG 1252)
BENEDICTIO IGNIS FERIA V IN CAENA DOMINI ANTE MIS-
SAM MAIOREM
1595 Domine deus pater omnipotens,exaudi nos lumen indeficiens, tu
es sanctae conditor omnium luminum… (SVic 3)
BENEDICTIO AD CINERES
1596 Omnipotesn sempiterne deus qui primo homini transgredienti
mandatum tuum nec confitenti…/f. 263v/… (Mart 1/ 882)
ORATIO AD MANDATUM
1597 Adesto domine officio nostrae servitutis quia tu pedes lavare dig-
natus es tuis discipulis… (Mart 3/ 309)
ORACIO CUM IN ALIQUO OPERE ORDINANTUR MONACHI
1598 Tuam clementissime pater omnipotenciam supplices deprecamur,
ut infundere digneris super hos famulos tuos illi quos tuo servo-
rumque tuorum servicio mancipamus spiritum sapienciae, intelle-
gen/f. 264/ciae, discrecionisque, dona eis in hac domo tua ita age-
re et iniunctum sibi temporis officium suum ammisnitrare, ut et
tibi placere valeant et utilitatem servorum tuorum, te auxiliante,
perfectissime expleant, propter quod et hic et in futuro seculo
mercedem laborum suorum in consorcio sanctorum tuorum a te
piissimo largitore percipiant. Per.
ORACIO CUM EXPLETO OPERE ABSOLVUNTUR
1599 Domine Ihesu Christe qui pie servientibus tibi munificus retribu-
tor et clemens largitor existis, hos famulos tuos illi qui in hac do-
mo tua nunc usque fideliter laborarunt et tibi servisque tuis obe-
diendo iunctum sibi, te auxiliante, amministrarunt officium pro
laboribuis suis, solita benignitate responde, et pius remunerator
appare, et presta, ut in hac domo tua iugiter permaneant, et mer-
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supplices deprecamur, ut super hanc creaturam salis benedictio-
nem + et potenciam invisibilis operacionis infundas, ut iumenta
quae necessitatibus humanis tribuere dignatus es, cum ex oedem
sale acceperint vel gustaverint, haec benedictio et sanctificatio tua
inlesa reddat, et ab omni temptatoris incursus te protegente cus-
to/f. 267v/diat. Per.
BENEDICTIO FERRI IUDICIALIS
1616 Benedic domine per invocacionem sanctissimi nominis tui ad ma-
nifestandum verum iudicium tuum hoc genus metalli, ut omni
daemonum falsitate procul remota, veritas veri iudicii tui fidelibus
tuis manifesta fiat. Per.
ALIA BENEDICTIO POST ORATIONEM SUPER FERRUM
1617 Benedictio + dei Patris et Filii + et Spiritus Sancti + descendat su-
per hoc ferrum ad discernendum iudicium dei. Amen.
BENEDICTIO AQUE AD IUCICIUM FACIENDUM
1618 Omnipotens sempiterne deus qui baptismum fieri iussit et homi-
nibus remissionem peccatorum in eo concessit, ille rectum iudi-
cium in ista aqua discernat si culpabilis sit de hac re, aqua quae in
baptismo te suscepit nunc non recipiat, si autem innocens sis,
aqua quae in baptismo te suscepit nunc recipiat. Per.
ORATIO SUPER AGAPEM
1619 Domine deus omnipotens pater qui per unigenitum filium tuum in
vitute Paracliti Spiritus saciasti milia plebis de quinque /f. 268/ pa-
nibus et duobus piscibus, et qui per eundem dominum nostrum et
hominem Ihesum Christum turbis triduo sustinentibus etiam iam-
que fame periclitantibus, ne deficerent in via, miserere voluisti,
multiplica super hanc substanciam panis gratiam vel lardi tuae lar-
gissime benedictionis, et licet si parvum et exiguum ex modico vi-
delicet modicum quod dominus nostris servis tuis a nobis in neces-
sitate positis, necessitatem pacientibus amministratur, tamen
devote et karitative offerentes rogitamus ut dono tuae miseracionis
multiplicetur, ut confortati gratia tuae clementissimae bonitatis
gratias tibi referant in die tuae propiciacionis, et sue liberacionis.
Salvator mundi qui in trinitate perfecta vivis et regnas deus. Per.
IUDICIUM AQUE FRIGIDE
1620 Cum hominem vis mittere aliquem in aquam frigidam ad probacio-
nem, ita facere debes:
Accipe illum hominem quem in voluntate habes mittere in aquam et
duc eum in aecclesiam, et illo presente et audiente canat presbiter
missam, facque illum hominem ad ip/f. 268v/sam missam oferre.
1621 Cum autem ad communicacionem perventum fuerit, antequam
presbiter communicet, interroget eum, coniurando ita dicat:
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1608 AL. Adesto domine supplicacionibus nostris et hanc domum sere-
nis oculis tuae pietatis illustra…/f. 266/… (SupG 1457)
BENEDICTIO DOMUS NOVE
1609 Te deum patrem omnipotentem oramus, pro hac domo et pro do-
mus huius habitatoribus hac spe ut eam benedicere + et sanctifi-
care + digneris, ut sint promptuaria eorum plena eructancia ex
hoc in illud. Tribue eis de rore caeli abundancia, et de pinguedine
terrae vitae substanciam, et desideria voce eorum effectum tuae
miseracionis perducas. Introitum vero nostrum benedicere + et
sanctificare + digneris, sicut benedicere dignatus es domum Abra-
ham et Isaac et Iacob, et infra parietes domus istius angelus lucis
tuae inhabitet. Per.
BENEDICTIO CRUCIS
1610 Benedic domine hanc crucem tuam per quam eripuisti mundum a
potestate demonum et superasti…/f. 266v/… (Mart 2/ 685)
1611 ALIA. Rogamus te domine sanctae pater omnipotens aeterne deus
ut digneris hoc lignum benedicere… (Mart 2/685)
ORATIO CONTRA FULGURA
1612 Primum spargatur aqua benedicta. Postea dicatur ista oracio:
Omnipotens sempiterne deus parce metuentibus, propiciare sup-
plicibus, ut post noxios ignes… (SupG 1459)
EXORCISMUS SALIS ET AQUE PRO FULGORIBUS
1613 Exorcizo te creatura salis et aque in nomine domini nostri Ihesu
Christi Nazareni filii dei vivi, ut sis purgacio et sanctificacio in his
locis in quibus aspersa fueris ad effugandos inmundos et erraticos
spiritus, omnemque nefariam vim diaboli pellendam, et omnes fi-
guras et minas phantasmatum /f. 267/ sathane exterminandas, et
fulgura et sidera quae missa videntur in hunc locum non homini-
bus aut peccoribus aut frugibus noceant, sed abscendant et fu-
giant per invocacionem domini nostri Ihesu Christi qui venturus
est iudicare vivos et mortuos.
BENEDICTIO SABONIS
1614 Sum<m>e deus qui ima et media summaque custodis, qui omnem
creaturam intrinsecus ambiendo concludis, sanctifica + atque be-
nedic hanc creaturam sabonis quem post lavachrum fontis ad pur-
gandum corpus humanum praeesse iussisti. Per.
BENEDICTIO SALIS AD PECCORA
1615 Deus invisibilis, inestimabilis, qui per cuncta diffusus es, pietatem
tuam et misericordiam per sanctum et tremendum filii tui nomen
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ad laudem et gloriam nominis tui, ut omnes cognoscant quia tu es
deus noster benedictus. Qui vivis. (Mart 2/ 932)
AD VESPERAS DE OMNIBUS SANCTIS
1628 CAPITULA. […………]379











Exsurge domine. (Ps 9)
Et libera.
⎡Orate pro nobis omnes sancti dei.⎤380 /f. 270v/
1629 <OR.> Omnipotens deus nos famulos tuos dextera.
CAPITULA DE OMNIBUS SANCTIS AD/MATUTINIS LAUDIBUS
1630 Scimus quoniam diligentibus.
<P>ost partum virgo. Ut supra. (Cf. n. 1628)
1631 OR. Fac nos quesumus domine deus beate Marie semper virginis
subsidiis attolli, et gloriosa omnium sanctorum tuorum protectio-
ne defendi, ut dum eorum pariter cotidie commemoracionem agi-
mus, eorum pariter cotidie ab omnibus adversis protegamur auxi-
lio. Per. (CO 2585)
ORATIO AD INFIRMUM UNGUENDUM
1632 Omnipotens sempiterne deus qui per beatum apostolum tuum di-
xisti: “Infirmatur quis in vobis, inducat presbiteros aecclesiae, et
orent super eum ungentes ⎡eum⎤ oleo in nomine domini, et oracio
fidei salvabit infirmum et allevabit eum dominus, et si in peccatis
sit dimittentur ei”. Te suppliciter exoramus ut hic famulus tuus
per ministerium nostre unctionis et donum tuae sanctae pietatis
peccatorum suorum veniam consequi et ad vitam aeternam perve-
nire mereatur. Per. (Mart 1/ 950)
1633 Post collectam dic sicut ibi reperies scriptum:
Per istam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi
dominus quicquid pec/f. 271/casti per visum, per auditum, per gus-
tum, per odoratum, per tactum, per incessum, per ardorem libidinis.
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Adiuro te per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, te per illam
christianitatem quam suscepisti, et per sanctum evangelium seu et per
cunctas sanctorum reliquias quae in presenti continentur aecclesia, ut
non praesumas ullo modo communicare neque ad altare accedere si
tu hoc fecisti, aut consensiti, aut scis quis hoc egerit. (Mart 2/ 931)
1622 Si autem tacuerit et nichil dixerit, accedat sacerdos ad altare et com-
municet. Postea vero communicet illum quem vult in aquam mitte-
re, ita dicendo: Corpus et sanguinis domini nostri Ihesu Christi sit
tibi ad probacionem hodie.
1623 Et expleta missa faciat presbiter aquam benedictam,, et accipiens
illam vadat ad illum locum ubi homo probari debet. Cum autem ibi
pervenerint, det illi bebere de ipsa aqua benedicta et dando dicat: Ha-
ec aqua fiat tibi ad probacionem.
1624 Postea vero coniuret aquam ubi mittendus est. Post coniuracionem
exuat illum vestimentis eius et faciat osculari sanctum aevangelium,
/f. 269/ et crucem, et post haec de ipsa aqua aspergat super eum et
proiciat illum statim in aquam.
1625 Haec autem omnia fieri debent ieiune, neque ante comedat qui ip-
sum mittit in aquam.
CONIURACIO AQUE
1626 Adiuro te aqua in nomine dei Patris omnipotentis qui te in princi-
pio creavit et te ministrari…/f. 269v/… (Martène II, 961)
CONIURACIO HOMINIS
1627 Adiuro te homo ille per invocacionem domini nostri Ihesu Christi
et per iudicium aque frigidae. Adiuro te per Patrem et Filium et
Spiritum Sanctum, et per omnes angelos et archangelos, et per
omnes sanctos dei, et per diem tremendi iudicii et per XXtiIIIIor
seniores qui cotidie deum laudant in caelis, et per IIIIor evangelis-
tas, et per XII apostolos seu et per cunctum martyrum exercitum,
confessorum aetiam monachorum ac virginum. Per virtutes ae-
tiam caelestes, potestates, dominaciones, thronos, cherubin et se-
raphin, et per cuncta secreta caelestia, et omnium sanctorum ag-
mina. Adiuro te aetiam per tres pueros Sidrac Misac et Abdenago
/f. 270/ quos nocere non potuit ignis ille babilonius, er per
XLaIIIIor milia martyrum qui pro Christi nomine passi sunt. Seu et
per nativitatem domini nostri Ihesu Christi. Adiuro te et per cunc-
tum populum christianum sanctum dei, et per illud baptismum
quo per gratiam Sancti Spiritus regeneratus es, ut si ullo modo
exinde culpabilis es, videlicet consensu aut opere evanescat cor
tuum, et non suscipiat te aqua neque ullum maleficum contra hoc
praevaleat iudicium. Propterea nunc te deprecamur domine Ihesu
Christe ut si culpabilis est hic homo ex hoc quod ei obicitur, nulla-
tenus recipiatur ab aqua hac. Hoc autem domine Ihesu Christe fac
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379. Verset esborrat i il·legible.
380. Verset afegit en lletra de vers el 1200.
1653 AL. Deus humani generis benignissime conditor et misericordissi-
me reformator qui hominem… tu eius me[dere vulneribus, tu ia-
centi manum porrige salu]arem [ne ecclesia tua… (Mart 1/ 781)383
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ORATIONES AD VISITANDUM INFIRMUM
1634 A. Sana me domine quoniam conturbata sunt ossa mea et anima
mea turbata est valde, sed tu domine convertere et eripe animam
meam. PS. Domine ne in furore I. (Ps 6)
1635 A. Erat quidam regulus cuius filius. PS. Beati quorum. (CAO 2661,
Ps 31)
1636 A. Domine ⎡descende⎤.381 PS. Domine ne in furore II. (CAO 2329,
Ps 37)
1637 A. Cor contritum et humiliatum non despicias deus, sed propter
magnam misericordiam tuam miserere mei. PS. Miserere mei
deus. (Ps 50)
1638 A. Domine ⎡puer meus iacet⎤.(381) PS. Domine exaudi I. (CAO
2368, Ps 142)
1639 A. Domine non sum dignus. PS. De profundis. (CAO 2363, Ps 129)
1640 A. Cum sol autem occidisset omnes. PS. Domine exuadi II. (CAO
2034, Ps 101)
1641 Sequuntur ORATIONES
Deus qui famulo tuo Ezechie ter quinos annos ad vitam donasti…
(Mart 1, 845)
1642 AL. Respice domine famulum tuum ille infirmitate sui corporis la-
borantem… (Mart 1/ 845)382
1643 AL. Deus qui facturae tuae pio semper dominaris affectu, inclina
aurem…/f. 271v/… (Mart 1/ 845)
1644 AL. Deus qui humano generi et salutis remedium et vite aeterne
munera contulisti, conserva… (Mart 1/ 847)
1645 AL. Virtutum caelestium deus qui ab humanis corporibus omnem
languorem et omnem infirmitatem… (Mart 1/ 845)
1646 AL. Domine sanctae pater omnipotens aeterne deus qui fragilita-
tem condicionis nostrae infusa… (Mart 1/ 845)
1647 AL. /f. 272/ Exaudi domine preces nostras et tibi confitencium par-
ce peccatis ut quos… (Mart 1/ 781)
1648 AL. Praeveniat hu⎡-a⎤nc famulu⎡-a⎤m tu⎡-a⎤m quesumus domine
misericordia tua ut omnes… (Mart 1/ 781)
1649 AL. Domine deus noster qui offensione nostra non vinceris sed sa-
tisfactione placaris… (Mart 1/ 781)
1650 AL. Adesto domine supplicacionibus [nostris] nec sit […] ab
ho⎡-a⎤c famulo-⎡-a⎤ tuo⎡-a⎤... (Mart 1/ 781)
1651 [ALIA.] /f. 272v/ Adesto domine supplicationibus nostris et me qui
aetiam misericordia tua primus indigeo… (Mart 1/ 781)
1652 AL. Praesta quesumus domine huic famulo tuo ille dignum paeni-
tentiae fructum ut ecclesie… (Mart 1/ 781)
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383. Aquesta és l’última col·lecta del Suplement I del Col·lectari-Ordinari. Ara es troba
col·locada al final del manuscrit.
384. En aquest Suplement II donem notícia de tots els textos que es troben copiats en els
folis A i 1-3, la majoria posats en nota, excepte la lletania i les seves oracions conclusi-
ves. A és un foli de guarda que, en minúscula carolina de mitjan segle IX, té les vuit es-
trofes de l’himne «Creator rerum omnium honor…» (RH 3965) i la primera estrofa de
l’himne «Alme cunctorum creator nec non optime…» (RH 22833), ambdós himnes
compostos en honor de sant Víctor de Marsella, publicats per G. M. DREVES, Analecta
Hymnica, vol. 11, Leipzig, 1891, p. 257. Al revers, a l’angle superior, en lletra del segle
XVII, té aquesta nota: «Caeremoniale seu Rituale Monasterii S. Mariae Crassensis, in
diocesi Carcassonensis sub Narbona (?). Scriptum ante anno 1200. Professio mona-
chorum Crassensium habetur circa finem libri». Després, en la mateixa lletra de mit-
jan segle IX, hi ha part del pròleg de les XXIV Col·lacions de Joan Cassià, publicat per
M. PETSCHENIG, Iohannis Cassiani Conlationes XXIII, Viena, 1886, p. 3-4. La presència
dels dos himnes del màrtir marsellès fa pensar que el manuscrit d’on procedeix aquest
foli de guarda provenia de la mateixa abadia de Sant Víctor de Marsella.
Al recte del foli 1, que al principi havia quedat en blanc, vers el 1200, varen copiar-hi
aquesta oració de tipus devocional:
«<OR.> Q[uesumus…] destrue rex angelorum, tu qui es salutis portum, presta mihi
tuum corpus in exitu mee mortis, libera me deus fortis a leone rugiente et a dracone
furente, da mihi sede in sanctorum, qui vivis et regnas per omnia secula seculorum».
Segueix el jurament de fidelitat de Pere, fill de Ricardis (?), a l’abat Robert de la Gras-
sa (1086-1109), escrit en lletra d’aquests anys. El seu text sembla inèdit. Després, es-
crit en lletra de mitjan segle XIII, hi ha el càntic «Salve sancta caro dei per quam salvi»
per al moment de l’elevació del Cos de Crist en la celebració eucarística. Porta el
n. 18175 a U. CHEVALIER, Repertorium Hymnologicum, Lauvain, 1892-1897. Al marge
inferior del foli hi ha aquestes notes, escrites al primer quart del segle XVIII: «Codex
Telleriano-Remensis 128. Regius 42192».
Al final de la segona columna del foli 2 porta, en lletra de vers el 1200, aquest altre
afegitó: «ORIGENES. Quot modis anime defunctorum solvi debeant? Anime defunc-
torum IIIIor modis solvuntur: Ad obalcionibus sacerdotum, ad precibus sanctorum, ad
charorum elemosinis, ad ieiunium cognatorum». No hem sabut identificar aquest
text, que segurament és el resum d’algun text d’Orígens prou conegut a l’edat mitjana
gràcies a les traduccions llatines fetes de les seves obres vers l’any 400. Al marge infe-
rior del mateix foli, en lletra del segle XVII, també hi ha aquesta nota: «Liber Sancte
Marie Crasse, qui vocatur Coletan».
Al foli 2v hi ha dos altres textos. El primer, escrit en lletra de mitjan segle XII, és
aquest: «DE MISSA PRO MORTUIS. Amelarius in libro IIIº: Missa pro mortius sine
Gloria et Alleluia et pacis osculo celebretur…». Aquest text és un resum del capítol 44
del llibre III del Liber Officialis d’Amelari de Metz, publicat per I. M. HANSSENS, Amala-
rii episcopi opera litúrgica omnia, II: Liber Officialis, Ciutat del Vaticà, 1948, p. 381. Se-
gueix aquest altre text escrit per la mateixa mà:
«DECRETUM BEATI GREGORII VIImi. Clericorum officia monachi presbiteri liberi
administrent. Ex auctoritate huius decreti…». No hem sabut trobar aquest decret en
les obres atribuïdes al papa. Potser és el resum de l’extensa legislació que originà l’o-
bra reformadora del papa.
Finalment, al foli 3, a la part superior, hi ha aquestes pregàries per als vianants, escrites
en lletra de mitjan segle XIII: «PRO ITER AGENTIBUS. <CAP.> Salvum⎡-os⎤ fac ser-
vum⎡-os⎤ tuum⎡-os⎤. Beati immaculati in via. <OR.> Adesto domine supplicationibus
nostris et viam…» (SupG 1317). «PRO EGREDIENTIBUS DE VIA. <CAP.> Salvum ⎡-
os⎤ fac servum ⎡-os⎤ tuum ⎡-os⎤. Ecce quam bonum et quam iocundum. OR. Omnipo-
tens sempiterne deus nostrorum temporum viteque dispositor…» (SupG 1315).
381. Mot afegit vers el 1200, després d’esborrar el mot primitiu, ara il·legible.
382 Al marge inferior, en llengua i alfabet armenis, porta la nota on consta que Simeó, bis-
be de Sebaste, a l’actual Turquia, el dia de Pasqua de l’any 1388, celebrà la missa en
llatí a l’església de la Grassa.
Ab ira tua, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A penis inferni, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A dampnacione perpetua, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A potestate diaboli, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A penarum locis, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A morte secunda, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A consorcio malignorum spirituum, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A Geenne igni, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A locis tenebrarum, libera eos ⎡eum⎤ domine.
Ab omni anbustia, libera eos ⎡eum⎤ domine.
A peccatorum ulcione, libera eos ⎡eum⎤ domine.
Ab omni culpa, libera eos ⎡eum⎤ domine.
Ab omni genere tormentorum, libera eos ⎡eum⎤ domine.





Pater noster. Et ne nos.
1655 <VR.> Oremus pro fidelibus <defunctis>.
Requiescant in pace.
<OR.> Absolve quesumus domine animas⎡-am⎤ famulorum⎡-li⎤...
(SGre 1016)
1656 <OR.> Satisfaciat tibi quesumus domine deus noster pro ani-
mam⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ fratris⎡-um⎤ nostri⎡-orum⎤ con-
fessoris tui Benedicti omniumque sanctorum tuorum oratio, et
presentis familie tue humilis et devota suplicaio et peccatorum ve-
niam quam precantur obtineant, nec eos ⎡eum⎤ paciaris cruciari
geennalibus flammis, quos filii tui domini nostri Ihesu Christi pre-
cioso sanguine redemisti. Qui tecum et cum Sancto Spiritu vivit et
regnat deus per omnia secula seculorum. Amen.
<SUPLEMENTUM III>
<AD PLUVIAM POSTULANDAM> /f. 97/
1657 Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis tribue…
(SupG 1366)
<AD POSCENDAM SERENITATEM>
1658 OR. Ad te nos domine clamantes exaudi aeris serenitatem nobis
tribue… (SupG 1372)
<AD REPELLENDAM TEMPESTATEM>
1659 OR. A domo tua quesumus domine spirituales nequicie repellan-
tur… (SupG 1376)
<DE> SANCTO ATANASIO ORATIO
1660 OR. Benedictionis tue gratiam domine intercedente beato Atana-
sio confessore tuo atque pontifice… (SupG 58*)
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<SUPLEMENTUM II>384
<LETANIA>
1654 /f. 1v/ Kirieleison.
Christeleison.
Christe audi nos.
Sancta Maria, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancta dei Genitrix, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancta Virgo virginum, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancta Mater domini, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancta Regina mundi, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancte Michael, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancte Gabriel, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancte Raphael, ora pro eis ⎡eo⎤.
Sancti Cherubin, orate pro eis ⎡eo⎤.
Sancti Seraphin, ora pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus angelorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus archangelorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus celestium spirituum beatorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis ⎡chorus⎤ patriarcharum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus prophetarum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus apostolorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus martirum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus confessorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus doctorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus levitarum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus monachorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus virginum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus innocentum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Omnis chorus iustorum, orate pro eis ⎡eo⎤.
Fili dei, miserere eis ⎡eo⎤.
Ut veniam eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut remissionem peccatorum eis ⎡ei⎤ dones, <te rogamus audi nos>.
Ut consorcium sanctorum eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut vitam sempiternam eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut locum refrigerii eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut requiem eternam eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut sanctum paradisum eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut eis ⎡ei⎤ parcas, te rogamus <audi nos>.
Ut eis ⎡ei⎤ indulgeas, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordiam tuam eis ⎡ei⎤ dones, te rogamus <audi nos>.
Ut peccata eorum ⎡eius⎤ non re
Christe audi nos.
Propicius esto, parce eis ⎡ei⎤ domine. /f. 2/
Propicius esto, libera eos ⎡eum⎤ domine.
Propicius esto, succurre eis ⎡ei⎤ domine.
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INCIPIUNT ORATIONES DEFUNCTORUM
1671 Deus cui proprium est misereri semper et parcere, te supplices de-
precamur… (CO 1144)
PRO ANIVERSARIO
1672 OR. Presta domine quesumus ut anima⎡-e⎤ famuli⎡-orum⎤
tui⎡-orum⎤... (CO 4342a)
PRO DEPOSICIONE
1673 OR. Adesto domine quesumus pro anima famuli tui cui in deposi-
cio/f. 99/ne sua… (SupG 2881)
PRO FRATRIBUS MONACHIS
1674 Deus venie largitor et humane salutis amator quesumus… (SupG
2862)
PRO HIS QUI SUNT IN CIMITERIO VEL IN MONASTERIO SE-
PULTI
1675 Deus cuius miseracione anime fidelium requiescunt famulis…
(SupG 1444)
PRO HIS QUI AD DIEM MORTIS […] PARTES […]
1676 Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus in eccle-
siam… (SGre 1015)
PRO OMNIBUS CONFRATRIBUS NOSTRIS
1677 Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie
supplicatur. /f. 99v/ propiciare... (SupG 1416)
1678 <AL.> Fidelium deus omnium conditor et redemtor animabus
(SupG 1437)
1679 <AL.> Deus qui inter apostolicos sacerdotes⎡-m⎤ famulos⎡-m⎤ sa-
cerdotali… (SupG 2812)
1680 <AL.> Deus cui proprium est miserere semper et parcere propicia-
re… (CO 1141)
1681 <AL.> Quesumus domine famulis et famulabus tuis quorum obi-
tus diem commemoramus, sanctorum atque electorum tuorum
largire consorcium. Per. (SVic 1575) /f. 100/
1682 <AL.> Quesumus domine pro tua pietare miserere anime⎡-abus⎤
famule⎡-arum⎤ tue⎡-arum⎤ et contagiis mortalitatis exutam⎡-s⎤ in
aeterne… (CO 4843)
1683 <AL.> Da nobis domine ut animam famuli⎡-orum— tui⎡-orum⎤ sa-
cerdotis⎡-um⎤ quam⎡-s⎤ de huius secul… (SGre 1010)386 /f. 100v/
ORATIONES DE <SANCTA> CRUCE
1684 Deus qui sanctam crucem ascendisti et mundi tenebras illuminas-
ti, tu corda et corpora nostra illuminare dignare. Qui vivis.
1685 AL. OR. Perpetua quesumus domine pace custodi quos per lignum
sancte crucis… (CO 4221b)
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<ORATIO PRO VIVIS ET DEFUNCTIS>
1661 Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul et mo-
ruorum…/f. 97v/… (Mart 1/ 559)
<ORATIO> SANCTI VICTORIS385
1662 Omnipotens sempiterne deus mundi creator et rector qui beatos
martires tuos Victorem, Felicianum, Alexandrum atque Longi-
num… (SupG 280)
SANCTE MARIE MAGDELENE
1663 <LEC.> Mulierem fortem quis inveniet, procul et de ultimis…
(Pr 31, 10-12)
1664 AL. Mulier timens dominum ipsa laudabitur, date ei de fructu…
(Pr 31, 30-31)
<ORATIO SANCTI CASSIANI CONFESSORIS>
1665 Sancti Cassiani confessoris tui domine tribue nos supplicacioni-
bus foveri ut cuius deposicionem annuo celebramus obsequio,
eius aput te intercessionibus et meritis adiuvemu. Per. /f. 98/
<CAPITULA AD HORAS>
AD Ia, si est feria:
1666 <CAP.> Domine salvum⎡-os fac⎤ regem⎡-s⎤.
Deinde et in feria et in festivitatibus:
Sal{v}vos fac servos et ancillas tuas.
Fiat pax in virtute tua.
Oremus et pro fidelibus defunctis.
<OR.> Da famulis et famulabus tuis quesumus domine in tua fide
et sinceritate… (SupG 1303)
1667 <AL.> Annue nobis domine ut anime famulorum famularumque
tuorum remissionem… (SGre 1017)
AD IIIa
1668 <CAP.> Sal{v}vos fac <servos et ancillas…>
Fiat pax <in virtute…>
Oremus <et pro fidelibus…>
OR. Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuorum
cordibus fidelium… dilectione perficiant, et ab ecclesia tua cunc-
tam repelle nequiciam et pacem tuam nostris concede tempori-
bus, et anime famulorum famularumque tuarum requiescant in
pace. Per. (SupG 1304)
AD VIa
1669 <OR.> Omnipotens sempiterne deus miserere famulis et famula-
bus /f. 98v/ tuis et dirige... (SupG 1293)
AD NONAM
1670 OR. Famulos et famulas tuas quesumus domine tua semper pro-
teccione custodi… (SupG 1296)
386 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
386. A la part inferior del foli 100 hi ha el jurament de fidelitat fet per Berenguer de Pera-
pertusa a l’abat Arnau de la Grassa, que regí l’abadia en els anys 1178-1189, segons
Gallia Christiana, vol. 6, París, 1739, col. 945. Aquest document sembla inèdit.385. Els folis 97v-100 són palimpsestos, amb l’escriptura primitiva ara il·legible.
Et mundet dominus conscientias nostras ab omni m⎡a—licia, et
repleat nos sanctificatione perpetua.
Eternus dominus, aeternam benediccionem nobis donare dignetur.
Filius dei Patris, defendat nos a cunctis malis.
Felicitas aeterne vite, particeps nos faciat omnipotens et miseri-
cors dominus.
Gratia Sancti Spiritus, illuminet corda et corpora nostra.
⎡Gaudia cum sanctis det nobis, conditor orbis.
Gaudia celorum, det nobis Rector eorum.⎤
Ignem sui amoris, accendat deus in cordibus nostris.
Ille nos benedicat in terris, qui sine fine vivit et regnat in celis.
Illuminet dominus vultum suum super nos, et misereatur nostri.
Parce et miserere Christe Ihesu famulis tuis, tua morte redemptis.
Qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas deus, per omnia
secula seculorum.
⎡Evangelica doctrina, repleat nos virtus divina.⎤
Evangelica doctrina, repleat dominus corda nostra.
Evangelica lectio, sit nobis salus et protectio.
Per evangelii verbum, possideamus celeste regnum.
Lux sancti evangelii, fulgeat semper in cordibus nostris.
Lux indeficiens, Christus nobis benedicat. /f. 102v/
Mundi creador et rector, sit nobis adiutor et protector.
Mentes nostras ad celestia desideria, erigat omnipotens et miseri-
cors deus.
Nos deus aeternus, benedicast trinus et unus.
Nos dominus salvet, custodiat atque gubernet.
Omnipotesn dominus sua gratia nos benedicat, et ab omni malo
defendat.
Omnipotens dominus sua clementia ⎡nos⎤ benedicat, et ad vitam
perducat eternam.
Pater Filius et Spiritus Sanctus, nos benedicere et conservare dig-
netur.
Rex regum et dominus dominancium, nos benedicete et costodire
digetur(?).
⎡Sit deus in nobis, et nos maneamus in illo.⎤
Sancti Spiritus gratia, ad amorem sui accendat pectora nostra.
⎡Splendor lucis aeterne, illuminet nos sine fine.⎤
Trinitas sancta vos bendicat, et ab ovni malo defendat.
Tueatur ubique et benedicat nos, dextera Christi.
Virtus Christi, nos protegat semper.
Virtus divina, depellat a nobis noxia cuncta.
⎡Virtus divina, depellat nobis noxia cuncta.⎤
Christus dei virtus et dei sapiencia, illustrare nos dignetur spirita-
lis(?) prudentia(?).
⎡Christe tui dextra, mundet nos intra et extra.
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<BENEDICTIONES LECTIONUM OFFITII>387
1686 A flama stigia, nos liberet alma Maria.
Besleo nato, nos iungat Mater amato.
Celesti patria, nos ditet virgo Maria.
Det bona sanctorum, nobis Regina polorum.
Eruat a pena, nos Christi Mater amena.
Fructum iusticie, capiamus prole Marie.
Gaudia divina, det nobis Stella marina.
Humanis natum, placet pia Virgo beatum.
Iusto Verbo nati sui, prestet nobis Mater frui.
Kara Mater salvatoris, ponat nos in celi horis.
Luce eterna nobis detur, illa per quam lux habetur.
Mundet reos celi Porta, per quam mundo lux est orta. /f. 101-
101v/388
1687 Suscipe sancta Trinitas preces servorum tuorum, qui vivis et reg-
nas per secula seculorum.389
Alma Trinitas et inseparabilis unitas, nos benedicere et custodire
dignetur.
Adiutor et propicius, sit nobis Ihesus Christus.
Ad aeterne vite gaudia, perducat nos Chrisit misericordia.
Ad gaudia paradisi, perducat nos misericordia Ihesu Christi.
⎡Ab ille mereamur benedici, qui nos redemit de potestate inimici.⎤
Aurea perpetue, capiamus premia vite.
Auxilium divinum, maneat semper nobiscum.
Benediccione perpetua, benedicat nos divina clemencia.
Benedicat nos ille, qui regnat sine fine.
Clemens et propicius, sit nobis dominus Ihesus Christus.
Celestem benedictionem, conferat nobis omnipotens et m⎡is⎤er⎡ic⎤ors
dominus.
De sede magestatis, benedicat nos dextera dei Patris.
Deus dei Filius, peccatis nostris sit propicius.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis.
De supernis celorum, benedicat nos Rex angelorum.
Doceat nos dominus terrena despicere, et amare celestia. /f. 102/
1688 Exaudi domine Ihesu Christe preces servorum tuorum, qui cum
Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas per omnia secula seculo-
rum.
388 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
387. Afegitó quelcom posterior al text del Suplement.
388. Al foli 101 hi ha, copiada en lletra de la primera meitat del segle XIII, una «Institutio
domni Bernardi abbatis» sobre el cant en el cor monàstic. No hem sabut identificar
aquest text. L’abat Bernat és sant Bernat de Claravall, i el text sembla una composició
feta per fer conèixer en els monestirs cisterciencs les normes que el sant difonia en els
seus monestirs.
389. Aquesta altra col·lecció de benediccions per a les lectures de l’ofici diví no és pas la
continuació de l’anterior n. 1686, malgrat que ambdues són afegitons escrits, però, en
lletra força semblant.
Illa nos benedicat in terris, qui sine fine regnat in caelis. Amen.
Tueatur ⎡ubique⎤, et benedicat nos dextera Christi. Amen.
Mentes nostras ad caelestia desideria erigat, omnipotens et miseri-
cors dominus. Amen.
Auxilium divinum et remedium sempiternum, conferat nobis Rex
regum. Amen.
Rex regum et dominus dominantium, nos benedicere et custodire
dignetur. Amen.
Omnipotens dominus sua clementia, nos benedicat et ad vitam
perducat aeternam. Amen.
Clemens et propicius sit nobis, omnipotens et misericors dominus.
Amen. /f. 104/
De sede maiestatis, benedicat nos dextera dei Patris. Amen.
Dei virtus et dei sapientia, nos benedicere et custodire dignetur.
Amen.
Benedicat nos Paeter, benedicat nos Filius, illuminet nos Spiritus.
Amen.
Spiritus Sancti gratia, ad amorem sui accendat pectora nostra.
Amen.
Nos Patris dextra, benedicat ab arcae superna. Amen.
Nos Pater et Natus, benedicat ac Spiritus Almus. Amen.





Pater de celis deus, miserere nobis.
Fili redemptor mundi deus, miserere nobis.
Spiritus Sanctus, deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta dei genitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Sancta Mater misericordie, intercede pro nobis.
Sancte Michael, ora pro nobis.
Sancte Gabriel, ora pro nobis.
Sancte Raphael, ora pro nobis.
Omnes sancti angeli et archangeli, orate pro nobis.
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Interius […] mundare, quod Christi […] unda.⎤
Qui super astra micat, Rex regum nos benedicat. Amen.
Regularibus disciplinis instruat nos, omnipotens et misericors do-
minus. Amen.
Dies et actus nostros in sua pace disponat, omnipotens et miseri-
cors dominus. Amen.⎤ /f. 103/
1689 Precibus et meritis beatissime dei genitricis Marie et omnium ci-
vium supernorum, perducat nos dominus ad regna celorum. Alma
Virgo {virgo} virginum, intercedat pro nobis ad dominum.
Ab oste maligno, protega nos dei genitrix Virgo.
Ad gaudia sanctorum, perducat nos Regina angelorum.
ORATIO IN NATALE SANCTI <MAXIMI CONFESSORIS>
1690 Da quesumus omnipotens deus ut beati Maximi confessoris tui at-
que pontificis veneranda… (SupG 1233)390
<IN TEMPORE BELLI>
1691 <CAPITULA.> Hostende nobis domine.
Esto nobis domine.
Disperge illos in virtute tua.
OR. Deus qui ⎡ad⎤ hoc irasceris et subvenias, ad hoc minaris ut par-
chas, lapsis manum porrige et laborantibus multiplici miseracione
succurre, ut gentem paganam quam pro peccatis nostris super nos
cognoscimus prevalere, te miserante senciamus cessare. Per.
1692 <AL.> Hostium nostrorum quesumus domine elide superbiam et
dextere tue virtute… (SupG 1335) /f. 103v/
<BENEDICTIONES LECTIONUM OFFICII>391
1693 Eternus dominus, eternam benedictionem nobis donare dignetur.
Amen.
Trinus in personis et unus in deitate, nos benedicere et custodire
dignetur. Amen.
Felicitatis aeternae vitae participes, nos faciat omnipotens et mise-
ricors dominus. Amen.
Benedicat nos omnipotens dominus, et custodiat semper. Amen.
Trinitas sancta nos benedicat, et ab omni malo defendat. Amen.
Benedicat et custodiat nos, omnipotens et misericors dominus Pa-
ter et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
De supernis caelorum, benedicat nos Rex angelorum. Amen. 
390 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
392. En lletra quelcom posterior, segueix el «Placitum quod actum est de loco de Fox» en-
tre els senyors de Foix i Dalmau, arquebisbe de Narbona, fet en els anys 1086-1095,
sobre uns hostatges. Ha estat publicat per MAGNOU. Recueil des chartes…, doc. 134.
393. En els folis 104v-105, les dues columnes de la lletania estan ornamentades amb arcs i
decoració floral, com les anteriors lletanies de la part primitiva del manuscrit, però de
manera força pobra i deficient i sense colors.
390. Aquesta i les oracions següents, n. 1691-1692, són un afegitó quelcom posterior al text
del suplement.
391. En lletra quelcom posterior, segueix el «Placitum quod actum est de loco de Fox» en-
tre els senyors de Foix i Dalmau, arquebisbe de Narbona, fet en els anys 1086-1095,
sobre uns hostatges. Ha estat publicat per MAGNOU. Recueil des chartes…, doc. 134.
Sancte Martialis, ora <pro nobis>.
Sancte Ylari, ora <pro nobis>.
Sancte Martine, ora <pro nobis>.
Sancte Ambrosi, ora <pro nobis>.
Sancte Augustine, ora <pro nobis>.
Sancte Nicholae, ora <pro nobis>.
⎡Sancte Martine, ora <pro nobis>.⎤
Sancte Paule, ora <pro nobis>.
Sancte Ieronime, ora <pro nobis>. 
Sancte Benedicte, ora <pro nobis>.
Sancte Maure, ora <pro nobis>.
Sancte Placide, ora <pro nobis>.
Sancte Columbane, ora <pro nobis>. /f. 105v/
Sancte Cassiane, ora <pro nobis>.
Sancte Egidi, ora <pro nobis>.
Sancte Basili, ora <pro nobis>.
Sancte Antoni, ora <pro nobis>.
Sancte Cesari, ora <pro nobis>.
Sancte Geralde, ora <pro nobis>.
Omnes sancti confessores, orate <pro nobis>.
Sancta Maria Magdalena, ora <pro nobis>.
Sancte Felicitas, ora <pro nobis>.
Sancte Perpetua, ora <pro nobis>.
Sancta Agatha, ora <pro nobis>.
Sancta Agnes, ora <pro nobis>.
Sancta Cecilia, ora <pro nobis>.
Sancta Lucia, ora <pro nobis>.
Sancta Scolastica, ora <pro nobis>.
Sanxta Radegundis, ora <pro nobis>.
Sancta Eugenia, ora <pro nobis>.
Sancta Eulalia, ora <pro nobis>.
⎡Sancta Katerina, ora <pro nobis>.
Sancta Margarita, ora <pro nobis>.⎤394
Sancta Fides, ora <pro nobis>.
Omnes sancte virgines, orate <pro nobis>.
Omnes sancti, orate <pro nobis>.
Omnes sancti, intercedite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis domine.
⎡Ab omni malo, libera nos domine.⎤
Ab insidiis diaboli, libera <nos domine>
A dampnacione perpetua, libera <nos domine>
Ab iminentibus peccatorum nostrorum periculis, libera nos domine.
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Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate pro nobis.
Sancte Iohannes Babtista, ora pro nobis.
Omnes sancti patriarce et prophete, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Iohannes, ora pro nobis.
Sancte Iachobe, ora pro nobis.
Sancte Philippe, ora pro nobis.
Sancte Bartolomee, ora pro nobis.
Sancte Mathe, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Sancte Iachobe, ora pro nobis.
Sancte Symon, ora pro nobis.
Sancte Tadde, ora pro nobis.
⎡Sancte Mathie, ora pro nobis.⎤
sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Lucha, ora pro nobis.
Sancte Marche, ora pro nobis.
Omnbes sancti apostoli et evangeliste, orate pro nobis. /f. 105/
Omnes sancti discipuli domini, orate <pro nobis>.
Omnes sancti Innocentes, orate <pro nobis>.
Omnes Stephane, ora <pro nobis>.
Sancte Clemens, ora <pro nobis>.
Sancte Alexander, ora <pro nobis>.
Sancte Marcelle, ora <pro nobis>.
Sancte Sixte, ora <pro nobis>.
Sancte Laurenci, ora <pro nobis>.
Sancte Vincenci, ora <pro nobis>.
Sancte Ponci, ora <pro nobis>.
⎡Sancte …⎤
Sancte Mauricii cum sociis tuis, <orate pro nobis>.
Sancte Dionisi cum sociis tuis, <orate pro nobis>.
Sancte Victor cum sociis tuis, <orate pro nobis>.
Sancte Iuliane cum sociis tuis, <orate pro nobis>.
Sancte Sebastiane cum sociis tuis, <orate pro nobis>.
Sancte Saturnine, ora <pro nobis>.
Sancte Antonine, ora <pro nobis>.
Sancte Policarpe, ora <pro nobis>.
Sancte Nazari, ora <pro nobis>.
Sancte Celsi, ora <pro nobis>.
Sancti Iuste et Pastor, orate <pro nobis>.
Omnes sancti martires, orate <pro nobis>.
Sancte Silvester, ora <pro nobis>.
Sancte Gregori, ora <pro nobis>.
392 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
394. Les invocacions de les dues santes són un afegitó quelcom posterior, posat al marge
superior del foli 105v.
Ut regularibus disciplinis nos instruere digneris, te rogamus <audi
nos>.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem eternam dones, te roga-
mus <audi nos>.
Ut gentem paganam dextere tue potentie comprimere digneris, te
rogamus <audi nos>.
Ut nos exaudire digneris, te rogamus <audi nos>.
Fili dei, te rogamus <audi nos>.
Fili dei, te rogamus <audi nos>.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, parce nobis domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe, audi nos.
Kirieleison, Christe eleison, Kirieleison.
Pater noster. Et ne nos <inducas…>
1695 <CAP.> Ad te domine levavi.
Deus in adiutorium.
Ad te levavi.
1696 De Pascha usque idus september.







Salvos fac servos et.




<OR.> Deus cui proprium est. (SupG 1327)
1697 <AL.> Omnipotens sempiterne deus qui facis <mirabilia…> (SupG
1308)
1698 <AL.> Deus a quo sancta desideria <recta…> (SupG 1343)
1699 <AL.> Pretende domine <famulis…> (SupG 1300)
1700 <AL.> Absolve quesumus domine <nostrorum vincula…> (Cf. n. 1056)
1701 <OR.> Deus qui ers sanctorum tuorum splendor mirabilis… (CAO
1600)
1702 ⎡<AL.> A domo tua quesumus domine spiritales nequice… (SupG
1376)⎤395
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⎡Ab infestacionibus demonorum, libera nos domine.⎤
A spiritu fornicacionis, libera <nos domine>
Ab apetitum inanis glorie, libera <nos domine>
Ab omni inmundicia mentis et corporis, libera nos domine.
Ab ira et odio et omni mala voluntate, libera nos domine.
A {c} cecitate, cordis, libera <nos domine>
A fulgura et tempestate, libera <nos domine>
Per misterium sancte incarna/f. 106/tionis tue, libera nos domine.
Per passionem et ⎡sanctum⎤ crucem tuam, libera <nos domine>
Per gloriosam ressurrectionem tuam, libera <nos domine>
Per admirabilem ascensionem tuam, libera <nos domine>
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera <nos domine>
⎡In ora mortis, succurre nos(?) domine(?)⎤
In die iudicii, libera <nos domine>
Peccatores, te rogamus <audi nos>.
Ut pacem nobis dones, te rogamus <audi nos>.
Ut misericordia et pietas tua nos semper custodia<n>t, te rogamus
<audi nos>.
Ut ecclesiam tuam ⎡sanctam⎤ regere et defensare digneris, te roga-
mus <audi nos>.
Ut domnum apostolicum et omnes gradus ecclesiae in sancta reli-
gione conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut episcopos et abbates et omnes congregaciones illis commissas
in sacta religione conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut regibus et principibus nostris pacem et veram concordiam at-
que victoriam donare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut congregaciones omnium sanctorum in tuo sancto servicio con-
servare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut cunctum populum christianum precioso sanguine tuo redemp-
tum conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te
rogamus <audi nos>.
Ut animas nostras et parentum nostrarum ab eterna dampnacione
eripias, te rogamus <audi nos>.
Ut locum istum et omnes habitantes in eo visitare, conservare dig-
neris, te rogamus <audi nos>. /f. 106v/
Ut fructus terre dare et conservare digneris, te rogamus <audi nos>.
Ut occulos misericordie tue super nos reducere digneres, te roga-
mus <audi nos>.
Ut obsequium servitutis nostre racionabile facias, te rogamus <au-
di nos>.
Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus <audi
nos>.
Ut miserias pauperum et captivorum intueri ac relevare digneris,
te rogamus <audi nos>.
394 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
395. Afegitó quelcom posterior posat al marge dret del foli 107.
Ianuam vite eterne, aperiat nobis gratia beate Marie. Amen.
Maria plena gratia, perducat nos ad superna palacia. Amen.
Succurrat nobis hodie, mater misericordiae. Amen.
Ad gaudium sanctorum, perducat nos Regina angelorum. Amen.
Crimina nostra pia(sic), de virgine nate Maria.
Celesti solio, nos iungat regia Virgo.
In celi patria, nos collocet alma Maria.
Nobis Virgo pia, miseris miserere Maria.
Presens huic festo, nobis pia mater adesto. <Amen.> /f. 109v/
HYMNUM SANCTAE MARIAE RITMICE COMPOSITUM
1708 O genitrix aeterni virgo Maria, Verbique vox… (RH 13024) /f. 110-
111/399
<ORDO OFFICII DOMINICALIS>
AD CANTICUM GRADUUM PSALMOS400
1709 Ad dominum cum tribularer, usque Qui confidunt (Ps 119-124)




OR. Absolve quesumus domine animas famulorum tuorum fra-
trum nostrorum omniumque fidelium defunctorum ab omni vin-
culo delictorum, ut in ressurrectionis gloria inter sanctos tuos re-
suscitati respirent. Per.
IN IIº NOCTURNO
1710 PS. Qui confidunt, usque De profundis (Ps. 124-129)
CAPITULA. Memento nostri domine in beneplacito populi tui.
P. Visita nos.
Memor esto congregationis tui. P. Quoniam posse-
disti.
OR. Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe de-
precationem… (SupG 1327)
IN IIIº NOCTURNO
1711 PS. De profundis usque Laudate nomen domini. (Ps 129-134)
CAPITULA. Salvos fac servos et ancillas tuas. <RP.> Deus meus.
Fiat pax in virtute tua. <RP.> Et abundantia <in tu-
rribus…>
OR. Pretende domine famulis et famulabus tuis dexteram celestis
auxilii… (SupG 1300)
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1703 AL. OR. Pie et exaudibilis domine Ihesu Christe, clementiam tuam
cum omni supplicatione deposcimus, ut per interventum et meri-
tum beate et glorise semperque virginis Marie omniumque sancto-
rum angelorum, archangelorum, patriarcharum, prophetarum,
/f. 107v/ apostolorum, martirum, confessorum, virginum, mona-
chorum et omnium civium supernorum, aecclesiae tuae sanctae
catholicae fidem augeas, pacem tribuas, rectoribus nostris et no-
bis remissionem et indulgentiam peccatorum concedas, infirmis
salutem, lapsis reparationem, aerum comoditatem, navigantibus
atque iterantibus fidelibus iter properum ac salutis portum indul-
geas, tribulatis gaudium, oppressis relevationem, captivis, vinctis
et peregrinis remissionem et absolutionem ad patriamque rever-
sionem, angelum sanctum nobis hic et ubique custodem et defen-
sorem adibeas, mutuam discordantibus caritatem, infidelibus ve-
ram fidem, ac defunctis fidelibus requiem eternam donare
digneris. Qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis.396
1704 <AL.> Hostium nostrorum quesumus domine elide… (CO 3007) /f.
108-108v/397
1705 <AL.> Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis absolutum
inlesum… (SGre 622)398
1706 <AL.> Largire nobis clementiam tuam pater quo sicut beata Maria
Magdalena… (CO 3231) /f. 109/
<BENEDICTINES LECTIONUM OFFICII BEATAE MARIAE>
1707 Precibus et meritis beatissime dei genitricis Marie et omnium ci-
vium supernorum, perducat nos dominus ad regna celorum.
Amen.
Maria virgo virginum, intercedat pro nobis ad dominum. Amen.
Ihesus Marie filius, sit nobis misericors et pius. Amen.
Castitatem mentis et corporis, tribuat nobis filius Virginis. Amen.
Per intercessionem sue Matris, benedicat nos filius dei Patris. Amen.
Virgo dei genitrix Marie, sit nobis auxiliatrix pia. Amen.
Gratia dei Genitricis, custodiat nos a cunctis inimicis. Amen.
Ab ⎡h⎤oste maligno, protegat nos dei genitrix Virgo. Amen.
396 MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
399. Al foli 110v hi ha copiat el text de la carta del papa Gregori VII dirigida, l’any 1083, als
monjos de la Grassa, en la qual els mana obeir a Dalmau, arquebisbe de Narbona.
Text publicat per MAGNOU, Recueil des chartes…, doc. 124.
400. Segons es dedueix d’aquest text, els diumenges, a la Grassa, el rés dels salms graduals
era repartit en tres grups que es recitaven després de cadascun dels tres nocturns de
l’ofici matinal.
396. Aquesta oració és la pregària de tipus devocional «ORATIO GENERALIS. Pie et exau-
dibilis domine deus noster Iesu Christe clementiam tuam…», publicada per A. WIL-
MART, Precum libelli quattuor aevi karolini, Roma, 1940, p. 93-94.
397. El foli 108, originàriament, havia quedat en blanc. Posteriorment, però, en lletra del
final del segle XII, varen escriure: «HII VERSI SCRIBERE DEBENTUR IN TABULA
ARGENTEA BEATAE MARIAE. Fabrica quadrifido (?) quam cernis / condita metro
Virginis sacre monstratur ymago Marie / figuram Filii gestans in manibus suis / est et
apostolicis circumdata rite figuris». Després segueix el text de les «querimoniae» fetes
pels monjos de la Grassa, en els anys 1094-1111, al bisbe de Girona i a alguns senyors
dels comtats de Girona, de Besalú, de Barcelona, d’Empúries i de Perelada, reclamant
béns que aquests els havien sostret. Text publicat per MAGNOU, Recueil des chartes…,
doc. 145.
398. Aquesta oració i la següent són un afegitó quelcom posterior al text del Suplement. 
<AD> MATUTINAS LAUDES
1717 <PS.> Deus misereatur nostri. (Ps 66)
<A.> Alleluia, alleluia, omnes siscientes. (CAO 1330)
PS. Miserere mei deus. (Ps 50)
PS. Confitemini domino. (Ps. 117)
PS. Deus deus meus ad te. (Ps 62)
A. tres in fornace. (CAO 5177)
PS. Benedicite omnia opera. (Dn 3, 57)
A. Dulce lignum. (CAO 2432)
PS. Laudate dominum de celis. (Ps 148)
CAP. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum… (Ap 7, 12)
<RS.> Hec est dies <quam…> VR. Exultemus. Gloria Patri.(CAO
6799)
YM. Aeterne rerum conditor. (RH 646-648)
<YM.> Ecce iam noctis. (RH 5128-5130)
<VR.> Dominus regnavit. RP. Decorem.
PS. Benedictus dominus. (Lc 1, 68) /f. 112/
Kirieleison. Pater noster.
AD PRECES
1718 Ego dixi: Domine miserere mei. <RP.> Sana animam meam.
Convertere deus usquequo. <RP.> Et deprecabilis.
Fiat misericordia tua domine super nos. <RP.> Et sancti tui exul-
tent.
Sacerdotes tui induantur iusticia <RP.> Et sancti tui exultent.
Domine salvos fac reges. <RP.> Exaudi nos.
Salvum fac populum tuum deus et benedic hereditati tue.
<RP.> Et rege eos.
Fiat pax in virtute tua. <RP.> Et abundantia.
Oremus pro fidelibus defunctis. <RP.> Requiem eternam.
Requiescat in pace. <RP.> Amen.
Pro fratribus nostris absentibus. <RP.> Salvos fac.
Pro aflictis et ⎡c⎤aptivis. <RP.> Libera eos deus.
Pro fidelibus iter agentibus.402 <RP.> O domine, salvos.
Mitte eis domine auxilium de sancto. <RP.> Et de Syon.
Domine exaudi orationem meam. <RP.> Et clamor.
Domine deus virtutum converte nos.
SUPER EXEUNTES QUOQUINE
1719 CAPITULA. Salvos fac servos tuos. P. Deus meus sperantes.402
convertere usquequo. <P.> Et deprecabilis.
Domine exaudi oracionem meam. P. Et clamor.
OR. Deus cui humilium semper accepta sunt vota animarum
/f. 112v/ respice propitius… (PVic 574)
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<AD MATUTINUM>
1712 Deus in adiutorium meum intende.
<RP.> Domine ad adiuvandum <me…>
Gloria Patri.
Domine la/f. 111v/bia mea aperies, et hos meum adnuntiabit lau-
dem tuam. III
PS. Domine quid multiplicati sunt. (Ps 3)
1713 Sequitur Vitatorium. HYM. Primum dierum. (RH 15433).
YM Nocte surgentes. (RH 12032-12037)
IN Iº <NOCTURNO>
1714 <A.> Domine in cirtute tua. (CAO 2349). Psalmum ipsum. (Ps 20)
PS. Deus deus meus respice. (Ps 21)
A. dominus regit me. (CAO 2420). Psalmum ipsum (Ps 22)
PS. Domini est terra. (Ps 23)
A. Oculi mei (CAO 4108). PS. Ad te domine levavi (Ps. 24)
PS. Iudica me deus. (Ps 25)
VR. Memor fui nocte nominis tui domine. RP. Et custodivi. (CAO
3138)
Benedictiones requirantur in antea.401
IN II NOCTURNO
1715 <A.> Inluminatio mea. PS. Dominus inluminatio mea. (CAO 3185,
Ps 26)
PS. Ad te domine clamabo. (Ps 27)
A. Adorate dominum. (CAO 1290)
PS. Afferte domino. (Ps 28)
PS. Exaltabo te domine. (Ps 29)
A. In tua iusticia. (CAO 3300)
PS. In te domine speravi. (Ps 30)
PS. Beati quorum. (Ps 31)
VR. Media nocte surgebam ad confitendum tibi. RP. Super
iudi<cia…> (CAO 8136)
SUPER CANTICA
1716 <A.> Alleluia, alleluia, de Syon exibit lex. (CAO 1330)
PS. Domine miserere nostri. (Is 33, 2)
<PS.> Audite qui longe estis. (Is 33, 13)
PS. Miserere domine plebi tue. (Ec 36, 14)
In IIIº ⎡VR.⎤ Exaltare domine in virtute tua. RP. Cantabimus et.
(CAO 8061)
YM. Te deum laudamus. (RH 20086)
Deinde dicatur Evangelium.
<HIM.> Te decet laus, te decet hymnus (RH 20075)
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402. Aquest verset porta notació musical aquitana gairebé quadrada.
401. La rúbrica deu referir-se a les nombroses sèries de benediccions transcrites anterior-
ment.
PS. Benedicite omnia. (Dn 3, 57)
PS. Laudate dominum de celis. (Ps 148)
CAP. In omnibus requiem quesivi et in hereditate domini mora-
bor… (Ec 24, 11-12)
RS. Post partum virgo. VR. Dei genitrix. (CAO 7400)
⎡YM.⎤ O gloriosa femina. (RH 13050)
VR. Elegit eam deus. (CAO 8046)
A. O gloriosa genitrix virgo semper Maria. (CAO 4029)
ORACIO. Deus qui de beate Marie virginis utero Verbum…/f.
113v/… (SGre 140)
SUFRAGIA SANCTORUM
<DE SANCTO MICHAELE ARCHANGELO>
1726 A. Stetit angelus iuxta aram templi habens… (CAO 5029)
P. In conspectu angelorum.
OR. Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque…
(SGre 726)
<DE SANCTO IOHANNE BAPTISTA>
1727 A. Iohannes ⎡inter natos⎤ vocabitur nomen eius, in nativitate…
(CAO 3506)
P. Iustus ut palma florebit.
OR. Omnipotens sempiterne deus da cordibus nostris illam…
(SGre 578)
<DE SANCTIS PETRO ET PAULO APOSTOLIS>
1728 A. Petrus apostolus et Paulus doctor gentium ipsi nos docuerunt…
(CAO 4284)
P. Annuntiaverunt.
OR. Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in flucti-
bus… (SGre 607)
<DE SANCTO ANDREA APOSTOLO>
1729 <A.> Dilexit Andream dominus in hodorem suavitatis. (CAO 2229)
VR. Dignum sibi dominus computavit… (CAO 8016)
OR. Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus ut sicut…
/f. 114/… (Sgre 770)
<DE SANCTIS IACOBO ET IOHANNE APOSTOLIS>
1730 A. Hoc est preceptum meum ut diligatis invicem… (CAO 3080)
VR. Nimis honorati sunt. (CAO 8148)
OR. Esto domine plebi tue sanctificator et custos ut apostolorum
tuorum Iacobi et Iohannis munita… (SGre 603)
1731 AL. Exaudi nos deus salutaris noster et apostolorum… (Sgre 601)
<DE SANCTO STEPHANO MARTYRE>
1732 A. Stephanus vidit celos apertos et vidit et introivit beatus… (CAO
5028)
<VR.> Patefacte sunt ianua celi.
OR. Omnipotens sempiterne deus qui primitias martyrum in beati
levite Stephani… (SGre 65)
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ITEM SUPER INGREDIENTES <IN QUOQUINA>
1720 CAP. Salvos fac servos tuos. P. Deus meus sperantes.
<OR.> Misericors ac piissimi deus qui ubique […] famulos tuos
tueris et adiuvas horum servorum ⎡tuorum⎤ fratrum nostrorum in
bono accumula votum, auge desiderium, et recto corde fratribus
suis impendant servitia. Per.
<ORATIO> DE TRINITATE
1721 A. Te adoramus, te glorificamus, te benedicimus, o beata Trinitas.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu (CAO 7966)
<VR. Laudemus
<OR.> Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in
confessione vere fidei… (CO 3920)
ORATIO DE <SANCTA> CRUCE
1722 A. Per signum crucis de inimicis nostris libera… (CAO 4264)
VR. Nos qui gloriam.
OR. Respice domine super cunctam familiam tuam /f. 113/ pro
quam dominus… (CAO 5104)
MATUTINA BEATE MARIE
1723 Domine labia mea aperies. <RP.> Et hos meum.
VITATORIUM. Regem Virginis Filium venite adoremus. <PS.> Ve-
nite exultemus domino. (Ps 94)
YM. Quem terra pontus ethera. (RH. 16349)
A. Benedicta tu in mulieribus (CAO 1709). PS. Domine dominus
noster. (Ps 8)
<A.> Sicut mirra electa. (CAO 4942) PS. Celi ennarrant. (Ps 18)
A. Speciasa facta est. (CAO 4988) PS. Domini est terra. (Ps 23)
Benedictiones require in antea. (Cf. nota 401) 
1724 LC. I O gloriosa dei genitrix. (Ambrosius Autpertus, Sermo de Ad-
sumptione sanctae Mariae, PL 39/2133)
RS. O gloriosa femina. VR. Sola fuit mulier.
LC. II Atmite nostras preces. (Item, PL 39/2134)
RS. Beata es virgo Maria. (CAO 6165) VR. Benedicta es.
LC. III. Succurre ergo miseris. (Item, PL 39/2134)
RS. Sancta et immaculata. (CAO 7569) VR. Benedicta tu in mulie-
ribus.
CAP. (sic) Elegit eam deus et preelegit eam. RP. Habitare.
<AD LAUDES>
1725 A. Sancta dei genitris. (CAO 4697-4699) PS. Dominus regnavit.
(Ps 92)
PS. Iubilate deo. (Ps 99)
PS. Deus deus meus. (Ps 62)
PS. Deus misereatur. (Ps 66)
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OR. Perpetuum nobis domine tue miserationis presta subsidium…
(SGre 704)
1742 Sequitur OR. Da nobis omnipotens deus beati archangeli tui Mi-
chael …/f. 115v/… (CAO 921)
1743 OR. Beati archangeli tui Michaelis intercessione suffulti suppli-
ces… (CAO 402)
<DE SANCTO IOHANNE BAPTISTA>
1744 ⎡A.⎤ Inter natos mulierum non surrexit maior Iohannes… (CAO
3370)
P. Iustus ut palma. (CAO 8117)
OR. Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra perturbant
per precursorem… (SGre 579)
<DE SANCTIS PETRO ET PAULO APOSTOLIS>
1745 A. Gloriosi principes terre quomodo in vita sua dilexerunt se…
(CAO 2960)
P. Anuntiaverunt. (CAO 7950)
OR. Protege domine populum ⎡apostolorum tuorum⎤ Petri et Pau-
li patrocinio confidentem… (Sgre 602)
<DE SANCTO ANDREA APOSTOLO>
1746 A. Andreas Christi famulus dignus deo apostolus germanus…
(CAO 1396)
VR. Videte Andrea dominus.
OR. Maiestatem tuam. Ut supra. (Cf. n. 764)
<DE SANCTIS APOSTOLIS>
1747 A. In patientia vestra possidebitis animas vestras. (Cao 3267)
P. Constitues. (CAO 7994)
OR. Familiam tuam domine propitius intuere et apostolicis defen-
de presidiis… (SGre 600)
<DE MARTYRIBUS>
1748 A. Ecce video celos {celos} apertos et Ihesum stantem a dextris
dei… (CAO 2554)
P. Stephanus in gloria vidit celos. (CAO 8207)
<OR.> Da nobis domine quesumus imitari quod colimus ut disca-
mus et inimicos diligere… (Sgre 62)
<DE SANCTIS SATURNINO, VICTORIS ET SOCIIS EIUS>
1749 A. Via iustorum recta facta est te iter sanctorum… (CAO 5374)
P. Letentur. (CAO 8121) /f. 116/
OR. Infirmitatem nostram. Ut supra. (Cf. n. 1733)
<DE SANCTIS LAURENTIO, VINCENTIO ATQUE IULIANO>
1750 VR (sic). Corpora sanctorum. (CAO 1935)
VR. Mirabilis deus. (CAO 8141)
<OR.> Deus qui nos concedis sanctorum martyrum tuorum Lau-
rentio, Vincentii atque Iuliani memoriam agere, da nobis in eterna
beatitudine de eorum societate gaudere. Per.
<DE MARTYRIBUS>
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<DE SANCTIS SATURNINO, VICTORE ET SOCIIS EIUS>
1753 A. Via iustorum recta facta est et iter sanctorum… (CAO 
P. Corpora sanctorum.
OR. Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia pon-
dus… (SGre 108)
<DE MARTYRIBUS>
1734 A. Martyrum chorus laudate dominum in excelsis. (CAO 3720)
P. Letamini. (CAO 8120)
OR. Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres
fortes /f. 114v/ in sua confessione… (SGre 613)
<DE SANCTO MARTINO>
1735 A. Sacerdos dei Martine, pastor gregie ora pro nobis… (CAO 4671)
VR. Ora pro nobis beate Martine. (CAO 8164)
OR. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus
concede… (SGre 628)
<DE SANCTO NICHOLAO>
1736 A. Beatus Nicholaus pontificali infula decoratus talem se exhi-
buit… (CAO 1652)
VR. Amavit eum dominus. (CAO 7941)
OR. Deus qui beatum Nicholaum pontificem innumeris decorasti
miraculis… (CO 1463)
<DE SANCTO BENEDICTO ABBATE>
1737 A. Fuit virtute venerabilis gratia Benedictus et nomine.
VR. Os iusti meditabitur. (CAO 8165)
OR. Intercessio nos quesumus domine beati Benedicti abbatis co-
mendet… (SGre 170*)
<DE CONFESSORIBUS>
1738 A. Sint lumbi vestri precincti et lucerne ardentes… (CAO 4968)
VR. Sacerdotes tui induantur iusticie.
OR. Deus qui nos sanctorum confessorum tuorum confessionibus
gloriosis circumdas…/f. 115/… (SupG 1236)
<DE SANCTA MARIA MAGDALENA>
1739 A. Maria ergo unxit pedes eius et domus… (CAO 3699)
VR. Remissa sunt peccata.
OR. Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum post res-
surrectionem… (CAO 4060)
<DE VIRGINIBUS>
1740 A. Media nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit… (CAO 3730)
<VR.> Adducentur regi virgines.
OR. Deus qui inter cetera potentie tue miracula in sexu fragili…
(SGre 128)
<DE SANCTO MICHAELE ARCHANGELO>
1741 A. Michael archangelus venit in adiutorium populo dei. (CAO
3754)
VR. In conspectu angelorum. (CAO 8092)
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PRO DEFUNCTIS
1759 PS. Verba mea. (Ps 5)
<PS.> Domine ne in furore. (Ps 6)
<PS.> Dilexi quoniam […] (Ps 114)
<PS.> De profundis. (Ps 129)
<PS.> Domine exaudi II. (Ps 142)
<VR.> Requiem eternam.
Pater noster. Et ne nos <inducas…>
1760 <CAP.> Salvos fac servos et ancillas.
Fiat pax.
Oremus pro fidelibus defunctis.
Requiem eternam.
Requiescant in pace.
OR. Pretende domine. Ut supra in canticum graduum. (Cf. n. 1711)
1761 OR. Largire quesumus domine famulis et famulabus tuis indul-
gentiam placcatus et pacem, ut pariter ab omnibus mundentur of-
fensis et secura tibi mente deserviant, et pacem tuam nostris con-
cede temporibus, et anime famulorum famularumque tuarum
requiescant in pace. Per. (SGre 438)
1762 <AL.> Absolve quesumus domine. Require in canticum graduum.
(Cf. n. 1361?)
[IN TRANSFIGURATIO?]/f. 117/NE SANCTI SALVATORIS
1763 RS. Benedicat nos deus, et reliqua(?).
OR. Omnipotens senpiterne deus. Require retro.
DE OMNIBUS SANCTIS <IN> LAUDIBUS
1764 <A.> Post partu Virgo. (CAO 4332) PS. Dominus regnavit. (Ps 92)
A. Laudem dominum. (CAO 3592) PS. Iubilate domino. (Ps 99)
A. Vos amici mei estis. (CAO 5492) PS. Deus deus meus. (Ps 62)
A. Sancti Spiritus benedicat omnia.
A. Omnium sanctorum chorus.
A. Laudate dominum de celis.
CAP. Scimus quoniam diligentibus deum omnia cooperantur in
bonum… (Rm 8, 28)
RS. Iusti autem in perpetuum… VR. Et aput dominum est… (CAO
7053)
HYM. Ihesus salvator seculi. (RH 9677)
VR. Exultabunt sancti in gloria.
A. Iusti fulgebunt. (CAO 3536bis)
PS. Benedictus dominus deus Israel. (Lc 1, 68)
Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos induxas…
1765 Post partum. (CAO 4332)
<CAP.> In conspectu angelorum psallam… (CAO 3215)
<RP.> Adorabo.
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1751 A. Martyres domini dominum benedicite aeternum. (CAO 3717)
<P.> Martyrum corus.
<OR.> Presta quesumus omnipotens deus. Ut supra. (Cf. n. 1734)
<DE SANCTO MARTINO>
1752 A. Martinus adhuc chathecuminus hac me veste contexit. (CAO
3712)
VR. Dum sacramenta oferret beatus Martinus. (CAO 8037)
OR. Deus qui populo tuo eterne salutis beatum Martinum minis-
trum concessisti… (CAO 2003)
<DE SANCTO NICHOLAO>
1753 A. Nobilissimis siquidem natalibus ortus vel ut lucifer Nicholaus…
(CAO 3888)
VR. Amavit eum dominus. (CAO 7941)
OR. Deus qui beatum Nycholaum. Ut supra. (Cf. n. 1736)
<DE SANCTO BENEDICTO ABBATE>
1754 A. Recessit igitur scientes nescius et sapienter indoctus. (CAO 4574)
VR. Fuit vir vite venerabilis, (CAO 8076)
OR. Sit domine quesumus beatus Benedictus abbas et custos…
(CO 5491)
<DE CONFESSORIBUS>
1755 A. Exultabunt sancti in gloria, letabuntur in cubilibus… (CAO 2812)
VR. Sacerdotes tui induantur.
OR. Deus qui nos sanctorum confessorum. Ut supra. (Cf. n. 1738)
/f. 116v/
<DE SANCTA MARIA MAGDALENA>
1756 A. Venit Maria annuntians discipulis quia vidit… (CAO 5346)
VR. Remissa sunt ei peccata multa.
OR. Largire nobis clementissime pater quod sicut beata Maria…
(CO 3231)
<DE VIRGINIBUS>
1757 A. Tunc surrexerunt omnes virgines ille et ornaverunt… (CAO
5251)
<VR.> Offerent regi.
<OR.> Deus qui inter cetera. Ut supra. (Cf. n. 1740)
AD DUAS XIIcim LECTIONES403
1758 PS. Deus in adiutorium. (Ps 69)
P. Ad dominum.
Sed in XIIcim lectionibus:
PS. Deus in adiutorium. (Ps 69)
<P.> Voce mea.
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403. És difícil interpretar bé aquesta rúbrica. Sembla, però, referir-se a alguns oficis festius
que, en lloc de les dotze lectures tradicionals de les matines, només en tenien dues.
Això deuria succeir a l’estiu, quan les nits són més curtes i els monjos tenien més fei-
na als camps.
Benedictus est deus in firmamento celi.
<RP.> Et laudabilis.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors dominus.
A. (sic) Dignare domine nocte ista. RP. Sine peccato nos custodire.
Fiat misericordia tua domine super nos. Et cetera.
1771 OR. Visita quesumus domine habitationem istam et omnes insi-
dias inimici ab ea longe repelle, angeli tui sancti habitantes in ea
nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per.
1772 Benedictio dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus Sancti, des-
cendat super nos et maneat semper. Amen. +
AD HORAS BEATE MARIE
1773 YM. Memento salutis auctor. (RH 11446)
<A.> Beatus venter qui te portavit Christus et beata ubera qui te
lactaverunt… (CAO 1668)
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53)
<PS.> Beati inmaculati. (Ps 118, 1)
<PS.> In quo corrigit. (Ps 118, 9)
⎡P.⎤(sic) Retribue. (Ps 118, 17)
<PS.> Adhesit pavimento. (Ps 118, 25)
CAP. Ab initio et ante secula creata sum et usque ad futurum secu-
lum… (Sir 24, 14)
RS. Sancta dei genitrix virgo semper Maria. VR. Intercede pro no-
bis ad dominum deum nostrum. (CAO 7568)
VR. Spetiosa facta es et suavis.
OR. Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ut
qui memoriam…/f. 118v/… (CO 5675)
ORATIO BEATI THOME <CANTUARENSIS>
1774 VR. Posuisti domine. (CAO 8170)
Deus pro cuius ecclesia beatus Thomas pontifex gladio impiorum
occubuit… (CAO 1315)404
ORATIO PRO PACE
1775 VR. Fiat pax in virtute.
<OR.> Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt ope-
ra, da servis… (CO 1088ª)404
1776 ⎡<AL.> Da pacem domine in diebus nostris quia non est alius qui
pugnet pro nobis nisi tu deus noster.⎤405
ORATIO DE VIRGINE
1777 Infirmitatem nostram quesumus domine propicius respice et mala
omnia… (CO 3134)406
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<RP.>Annuntiaverunt opera dei. (CAO 1429)
RP. Et factus est.
Exultabunt sancti in gloria. (CAO 2812)
RP. Letabuntur
Sacerdotes tui induant iustitiam. RP. Et sancti.
Exsurge domine adiuva nos. RP. Et libera nos.
ORATIO BEATE MARIE
1766 Concede nobis famulis tuis quesumus domine ⎡deus⎤ perpetua
mentis et corporis prosperitate gaudere, et gloriosa beate Marie
semper virginis intercessione a presenti liberari tristicia et futura
perfrui leticia. Per.
ALIA DE OMNIBUS SANCTIS
1767 Tribue quesumus domine omnes sanctos tuos iugiter orare pro no-
bis et clementer audiri. Per.
1768 AL. OR. /f. 117v/ Omnium sanctorum tuorum ⎡quesumus domine⎤
intercessionem placcatus et veniam nobis tribue et remedia sem-
piterna concede. Per.
AD COMPLETORIUM
1769 Domine, iube <benedicere>.
<BNO.> Noctem quietam et finem perfectu tribuat nobis omnipo-
tens et misericors dominus.
AL. Gratia domini nostri Ihesu Chrisit.
AL. Fratres: Sobrii estote et vigilate in orationibus, quoniam dia-
bolus, adversarius noster, tamquam leo rugiens circuit querens
quem devoret, ⎡cui ressistite fortes in fide⎤. Tu autem. (1Pe 5, 8-9)
Adiutorium nostrum >in nomine…>
Confiteor deo <omnipotenti…>
Convertere nos deus <salutaris>…
Deus in adiutorium meum intende.
<PS. C>um invocarem. (Ps 4)
<PS.> Qui habitat. (Ps 90)
<PS.> Ecce nunc. (Ps 133)
YM. Te lucis ante terminum. (RH 20138)
Post Omnium Sanctorum festivitate: YM. Christe qui lux. (RH
2932)
CAP. Tu autem in nobis es domine et nomen tuum sanctum invo-
catum est… (Jr 14, 9)
VR. Custodi nos domine. (CAO 8001)
Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos <inducas…>
Credo in deum. Carnis ressurectionem. Vitam eternam. 
PRECES
1770 Benedictus es domine patrum nostrorum. <RP.> Et laudabilis.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.
<RP.> Laudemus. /f. 118/
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404. Afegitó quelcom posterior al Suplement.
405. Afegitó posat al marge esquerre del foli 118v.
406. Afegitó quelcom posterior al Suplement.
INDEX DE PECES
En aquest índex, publiquem tots els inicis de les peces que figuren en el
Col·lectari-Ordinari de la Grassa. Van seguides del número que porten en la pre-
sent edició i són repartides en grups d’acord amb la seva particularitat litúrgica.
Aquests grups de peces segueixen aquest ordre: antífones, benediccions de les
lectures de l’ofici, cants de la missa –introits i comunions–, cants de l’ofici –invi-
tatoris, càntics i himnes–, lectures bíbliques i patrístiques, lectures breus i capí-
tules de l’ofici, oracions, «preces» i capítules, responsoris, salms, versets i peces
vàries. Les capítules que, pel context, es veu que són lectures breus són col·loca-
des en la secció de lectures breus i capítules, mentre que les que, pel context, es
veu que són veritables «preces» són col·locades en la secció de «preces» i capítu-
les.
ANTÍFONES
Absolve domine   1556
Adorate dominum   1715
Alleluia, alleluia, de Syon exibit   1716
Alleluia, alleluia, omnes   1717
Andreas Christi famulus   1746   
Anima iam vadis rationem   1497
Aperite illi portas   1333. 1556
Audivi vocem de caelo   1515
Beatus Nicolaus pontificali   1736
Beatus venter qui te portavit   1773
Benedicamus Patrem et Filium   1721
Benedicta tu in mulierabus   1723
Caro mea requiescet   1556
Chorus angelorum   1297, 1500
Clementissime domine   1335
Confirma hoc deus   1150
Cor contritum et humiliatum   1637
Corpora sanctorum   1750
Cum sol autem occidisset   1640
De terra formasti eum    1325, 1507, 1514, 1545
Deus omnipotens benedicat te    1018
Dilexit Andream dominus   1729
Domine descende   1636
Domine in virtute   1714
Domine non sum dignus   1639
Domine puer meus iacet   1638
Dominus custodiat te   1335
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<BENEDICTIONES LECTIONUM OFFICII>407
1778 Alma pater pia, benedicat nos virgo Maria.
Bone Fili prece Matris, dona tuis regna Patris.
Benedicat nos ille, qui natus est de beata Virgine.
Maria virgo virginum, intercedat pro nobis ad dominum.
Nos precibus Matris, salvet Sapientia Patris.
Stella Maria matris, perducat nos ad portum salutis.
Succurrat vobis hodie, Mater misericordie.
Precibus et meritis beatissime dei genitricis Marie et omnium ci-
vium supernorum, perducat nos ad regna celorum.
Virgo dei genitrix Maria, sit nobis auxiliatrix pia.
Virgo dei genitrix, sit nobis auxiliatri.
Ihesus natus de virgine, nos semper dignetur benedicere.
Sancta Maria virgo virginum, intercedat pro nobis ad dominum.
Sancta dei genitrix, sit nobis auxiliatrix. /f. 119/
<BENEDICTIONES LECTIONUM OFFICII>407
1779 Ab illo mereamur benedici, qui de Virgine dignatus est nasci.
Beate Marie intercessio, sit peccatorum nostrorum remissió.
Castitatem mentis et corporis, tribuat nobis Filius Virginis.
Deleat nostra crimina, qui natus est de virgine Maria.
Eruat a pena nos, Christi Mater amena.
⎡Expiet a viciis, nos semper virgo Maria.⎤
filius Marie virginis, eruat nos a peccatis et viciis.
Gracia dei genitricis, custodiat nos a cunctis inimicis.
Humanis Natum, placa pia Virgo beatum.
Ihesus Marie filius, sit nobis misericors et pius.
[…]ra Mater Salvatoris, ponat nos in celi horis.
Lux eterna nobis detur, illa per quam lux habetur.
Maria plena gratia, perducat nos ad superna palatia.
[…] cum voce pia, pro nobis virgo Maria.
Per intercessionem sue Matris, benedicat nos Filius dei Patris.
Sit nobis dux et via, qui natus est de virgine Maria.
Virginis egregie, salvemur prole Marie.
[…]ta Virgo proprium, oret pro nobis Filium.
Iungat nos celi civibus, Benedicta in mulieribus.
Ianuam vite eterne, aperiat nobis gratia beate Marie.
De hoste maligno, protegat nos dei genitrix Virgo.
Ad gaudia sanctorum perducat, perduvat nos Regina angelorum.
Alma Virgo virginum, intercedat pro nobis ad dominum.408
/f. 119v/
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407. Afegitó de mitjan segle XIII.
408. Aquesta és l’última peça del suplement. Després, en el foli 119v, el text passa als ritus
penitencials de l’ordinari primitiu del manuscrit.
Omnis spiritus laudet   1556
Omnium sanctorum chorus   1764
Opera manuum   1335
Palme fuerunt   258
Pax huic domui et omnibus   1185, notas 331 i 334
Placebo domino   1335, 1563
Per signum crucis de inimicis   1722
Petrus apostolus et Paulus   1728
Post partum Virgo   1764
Recessit igitur scienter   1754
Requiem aeternam dona   1516
Sacerdos dei Martine pastor   1735
Sana domine omnes languores   1231
Sana me domine quoniam   1634
Sana me domine turbata sunt ossa   1232
Sancta dei genitrix   1725
Sancti Spiritus benedicat   1764
Si iniquitates   1335
Sicut myrrha electa   1723
Sicut unguentum in capite   1022
Sint lumbi vestri   1738
Speciosa facta est   1723
Stephanus vidit caelos   1732
Stetit angelus iuxta aram   1726
Suscipiat te Christus qui   1496
Te adoramus te glorificamus   1721
Tres in fornace   1717
Tu es domine qui restitues   1016, 1432, 1579
Tu iussisti nasci me   1513
Tunc surrexerunt omnes   1757
Venit Maria annuntians discipulis   1756
Venite et accendite   125
Via iustorum recta facta    1733, 1749
Vos amici mei estis   1764
BENEDICCIONS LECTURES OFICI
A flama stigia nos liberet   1686
Ab hoste maligno protegat   1689, 1707
Ab ille mereamur benedici   1687
Ab illo mereamur benedici   1779
Ab aeternae vitae gaudia   1687
Ab gaudia paradidi perducat   1687
Ad gaudia sanctorum perducat   1689, 1707, 1779
Adiutor et propitius   1687
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Dominus locutus est discipulis   1233
Dominus pars hereditatis   1579
Dominus regit me   1714
Dominus regnavit   1717
Dulce lignum   1717
Ecce nomen domini   126
Ecce video caelos apertos   1748
Elegi abiectus esse   1432
Erat quidam regulus   1635
Exsultabunt sancti in gloria   1755
Exsurge domine   1218
Fuit virtute venerabilis   1737
Gloriosi principis terrae   1745
Gratia domini nostri Ihesu Christi   1769
Habitabit in tabernaculo   1556
Haec est generatio quaerentium    1017, 1432, 1579
Haec requies mea in saeculum   1322, 1545
Heu me   1335
Hic accipiet benedictionem   1019
Hoc est praeceptum meum   1730
Ingredere in locum tabernaculi   1319, 1545
Inluminatio mea   1715
In pace in idipsum   1556
In paradiso deducant te    1316, 1545
In patientia vestra possidebitis   1747
In tua iustitia   1715
Inter natos mulierum   1744
Iohannes inter natos   1727
Iusti fulgebunt   1764
Laudate dominum de caelis   1764
Laudemus dominum   1764
Maria ergo unxit pedes   1739
Martinus adhuc catechumenus   1752
Martyres domini benedicite   1751
Martyrum chorus laudate   1734
Media nocte clamor factus est   1740
Michael archangelus venit   1741
Nobilissimis siquidem natalibus   1753
O gloriosa genitrix virgo   1725
Oculi mei   1714
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Filius dei Patris defendat nos   1688, nota 341
Filius Mariae virginis eruat   1779
Fructum iustitiae capiamus   1686
Gaudia caelorum det nobis   1688
Gaudia cum sanctis det nobis   1688
Gaudia divina det nobis   1686
Gratia dei Genitricis custodiat nos a cunctis inimicis   1707
Gratis dei Genitricis custodiat nos a cunctis viciis   1779
Gratia Sancti Spiritus illuminet   1688, nota 341
Humanis natum placet pia   1686, 1779
Ianuam vitae aeternae aperiat   1707, 1779
Ignem sui amoris accendat   1688, nota 341
Ihesus Mariae filius sit nobis   1707, 1779
Ihesus natus de Virgine nos semper   1778
Illa nos benedicat in terris   1693
Ille nos benedicat in terris   1688
Illuminet dominus vultum suum   1688
In caeli patria nos collocet   1707
Interius […] mundare quod   1688
Iungat nos caeli civibus Benedicta   1779
Iusto Verbo nati sui praestet   1686
Luce aeterna nobis detur   1686
Lux aeterna nobis detur   1779
Lux indeficiens Christus nobis   1688, nota 341
Lux sancti evangelii fulgeat   1688
Maria plena gratia perducat   1707, 1779
Maria virgo virginum intercedat   1707, 1778
Mentes nostras ad caelestia   1688, 1693
Mundet reos caeli porta   1686
Mundi creator et rector   1688, nota 341
Nobis virgo pia miseris   1707
Nos deus aeternus benedicat   1688
Nos dominus salvet custodiat   1688
Nos Pater et Natus benedicat   1693
Nos precibus Matris salvet   1778
Omnipotens dominus sua clementia   1688, 1693
Omnipotens dominus sua gratia   1688, nota 341
Parce et miserere Christe   1688, nota 341
Pater Filius et Spiritus   1688
Patre et Spiritu Sancto   1688
Per evangelii verbum possideamus   1688
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Aeternus dominus aeternam   1688, 1693
Alma mater pia benedicat   1778
Alma Trinitas et inseparabilis   1687, nota 341
Alma Virgo virginum intercedat   1689, 1779
Aurea perpetuae capiamus   1687, 1693
Auxilium divinum et remedium   1693
Auxilium divinum maneat   1687
Beatae Mariae intercessio sit   1779
Benedicat et custodiat nos   1693
Benedicat nos ille qui natus   1778
Benedicat nos ille qui regnat   1687
Benedicat nos omnipotens dominus   1693
Benedicat nos Pater benedicat   1693
Benedictione perpetua benedicat   1687, nota 341
Besleo nato, nos iungat   1686
Bone Fili prece Matris   1778
Caelestem benedictionem conferat    1687, nota 341
Caelesti patria nos ditet   1686
Caelesti solio nos iungat   1707
Cara Mater Salvatoris ponat nos   1686
Castitatem mentis et corporis   1707, 1779
Christe tui dextra mundet   1688
Christus dei virtus et dei   1688, nota 341
Clemens et propitius sit nobis   1687, 1693
Crimina nostra pia de Virgine   1707
De hoste maligno protegat nos   1779
De sede maiestatis benedicat   1687, 1693
De supernis caelorum benedicat   1687, 1693
Dei Patris dextera benedicat   1693
Dei virtus et dei sapientia   1693
Deleat nostra crimina qui natus   1779
Det bona sanctorum nos   1686
Deus dei Filius peccatis   1687
Deus misereatur nostri et   1687
Dies et actus nostros in   1688
Doceat nos dominus terrena   1687
Eruat a poena nos   1686, 1779
Et mundet dominus conscientias   1688, nota 341
Evangelica doctrina repleat dominus   1688, nota 341
Evangelica doctrina repleat nos   1688
Evangelica lectio sit nobis   1688
Exaudi domine Ihesu Christe   1688, nota 341
Expiet a viciis nos semper   1779
Felicitas aeternae vitae   1688, 1693
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Magnificat anima (CANT)   1335
Memento salutis auctor (HIM)   1773
Miserere domine plebi (CANT)   1716
Nocte surgentes (HIM)   1713
O genitrix aeterni (HIM)   1708
O gloriosa femina (HIM)   1725
Primum dierum (HIM)   1713
Quem terra pontus (HIM)   1723
Regem virginis Filium (INVIT)   1723
Te decet laus te decet (HIM)   1716
Te deum laudamus (HIM)   1716
Te lucis ante terminum (HIM)   1769
LECTURES BÍBLIQUES I PATRÍSTIQUES
Admitte nostras preces   1724
Cum appropinquasset (Mt 21, 1)   251
Exsultavit in Spiritu Sancto Ihesus (Mt 11, 25)   1093
Fuit in diebus Herodis regis (Ic 1, 5)   1108
In principio erat Verbum (Jo 1, 1)   1111
Liber generationis Ihesu Christi (Mt 1, 1)   1102
O gloriosa dei Genitrix   1724
Omnes sicientes (Is 55, 1)   1099
Succurre ergo miseris   1724
LECTURES BREUS I CAPÍTULES DE L’OFICI
Ab initio et ante saecula   680, 839
Accipient sancti regnum   792
Accipietis virtutem supervenientis   361
Advenit ignis divinus   386
Advocatum habemus apud   364
Alter alterius onera   17
Amen dico vobis quod vos   610
Angelus domini stetit   600
Apparuerunt apostolis dispertitae   384
Apparuit benignitas et humanitas   71
Apparuit gratia dei salvatoris   70
Audite insulae et attendite   575
Audivimus vocem de caelo   nota 159
Beata es Maria quae dominum   682
Beatus vir qui in sapientia   804
Beatus vir qui inventus   807
Beatus vir qui suffert   806
Benedicta et venerabilis   115, 684
Benedictio et claritas et sapientia   10, 408, 1717
Benedictionem omnium gentium   825
Benedictus deus et pater   21, 282, 407, 521, nota 323
Charissimi: Dabo operam me   nota 159
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Per intercessionem suae Matris   1707, 1779
Praesens huic festo nobis   1707
Precibus et meritis beatissimae   1689, 1707, 1778
Qui cum Patre et Spiritu   1688
Qui super astra nicat   1688
Regularibus disciplinis   1688
Rex regum et dominus   1688, 1693
Sancta dei Genitrix sit nobis   1778
Sancta Maria virgo virginum   1778
Sit deus in nobis et nos   1688
Sit nobis dux et via qui   1779
Spiritus Sancti gratia ad   1693, nota 341
Splendor lucis aeternae   1688
Stella Maria matris perducat   1778
Succurrat nobis hodie mater   1707, 1778
Suscipe sancta Trinitas preces   1687,  nota 341
Trinitas sancta vos benedicat   1688, 1693
Trinus in personis et unus   1693
Tueatur ubique et benedicat   1688, 1693, nota 341
Virginis egregiae salvemur prole   1779
Virgo dei genitrix Mariae   1707
Virgo dei genitrix sit nobis   1778
Virtus Christi nos protegat   1688, nota 341
Virtus divina depellat a nobis   1688
[…] cum voce pia pro nobis   1779
[…]ra mater Salvatoris ponat nos   1779
[…]ta Virgo proprium oret pro nobis   1779
CANTS DE LA MISSA
Hoc corpus (COM)   1265
Qui manducat carnem (COM)   1265
Sicientes (INTR)   1099
CANTS DE L’OFICI
Aeterne rerum conditor (HIM)   1717
Alme cunctorum creator (HIM)   nota 384
Audite qui longe (CANT)   1716
Benedicite omnia opera (CANT)   1716
Benedictus dominus deus (CANT)   1557, 1717, 1764
Christe qui lux (HIM)   1769
Creator rerum omnium (HIM)   nota 384
Domine miserere nostri (CANT)   1716
Ecce iam noctis (HIM)   1717
Ihesu salvator saeculi (HIM)   1764
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Ecce virgo concipiet   24, 534
Ego enim iam delibor et   609
Ego flos campi et lilium   678, notes 190 i 202
Ego Iohannes vidi ostium   406, nota 341
Ego quais vitis fructificavi   114
Egredietur virga de radice   30, 535
Emitte agnum domine dominatorem   29
Empti enim estis pretio   18
Emulor enim vos dei emulatione   837
Eratis aliquando tenebrae   191
Estote imitatores dei sicut filii   190
Estote prudentes et vigiliate   159
Et ambulabunt gentes in   89
Expurgate vetus fermentum   276
Factum est cum Apollo   nota 137
Factum est praelium in caelo   784
Factus est repente de caelo   383
Felix valde es sacra virgo   683
Filii tui de longe venient   90
Frange esurienti panem   138
Fratres ambulate in dilectione   19
Fratres sobrie estote et vigilate   1769
Fuit autem cum discipulis qui   510
Fuit homo missus a deo cui   577
Fulgebunt sancti et tanquam   790
Gaudete in domino semper   34
Glorificavit illum dominus   526
Habemus pontificem Ihesum   367
Habentes ergo pontificem magnum   365
Haec est domus domini firmiter   848
Hi empti sunt ex omnibus   494
Hi qui cum mulieribus non sunt   493
Hi sunt viri misericordiae   596
Hoc enim sentite in vobis   244
Homo erat in Iherusalen   112
Hortamur vos ne in vacuum   156
Humiliamini sub potenti manu   193
Iam non estis hospites et   616
In diebus illis salvabitur   26
In fide et levitate ipsius   527
In medio ecclesiae apperuit   484
In nomine domini Ihesu omne   246, 368
In omnibus exhibeamus   158
In omnibus requiem quaesivi   679, 1725, nota 191
In paucis vexati in multis   789
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Charissimi: Deus charitas est   15
Christus assistens pontifex   224, nota 350
Christus cum esset filius dei   226, nota 350
Christus factus est pro nobis   225, nota 350
Christus Ihesus cum sit splendor   363
Christus Ihesus humiliavit   245
Christus Ihesus peccata nostra   546
Christus in diebus carnis suae   229, nota 350
Christus mortuus est pro   284
Christus passus est pro nobis   281
Christus resurgens ex moruis   278
Christus resurrexit a mortuis   280
Christus semel oblatus est   227, nota 350
Christus semel pro peccatis   279
Cibavit illum pane vitae   483, 805
Cives apostolorum et domestici   618
Clama ne cesses quasi tuba   137
Cognovit eum dominus   826
Confitebor tibi domine rex   810, 841, nota 189
Confitemini alterutrum peccata   nota 126
Confortamini in domino   194
Confortate manus dissolutas   32
Conlaudabunt multi sapientiam   831
Convertimini ad me in toto   134
Convertimini et agite poenitentiam   140
Corde credimus ad iustitiam   nota 219
Cum autem esset Stephanus plenus   477
Cum esset despnsata mater   65
Cum inducerent puerum   113
Cumque intuerentur in   362
Dedit illi dominus deus fungi   828
Derelinquat impius viam   139
Dilectus a deo et hominibus   525
Divisiones gratiarum sunt   389
Domine miserere nostri te enim   13
Dominus autem dirigat corda   22, 881
Dominus Ihesus praebuit seipsum   360
Dum complerentur dies   382
Ecce dedi verba mea in ore   574
Ecce deus noster iste est   35
Ecce dies veniunt dicit   25
Ecce dominus in fortitudine   27
Ecce iam venit plenitudo   67
Ecce mitto angelum meum   111
Ecce nunc tempus acceptabile   157
Ecce sacerdos magnus qui   823
Ecce tabernaculum dei cum   847
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Qui gloriatur in domino   836
Qui parce seminat parce   nota 189
Quicumque baptizati sumus   283
Reddet deus mercedem laborum   788
Regi autem saeculorum immortali   12
Repleti sunt omnes Spiritu   385
Revertere Virgo Israhel revertere   537
Rorate caeli desuper   28
Sana me domine et sanabor   16
Sancti ludibria et verbera   794, nota 198
Sancti per fidem vicerunt   793
Sapientia vincit malitiam   838
Saulus adhuc spirans minarum   509
Saulus autem multo magis   511
Scimus quoniam diligentibus   795, 1764
Scindite corda vestra et non   135
Si consurrexisti cum Christo   275, 366
Sicut cinnamomum et balsamum   681, 840
Sicut ovis ad occisionem ductus   248
Significavit deus quae oportet   786
Spiritu ambulate et desideria   192
Spiritus domini replevit orbem   387
Spiritus Sanctus adiuvat   388
Spiritus Sanctus superveniet   536
Statuit ei dominus testamentum pacis   829
Statuit ei dominus testamentum sempiternum   827
Stephanus plenus gratia   475
Surge illuminare Iherusalem   88
Surrexerunt quidam de sinagoga   476
Tu autem in nobis es domine   23, 1769
Unusquisque propriam mercedem    845
Venite ascendamus ad montem   31
Verbum caro factum est   73
Videmus Ihesum Christum propter   228, nota 350
Vidi civitatem sanctam Iherusalem   846
Vidi supra montem Syon agnum   492
Vidi turbam magnam quam   742
Vigilate state in fide viriliter   9, 860
Vivo ego dicit dominus nolo   141
Vos estis qui permansistis   619
ORACIONS
A cunctis iniquitatibus   900
A domo tua quesumus   982, 1360, 1659, 1702
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Iocunditatem et exultationem      485
Isti sunt duae olivae et duo   593
Isti sunt duo viri   595
Isti sunt sancti qui   743
Isti sunt viri sancti   594
Iusti in perpetuum vivent   791
Iustorum animae in manu   796
Iustum deduixit dominus   808, 832
Iustus cor suum tradit   830
Laudem dicite deo nostro   745
Levamini mundi estote   142
Membra vestra templum sunt   849
Memento nostri domine in beneplacito   nota 271
Michi autem absit gloriari   548
Misit Herodes rex manus   598, nota 183
Mulier timens dominum ipsa   1664, nota 350
Mulierem fortem quis   1663, nota 350
Multifariam multisque modis   72
Nemo militans deo omplicat   809
Non est inventus similis   824
Non esurient sancti neque   744
Non vos me elegistis sed ego   617
Nos autem gloriari oportet   547
Nox praecessit dies autem   11, 869
Nunc facta est salus et virtus   785
Nunc scio vere quia misit   601
O altitudo divitiarum    nota 341
Omnia autem probate quod bonum   20
Pacem et veritatem diligite dicit   14
Parvulus natus est nobis   74
Pascha nostrum immolatus   277
Paulus servus Ihesu Christi   63
Peccavimus cum patribus nostris   nota 266
Petrus apostolus Ihesu Christi   520, nota 323
Petrus quidem servabatur   599
Positis autem genibus clamavit   478
Posuit os meum dominus quasi   576
Primum quidem sermonem feci   359
Priusquam te formarem in utero   573
Propter hoc sciet populus   69
Propter nimiam catitatem suam   247
Propter Syon non tacebo   64
Propterea expectat dominus   33
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Adsit domine quaesumus huic   1255
Adsit nobis domine quaesumus virtus   395
Adsit quaesumus domine huic famulo   1395
Aeternam ac iustissimam   1092, 1162
Afflictionem familiae tuae   253, 952
Aggredimur adversum te diabole   1115
Agimus adversum te zabule   1116
Animabus quaesumus domine famulorum   1381
Annue nobis domine ut anima famuli tui… quam optavit   1542
Annue nobis domine ut anima famuli tui… quam semper   1342, 1565
Annue nobis domine ut animae famulorum famularumque   1667, nota 373
Annue nobis domine ut animae famulorum tuorum   1374
Annue tuis famulis   626
Ascendat ad te domine   163, 910
Attende domine ad me et audi   223
Audi maledicte sathana   1089
Aufer a nobis domine quaesumus   916
Auge in nobis domine quaesumus   876
Aurem tuam quaesumus domine   53
Aures tuae pietatis   964, 969
Auxiliare domine populo tuo   103
Auxiliare domine quarentibus   962, 1389
Auxilium tuum nobis domine   688
Averte quaesumus domine iram   967
Beati apostoli et evangelistae Matthei   714
Beati archangeli tui Michaelis   723, 1743
Beati evangelistae Iohannis   490
Beati Iohannis baptistae   584
Beati Iohannis evangelistae   488
Beati Matthei evangelistae   715
Beati Tiburtii nos domine   668
Beatorum apostolorum domine Petri   608
Beatorum martyrum pariterque   706
Beatorum martyrum tuorum Christophori   637
Beatorum maryrum tuorum domine Chrysanthi   768
Beatorum nos domine Proti   705
Benedic domine creaturam istam panis… ut omnes   1031, 1601
Benedic domine creaturam istam panis… ut sit   1600
Benedic domine creaturam istam ut sit remedium   1036, 1604
Benedic domine deus omnipotens   1607
Benedic domine hanc crucem tuam   1610
Benedic domine hoc famulorum   996
Benedic domine hos fructus novos arborum   1034
Benedic domine hos fructus novos uvae quos   659
Benedic domine hos fructus novos uvae vel   1603
Benedic domine hunc famulum   1436
Benedic domine hunc fructum   1605
Benedic domine per invocationem   1616
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Ab omnibus nos defende   474
Ab omnibus nos quaesumus   953
Absolve domine animam   1341, 1522, 1544, 1656, 1570, 1573
Absolve domine quaesumus   1352, 1353
Absolve quaesumus domine animas   1361
Absolve quaesumus domine nostrorum   161, 909, 1056, 1700, 1762
Actiones nostras quaesumus domine   1228
Ad te nos domine clamantes   978, 1658
Adesto domine famulis tuis   185
Adesto domine fidelibus   109
Adesto domine officio   1597
Adesto domine populo tuo cum   798
Adesto domine populo tuo ut   711
Adesto domine precibus nostris et die   867
Adesto domine precibus nostris et famuli   1420
Adesto domine precibus nostris quae   734, 834
Adesto domine precibus nostris quibus   1257, 1400
Adesto domine quaesumus pro anima famuli tui cuius   1366
Adesto domine quaesumus pro anima famuli tui in depositione   1673
Adesto domine supplicationibus nostris et beati   691
Adesto domine supplicationibus nostris et famulum   1430
Adesto domine supplicationibus nostris et hanc   1000, 1188, 1543, 1608
Adesto domine supplicationibus nostris et hunc   1014
Adesto domine supplicationibus nostris et in   105
Adesto domine supplicationibus nostris et me   1387, 1651
Adesto domine supplicationibus nostris et nihil   447
Adesto domine supplicationibus nostris et sperantes   248, 816
Adesto domine supplicationibus nostris et viam   1027, nota 384
Adesto domine supplicationibus nostris nec sit ab his   1054
Adesto domine supplicationibus nostris nec sit ab hoc   1199, 1392, 1650
Adesto domine supplicationibus nostris ut sicut   370
Adesto nobis domine deus   710
Adesto nobis misericors deus   899
Adesto nobis quaesumus domine   551
Adesto quaesumus domine familiae   307
Adesto quaesumus domine pro animabus   1378
Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris ut esse   173
Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris ut qui   508, 761
Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fiduciam   179, 237,
692, 924
Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus ut intercessione   663
Adiuro te aqua in nomine   1626
Adiuro te homo per invocationem   1627
Adiuro te per Patrem   1621
Adiuva domine   54
Adiuva nos deus salutaris   265
Adiuva quaesumus domine   49
Adiuvet ecclesiam tuam   568, 765
Adiuvet nos quaesumus domine eorum   498
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Concede quaesumus omnipotens deus ut qui protectionis   202, 241
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis   286
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem   399
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sub peccati   59
Concede quaesumus omnipotens deus ut salutare tuum   78, 94
Concede quaesumus omnipotens deus ut sicut   731
Concede quaesumus omnipotens deus ut veterem   325
Concede quaesumus omnipotens deus ut viam   433, 942
Confirma quaesumus domine   1408
Confitemur tibi omnipotens   1039
Confitemur tibi peccata   1040
Conscientias nostras quaesumus   39, 1045
Conserva domine quaesumus tuorum corda   435
Conserva in nobis quaesumus   332
Conserva populum tuum   110
Conserva quaesumus domine populum tuum et ab   951
Conserva quaesumus domine populum tuum et quem   472
Converte nos deus salutaris   160
Corda nostra quaesumus domine   87
Cordibus nostris quaesumus    197, 240
Corpora sanctorum in pace   597
Creator omnium creaturarum   1037
Cunctas domine semper   894
Custodi domine quaesumus ecclesiam   444
Custodi nos quaesumus omnipotens   460
Da aeterne consolationis    822
Da famulis et famulabua   1666
Da famulo tuo   1422
Da nobis domine quaesumus imitari   479, 1748
Da nobis domine quaesumus observantiam   242
Da nobis domine quaesumus per gratiam   378, 1071
Da nobis domine quaesumus perseverantem   235, 934
Da nobis domine quaesumus pluviam   975
Da nobis domine quaesumus regnum   412
Da nobis domine quaesumus ut et mundi   424
Da nobis domine quaesumus ut in tua   429   
Da nobis domine ut animam   1683
Da nobis domine ut animas   1372
Da nobis domine ut sicut   1401, 1482
Da nobis omnipotens deus aeternae   155
Da nobis omnipotens deus beati archangeli   720, 1742
Da nobis omnipotens deus ut beati Hippolyti   669
Da nobis quaesumus domine beati apostoli   782
Da nobis quaesumus domine deus noster   767
Da nobis quaesumus domine digne   96
Da nobis quaesumus domine in tribulatione   958
Da nobis quaesumus omnipotens deus et ieiunando   455
Da nobis quaesumus omnipotens deus vitiorum   665
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Benedicat et custodiat te    1254
Bnedicat te deus caeli    1458
Benedicat te deus Pater qui in principio   1416, 1487
Benedicat te deus Pater qui te creavit   1217
Benedicat te deus Pater sanet   1262, 1486
Benedicat tibi dominus   1156
Benedicat vobis omnipotens deus qui   1155
Benedicere digneris domine   997
Benedictio dei Patris et   1617
Benedictionis tuae gratiam   1660
Caeleri nobis quaesumus   907
Christe dei filius qui pro   1063
Christe domine qui es caput   1024
Christianam quaesumus domine   333
Clamantes ad te deus   911
Clamantium ad te quaesumus   355
Commendamus tibi domine animam   1561
Commendamus tibi domine hunc   1216
Commendavimus domine terram   1344
Concede misericors deus ut devotis   196
Concede misericors deus ut devotus   133
Concede nobis domine alacribus   622
Concede nobis domine praesidia   145
Concede nobis domine veniam   912
Concede nobis famulis tuis   1766
Concede nobis misericors deus ut sicut nomine   398
Concede nobis misericors deus ut sicut nos   238
Concede nobis quaesumus domine ad contuendam   653
Concede quaesumus domine pascentibus   770
Concede quaesumus domine populo tuo   946
Concede quaesumus misericors deus fragilitati   673
Concede quaesumus misericors deus ut sancti   704
Concede quaesumus omnipotens deus ad beatae   677
Concede quaesumus omnipotens deus ad eorum   561
Concede quaesumus omnipotens deus et famulum   1592
Concede quaesumus omnipotens deus fragilitati   129
Concede quaesumus omnipotens deus hanc gratiam   44
Concede quaesumus omnipotens deus ut ad   502
Concede quaesumus omnipotens deus ut festa   291
Concede quaesumus omnipotens deus ut ieiuniorum   203
Concede quaesumus omnipotens deus ut magnae   41, 1047
Concede quaesumus omnipotens deus ut nos   75
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui beati   579
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui ex merito   209
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui festa   309
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui hodierna   369
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui paschalis   294
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui peccatorum   290
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Deus caeli terraeque   896
Deus cui humilium   1719
Deus cui omne cor   380, 1073
Deus cui omnia creatura   1437
Deus cui omnia vivunt   1276, 1290, 1315, 1352, 1353, 1530
Deus cui proprium est misereri et parcere   1356, 1364, 1375, 1407, 1525, 1671,
1680, 1696, 1710
Deus cui proprium est misereri semper et preces   1383
Deus cui soli competit   1504, 1521
Deus cuius caritatis   667
Ceus cuius dextera   620, 1728
Deus cuius filius in alta   358, 371
Deus cuius filius per tropheum   550
Deus cuius filius pro salute   253
Deus cuius filius qui in suscepta   1062
Deus cuius filius virgo   780
Deus cuius hodierna die   495
Deus cuius indulgentiam nemo non indiget memento domine   1256
Deus cuius indulgentiam nemo non indiget memento humanae   1398
Deus cuius miseratione animae   1346, 1379, 1675
Deus cuius praecipuis mirabilibus   337
Deus cuius providentia   430
Deus cuius spiritu   1021, 1581
Deus cuius unigenitus hodierna   118, 127
Deus cuius unigenitus in substantia   99
Deus cuius virtute beatus   531
Deus et reparator   320
Deus humani generis benignissime   1653
Deus humani generis conditor   328
Deus illuminator omnium   93
Deus immortale praesidium   1088
Deus in quo vivimus   973, 1657
Deus in te sperantium   416
Deus indulgentiae pater   1443, 1584
Deus indulgentiarum domine   1353, 1369
Deus ineffabilis potentiae   120
Deus infinitae misericordiae et maiestatis   1399
Deus infinitae misericordiae veritatisque   1258
Deus infirmitatis humanae   1209
Deus innocentia restitutor   183, 929
Deus invictae virtutis   992
Deus invisibilis inestimabilis   1615
Deus invisibiliter omnia   851
Deus misericors deus clemens qui multitudinem   1481
Deus misericors deus clemens qui secundum   1405, 1478
Deus mundi creator   666
Deus omnipotens pater   1144
Deus omnipotens salvator   1409
Deus patrum nostrorum   1084, 1161
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Da pacem dominem in diebus   1776
Da quaesumus domine famulo tuo   1447, 1450
Da quaesumus domine fidelibus   739
Da quaesumus domine huic famulo   1396
Da quaesumus domine nostris   188
Da quaesumus domine populis   167
Da quaesumus domine populo tuo diabolica   459
Da quaesumus domine populo tuo inviolabilem   83
Da quaesumus domine populo tuo salutem   187, 233, 938
Da quaesumus domine populo tuo spiritum   943
Da quaesumus ecclesiae   401
Da quaesumus misericors deus   262
Da quaesumus omnipotens deus illuc   373
Da quaesumus omnipotens deus intra   585
Da quaesumus omnipotens deus ut beati confessoris   564
Da quaesumus omnipotens deus ut beati ille 833
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Matthei   713
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Maximi   1690
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Silvestri   499
Da quaesumus omnipotens deus ut ecclesia   303
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Eulalie   518
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Potentianae   562
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Praxedis   631
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae   504
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani   563
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatorum   557
Da quaesumus omnipotens deus ut qui in tot   261
Da quaesumus omnipotens deus ut qui infirmitatis   220
Da quaesumus omnipotens deus ut qui nova   654
Da quaesumus omnipotens deus ut sacro   186
Da saultem domine populo tuo mentis   468
Debitum humani corporis    1338, 1560
Delicta fragilitatis nostrae   974
Delicta nostra domine   464, 908
Depelle quaesumus conscriptum   326
Deprecamur immensam clementiam   1173
Deprecationem nostram quaesumus   212, 420
Deprehensae sunt insidiae   1114
Descendat quaesumus domine in han   1140
Deum iudicem universitatis   1549
Deus Abraham deus Ysahac deus Iacob deus qui Moysi   1085
Deus Abraham deus Ysahac deus Iacob deus qui tribus   1090
Deus aeterne ante cuius   1004
Deus a quo bona   342
Deus a quo et Iudas   271
Deus a quo sancta   1358, 1698, 1775
Deus apud quem mortuorum   1320, 1551
Deus bonarum virtutum   1594
Deus caeli deus terrae   1087
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Deus qui ecclesiam tuam annua   154
Deus qui ecclesiam tuam apostoli   591
Deus qui ecclesiam tuam novo   293
Deus qui errantibus ut in viam   338
Deus qui es gloria confessorum   776
Deus qui es gloria tuorum   661
Deus qui es omnium   716
Deus qui es sanctorum   766, 1701
Deus qui es tuorum anstistitum   774,  notes 223 i 323
Deus qui es tuorum corona   558
Deus qui et iustis   215, 1250
Deus qui ex omni   855
Deus qui facturae tuae   1472, 1643
Deus qui famulantibus tibi   1001
Deus qui famulo tuo   1470, 1641
Deus qui famulum tuum   1449
Deus qui fidelium mentes   340
Deus qui filii tui   336
Deus qui fundasti terram   1330, 1553
Deus qui haec arboris   1035
Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria   274
Deus qui hanc sacratissimam nosctem veri   68
Deus qui hoc templum   858
Deus qui hodierna die beatum   727
Deus qui hodierna die corda   390
Deus qui hodierna die per   285
Deus qui hodierna die sacratissimam   645
Deus qui hodierna die unigenitum tuum gentibus   92
Deus qui hodierna die unigenitum tuum mirabiliter   652
Deus qui hodiernam diem apostolorum   592
Deus qui hominem a tuo   1554
Deus qui hominem tui   1331
Deus qui humanae   81
Deus qui humanarum   1177, 1296, 1511
Deus qui humani generis   1081
Deus qui humano corpori   1260
Deus qui humano generi   1473, 1644
Deus qui humanum genus   844
Deus qui illuminas noctem   889
Deus qui illuminas omnem   1205
Deus qui in aula   703
Deus qui in cruce   552
Deus qui in deserti   210
Deus qui in praeclara   549
Deus qui in sanctis   427
Deus qui ineffabilibus   219
Deus qui inestimabili   1326
Deus qui inter apostolicos   1679
Deus qui inter caetera potentiae   515, 697, 1740, 1757
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Deus per quem nobis   306
Deus piissime et   1266
Deus pro cuius ecclesia    1774
Deus quem diligere   250
Deus quem docente Spiritu   470
Deus qui Abraham    1025
Deus qui ad aeternam   318, 327
Deus qui ad animarum   415
Deus qui ad beati Benedicti   627
Deus qui ad declaranda   374
Deus qui ad hoc irasceris   1691
Deus qui ad salutem   989
Deus qui animae famuli   524
Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum concede   392
Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum quique   1153
Deus qui auctor es totius   854
Deus qui beatae Mariae   781
Deus qui beatae virginis   517
Deus qui beatam Margaritam   629
Deus qui beati confessoris   532
Deus qui beato apostolo   522, 602
Deus qui beatos martyres    693
Deus qui beatum Leonem   589
Deus qui beatum Matthiam   523
Deus qui beatum Nicolaum   772, 1736, 1753
Deus qui beatum Petrum   646, 1705
Deus qui beatum Sebastianum   505
Deus qui benignitate   1302
Deus qui caritatis dona   1425, 1668
Deus qui confitentium   1196
Deus qui conspicis familiam   295
Deus qui conspicis omni nos   176, 922
Deus qui conspicis quia ex nostra pravitate   58
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione   130
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute   656, 749, 820, 1735
Deus qui conspicis quia nos undique   486, 554, 583, 1744
Deus qui credentes in te fonte   319
Deus qui credentes in te populos   321
Deus qui culpa offenderis   148, 961, 965
Deus qui culpas delinquentium   345
Deus qui culpas nostras   347
Deus qui de beatae Mariae   538, 779, 1725
Deus qui de vivis   857
Deus qui diem discernis   865
Deus qui diligentibus te bona   426
Deus qui diligentibus te facis   1426
Deus qui discipulis tuis   396
Deus qui diversitatem gentium   301
Deus qui divini oris   1038
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Deus qui nos per beatos   732
Deus qui nos per paschalia   299
Deus qui nos pii confessoris   628
Deus qui nos redemptionis   66, 260, 1049
Deus qui nos regendo   466
Deus qui nos resurrectionis   297
Deus qui nos sanctorum confessorum   1738, 1755
Deus qui nos sanctorum tuorum   613
Deus qui nos unigeniti tui   482
Deus qui omnes in Christo   316
Deus qui omnipotentiam   436
Deus qui omnium verum tibi   981
Deus qui peccati veteris   272
Deus qui per beatae Mariae   77
Deus qui per beatum Benedictum normam vitae   1441
Deus qui per beatum Benedictum regularem   1212
Deus qui per coaeternum   1444, 1585
Deus qui per os beati   491
Deus qui per sanguinem   266
Deus qui populo tuo   615, 753, 1752
Deus qui populum tuum   292
Deus qui praesentem diem   580, nota 207
Deus qui pro nobis filium   268
Deus qui pro salute   317
Deus qui renatis baptismate   311
Deus qui renatis ex aqua   330
Deus qui sacramento   393
Deus qui salutis aeternae   85
Deus qui sanctam crucem   1684
Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem in beati   756
Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem in honorem   639
Deus qui sanctis tuis   644
Deus qui sancto Iezechieli   1434
Deus qui sanctorum tuorum   1428
Deus qui sine testimonio   728
Deus qui sollempnitate   289
Deus qui solus es bonus   107
Deus qui sperantibus   222, 1252
Deus qui supplicum   1423
Deus qui te in rectis   419
Deus qui te in spiritu   1068
Deus qui tenebras   878
Deus qui unigeniti filii tui   708
Deus qui unigeniti tui domini   707
Deus qui universum   512
Deus qui venerabilem beati   612
Deus qui vestimentum   1593
Deus qui vigilantes   872
Deus qui virginalem   671
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Deus qui inter caeteros apostolicos   1370
Deus qui iuste irasceris   950
Deus qui iustificas   1406
Deus qui iustis   1337, 1559
Deus qui licet sis   496
Deus qui loca nomini   852
Deus qui miro dispensationis   254
Deus qui miro ordine angelorum   721, 1726
Deus qui misericordia tua   414
Deus qui misericordiae ianuam   343
Deus qui multiplicas   312
Deus qui multitudinem gentium   611
Deus qui nobis   302
Deus qui nobis nati   84
Deus qui nobis per singulas   850
Deus qui non mortem   147, 983
Deus qui nos ad sancti   501
Deus qui nos annua apostolorum   545, 787
Deus qui nos annua beatae Agnetis   513
Deus qui nos annua beatae Caeciliae   758
Deus qui nos annua beatae illa 842
Deus qui nos annua beati Ambrosii   540
Deus qui nos annua beati Apollinaris   634
Deus qui nos annua beati Clementis   759
Deus qui nos annua beati Cyriaci   662
Deus qui nos annua beati Iohannis   586
Deus qui nos annua beati martyris   812
Deus qui nos annua beatorum   566
Deus qui nos annua sanctorum   802, nota 173
Deus qui nos beati Eusebii   670
Deus qui nos beati Georgii   542
Deus qui nos beati Hieronymi   724
Deus qui nos beati ille confessoris   835
Deus qui nos beati Iohannis   581
Deus qui nos beati Marci   543
Deus qui nos beati Nicomedis   565
Deus qui nos beati Saturnini   762
Deus qui nos beati Stephani   649
Deus qui nos beati Theodori   747
Deus qui nos concedis sanctorum… Felicissimi   657
Deus qui nos concedis sanctorum… Laurentii   1750
Deus qui nos conspicis ex nostra   729
Deus qui nos conspicis in tot   957
Deus qui nos de praesentibus   413
Deus qui nos exultantibus   314
Deus qui nos hodie baetae Eulaliae   773
Deus qui nos in beati Christophori   638
Deus qui nos in beati martyris   757
Deus qui nos in tantis   106, 171
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Ecce sic benedicetur   1154
Ecclesiae tuae domine voces   930
Ecclesiam tuam domine benignus   487
Ecclesiam tuam domine miseratio   446
Emitte quaesumus domine lucem   871
Ergo maledicte diabole   1086
Erudi domine populum   737
Erudi quaesumus domine plebem   116
Esto domine plebi tuae   607, 636, 1730
Esto domine propitius plebi tuae   168
Esto nobis propitius deus ut   905
Esto quaesumus domine propitius   nota 94
Eterna cf. Aeterna
Exaudi domine deus omnipotens preces    1187
Exaudi domine famulor   888
Exaudi domine populum tuum   350, 751, 959
Exaudi domine preces nostras ad confitentium   1053
Exaudi domine preces nostras et interveniente   726, nota 172
Exaudi domine preces nostras et profectione   1424
Exaudi domine preces nostras et tibi confitentis   1197
Exaudi domine preces nostras et tibi confitentium   1647
Exaudi domine preces nostras ut populus   640
Exaudi domine preces nostras ut quod   341
Exaudi nos deus salutaris noster et apostolorum   605, 1731
Exaudi nos deus salutaris noster et dies   425, 944
Exaudi nos deus salutaris noster et per   709
Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut   777
Exaudi nos domine deus noster et ecclesiam   920
Exaudi nos domine sancte pater omnipotens aeterne deus et mittere   994, 1186
Exaudi nos domine sancte pater omnipotens aeterne deus et visitationem   1207
Exaudi nos lumen indeficiens   122
Exaudi nos misericors deus et mentibus   169, 868
Exaudi nos omnipotens deus et familiae   296
Exaudi nos omnipotens deus et in huius   1167
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et continentiae   199
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum   799
Exaudi quaesumus domine deus clementer   859
Exaudi quaesumus domine gemitum populi   947
Exaudi quaesumus domine preces nostras   1388
Exaudi quaesumus domine supplicum   949
Excita domine corda nostra   51
Excita domine in ecclesia   664
Excita domine potentiam tuam   1044
Excita domine potentiam tuam et veni   38, nota 47
Excita domine potentiam tuam et veni ut tua   45
Excita domine quaesumus potentiam tuam   36, 38
Excita domine quaesumus tuorum corda   473
Excita domine quaesumus tuorum fidelium   471
Excita quaesumus domine potentiam tuam   57, 1043
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Deus qui vivificas   1298
Deus refugium nostrum   469
Deus refugium pauperum   356
Deus spes luminis   417
Deus totius conditor   310
Deus tuorum gloria   623
Deus veniae largitor   1376, 1674
Deus vere beatitudinis   1427
Deus virtutum cuius   428
Deus vita fidelium   377
Deus vita viventium   1324
Deus vitae dator   1176, 1295, 1512
Devotionem populi tui   164
Dies nostros domine placatus   936
Diri vulneris novitate   1274, 1288, 1351, 1501
Dirigat corda nostra   461
Dirigat iter vestrum   1030
Discede inmunde spiritus   1137
Domine deus noster multiplica   736
Domine deus noster qui offensione   1200, 1393, 1649
Domine deus omnipotens pater qui per   1619
Domine deus omnipotens qui ad principium   6
Domine deus pater omnipotens exaudi   1595
Domine deus qui in ministerio   977
Domine deus qui per   1229, 1454
Domine Ihesu Christe qui ante   255
Domine Ihesu Christe  qui es verus   1468
Domine Ihesu Christe  qui es via   1445, 1586
Domine Ihesu Christe qui ex quinque   660
Domine Ihesu Christe  qui in introitu   1010
Domine Ihesu Christe  qui nobis   1026
Domine Ihesu Christe  qui pie   1599
Domine Ihesu Christe  qui tegimen   1448, 1588
Domine Ihesu Christe  redemptor   1157
Domine omnipotens Ihesu Christe qui ex quinque   1602
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus qui benedictionis    1477
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus qui caelum   1606
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus qui fragilitatem   1203, 1475, 1646
Domine sancte pater omnipotens aeterne qui caelum   1032
Domine Ihesus Christus apud te sit ut te defendat   1415, 1484
Dominus Ihesus Christus apud te sit ut te reficiat   1268
Dominus Ihesus Christus qui dixit   1410, 1489
Dominus Ihesus Christus qui per legem   259
Dominus Ihesus Christus qui vos lavit   1158
Dominus Ihesus Christus salutiferam   1267
Domine noster Ihesus Christus cui   1051, 1057, 1065, 1213
Dominus sit tibi adiutor   1402, 1483
Domum tuam quaesumus domine   853
Dona domine virtutem   856
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Ieiunia nostra quaesumus   205
Ihesus Christus dominus noster qui   1414
Illo nos igne quaesumus   404
Illumina domine quaesumus in te   861
Illumina quaesumus domine populum   98
Illumina quaesumus domine tenebras   862
Immensam clementiam tuam domine   987
Imple nos Spiritu Sancto   1069
In ea auctoritate   1214, 1058, 1411
In hac hora quaesumus   5
In ministerio et potestate   1215
In nomine Patris et   1346
Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus in ecclesiam   1676
Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus misericordiam   1293,
1536
Inclina domine precibus nostris aures tuae   1384
Inclinantes se domine maiestati   146
Incoata ieiunia quaesumus   150
Indignos nos quaesumus domine   60, 1048
Indulgentiam nobis domine   775, 843
Ineffabilem misericordiam tuam   970
Ineffabilis dei Patris unigenite   1332
Infirmitatem nostram respice   506, 642, 819, 1733, 1749
Infirmitatem nostras quaesumus domine   1777
Intende quaesumus domine preces   966
Inter vestibulum et altare   136
Intercessio nos quaesumus domine   624, 1737, notes 166 i 201
Interveniat pro nobis domine   730
Ipsi nobis domine quaesumus    497
Laetetur ecclesia tua   686, 814, nota 179
Largire nobis clementiam tuam   1706, 1756
Largire nobis domine quaesumus semper   432
Largire quaesumus domine famulis   1761
Largire quaesumus domine fidelibus tuis fidei   80
Largire quaesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placatus   465, 932
Largire quaesumus ecclesiae tuae misericors   335
Libera domine animam servi tui   1283
Magna est domine apud   675
Magnificantes domine clementiam   570, 800
Magnificentiam tuam domine   980
Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut huic   1479
Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut sicut   698
Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus   764, 1729, 1746
Maiestatem tuam quaesumus domine sancte   1480
Martyrum tuorum domine   572
Matutina supplicum vota   870
Medelam tuam deprecor domine   1163
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Exorcizo te creatura aquae in nomine dei Patris   988
Exorcizo te creatura aquae in nomine domini   1166
Exorcizo te creatura salis atque aquae in nomine   993
Exorcizo te creatura salis et aquae in nomine   1613
Exorcizo te creatura salis in nomine   1082, 1160
Exorcizo te creatura salis per deum   986
Exorcizo te immunde spiritus in nomine   1091
Exorcizo te immunde spiritus per Patrem   1092
Fac nos domine deus noster   921
Fac nos domine quaesumus mala nostra   47, 904
Fac nos domine quaesumus prompta   449
Fac nos domine quaesumus sanctorum   567
Fac nos quaesumus domine ad illam   655
Fac nos quaesumus domine beati   529
Fac nos quaesumus domine deus beatae Mariae   1631
Fac quaesumus domine hanc cum   1313, 1534
Fac quaesumus omnipotens deus ut   331
Familiae tuae domine quaesumus   937
Familiam tuam domine propitius   604, 1747
Familiam tuam quaesumus domine beatae   516
Familiam tuam quaesumus domine caelesti   441
Familiam tuam quaesumus domine continua   108, 189, 467
Familiam tuam quaesumus domine dextera   305
Famulas tuas domine tuae   1591
Famulis tuis quaesumus domine   701
Famulos et famulas tuas quaesumus   1670
Famulorum tuorum quaesumus   674
Famulum tuum quaesumus domine tua   1418
Festina ne tardaveris domine domine   46
Festina quaesumus ne tardaveris…auxilium   56
Festina quaesumus ne tardaveris…intercedente   783
Fiat domine quaesumus per   409
Fiat quaesumus per gratiam   221
Fideles tuos domine quaesumus   935
Fidelium deus omnium conditor   1380, 1347, 1678
Fidelium tuorum quaesumus domine   533, 769
Fraterna nos domine martyrum   648
Gaudeat domine plebs fidelis   329
Gaudeat domine quaesumus plebs tua   933
Gratiae tuae quaesumus domine   923
Gratiam tuam domine mentibus   539
Gratias agimus inennarrabili   877
Gratias tibi agimus domine custoditi   884
Gratias tibi agimus domine sancte   873
Haec domine festa recoluntur   257
Hostium nostrorum quaesumus   1692, 1704
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Omnipotens sempiterne deus confitenti   1403
Omnipotens sempiterne deus conservator   1271
Omnipotens sempiterne deus creator   733
Omnipotens sempiterne deus cui numquan   1373, 1677
Omnipotens sempiterne deus cuius munere   976
Omnipotens sempiterne deus da cordibus   582, 1727
Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei   442
Omnipotens sempiterne deus da nobis in   630
Omnipotens sempiterne deus da nobis ita   263
Omnipotens sempiterne deus da populo   641
Omnipotens sempiterne deus deduc   323
Omnipotens sempiterne deus dirige   86
Omnipotens sempiterne deus fac nos   376
Omnipotens sempiterne deus fidelium   95
Omnipotens sempiterne deus fortitudo   699
Omnipotens sempiterne deus infirmitatem   104
Omnipotens sempiterne deus maiestatem   117, 1169
Omnipotens sempiterne deus miserere famulis   1669
Omnipotens sempiterne deus miserere famulo   1417
Omnipotens sempiterne deus misericordiam   453
Omnipotens sempiterne deus mundi   1662, nota 323
Omnipotens sempiterne deus nostrorum   nota 384
Omnipotens sempiterne deus parce   1612
Omnipotens sempiterne deus pater   1078, 1159
Omnipotens sempiterne deus per quem   431
Omnipotens sempiterne deus propensius   334
Omnipotens sempiterne deus qui abundatia   438, 1227
Omnipotens sempiterne deus qui ad   1431
Omnipotens sempiterne deus qui baptismum   1618
Omnipotens sempiterne deus qui caelestia   102
Omnipotens sempiterne deus qui Christi   269
Omnipotens sempiterne deus qui coaeternum   778
Omnipotens sempiterne deus qui dedisti   4, 405, 1721, nota 143
Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam   603
Omnipotens sempiterne deus qui es doctor   1009
Omnipotens sempiterne deus qui facis   1357, 1697
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum   771
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis   528
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die unigenitum   121
Omnipotens sempiterne deus qui hodiernum   690
Omnipotens sempiterne deus qui huius diei   689
Omnipotens sempiterne deus qui humanam   332
Omnipotens sempiterne deus qui humano corpori   1273, 1287, 1351, 1499
Omnipotens sempiterne deus qui humano generi   249, 1060
Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem nobis   748
Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem per   76
Omnipotens sempiterne deus qui in filii   82
Omnipotens sempiterne deus qui in observatione   166
Omnipotens sempiterne deus qui infirma   507, 712
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Memor esto quaesumus domine   963, 968
Mentes nostras quaesumus domine a noxia   866
Mentes nostras quaesumus domine lumine   42, 165, 177
Mentes nostras quaesumus domine Paraclitus   397
Mentibus nostris domine Spiritum   403
Migranti in tuo nomine   1285
Miserere domine famulo tuo et continuis   1249
Miserere domine populo tuo   214
Miserere iam quaesumus domine   354
Misericordiae tuae remediis   450
Misericordiam tuam domine quaesumus    755, 1272
Misericordiam tuam domine sancte   1286, 1494
Misericors ac piissimi deus    1720
Multiplica domine quaesumus   304
Multitudinis autem credentium   357
Nec te latet sathana   1131, 1164
Nemo domine mortalium pro   1172, 1352
Non intres in iuditio   1311, 1528
Non nos abicias Ihesu   1064
Nostra tibi quaesumus domine   233, 379, 1072
Nostris domine quaesumus   931
O domina et mater   1050
Obsecramus misericordiam tuam aeterne deus   1317
Obsecramus misericordiam tuam omnipotens   1550
Obsecramus misericordiam tuam piissime   1289
Observationis huius annua   152
Oculi nostri ad te domine   917
Omnipotens deus Christe   252
Omnipotens deus nos famulos   1629
Omnipotens deus pater domini   1061
Omnipotens deus universorum   1343
Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut peccatores   1390
Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut tibi   440
Omnipotens et misericors deus quaesumus   999, 1219
Omnipotens et misericors deus qui beatum Benedictum   530
Omnipotens et misericors deus qui beatum Iohannem   587
Omnipotens et misericors deus qui benedixisti   1008
Omnipotens et misericors deus qui famulos   1003
Omnipotens et misericors deus qui inter   614
Omnipotens et misericors deus qui sacerdotum   995
Omnipotens et misericors deus qui ubique   1005
Omnipotens et misericors deus sempiterna   1002
Omnipotens et misericors deus universa   463
Omnipotens mitissime deus   1204
Omnipotens sempiterne deus    1763
Omnipotens sempiterne deus benedic   1435
Omnipotens sempiterne deus collocare   1367
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Porrige deus dexteram tuam famulo   1419
Porrige nobis domine dexteram   919
Praesta domine fidelibus   143
Praesta domine quaesumus ut anima famuli et sacerdotis   1371
Praesta domine quaesumus ut anima famuli tui   1353, 1368, 1672
Praesta domine quaesumus ut sicut   643
Praesta nobis domine quaesumus auxilium   184
Praesta nobis misericors deus ut misericordiam   443
Praesta nobis quaesumus domine ut salutaribus   201
Praesta nobis quaesumus misericors deus   897
Praesta nobis quaesumus omnipotens deus ut liberis   891
Praesta nobis quaesumus omnipotens et misericors   324
Praesta omnipotens deus huic   1020, 1433
Praesta populo tuo domine   955
Praesta quaesumus domine familiae   451
Praesta quaesumus domine famulo tuo   1442
Praesta quaesumus domine huic famulo   1202, 1404, 1652
Praesta quaesumus domine sic nos   457
Praesta quaesumus domine tuum salubre   991
Praesta quaesumus domine ut nostris   394
Praesta quaesumus domine ut salutaribus   217
Praesta quaesumus misericors deus ut ad   52
Praesta quaesumus misericors deus ut huius   298
Praesta quaesumus omnipotens deus   817, 1751
Praesta quaesumus omnipotens deus huic famulo   1580
Praesta quaesumus omnipotens deus ut ad te   349
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatae   760
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatus   481
Praesta quaesumus omnipotens deus ut claritatis   381
Praesta quaesumus omnipotens deus ut continua   740
Praesta quaesmus omnipotens deus ut familia   178, 578
Praesta quaesumus omnipotens deus ut filii   61
Praesta quaesumus omnipotens deus ut huic   1578
Praesta quaesumus omnipotens deus ut inter   941
Praesta quaesumus omnipotens deus ut intercedentes   544
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nostrae   372
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nullis   590
Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes   211, 452
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati ille 811
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Mennae   754
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Pancratii   559
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Simphoriani   687
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini   519
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos   621, 746, 1734
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gratiam   288
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in afflictione   344
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in tua   206
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui ora,   352
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui nostris   267
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Omnipotens sempiterne deus qui iuxta   717
Omnipotens sempiterne deus qui misericordiae   1520
Omnipotens sempiterne deus qui necessitatem   1006
Omnipotens sempiterne deus qui nos   738, 741
Omnipotens sempiterne deus qui paschale   308, 402
Omnipotens sempiterne deus qui per beatum   1632
Omnipotens sempiterne deus qui per coaequalem   998
Omnipotens sempiterne deus qui per continuam   411, 454
Omnipotens sempiterne deus qui per gloriosa   797
Omnipotens sempiterne deus qui per passionem   273
Omnipotens sempiterne deus qui primitias   480, 1732
Omnipotens sempiterne deus qui primo   1596
Omnipotens sempiterne deus qui regenerare   1151
Omnipotens sempiterne deus qui sacerdotum   1220
Omnipotens sempiterne deus qui sacra   650
Omnipotens sempiterne deus qui salvas   972
Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis et   1211, 1226
Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis labotantibus   1210
Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum   633, 1739
Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris   1362, 1661
Omnipotens sempiterne deus respice   1577
Omnipotens sempiterne deus salus   985, 1208, 1476
Omnipotens sempiterne deus sollempnitatem   750
Omnipotens sempiterne deus vespere   885
Omnipotentis dei misericordiam deprecemur   1548
Omnipotentis dei misericordiam fratres   1323
Omnium sanctorum tuorum   1768
Oremus dilectissimi fratres   1013, 1429
Oremus dominum nostrum Ihesum   1455
Oremus fratres charissimi pro   1336, 1558
Oriatur domine nascentibus   882
Parce domine populo   149
Parce domine quaesumus populo   346
Partem beatae resurrectionis   1178, 1284, 1353, 1503
Pateant aures misericordiae   216, 434, 1251
Peccata nostra domine quaesumus   918
Percipiat domine quaesumus   945
Perfice in nobis quaesumus   119
Perfice quaesumus domine benignus   180
Perpetua quaesumus domine pace   1685
Perpetuis nos domine sancti   596
Perpetuum nobis domine   722, 1741
Pie et exaudibilis   1703
Pio recordationis affectu   1352, 1353, 1547, nota 350
Populi tui deus institutor   218
Populum tuum domine ab ira   984
Populum tuum domine propitius   182
Populum tuum quaesumus domine propitius   170
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Quaesumus domine pro tua   1377, 1682
Quaesumus omnipotens deus clementiam   979
Quaesumus omnipotens deus familiam   230
Quaesumus omnipotens deus ne nos   421, 939
Quaesumus omnipotens deus preces   50
Quaesumus omnipotens deus ut beatus   763
Quaesumus omnipotens deus ut nos   588, 658
Quaesumus omnipotens deus ut plabs   nota 159
Quaesumus omnipotens deus ut qui   956
Quaesumus omnipotens deus vota   175, 195
Quaesumus omnipotens et misericors deus ut qui   651
Quaesumus […] destrue rex angelorum   nota 383
Redemptor noster aspice   895
Respice domine ad confessionem   1397
Respice domine familiam   162
Respice domine famulum tuum in infirmitate   1259, 1471, 1642
Respice domine quaesumus super hanc   270
Respice domine quaesumus super hunc   1253
Respice domine super cunctam   1722, nota 90
Respice nos misericors deus et mentibus   79
Respice nos misericors deus et tuo   913
Rogamus te domine sancte   1611
Sacrae nobis quaesumus domine   213
Salva nos omnipotens deus    864
Sancte Spiritus qui te deum ac   1587
Sancte Spiritus qui te dominum   1446
Sancti Cassiani confessoris   1665, nota 323
Sancti Iohannis baptistae   695
Sancti martyris tui Felicis   647
Sancti martyris tui Laurentii   685, 813
Sancti nominis tui domine   418
Sancti Spiritus domine corda   391
Sanctifica quaesumus domine   232
Sanctificato hoc ieiunio   236
Sanctificetur istus officinae   1007
Sanctorum confessorum pariterque   725
Sanctorum tuorum Basilidis   569
Sanctorum tuorum intercessionibus   1363
Satisfaciat tibi quaesumus domine   1327, 1576, 1656, nota 347
Semper nos domine martyrum   560
Sensibus nostris quaesumus domine   875, 880
Sicut unguentum a capite   1023
Sit domine quaesumus beatus Benedictus   625, 1754
Sit domine quaesumus beatus Iohannes   489
Solida quaesumus domine quos   315
Subiectum tibi populum   204, 960
Subveniat domine plebi   676
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Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia   313
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis   287
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Alexandri   553
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Cosmae   718
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Marchi   571,
801
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Tiburtii   541, 803
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui se   207
Praesta quaesumus omnipotens deus ut redemptionis   55
Praesta quaesumus omnipotens deus ut salvatoris   97
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sicut   500
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sicut divina   752
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sicut hic   1015
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut   400, 1070
Praesumimus vice etiam sanctissimi   1413
Praetende domine famulis et famulabus   1699, 1711, 1760
Praetende domine famulo tuo dexteram   1421
Praetende domine fidelibus tuis   208
Praetende domine misericordiam   1359
Praeveniat hunc famulum tuum   1198, 1391, 1648
Praeveniat nos famulos tuos   1055
Praeveniat nos quaesumus domine   906
Praeveniat nos quaesumus omnipotens   48
Precamur domine clementiam   1201, 1394
Preces nostras quaesumus   132, 1080
Preces populi tui quaesumus   43, 62, 128, 174, 503, 818
Precibus nostris quaesumus   954
Proficiscere anima de hoc   1282
Prope esto domine omnibus   40, 1046
Propitiare domine humilitati   437
Propitiare domine humilitati   437
Propitiare domine iniquitatibus   927
Propitiare domine populo   445
Propitiare domine supplicationibus nostris et animarum   181, 928
Propitiare domine supplicationibus nostris et populum   101
Propitiare domine vespertinis   887
Propitiare nobis domine quaesumus   821
Propitiare populo tuo   423
Propitiare quaesumus domine   1382
Propitietur dominus cunctis   1269, 1488
Protector in te sperantium   422
Protector noster aspice   172
Protege domine famulos tuos   702
Protege domine populum apostolorum   1745
Protege domine popuum tuum   606
Purifica domine quaesumus   231
Purificet nos indulgentia   898
Quaesumus domine famulis et famulabus   1681
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VD. Domine ihesu Christe omnipotens incomprehensibile lumen   123
VD. Qui de caelis terram   256
VD. Qui invisibili potentia sacramentorum   1139
Veneranda nobis domine huius   672
Veritas tua quaesumus domine semper   879
Vespertinae laudis officia   886
Via sanctorum omnium domine Ihesu Christe… aeternae claritatis   1011
Via sanctorum omnium domine Ihesu Christe… claritatis gaudia   1012
Vice ergo iam dicti principis   1412
Vide domine infirmitates   903
Vincula domine quaesumus humanae   901
Virtutum caelestium deus    1261, 1474, 1645
Visita quaesumus domine   100
Votivos nos domine   735, 815
Vox clamantis ecclesiae   926
Vox nostra te domine semper   890
«PRECES» I CAPÍTULES
Ab initio et ante saecula   1773
Ad te domine levavi   1695
Adiuva nos deus salutaris   nota 270
Adoramus te Christe   1059
Benedictus es domine deus   8, 1770
Deus in adiutorium   1696
Domine deus virtutum   2
Domine ne memineris   nota 269
Domine non secundum   nota 268
Domine salvum fac regem   1666, nota 371
Ego dixi domine   7, 1718
Esto nobis domine turris   nota 272
Et veniat super nos   1042, 1052, 1067, 1195, 1225, 1355, nota 267
Memento nostri domine   1710
Non intres in iuditio   1312
Oremus pro fidelibus   1655, 1709
Oremus pro omnes gradus   1
Ostende nobis domine   1218, 1440, 1691, nota 367
Post partum virgo inviolata   1628, 1765
Repleatur os meum   3
Requiem aeternam   1171, 1310, 1314, 1339, 1498, 1502, 1508, 1518, 1527, 1529,
1531, 1535, 1537, 1539, 1541, 1546, 1557, 1564, 1570, 1572, 1575
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Subveniat nobis domine   198, 925
Succurre deus qui   1614
Succurre quaesumus domine populo   239, 948
Super populum tuum domine   153
Supplicationes servorum tuorum   700, 1773
Suscipe domine animam famuli   1175, 1275, 1291, 1351, 1509, 1532
Suscipe domine animam servi   nota 350
Suscipe domine preces nostras   893
Suscipe domine servum tuum in bonum   1510
Suscipe domine servum tuum in tuum   1321
Suscipe piissime deus    1174
Suscipiamus domine misericordiam   37
Te deprecamur omnipotens    1033
Te deum patrem omnipotentem   1609
Te domine sancte Pater   1538
Te Ihesu domine venisse   1300
Te lucem veram et lucis   874
Te omnipotens deus apud quem est   1365
Te omnipotens deus apud quam immensa   1540
Te quem venisse credimus   1328
Temeritatis quidem est domine   1340, 1562
Terram tuam domine quam   971
Tibi domine commendamus animam   1292, 1345, 1493, 1566, 1573
Tibi domino creatori   1519
Tibi placitam deus   339
Tribue quaesumus domine omnes   1767
Tribue quaesumus omnipotens deus ut illuc   300
Tribue quaesumus omnipotens deus ut munere   375
Tu nobis domine auxilium   1318
Tua nos domine protectione   200
Tua nos domine quaesumus gratia   902
Tua nos domine quaesumus gratia semper   448
Tua nos domine veritas   863
Tua nos deus misericordia   264
Tuam clementissime Pater    1598
Tueatur quaesumus domine dextera   243
Tuere domine populum tuum et ab   151
Tuere domine populum tuum et salutaribus   439, 940
Tuere nos superne moderator   914
Tuere quaesumus domine familiam   456
Tuere quaesumus domone plebem   131
Tuis domine quaesumus adesto   462
Tuus est domine dies   883
Ut a nostris excessibus   915
Ut nobis domine terrenarum   410
Ut nos domine tribuis   458
Ut tuam domine misericordiam   892
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Caeli ennarrant (Ps 18)   1723
Confitebor tibi (Ps 137)   1335
Confitemini domino (Ps 104?)   1333
Confitemini domino quoniam bonus (Ps 117)   1556, 1717
Conserva (Ps 15)   1016, 1432, 1556
Credidi propter (Ps 115)   1569
Cum invocarem (Ps 4)   1556, 1769
De profundis (Ps 129)   1066, 1193, 1335, 1347, 1557, 1569, 1583, 1639, 1710,
1711, 1759
Deus auribus (Ps 43)   1218
Deus deorum (Ps 49)   1233
Deus deus meus ad te (Ps 62)   1717, 1725, 1764
Deus deus meus respice (Ps 21)   1714
Deus in adiutorium (Ps 69)   1041, 1066, 1193, 1758
Deus in nomine tuo (Ps 53)   1773
Deus misereatur nostri (Ps 66)   1717, 1725
Dilexi quoniam (Ps 114)   1335, 1500, 1515
Domine dominus noster (Ps 8)   1723
Domine exaudi I (Ps 101)   1347, 1640
Domine exaudi II (Ps 142)   1278, 1638, 1759
Domine in virtute tua (Ps 20)   1714
Domine ne in furore I (Ps 6)   1231, 1232, 1569, 1634, 1759
Domine ne in furore II (Ps 37)   1223, 1636
Domine probasti me (Ps 138)   1325
Domine quid multiplicati (Ps 3)   1712
Domine quis habitabit (Ps 14)   1556
Domini est terra (Ps 23)   1017, 1432, 1714, 1723
Dominus illuminatio (Ps 26)   1507, 1514, 1715
Dominus regit me (Ps 22)   1714
Dominus regnavit (Ps 92)   1725, 1794
Ecce nunc (Ps 133)   1769
Ecce quam bonum (Ps 132)   1769
Ecce quam bonum (Ps 132)   1019, 1022
Exaltabo te domine (Ps 29)   1715
Exsurgat deus (Ps 67)   1150
Exsurge domine (Ps 9)   1628
In exitu israhel (Ps 113)   1297, 1496
In quo corrigit (Ps 118, 9)   1773
In te domine speravi (Ps 30?, 70?)   1715
Iubilate deo (Ps 99)   1725, 1764
Iudica me deus (Ps 25)   1714
Lauda anima (Ps 145)   1278, 1339, 1347, 1564
Laudate dominum (Ps 150)   1556
Laudate dominum de caelis (Ps 148)   1717, 1725
Laudate nomen domini (Ps 134)   1711
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Salvos fac servos tuos   1150, 1668, 1711, 1719, 1720, 1760
Salvum fac servum tuum   1096, 1386, 1452, 1583, notas 384, 369, 370 i 372
Scimus quoniam diligentibus   1630
RESPONSORIS
Absolve domine   1303, 1572
Antequam nascerer   1312, 1552
Beata es virgo Maria   1724
Benedicat nos deus   1763
Credo quod redemptor meus   1527
Domine deus qui intueris   1314
Domine quando veneris   1531
Domine secundum actum meum   1541
Dominus erigit elisos dominus   1235
Eum michi domine   1535
Haec est dies quam   1717
Iniquitates meae   1552
Iusti autem in perpetuum   1764
Libera me domine de morte   1552
Libera me domine de viis   1552
Memento mei deus   1543
Ne recorderis peccata   1537
O gloriosa femina   1724
Peccante me quotidie   1539
Post partum Virgo   1725
Qui Lazarum   1334, 1529
Quomodo confitebor   1552
Redemptor meus vivit   1552
Requiem aeternam   1299, 1328, 1552
Sancta dei genitrix virgo   1773
Sancta et immaculata   1724
Septuagies septies peccavi   1552
Subvenite sancti dei   1280, 1294, 1310, 1492, 1517, 1533
Te quidem venisse credimus   1328, 1552
Tuam deus piissime pater   1301, 1334
Venite filii   1099
SALMS
Ad dominum cum tribularer (Ps 119)   1335, 1495, 1500, 1709
Ad te domine clamabo (Ps 27)   1715
Ad te domine levavi (Ps 24)   1440, 1545, 1714
Ad te levavi (Ps 122)   1041, 1316
Adhesit pavimento (Ps 118, 25)   1773
Afferte domino (Ps 28)   1715
Beati immaculati (Ps 118)    1018, 1278, 1495, 1773
Beati quorum (Ps 31)   1635, 1715
Beatus qui intelligit (Ps 40)   1223
Benedic anima domino (Ps 103)   1066
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Laetamini   1734
Laetantur   749
Laudemus   1721
Martyrum chorus   1751
Media nocte surgebam   1715
Memor fui nocte   1714
Mirabilis deus   1750
Nimis honorati sunt   1730
Nos qui gloriam   1722
Offerent regi   1757
Ora pro nobis beate   1735
Os iusti meditabitur   1737
Ostende nobis domine   1186, nota 330
Patefactae sunt ianuae   1732
Posuisti domine   1774
Qui sanat contritos corde   1235
Remissa sunt peccata   1739, 1756
Requiem aeternam   1334, 1335, 1759
Sacerdotes tui induantur   1738, 1755
Si que illi sunt      1303, 1572
Spetiosa facta est   1773
Stephanus in gloria vidit   1848
Suscipiat te   1280, 1294, 1310
Videte Andrea domine   1746
Voce mea   1758
PECES DIVERSES
Abrenuncias sathane   1133
Accendite   124
Accipe et hunc baculum   1029
Accipe sal sapientiae   1083
Accipe signum crucis Christi   1077
Accipe vestem sanctam   1145
Adiutorium nostrum in   1769
Aperi ei domine ianuam   1079
Aperturi vobis filii   1100
Audistis dilectissimi domincae   1128
Benedic domine domum istam   nota 334
Benedictio dei Patris omnipotentis… descendat et maneat   nota 327
Benedictio dei Patris omnipotentis… descendat super nos   1772
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Legem pone (Ps 118, 3)   1440
Levavi oculos (Ps 120)   1335
Memento domine (Ps 131)   1322, 1545
Miserere mei deus miserere (Ps 56)   1497
Miserere mei deus secundum (Ps 50)   1193, 1223, 1347, 1440, 1451, 1516, 1567,
1583, 1637, 1717
Quam dilecta (Ps 83)   1432
Quemadmodum (Ps 41)   1319, 1513, 1545
Qui confidunt (Ps 124)   1709, 1710
Qui habitat (Ps 90)   1769
Qui regis Israhel (Ps 79)   1041
Retribue (Ps 118, 17)   1773
Venite exultemus domino (Ps 94)   1723
Verba mea (Ps 5)   1569, 1759
Voce mea (Ps 141)   1278, 1347, 1570
VERSETS
Absolve domine   1299
Ad dominum   1758
Adducentur regi virgines   1740
Adiutorium nostrum in nomine   324
Amavit eum dominus   1736, 1753
Anima eius   1314, 1328
Annuntiaverunt   1728, 1745
Comissa mea   1312
Constitues   1747
Converte nos deus    1769
Corpora sanctorum   1733
Custodi nos domine   1769
Dignum sibi dominus computavit   1729
Dominus quicquid vitiorum   1301, 1334
Dum sacramenta offerret   1752
Elegit eam deus et   1724, 1725
Exaltare domine in virtute   1716
Exultabunt sancti in   1764
Feralia ultricium   1328
Fiat pax in virtute   1775
Fuit vir vitae venerabilis   1754
In conspectu angelorum   1726, 1741
Iustus ut palma florebit   1724, 1744
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Induat te dominus novum   1590
Intercedente sancta Maria   1190
Iohannes evangelista haber   1112
Kyrie eleison   1011, 1170, 1194, 1224, 1281, 1294, 1299, 1310, 1312, 1314, 1316,
1319, 1322, 1325, 1329, 1354, 1440, 1452, 1494, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535,
1537, 1539, 1541, 1543, 1572, 1574, 1717, 1764, 1769
Lucas evangelista vituli   1109
Marcus evangelista leonis   1106
Misereatur tibi omnipotens   1222
Noctem quietam et finem   1769, nota 365
Pater noster    1095, 1125, 1717, 1759, 1764, 1769
Per istam unctionem et suam   1633
Post partum Virgo   1011
Quis vocaris   1071, 1174
Recede immunde spiritus in sanctae   1075
Remissionem omnium peccatorum   1191
Requiem aeternam   1543
Respice super hunc famulum   1248
Salve sancta caro dei   nota 384
Sicut scriptum est in    1105
State cum silentio audientes   1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1112,
1117, 1119, 1123, 1126, 1128
Suscipe me domine secundum   1439, 1583
Suscipite   1113
Suscipite symbolum fratres   1118
Ungo cerebrum tuum oleo   1458
Ungo collum tuum de oleo   1462
Ungo de oleo sancto in nomine   1246
Ungo guttur tuum de oleo   1463
Ungo has aures sacrati   1238, 1459
Ungo has manus de oleo sancto in   1466
Ungo has manus de oleo consecrato ut   1244, 1460
Ungo has nares oleo sacrato   1240
Ungo has scapulas   1243, 1464
Ungo hos pedes de oleo   1467
Ungo labia ista consecrato   1241, 1461
Ungo occulos tuos de oleo… in   1457
Ungo occulos tuos de oleo… ut   1239
Ungo pectus tuum de oleo   1242, 1465
Ungo te oleo sanctificato   1237
Vis baptizari   1143
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Catechumini recedant   1129
Christus vincit Christus regnat   1113
Commixtio salis et aquae   nota 327
Confirmo et consigno te   1152
Confiteor tibi omnipotens Pater vice   1385, 1769
Corpus domini nostri Ihesu Christi   1146
Corpus et sanguis domini nostri   1622
Credis et in Spiritu   1141
Credis hoc quod dicimus   1263
Credis in deum Patrem   1141
Credo in deum Patrem   1094, 1120, 1769
Credo in unum deum   1142, 1263, 1280, 1495
Decorem   1717
Deo gratias   124, 258
Det nobis laetam noctem   nota 365
Deus in idiutorium meum intende   1712, 1769
Diximus vobis dilectissimi   1127
Domine iube benedicere   1769
Domine labia mea aperies   1712, 1723
Dominus et salvator noster   1124
Effecta quod est adaperire   1076, 1132
Ego frater N. promitto   1582
Ego peccator confiteor omnipotenti deo et omnibus   1221
Ego peccator confiteor omnipotenti deo Patri   1189
Et ego te baptizo   1143
Et ego te linio oleo   1134
Et ideo dilectissimi   1118
Et in Ihesum Christum filium   1141
Et salutare   nota 330
Exuat te dominus veterem hominem   1589
Filii carissimi ne diutius   1103
Filii carissimi revertimini   1136
Gratia domini nostri Ihesu Christi   1147
Haec aqua fiat tibi   1623
Haec est vita aeterna ut   1074
Haec summa est fidei   1122
Ihesu salvator noster et domine   1247
In nomine domini nostri Ihesu Christi accipe   1028
In nomine domini nostri Ihesu Christi nazareni   1245
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti   990
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti accipias   1236
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti regnantis   1230
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti sit tibi   1456
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Chrysantus, Maurus et Daria mart.   768
Chrysogonus mart.   761
Clemens pp.   759, 1194, 1354, 1491, 1494
Cletus pp.   1491
Columbanus abb.   1354, 1491, 1694
Cornelius pp.   706, 1491
Cosmas et Damianus mart.   718, 1194
Crux Sancta   1684, 1722; exaltatio 707; inventio 546
Cucuphas mart.   637, 1354
Cyprianus episc.   706, 1491
Cyriacus mart.   662
Cyrinus mart.   569
Damianus mart.   718, 1194
Daria mart.   768
Dionysius episc.   727, 1354, 1694
Donatus mart.   661
Egidius abb.   1491, 1694, nota 201
Epimachus mart.   557
Eudallus mart.   1354
Eugenia mart.   1354, 1491, 1694
Eulalia barchin.   518
Eulalia emerit.   773, 1194, 1354, 1491, 1694, nota 223
Euphemia mart.   712, 1354
Eusebius episc.   670
Fabianus pp.   506
Felicianus mart.   566, 1662
Felicis episc.   642
Felicis et Adaucti mart.   698, 1354
Felicis gerund.   647
Felicis in Pincis   502
Felicis nolensis   639
Felicissimus et Agapitus mart.   657, 1194
Felicitas mart.   760, 1354, 1491, 1694
Fides mart.   1491, 1694, nota 207
Fructuosus episc.   nota 164
Gabriel archan.   1170, 1194, 1224, 1354, 1491, 1654, 1694, nota 347
Genesius mart.   690, 1491
Georgius mart.   542, 1194, 1354
Geraldus conf.   728, 1354, 1491, 1694
Germanus episc.   1194, 1354, 1491
Gervasius et Protasius mart.   572, 802
Gordianus et Epimachus mart.   557
Gregorius pp.   524, 1194, 1354, 1491, 1694
Hermes mart.   693
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INDEX HAGIOGRÀFIC
En aquest índex publiquem els noms dels sants i les santes que surten esmentats
en el col·lectari-ordinari. Després dels noms, indiquem la seva categoria dins del
santoral amb aquestes sigles: abb.: abbas, abbatissa; apost.: apostolus; archang.:
archangelus; confes.: confessor; episc.: episcopus; evang.: evangelista; mart.:
martyr; monc.: monachus; pp.: papa; pbr.: presbyter.
Abdon et Sennen mart.   644
Achilleus mart.   560
Acisclus et Victoria mart.   756
Adauctus mart.    698
Adrianus mart.   704
Agapitus mart.   657, 686
Agatha mart.   515, 1354, 1491, 1694
Agnes mart.   507, 513, 1194, 1354, 1491, 1694
Alexander mart.   1662
Alexander pp.   553, 1354, 1694
Ambrosius episc.   540, 1354, 1491, 1694, nota 224
Anastasia mart.   1354, 1491
Andreas apost.   763, 764, 1194, 1354, 1491, 1694, 1729, 1746
Annuntiatio Dominica   534
Antoninus mart.   1694, nota 200
Antonius monc.   1491, 1694
Apollinaris mart.   634, nota 217
Arsenius monc.    1491
Athanasius episc.   1660, nota 169
Augustinus episc.   692, 1354, 1491, 1694
Barnabas apost.   568, 1194, 1354, 1491, 1694
Bartholomaeus apost.   689, 1194, 1354, 1694
Basilides, Cyrinus, Nabor et Nazarius mart.   569
Basilissa mart.   500
Basilius episc.   1491, 1694
Benedictus abb.    525, 528, 622, 769, 1194, 1354, 1491, 1694, 1737, 1754
Briccius episc.   755, nota 217
Caecilia mart.   758, 1194, 1354, 1491, 1694
Caesarius episc.   1694
Calixtus pp.   729
Cassianus monc.   1491, 1665, 1694, nota 323
Catharina mart.   1694
Celsus mart.   640, 1694
Christina mart.   635, 1354
Christophorus mart.   637, 1354
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Mennas mart.    754
Michael archang.   719, 720, 721, 784, 1170, 1194, 1354, 1491, 1654, 1694, 1726,
1741, 1742, 1743, nota 347; inventio 556
Nabor mart.   569
Narcissus episc.   651, 734
Nazarius et Celsus mart.   569, 640, 1694
Nereus et Achilleus mart.   560
Nicolaus episc.   771, 774, 1354, 1491, 1694, 1736, 1753, nota 323
Nocomedes mart.   565, 711
Omnium Sanctorum festivitas   736, 738
Pancratius mart.   559
Pantaleon mart.   nota 179
Passio Imaginis Domini   748
Pastor mart.   658, 1354, 1694
Paulus apost.   590, 592, 1194, 1354, 1491, 1694, 1728, 1745; conversio 509, 512;
natalis 609
Paulus episc.   776, 1354, 1491
Paulus mart.   588
Paulus monc.   1694
Perpetua et Felicitas mart.   1194, 1354, 1491, 1694
Petrus apost.   590, 592, 646, 1194, 1354, 1491, 1694, 1705, 1728, 1745, nota 323;
cathedra 520, 522; vincula nota 174
Petrus mart.   566
Petrus Martyr   nota 217
Philippus apost.   1194, 1354, 1491, 1694
Philippus et Iacobus apost.   545
Placidus monc.   1354, 1491, 1694
Policarpus episc.   1694, nota 166
Pontius episc.   558, 1194, 1354, 1491, 1694
Potentiana mart.   562, 635
Praxedes mart.   631
Primus et Felicianus mart.   567, 1354
Prisca mart.   504
Priscus mart.   699
Processus et Martinianus mart.   613
Protasius mart.   572, 802
Protus et Iacinctus mart.   705
Quator Coronati mart.   746
Quintinus mart.   735, 1354
Quirinus et Iulitta mart.   570
Quirinus mart.   800
Radegundis regina   1354, 1491, 1694
Raphael archang.   717, 1170, 1194, 1224, 1354, 1491, 1654, 1694, nota 347
Remigius et Germanus episc.   725
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Hieronymus pbr.   724, 1354, 1491, 1694
Hilarius episc.   501, 1194, 1354, 1491, 1694
Hippolytus mart.   669
Honoratus episc.   1491
Hypapante Domini   514
Iacionctus mart.   705
Iacobus apost.   545, 636, 1194, 1354, 1491, 1694, 1730
Innocentes mart.   492, 495, 1194, 1354, 1694
Iohannes ante Portam Latinam   554
Iohannes apost.   483, 486, 1194, 1354, 1491, 1694, 1730
Iohannes baptista   573, 1354, 1491, 1694, 1727, 1744; decollatio 695; vigilia 578
Iohannes et Paulus mart.   588
Iuda apost.   1194, 1354, 1491
Iulianus et Basilissa mart.   500, 693,694, 1354, 1491, 1694, 1750
Iulitta mart.   570
Iusta et Rufina mart.   630
Iustus et pastor mart.   658, 1354, 1694, nota 202
Laurentius mart.   344, 663, 685, 1194, 1354, 1491, 1694, 1750, nota 189
Leo pp.   589
Leocadia mart.   775, 1354
Linus pp.   1491
Longinus mart.   1662
Lucas evang.   730, 1194, 1354, 1491, 1694
Lucia mart.   777, 1354, 1491, 1694
Machabaei mart.   648
Macharius monac.   1491
Marcellianus mart.   571, 801
Marcellinus et Petrus mart.   566
Marcellus pp.   503, 818, 1354, 1491, 1694
Marcus evang.   543, 1194, 1354, 1491, 1694
Marcus et Marcellianus mart.   571, 801
Marcus pp.   726
Margarita mart.   629, 1354, 1694
Maria Magdalena   633, 1194, 1354, 1491, 1663, 1694, 1706, 1739, 1756
Maria santa   1170, 1194, 1224, 1354, 1654, 1694, 1707, 1708, 1723, 1766, 1773,
nota 347; ad Martyres   561; assumptio   671, 672; nativitas 700; festa 18-XII 778
Martialis episc.   612, 1354, 1491, 1694
Martinianus mart.   613
Martinus episc.   749, 1194, 1224, 1354, 1491, 1694, 1735, 1752; translatio   614
Mattheus apost.   713, 714, 1194, 1354, 1694
Matthias apost.   523, 1194, 1354, 1491, 1694
Mauritius mart.   716, 1354, 1491, 1694
Maurus monc.   768, 1354, 1491, 1694
Maximinus conf.   564, 1354
Maximus conf.   1690, nota 217
Medardus episc.   nota 172
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RESUM
El manuscrit París, BnF, lat 933 és un Col·lectari-Ordinari monàstic pro-
cedent de l’abadia carcassonenca de la Grassa. La part primitiva del ma-
nuscrit és datable als anys 1075-1100 i sembla escrita a la mateixa abadia.
El col·lectari depèn del sacramentari gregorià mixt en ús a la Narbonesa,
mentre que l’ordinari és de tradició catalano narbonesa. En el segon terç
del segle XII, en temps de l’abat Berenguer, germanastre del comte Ramon
Berenguer III de Barcelona, l’ordinari primitiu va ser completat amb un ex-
tens suplement i, més tard, ja a la primera meitat del segle XIII, el col·lectari,
a fi i efecte de posar-lo al dia, fou completat amb un altre suplement de
marcada influència provençal, en concret santvictoriana. Aquest manuscrit
és fonamental per conèixer els usos litúrgics dels monestirs narbonesos del
Llenguadoc.
ABSTRACT
The manuscript Paris, BnF, lat 933 is a monastic Collectary-Ordinary
from the abbey of Lagrasse nearby Carcassonne. The oldest part of the ma-
nuscript is dated around 1075-1100 and seems to have been written at the
same abbey. The Collectary is related to the mixed Gregorian Sacramentary
used in the Narbonnese, while the Ordinary follows the Catalan-Narbonnese
tradition. In the second quarter of the 12th century, in times of Abbot Beren-
guer, step-brother of Count Ramon Berenguer III of Barcelona, the original
Ordinary was completed with a large supplement and later, in the first half of
the 13th century, the Collectary was completed for update by another sup-
plement of clear Provençal, precisely Saintvictorian influence. This manus-
cript is crucial to know the liturgical usage at Narbonnese monasteries in
Languedoc.
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Romanus mart.   757
Rufina mart.    630
Rufus mart.   691
Sabina mart.   697
Salvatoris sancti   1763
Saturninus mart.   762, 1354, 1491, 1696, 1733, 1749
Scholastica abb.   516, 1354, 1694
Sebastianus mart.   505, 1354, 1491, 1694
Sennen mart.   644
Septem Fratres mart.   621
Silvester pp.   499, 1194, 1354, 1491, 1694
Simon et Iudas apost.   731, 732, 1194, 1354, 1491, 1694
Simplicius, Faustinus et Beatrix mart.   643
Sixtus pp.   656, 820, 1491, 1694
Stephanus mart.   475, 479, 555, 649, 650, 1194, 1354, 1491, 1694, 1731
Symphorianus mart.   687
Thaddaeus apost   1694
Theodorus mart.   747
Thomas apost.   782, 1194, 1354, 1694
Thomas cantuariensis   1774, nota 159
Tiburtius et Valerianus mart.   541, 668, 803
Timotheus episc.   688
Transfiguratio Domini   652
Trophimus episc.   1491
Urbanus pp.   563
Valentinus mart.   345, 519, 1491
Valerianus mart.   541
Victor mart.   632, 1354, 1491, 1662, 1694, 1733, 1749, nota 323
Victoria mart.   756
Vincentius mart.   508, 1194, 1354, 1491, 1694, 1750
Vitalis mart.   544
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